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<!£ l iA LijlS La IJl 4 4 . ri'il I n^ J i j 4 <J3 I j j i l x . (_^ JJ1 > - 3 » i l j 4 ^ <JLlaJjl j_pll C l l j l L a Y l j 
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( _ C . j j J a j ^ l ^gAinJl ^ 1 ^ 1 A-A j A ( IJJA^ 3L\ LOJJS ( j l£l (.IJAJO ( u l j jua e l j j La Awo ^ Lojj J .1MJ| 
Ajbll («)j i l 4 <*jLJl ^ > ^ i t j (JJAIJolLl a C ^ l (^'J^' • ' i^ '* ' ' " j ' AiLlc (j-a <jjUi AJ.V!U | J ;_JJJI 
(JajJ 4 A A^MW (•\j]i\ a ^ ij\ C A I J I A 4 ^Js«Jt j ^ ' l l l ^ ^^Sk. f.\j\ l i l l i ^ i . l^-uiij 4jdll (JA 
j j * j . AJjjLa JJC. Cli lS td l i ] 4 fj^lc (JJLUII (_^]C. A.JIU JJC. I4JV 4 A - L I J U J U-J^J ' Igl^ v^a 
j j k j ^ J o j cJLS i CJLJSJI (j^axJJ (3Jajll j j j i j ^ J e j c J I j 4 <-j!jC.yi ^ ^ ^ 1 S j c J I dJJ 
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t j i c i ^J*J I f>J^I (»JJ-^ «il]J t > J ' ^ 1 ^ ^ ^ U 4 - J j L i J l j C j b l i a y i (_>> l^La.A-aV ^ I j 
. (jLuia, ^Lej J J J S ^ 4 4 j j a j ] l ( j j l j f l l l jsL-iaj 4 j j l a j j 4 aLual 4J^UJJ 
(> L?j=>-^  u''^' <^'j^ ' c/ ' j uj-^ t / l j tA* " ^ tsA' ~ *J=^ 6^t>« t ^ - t^ Ja-iil jL i l 1 ^ 
. ( jJ jWol l (JA (_5jaal iki 4 ^_J^(JS1I 
.* AxJ Lai aJ 
^ I j V I j - a I'JJAUI j l £ La i^juOJ (_jSJ 4 <iAlL«j]l j a j J I ?tALLa ^ ^ j j i i l l S j l c j ^ J <A.U>J ^ j a j |»£a 
. l ^ L ? . ^ 1 O^J»J1 j 4 4-aj:iill p l j V I t > I ^ U J La <Ja^ J iL j ] 4 AjjOaJl 
- V 
— Ai] OASJ — I4JX (-luIJalj 4 l^ ia AjjJlaJI j j l >^< l^l Ixujai V t Jti^l ^ oja j loJI JJC jjlk-a-all 
p j jL^ jAJ A I L L L J I » I J V I Aa« ' ' '^a''j ( <WJIJ£]I l i f t ^^ic UjJLaJ&l J ^ I j ^ . LoAJbkl J j t» <\->fl1l 
. j l . ^ o l t lOA ( jC vlaJ 1^1 (_5Jj ( j L a l j ^ l ^^ t j j j i x t l i l l i j ( "MS' I^ IJ ( tlia-ill 
. Igj'r. jA ^^1 OJJJUJIJ A :^J^>^J ( (.lla-jll lift jL?-JJ (J^ fr*^  (_y3 ' J: f^ ' 
(^j-MiJI ( j j ^ l ^!}Lua ,Vrt%4 J J J S J Jli-uVl (^j J j > J l j ^ L i j . ^ i US 
: ^ L I |>j 
( j l i 4 AjJul ^jl j^yUj j j j La AJ3 < ^ ^ J 4 '" ' • '^"^ l J3 (_yij| JJC. 4 (JLall 0 ^ ^ j & j 4 ( j - i ^ j A 1-i^ 
. (jXaJuJI C-JJ Ai .\e,-\\\j 4 (_g-u:^  ( j ^ 4 CjUa^l ( j j j 4 <ail ^ j ^ 4 (JLui 
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(Ji-i: 4 4j<ihi ^Uj^JJ lilLjA J\ (_^ l ^jjjj_jaa]l J^IJ^J )) . (( Aj J j * i J l j_^l j l ... JcliJI 
( j l j l l ^ U j l Ji*J .iSj 4 AJJJSJJ Aiaiaj OjiiJ La j j j 4 (3^x11 (_^ (.jj*-* e r ^ '-^"^ ^ ' *—'^ -*^ W ^ 
AjjjaJ) SUJ u^jc- .i3j )) . (( it , there j ^ Cy> <• tiiLaKj liilJJ j j L o j j ... LJJU.JJI 
/ (( 4iDJ J ^ J 4 J> ] l 
^ 1 U i jxVl * iU^j 4 AK llaj3j-» V j 4 <K Vj j io ^ ^ 1 SJJ*^' ' ' ^ l '^i c5^ l L.» c > ^ uA' 
. AuAlUjil UskAlla ^ I4J i i - ^ j ( j l j 4 aLaJAVb ^.h-s'i (jLj O J J ^ Ajj:ia. <Jji>J ; i l j l l i l L j ^ 
^ 0 0 
1 or 
ijljj.lajl ^_; j j j ] l j ^ ^ ) K J 1 yujW 
w^ljjiajl j ^ j j j l j ^ ^ j j i j l ^^ 2»j]l 
L I U A ^ I j j j j ^ l j ^ j « J l jzkj]l 
(Hj^ riiiiTtlj u j ^ ^ l j IJUJ^JUII 
. >J-iiJl (_^ _ja-JJl ( j j i j ^ U ( j U ' i j La t j S j ' - j ' " ° ' " J L_u_jjaJlj Cljlij^)ajjl£ 4 tl j lc. j i ia j -a j l 
t oLsijII 4ja I—itlik! La J J J I j l £ <jl ^^ j^aLJll J x L J ] J.i2k-aJI J-i-ail! j _ ^ t i j ' ^ fr^^i'n ' - J ^ ^ J 
: ^Jli^\ ja - i l l ( - i c l i i i j j ( Cl l l i j jxj lLl ( j jS iu i A J I ^ I J t a j S J (3 f^ ^ iJljlcj-iJaj-aji 
)) i ^ j i j aji i i i ^ t:>ji u i j » j 
j_;jj jl aaAl__)jj J J j £ ^ l l - J j *J JJ ' L J^C • al'-^J ^ t 4jJ.laJl A j j iU I d lLu j I j J l j j j j 1-Jj3l ( j j ^ 
j j j i j a <-olso 4 U J J J UaLuj I (jiaxJJ l^.>i,T.J 
( AAjjjJ—a S j j — 1 . ^ V ] ' ** I j x i a S j j i l a t"!! <^ 'S ( j / i a^Lt<aJLj J j j La (_>uJJj ' Aj«J i_>^ Ajjx-a 
1—gjU 4JL1II j j l uiaw aUo J J J S A I I < ^ j * J j . l ( C lU i l l ^j-a Ajtl i^^ t u j l j l n i ^ i V l ^ 1 Aj j iuJa-a 
'^  C-j-aSk-e 11 (_gjc (J-alijj A^jxj] A-aJalajt oJSAj . I I JualskAl) i a L i j J l _ > a ^ ^ ^ ^ ) ^ A-aJala l l 
( j a i aUaJ ( j S j . ( I ;_5_jaLJj| aUaaJlj ( ( _g i j j ^ l ^Ua i l t j ( ^Jijj^\ ^Uaill l^ J-a ( A <^H'iVI j j x 
t 4jfljPi"nH L I I I - ^ J J I (j-a A£.jA->fl I^J I j L j c_iaj ( ^^jjLuJI ^j-a ^ ' ' - j - ' - ^ -' ^jx ) | LJJ IJJ 4 A-alajVI o'^Jt, 
i 1—^W^l ^ - ^ J - ^ J J t5^l ' CL!la!>l*JI iJA Ai jUa (j/» aj t J L L A I I s lk ^jc- a^>^x-al! ( <_5JLiA]l ) j i 
r r ; uiiuj UU«^  <jjj»Jl <il]i' 
V j t ^—jaMiJI f^j—illj AjjAJsuJI CjliXtJI tjx <£ui ^_^ J/v.!:u V j ^ 4 AJII]I A-Jbjl j * UoUiu 
( j j—a . 1 j jSJ t s J j i a ( ^ J ; j , •«>*'" (_yJ»-« t > * J ^ ' C 5 ^ '-^•^ "^ LS^' ' sJjSuJI d l L o K ] ! ^ya kx]l\ 
jjV )) . r:i__i.lj (_5—ja-e, V) ^ V - .^jiii. - l ^ l i i ^^\^\ (Jiwb CJLOKJI ^y, Uj jc . «_« JJSJ 
- 5 _ i J 3 ^ ^ ( j j l a ^ j i - I jA - i i a X J l j / ( ( <xi^ J S ] Taa-l j ^ ^ x x J J * J I x t ( A j l U l ) 
j o u i j l l ftjjC-l ^ ' - ^ J ' '^-AJOJVI A J L ( jc . (J jx -o j j a - i l l (JJJ-i L A J ] J ' AiJJI "UJaj l j j j j AjLaLSiJI 
L^ J j i j iJlulS 1^ I'sl 4 Aflj.lqll A j j r i j J I (_u£il ' * ' > ! ; - ' ^JAjJa C j j l S ; ^ j J r F - J ' i - r - i ^ l j P I C - J V I J 
j J j ] ( j a J u l j <-S^y^\ ( j -a l c ( j J J j ~ "^^^^ — d l j j u a " V I (JJJ JaLuj*)/ ! (_ .^XaJ LJ^JXJOIJ ( j l Ig-jl -^  i rnl 
?T j'> >..^j . M 1 <^ (; Y\\ III rt J jjXoJxJI (jjJA AjoiaLLa ( ^ ( JaLujVI ' • ^ ^ - i l ( j ^ TtjJal j (J j l j ^j\ jJ 
r I • UULOJ UUxji AJJJXJI SJLIJI ' 
r i : UliLoj UU-. AMJX1\ 5illl ' 
r '[ ; Ulu^j UUJL>. ^ iljxJl <illl '' 
T A "I • jj-ixll J fuSaW (jaj ^Jy^^ jAiil l 
. M Aj^ l^S-uui 4 .> lU ,a j 4 _jaj]l 4jail jJ ^ j (J;iA<i <jHaJ ( j j ^ (j l j ^ V ~ J-oVI 
''-a.j 1 ^ ^ O ^ J ' r^!" J ^ l j i - J j i - a l l j Cljl_jx-<aVl ' j ^ j J ) ) j _ ^ l ^ l SLa-iJI j l JjaJI 4a^Mi>. j 
J—aJj) Ja l—j j j l ^J^JaJ IJ^SAJ , ( I d i l j j ' l iun QA AiaJj j ) 4<_h.o La ^ 1 _ ^ TT.J.^OJJJ jjuaiij ^^ 
( jx .->->»all iJjbjjLa ( j j j ajSJ La <3__>x-a j j _^gJc. J-aiiJ (_^_j2>j]l (JjK""illi ( L_i_^>j-<a]lj C J J J - ^ 1 ^-oLtJ 
( j a 4 oKll ?r I >nj^  ( < "<'h,i; l^J^ t W> ^  ^_ i^ilL i*n*>; « S j j L a l a t , <1 u^1 _ i x i j 1 j ^ * - ; ^ " ' ( CJ£kc 
' '''• ^ ^ I j j j j . L a ^ L a J ^ L ^^n<JI - J'"' • "J* ( 3 ^ j J I <iaaJI ^ U-ala-J j l tiJIJ ( j x A-olSJIj 4 tJA 
4 _ J : i l £ ; j . ( ( a-I -vl j l l <_La=J| ^ La^) 
4 S J U A I I jSt Jolt «L_£ilc. J—(LuUj « 4j<i?tT,ft]t -UjajLlajl (jLuia. aLaj J J J S J ] ! 1 gJfl 1 IIJ oJA f-LaiskVI 
^ •'«' C J j l£ 1^1 (_$l t AJJJSJJ *^ A J L J L J CLulS js»jll < u i l j a ( j l \ \ j c !liJa3 IJlA . Ao^ajtAll 
1 a I^Aj . ( ( •Ajjij uJjSjplLi \g'nlJf- (j-a jpSi t AJ3 AjLLal l t l j=>.VLj c?l • S-^J^^^ d j U j L a j 
4_^aiajl ( j a C'3T>' '^^ ( c ^ j a j i l J j ^ ' AjjJlsJl 4JJ2UJ1 C J U U I J J J I J^JUJI (j ls ' ( j j j ' l ' t «1l OULAJ 
(_JIJS till U J I J J I eJ & L & ^ La JJ=»iJ ' A-aiajVI ^^ j C J ja -aJ Lg^ j ^ l j S j aj I J ^ j 4 A A H I 
. (jLoL^ aLaJ Jj'5s.in ( Lkl lbaj L^Lix-a AjJjxJI 4jil]l I 
( j a - j "'" j ] J j 4 . i ^ l j (_5J»-a ^_j]c — >4JA! — J j b LaA!^ )l£a 4 iisi]) j <-aK]l ( j j j ^^^Ij i ] ! L 3 J ^ f^ 
J j 9x> JJ jjua (J Ic 5 ! U I AJiilll j_^ «i 4 flKll ) ) : (_^^>iii_ajj| J j L 4 iiaJ I4JL1 4-<J^I c i j C 
^ oj_yi._jA]t liiJj j_j^ djLaKJli 4 5JiaI]lj <AK ] I j j j (jjaJI ( jc Jaju LJUJXJJI IJIAJ . (( * . L^_^ IJ 
j j j x j Lajj — ^ j ^ > * > i j A LaS — aAJL-aJli 11 4 (j-U«-a (j-a j j S I ^^jic J A J J3 l^ux ( j £ j 4 4JLUI jS^uix 
•> ^ • ULLuj UUx^ AJJ^ I 4ill! ° 
X _ ) j V J — - ^ ( ^ ) - ^ ^ ^ - ( ^ J ^ ) '^^^ •' ( ( Jta«luiVI ^ C>JJ j J ^ i A,AK] ! ' U i a l i 
i-_Jji^ • tdlj3 / j i ' t>^J^ (_^*Al ^_jAj . alii jjJ*-aJ ' ( ^ "^ J ( j ^ S-IJ^-^ ) C5^ J • - ' - ^ (.5-^ *^  
(_jjx-aj ^_jAj . JjiiJI P-L^ i j ^ • <^j3 ( j^i ( p LL^ (J-^*-*J LS^J • ' ^ J J ^ jjialj-alt j^jic JjJ),..iuall 
c_ l j—^ ^j!Mi : liilja ^_^ La£ t ^^^JUJ _^5i«-aJ j^^Aj . I 1 X 0 ^ ^ > - ^ : i^jS ^^^ LaS ' L.,L.,L% 
jj—3 \^JuJayA fjA CJ^J^ ^ ^ I ( <AKJI tillj j ^ iaslll Lai . (jiljaJI (jujLaJI ^yJa '. (illj3 1^ 
(JjlAa.j (JA <1«U^ eJA.j ^OJC 4.Al£]li . Ai iHj ^Ol£Jl (jJJ (_3j3 (_^ 1^ i J ^ J ^ 
IJ & j J j (^j j^ ( j j l j L i l J S J . A^J^ alvlSJIj ( ( j jS jJ <sJ l l j ( a^ilSjl (_3**J (3* f'j^ J ^ tJailll 
(j j j_jajj l Ajxjjij (_$Alt j A j ( oLixAj diLo ( Aiiis\) (Jalui/s Jaij (JSa a^ l^SJI Lol j i : ( J j ^ •\' ' L3-)^ 
i AJ'HAW JA ^ti l l i I iLaab j \ (jl£ Utj t jLuil l AJ J la t Jia] (_JS AJ Al-ali Jjall Lol j . . . JA^J I 
( J j j j aJ 4 ti i l j AiJaj (jlS L» (_>-aSLillj . Aj j j Aj-a j ^ (JA i L^ Uaja ^ (jl£ Laj 4 4 U-s ll j_5JC.I 
^j 3 <• A K I I <-ijJ*J frLi. ^ J . ( ( AJJASJI V AjjLajJt CLull IJI 4 i^jsjl ^ j l £ j 4 ^ j l j 4 XOAMJ 
(j-a oJ^ j JjJJ ,aj^ ' Axaajl t_uSjj -^3 AJJXM AJjiu AJuJaj LIIIJ AJLix,a j i l ^ u cLu-iaJI j 1 rn» 11 
(_5 a *_a.jjj 4 (JLLUJI ^ ^JrF" W^ uX''iiij j l 4 t. \'\-\'\ j l 4 JjSJ jjV TtL-ajj 4 •-.-%» <ill ujlA:i.j 
r . A i i T o . ^ . r / r .• ^ J V I j <illl ^ CjVtL. j i i i ' ' 
^ ^ )) 3=^1 J * ^ ^ V l l ^ j ' LLiJl O* U : ^ ^ ' 
4jLJiJ ALO ixuijl j aa l l ( j l (eJ*:^ V t-^ ( j l JJC. . (( (a-<u»jl jaa j l V 4 ^ <^ JT Ml jaa i l 'LOJOU AJLOA. 
Jcl jS]! iUr'uiiJ t I j l j K " I J L ^ J t ( j J j V I "^iaji L^JJI C T ^ J ' '^_?^-^' ^ ^ C^J*^ ' J ^ ' '-V )) - ^ 
J a j j l ^ I—kx-ajjl ^Ua -9 i»Al (j<«J • (( ' ^ j ^ ' ^ J AJJJJA* I^Ju L I ISJC 1) ,_jliji 4 A i j ^ l <jajjAAJ 
JlC UOJIS j l £ A j j i i l l J A I J M ( J J I J V I oLa-ill J j l i J US i U L - a j XaC j l £ - ^ ^ J J_^V1 
i^LaC. j j l £ ( AjjiSJ .ic.ljall r-tj"'>'''"il ) ) ( . j -^J • (^.4irojH j aa l ! 4_i AMUJ Lax l ^ j t (_5-»-^  (JJUJI 
X^LAJ \\ .* / ( J-a=>JI (_ji C ib jLa l l tjJJ <xjlall 4 Aj ja jJ I (Jlll£i)iil r./ij-v\-l iJS ASi . . . I j L - a j 
^j a «*1JJ JacJ j j 4 (_5jii]! JLa*luiVI t_jic- — l^-Jc-l ^ j i — a.icl jS j»lil JlS 'SJ_?T^ U ' LS Ji '~r^^^^ 
. . . I-JJ«JI a!3Si ,_^lc ( ^ j a o Lojj a K ' t V I ( j l O J j i L u J J ^ J < j l ~ l 
(J !l I ^ J ,UJ J j 4 4jt J AluU S J L 4 J J ^jSj ^  I j l 4 j A l j J i j I J c J J V <jl - V 
... pi£i] i^sii ^ijSk.vi <JUi--i i j j ia 4 ju«iuVi 
5 iiJt ^ j j ^ l j c . U j L u c L ) 4 cJ-lU^llI J l i c - j ^ a c j_^] <J ^^\ i ^ j i l l l JLax lu ;V I L^ja>J ( j l ~r 
. . . ^jx^ O3SJ\ 4.ir_iljla JJC. < j j j i u j .iJC ( j S j aJ — l^jS (JJS La o ^ ^ ^Jc . — (jjjLjall 0 j S s j l "~ J 
^Jj jo i i ( j x Ajj) ( J j i -a j j La Jl h i A j l ~ & 
. n Aja—k-^Jjl ( J J L u l j 4 j_jijL*ajjl j a j j l ^ -a 1.ILI LaJ I j l i o x ^iliLaJ AjjlXui L_I IJS (_JI<U ) ) l . iSA j 
rt^u^l j l ^ j 4 4_5ja^l CIJLJIIJAII dj-ajiaj LiK Ijjjia l l i j i j_^Ji!>bj l:u ^_^.i.^j]l («-jUall l i ^ j l j j c . 
^ r ; uUf^ j UUx^ ^ j » J ' ^jJll 
O S ; tijJiiJl (_>ija]l_j ijJJjJ' _p-i3l 
1 . I O" I O i • i^n1->ti j j j j j l j l y j j x l l _j:xi]l j k j j " 
0"^  __ o-\ . ^:^\ ^ j j l j ^ j j l _>=all " 
, ^ ^ i- i^ j Uu^ ^^jiijlj hluU \ ij^y^ c5^^! u^^^ JJJ^AH ^ l i ^ (JA i ^ T t ; ^ l i i i l i JXlt 4 i c j .^Uj j ^ ;U 5 j ^ 
j _ _ a j J I iJA I j i a j ' i—i i i . I g J ' ^ J iJA J j V I J j C j J ' - ^ t. 't!r>J 4 ( j i U a j i l j o-iclsi l ^^jJc ^aj i i j - a j 
4 A__jaialo L j L j a a j < iu i la j j j ^ a l S l a l l A l t a i 4 lj_^>ia3 I'-s nni ^JJ^I j l S i (JJ-^^ ij-« ^ J J A I S I A I I ^—Siyi 
(jA \'^ u J i u j . I I A a i j a l a A j j L j x x b L j a a j Aiuola o lauj l AiaijaJ 4 I j S i ^ j U J A !)l^-u; j a j j l U ^ J 
«.L=aJl )) AjL jr>"ill I—ij»J Jj ' j-J?. tj j l "—ijJ«J J * ^^ j^ (J-^ -siJ ^ -Jyj*^ (»- '^ u]^ ' _p-ill U y j U j 
4 J j . . . < ' l l j 4 J jaa j J I j 4 « <^->llj 4 4jJJjJl5 4 OJJC-J ' - j ' j ' ' j ( j-* ' ^ J - ' - ^ ( ^ MJ*- ' ' f"^^ ClAJuJ 
j ^ 3 I^ IAIJ AJJ^JXJI 4j«i]l (JAI (j-a QUA (JA ( j ' t hi 4 l i l j j JJC.j 4 v_lj£jajlj 4 > _ Uii'lll J 4 AiUjaVlj 
tj-aja. )) -iaa . (( \^\ <i ^J i l^ JC. (>a.,;^ ».i Jui j j j j 4 ^^ ( j l : ^ g j j l^j (3i3JJ2 4 A A . L ^ I 
(JAI (jx (jiUJ (j-a (3=»JJJ ) AJAU»JJ1 j l AJLUUI 4 (jJJJjyuLoiV) jr»-ijl ^ ' i ^ j h j jS-^ (jl (_jJC- t^s"^ CJ^^ 
. M.( -.j >',nr) jui ( j l j j A J J L X - J I J 4 I AJJJJJI AjtUI 
( j j J Ja La j 4 j | 4 f A J J U X A J I J A j iy jU ' l t j ( j j ' u t n l l C - U I A , ^_JJI 4 ( - J ^ ( j j l i - j j ^ ^ (j-o J^-iaJ La-oj 
_^j 3 I j A ^ a j j i l u i l j j ^ _ ^ l j i ] l S l A a l l i 4 A J . ^ 1 j a a l l ^ ^ ^ . l : k ^ l <AMJ La jAj 4 J j ^ ^ ' " (J l lb j luba 
| j__Aj 4 AJJI j c V l J A j a j j - a l l j A j i j j i ^ ' l t'lUill J ^ l Q« 4 <Jj i iJ l Cjl j j l iJlAil A J<^ -N J^(_jll ( 't"u>-l< l^l 
(3aJlj j j : ^jJiLSkljll oJuc j j pS^ I J j L . l( jUaJ*)/l (jisSljuj 4 Jajl j jk^l (JikliJ (^ Jj a ^ ci^^J 
jCJ j tliSLjll (j) IJlA (.^^ V J . (( (^J«JI J^-^' (j^ A't I hi J ejAlla ^JJJJ^I CLiLjloi-a ia^)lii,l J 
ja-'-a—9L] 4 J3 JLa -a V Jj j j . t _ > i 3 j a j x ^ 1 I j ^ j 4 c l l L j l a u J ! A J L ^jC• lJj*Ai JsJlW A x u l j J (_jj] 
J J — a ^ j ;_>l3lj—J3l J j cilJjai V j ' AiikljILa A ^ j v l l a l^JS tJLlljjluLAJli 4 ^ ) ^ l j (_^jajaui (JJJ AjjuiaJI 
J J — a j ( j J ^ t K ^ u l l j . d j L J S O J - ^ ( J " ^ ( J ^ J J ^ ' A A J O I J l a - a V j 4 d i j i - a l JJC. ^ jx CLll.aK 
J a i i J l J c . — I jA — ( j : a l j p c V l O ^ • ( ( ^ l > ^ l j d l L a l l j - ajjjjJallj - diJaJJu < j U 4 4la=k 
C1J15!)U]1 (Jaiaaj J u u ^ jaa l l i . J A I J L I I J j k j (_^  dUJ ^jx Sjli'^l j j J 4 CiL^^kuJl l i l l j J j j 
4—CJSJ 1—0 ^_^—It ^Ju ^JJI 4 ( ^ j ^ l _^5Jsi>JI 1^ J j j _^pJl (_yA 4jj:xi3l ( j j l jaJ l j 4 ^ jUJ l ^^ ^ 
j L a — ^ y i j 4J1IJIJ ( -J IJCVI <-aMcj -laJjJlj ^aLjajlLS 4 ( j j l js] ! ^ ^ A j . ^ l l j ^ ' j . ^ l l jLoLki]! 
V 4 jajJI 4 i j j * j J ^ j j jJa^l ^jx S- iJ^ C> 4 ^ ' - ^ ' OJJ (>> - ^ '-"' JJC- . OIJVIJ A j j ^ k l l j 
i»k d jb j i i i e j ^ ^^ i^J=^^ LTJ^^ " l^^JJ ) j l ^ »jlj5 j j J l j i i j j S ^ diaj t > , ^ o H • JjV/l <-i:£^\ i ^j^\j _ ^ l Sjji ' 
o r : C j j ^ l i_yj.^\j yr^ JxJl _j=Jl ^ 
(J • ^ j " " ' j * ' /_« l«-«il '^  J j • - "J ( iJbJ !l A.i)Jj,^ ^JJJ <LLUU]| L_S^)x!l! ( ^ . ^ L U L I U J I 1 _ hii-N J (—iiQj Lo 
o j j ^ j ^J i i i l Ajux-a ; j ^ AJJOUJI A i j j t A jaaJ I AJLC A J * A , j l U 9 . U ( J j i ^ V I ^ ^ j LaAla2k.Lj 
t c l l l j u l j j ^ i ^ I h i ^n\\ (JJJA s j u i ^ l j ( ^ 'i»..oll ijjj,^iaj a.h'ill «^TJ>«-I ( J J J 4 J a J ^ ( U - * ^ ' ^ ' - ^ / c ^ 
( j i j « ^ 4 j | j ( i_ij_^)si!ljl ( i->l i.n f^Jil (C j^x j l l (_>*:»JI 4 i j j _ l c i J J j 4 LaLix-aj A I A S J I j C - j j j x a l l 
t AjjJlaJI ' U j a j J I cl lLai l jJ l l I '-^-ij ik JJ'^ / p j l ' Ajt^-»l\l (jJiiJ ~ J : J ^ - ^ (_^\ " ( c * ' A<n^A AjjJaS 
^_JSJJ a_jjuij I j ^ . I ( (_j j*-a] l j t_u£ja31 j jJJ AJi^11 A T j j h Ajuiaa j_pc-l ' ( j j J j j a a l l (_^^ 'U-a lA 
A__L(ai»jj| I J J IAJOJ I ( j l i ( IJA ( j x (*^_>^' L f f ^ J • ( ( " ^ ' j u ' - ^ Lff^  ' I A J ^ J 4 > J ' > I ^ I I (J-aaJ! 
^ l^^ i lu i l j x AJajHuuJI ( ( j iUjlaAJu ?r^*>''•"•<'" ^aixJl _ ^ j ' t "ill M I ' ^ ^ ^ 
t a 1^1 J i k i j i i^glc _paJI * ~ i j j » J jjb^aiSI ^ . ( ( l ^ i—klul j^^Iill 4 • ^ l j=>-' ( » l ^ l A i j * x ^ J 
- . K l l ( J j i j i J J J U A j j u i l j a J c j j < j l j j a j J I *-J_>3tJ '^ j l 4 j _ 5 j l j J - < a i J I aLolA j j l j C ( _ j j 3 j A i J ! J ^ J J 
_^j 11 J k ^ j j_^ ia. 4 (JJI>ij i_ j j j» j ] l t j j l.iSAj . I l S-ijaJl (j'-»-J AJtJ (_jJj <iuu3lj 4 IA__>^1 j ) j 
ix—J^I (_^ Jc <Cj) .> i jx j j - a j S l j H . i l l i j I j l jCJ <A1SJI ^>^1J I t j c Llia-JI ^ji jsJiW j . , -T t 
xJa 4 -uSj j j pi£]l (_bllj LI )) . (( ^Uollj M I J ^ V Cy UJ 
(_pa^)*J La ^ ' 1J-^  ( j x 4 <Jj^j»Jl 
(_2 4^1 j • ( ( (_pl «-»il (» 1»J *—ijC- 4 4aj^ >sJI ( i j l f r (j-a J ^ l L i e 4_i c i ^ j j 4 J^JA\ AJc (_ i^i-> 
l_)ljC.yt pJc <J IJ J->"I1I l_iu^>*J 
J J ^ 4 A i j^>* j j j r i j j l JjJskj ^ (_^_jabjjl (JxUJl A^jjaj Jp^ jjSJdJI -^JJ A^Lsu l i u J j 
L\ ( j l S ^ j U 4 ^_j-»la4ll (_jal AJc j i J O a ^ l (_5^ jaa l l i ^ j x j cJJli.1 liA ( jx 4 (jLj*-ii 
r. : ^ l j 3 V i ' 
£V / ^ ; ^ j ^ V ^^>Ai j^yic ^1 Unit -UujU^ ' ^ "^  ! A j ^ j ^ t J j . i : i j l r J^ j l ^ ' ^ ' 
' T • UjaLUjl ^"^ ' 
A / 1 • j iA i j u / y l r- ujj viajj 
( j 4 1.1^ 1 J ' aj^i-ajl 1 ^ ^jjLlLuijl i la-ul j j j w A U j ( jaJJ) aj^ i- iJ jjiJ-ia-aJl (JAuijI^i CJIJJJ-OJ 
I»JAI^>_JJ JtJ uiV J j5J . ( ( C L i l i ! ^ j j x ja^JJJ J I J LaJj 4 .-^^Tt^lla <^ ! ) IUAV AJMUJJ]! ^ L L U I V I 
j la \\ : J j L — (_)! j cV I (_5Jc- j^\ j*^ t ^ ' -^ ' (.5^ ^ ^ c) -^ ~ _p>J^ I l i j * * t ^il->>no 
y j£ j (jl 4-iao La JSJ ( j l j j j ' j» i^l£jl t—iullj (j_^ La JA — u j ^ u' ^'T^J ^ ^J ' c^  j ^ -^*^  ~ jaJI 
ja jJ I (j l t ^JJ 3] ' jLaia> aLoj J J J S ^ I ( _J^ J ^ I I—ijJ«J (_^ ~ JjSl — jJxUJI ^ l iJ j j j l j ^ i a J j 
j _ j k ^SJ—^\ J j U M I j ) ) t ( ( A J S U J I ^ l £ i U ! l 4 i i j . o - « ) ) JAJ i ( ( i I j i n * J t ( J j k j J A )) 
J a j l l \\ j l ( j j j i j t ^^^LASJI i-JLuijj I—iujxj t d l J i j . U C I I D L J J I O^A (jc. ( j j | ja lL: 1. iui^ll 
A j j l i ^ ] laaj «° (( l ^ < j j l j j l ASjaJI AJ L ^ 4-aK (JS « iUacl j t pUJ t ^ < i j l j c V t C : l £ j a J l j 
t t 3 — ^ ' LS—^ I''' O U ^ U J I J i Cl)l£jaJI (Jail ^AiJall j l ( ^ J * i l i^J-il ' ^ <^^l ' L^J*^* L > ^ ' 
L^V i CJLLSJW <aaaJI j_sJbC-ij • A I A ^ I ^ ^ A j j j a ^ l A<aK]l (_jAj i l ^ < J j l j J I AA\<M U U a c l i 
t-'tliJa J l 4 _ - i ^ j Ajjjra^l ("ll oKlt (J£ j j j Jajoij dOLo^jJI j l LoS ( ojj.jSJtlj A nt'^W jjoJ Ja^^jj 
PI£JI (-JJ*J ^_si^ ( j j l 1^2 ' f^^*^ A i J j x — <j|jLllt (_gi — CLul£ ^ i c K l ^ a J <iaaJI i-JJJstJ >a 
^j a 4 2 j x j j . (( (J-<^l s L ^ I '^lAuU (fiJJI j A j 4 eUxjJ AiLa ; 4 wia\\ JiLoua i a i l J £ M Ajb 
(_^—j]t j_^ A j 4 ^Ji^ Cf" '^ •>"'*'"'"i'" l^ ' W ^ J 3 ^ <-ajliJI 4 JaliJVl t j c ejLjC. H Ajb ^>^l ^^xiajx 
a!il ^1 JJ J i^J^nLjiJ^ ^Jjxilj , (( l ^ J j £ j j (_a^)lli.l i^Jc. 4 (_l*?-^ l Ag-Lu'^ll I>.1A (JAI 1 ^ J <M II J 
^^ S] LaAl.i a.) tllJu uil 4 j j l a l S IJA I _ £ J A 1 I _^ ^»^ i^ l j ) ) : < S j ^ ^ 1 ^ 1 ' - i j s tJ ^j ' <1ASJ1J 
J—»i <^_J j l . cdi^l ua j j i j j 4 djiJi J j j : ; ^ jSS i j iax^ l ^ VI (_pbj V t iUJ j 4 | J ja .V I 
t • : (tli=>j ) J^uJl r^ji=ij Aj_j3ji ( j j i j i l i ' " 
i > _- ^ H ; ? r j ^ . n i l a jUa j ^ ^ j : ^ ! j i a j j 
ro • ^ j^i ^ Ajjiu. JjUi^  _>^j ' ^ '^  / ^ : j/i'ii.-Tvli 
. J L L U V I J ^^JJSJJJI r-^iUaj-al j A (_gJup njJI 
'-* X ' U J ^ - ^ ( » ! ^ l Lot . AjljJ Jj^,aLa JJC. j l 4 AJIOI J_jjM,aLa 4-uSjJ ^_^ 4 U L ^ I I^ JS Jllioiyi 
4 A i i - a l l j 4 (Jl a J l j 4 J 1-N II <Lia>£ 4 A j l j j J j a . a L j UC. ( _ l j £ j j ^ 4 ULw^l j L i u i V I • ^ / j l S 
4 i^ i^—^Vl alio-VI t>Usj U U M J I J pi£l l j A L ^ I jii t i jal l j )) : ^ ^ j l l J j i ; • A L ^ I J 
,'' ^Li_A (jjl IJ^ ^ - ^ I j j .^ (( ( jA« j j V j 4 Ua^ ^ JSi 4 AiilJJ t'jj.^B^^ j l £ j 4 ^_sl^VI 
,;_^—ixJI SJI—s!J 4 Jb—u.yiJ SJJ^JJ l^ • Wa -^JiJi jJ ' f ^ ^ l c> f^ ' ( ^1^1 Ci-^ UcaJli JJI 
. AjjDlajj-al J 
A LaaJI i - j j »J 4 j__>iujl ^ 1 J J J J J J S J J I IJi^i 4 iaSa lAS^] VI - l a j l ^ V (><i .'i'"'' ( j j J ^ l ^ l Lai 
A oK (j<a j j i l l l iA 4 .JSJJ frljAji 4 Ajoiiil ^iliijuba iJuua AxLJ I JLlSJ 4 A>1£JI ( j ^ j j S (J5I l ) L^LJ 
S J L J I J _ A 4 <Lar^ Ig jL SjLuJI ^ ^ ,-.<;-> 11 - Ajj ^ - ^_^LaiVI i a ^ i J l i . ' ( ( JJ^i j t 0 ^ 1 J 
j\ 4 Vj—a2i-a j l ^J—^><> ( A i ja>^ l j l i i l ) U i j i ^ ( j l ) ) : (_5jJ j) 4 Alui^\ ij^j 4 (_sJ«-^ ^ 
.° (( A La . J > - i ] l l iA j L a j l i i i a U J I V j 4 j j J j i l l l J j S j ^U I 
— A a j j x j ^j a o j SJ Aj| ^_jj.AJjj — 4l<T>ll AJJJJ (_5a]l 4 (_^ J*-aJI AJD ISLJ I a j S i _^jJc. ( j ^ j i i j j 
tAjjJaLa (wljlaJlj V j ' AIAJOI a!ilSa AJ2 JJKJLUIJ V ( j j j l 4 P ^ U J i i j . ^ 1 avl£l! I^ A j j U \\ ' . J j i i a 
4 j l i a i y i JajikiiJ V j ^ ( j j l . n jLlz^Vt t>a JoiS (_^ 4 6_J2>-_^ I JAAJUJ 4 (^AjVI C j l j L i L ) V j 
pL_£JI ^ i = > i : J v ^ (^:JI JS )) J AJIJ ^ j . ^^ i^ l ^ AJD^U^\ VJ 4 ^ j i i J I V j 
V j _ ^ l 4 CIJIjUaJI j / 4 j±lS^ ^ Ja^)ji]l (_3 ia i j 4 l ^ L a J j OOJUII J J I . - T > J A — I j i ! ( j j S j !>la — 
( j c ( j j j - ^ ^ ( ^ ' • ^ ' u ' ^ ^^°^ Jj.lajll (_jiL Ajl 1 ^ j x -^aj (_5-^'j • ( ( "^^^-^^ UJiJ*^^ L*.i*J 
1A / ^ : (jijxj (jji ^ ^ 
t r I / r : i_mlli ^ ^ j k i . ' ' 
>.£:: V l_JJ] )) : J j - J j Jl ^ cJJaUl 
,_^ —a f»^l j—J Jj 4 (_s-«l-i^ l '—ijj«J ijC' <L i^ i A i j j x j 1. iY[-\) !iU 4 (_^jjauAll ij-^M j j j ^ ^ l Ul 
J.«a—SI 1^—a - A—LaaJlj ) \ : J j — S J J] 4 IjJ-iSii j l j JLLOIVI c.5-J^J •^J=»-JJ ' t.5-«-*i' AJT^ISIUJI 
(JJ—J^ ( j l U i j V ( J ^ J « 4juuail !>likiu» (_5-J«-a «-«LuJI JJSJ 4 a2)l^ l j j x J ^ ( 3 ' i ^ ~ ' A J _ ^ J L ^ 
4 A ^^j^jl 4 Villi <^ ll ( j x j l 4 Uaai A J I I ViiiunJI ( j x <LaaJI j l - ^ ' ^ 4 l^JS 4_i_^iiaA!l j • ^ 1 "'•»" 
A—UaJI (—ij*J (^J SI 4 I J J j J ;jj.«J>,ii;1 ) j j l i a 4 j | 4 ' ^ J J « J ^ J A U J J I J . ( ( * J J - ^ < ] j ^ i i j 
Ji al]l (j_-a ( ^ J V I ^ 1 l ^ L »_aj_*j Skj 4 p i£ l ] 4 jmUi^i oaa.jll ^_^ AiaaJl )) : AJJ—I I 
/ (( AjiJI 
4 AAA—UJVI **-! 4 ^ 1 Lai . AjLtS <Laa>.j 4 AJAJUJI Aiaa. i (jJAui5 ^Jc- 4Xa:aJI ^ - - a l ^ t SLaJI a^u'lj 
4 i i i i i - i j j ( j l S j 4 (j-aUl ^ j A ^ a j 4 J j j |>laS 4 (J j i i U j O x ^ ^JjS\ ^ ) )—2 4 Aj lxiJI 4I112JI L a l j 
j A — j _ j ^ l ^ l (_^^ — aOjaiSill (JJLJJI ( j l — LiA ~ Jaa.!)LaJIJ . M aS j 4 A : j f^t^j 4 Uaj l l A ' l V l h j 
5 LaaJI 4 l l _ j l £ 4 ! i U i 4 l i j l £ ( j l j 4 AJXJOII <la,aJl3 4 11^1 C j j l £ j j U 4 ^ i a i J I L ^ IAJJ ^ _ ^ I 4-aKJI 
(_g Ic a j l i aJjaiSjjl ( j jLujI j j V 4 A] At ill (JXAJLJ 4JC. ^>ii.l pJjLi ojAjutfi-aJI Ala:aJI ( j j ^ ' - ^ J • ' V ^ 
** L<ti. ( j j j S j ^ l . Ix j j l 4 L j a * j -»^  I ^ T ; (_j-aljS31 AJ3 <«_all:i, La I J A j 4 4 jJli.-a!L<ill A AY^W f- jJ (jjiLuil 
AJLATJI I>:I&,J 4 Jc- l iJ I ^ ^ ( J J J - ^ H -^ UJiJ*^^^ ^^ • Jc- l iJ I I s ^ > ^ ' A j i x i ( t_lAJ .laa>-o ) 
J J J ^ A J I *^-La j 4 Vim oil (JJJLUJI J_JJC. 4 U - S 1 | -»(j 1 h * j aojiS ^ ( j j J I't <ill Lai . <l<uiil — ^ ^ 1 J j_ja — 
- u 
ShjiJ\ [ ^ ULi-f l jJ (_jill j l t Jl7>-lll ^ ^ .lA.iull l,4ji J A J ^ I 4 . L > J I ( ^ A j k i J I A ia rJ I ) ) : J J S J 
( _ ^ 4JV:JI j V ' ^ l » i l fJ3 ALouill j j S j ^ 1 j ^ i ^ t jub j l e j L u u j . IjAaJLa l i L ^ I • H U L J L I A J I 
j V ' - *—j i * i t ( f t ^ Oaa-a ) <I<i ? i i 1 ^ C 5 ^ J • ( ( ^ - ^ J J L « i V l ( > i .Xajuuj U j j 4 JOalJl 
I al ) ) . ( ( j i . 1 J jal 4 j l O io iJ I ^JAJl frl^ui t ! ) U i l ^ -Ih.iflll j l £ La ^ 4 AaLii l l A.UaJI ) ) 
-^  J j Vli.o<ill l^jf l t i i ^ ' n ^_^l j\ i CjjxiWj J j ^ l ^_jlc. Ji i jui l l Lg-i3 J j j (JjJI ( _ ^ 4-i«uu]VI AiaaJI 
J A U J I J JC dl J 1 ox ^ ''Ia"'• •' d j ajl\ aJ A 4 AjUsll A X o ^ l ( j c <^LajajVI A I A ^ I d l j j x < i i u u 
(jjJa—JL ( j l JJC. jj-a 4 *(_5>ill i j j * ^ ' '^ l '^-^ u ' ( .5^ (»*uVI p^^x^ j -a \) '. J j S J Jj 4 j_^L^ jaJ I 
J »J LJJUJ A J (JLulaJI (_^J*-<iil J J a j (_^  > ^ T l j < j l (_ J^c. - L c ^ j i i a ^ ^ (J*iJI L a l j . *(_j-uJ -isiJ l.M.ti eJAaJJ 
ij\J\ IJA ^ - ^ J A 4 ( 6 j j i _>*Jaa. J j J ) Aiaa> ^ ^ J j S J IJLaa : J J U J J L J 3 J . ' ( ( * ( ^ 
j & (J«i iLi ^1 i ij'Ji ( j l ) ) I . I J I L O I ^ ( j j j ) j 4 <iAjail AL^ l ^ b t_jL?>j3 ? A j l * i AI^ — 
J & j 4 A J3 al O J A V I A j J a j - a j 4 a_>l£jl f'yJajXk j ^ I J j j I Lai 4 (JxiJI J c l i j ^ 4 ( e j j l 1 
( J A L J — a J a>j 4 (Ja i / o j j l |»li A J J ) (_^ Almflll ( J : J l i j J S J . ^ J J S ] I A I A ^ J ! j_y3 A J ) ,.VJ lall 
(J »a'l 4 A " u - ^ j J l iu j l j A LoJ l j 4 o i ^w j (Jxall (_>uJJ Vi' i io" ' ^ ( j u l—jLaj j . ( j -a^ j ' (e-^*-' (_«-^ 
. M djjl ajla Juj ; Lilja j l j c . jJc. J A J 4 Lo^ t3^4i ^ J ^ - ^^ j 
jlH L- l l j—C.'^ la 4 U J I j t ^ l t ^ l ^ l L_ i_J j3U ^ I j J ^ -^ i ^1 t i >a - i i ^ J x L J l 4 a j > ^ L 1 U I £ J i l 
^L^uJ t t>_c 'A__L^\ )) j A j . ' (( \'jiS^ J 4 Uiil J^ l j ^ l LS^Sii.lf ^ \ > l j l uDliLl )) 
^S^^-l\ 4 j^_LaJI j l jAUiil j!iVI )) j A j / (( l « j j ^ JxljxJI c^Uui 4 ^ 1 > l j i cir^Lii^L 
/ ( ( I jLa-a J 4sjs-> 4 4 rtKII j i l ^ J x L J I 4 ; U j 
1 . 1 ; ^ I j u d l j a j ^>iajjj t i t ; 4JA.JJJ J ^ ^^^>«jl ^jz^l ^^i 
n 
A JLJ t _ j l j _ X . y i ^ J "J ^j ' i_5Ai*ju^l J L « j u J I ^ — ( j j j . l a ^ l (jxi — 44a >^ ^ I j J V U l i A j 
• ( ( r'j^J J > J ' . ' " ^ ' ' J (*^J Or^ J ' W ^ J J ^ J W ^ ^ l j l^l-<i^t j i . 1 ^ ^ J » J I iJ* l t_sjx-aj j l 
^ ^ - ^ ^ t j j j j u j j ^ ^ ^ <.U1 J . JcUll i-iih - AIJ ^ - ^ i ^ o j l ^ JaSL, : diljS 
1 ^•A Li] ->p , >.'ij. „ LaS i ;>'ja^l «.Lja-<i (3:llj j_5J?' LW'-J I j J ^ ' .TK1<^11 J A J J I (_g ^Jt 1 nil t-bou j S j 
all t Jijjalj-all _^_>^ ir_i j _ ^ i J-aljxJI t tK"! (jC- 1 n H j 1) i—jljC-'^l A i j j * j ^j l i IJlA (_5ic.j . ^ 
. U i}Ac. j jc. ^j/i l^ja i_j|jcyi f.\si. 
. ujl_-<iK]t I—4JJjj tJuLLj lilLiA U j j j t J*l£. V j J*ci ! ^ ." (( AioJI 4JV:ii V j ^ tlibjLoJI 
1 ^ j ^ — <_il \c.VI M : (J_jaj j j ( j_^j_)i-<ul ( 5 - i ^ j j j S ^ t i_ij^)*j •<lk^ asj i ij<^ 7»<t\ i^siijpu jAj 
j l I A Jt l!liuix L^jSSi 4 ^ J j ^ '' A-ajS (j-a j l ( ^ J * i 4 i l J a j ^jx 4iAaJI j l 4 <^Ku Ls (jLu ~ (_J JJ 
^ iJLlLa]£jl l^JJjJ (_5jJI ' t-ajUajJI j - o ( i l l j JJC. j l 4 VU> J i V^yi ix j l ! ) ^ l i j\ 4 A J I liLkax 
(jl j j (J i t J• ^  -''J ^ 4 J x L i (-Juj*j j A j . U ^»!^l LLjj |_^ (JASJI l^J_)3j 4 (J-aaJI L l j j 
^ M U . ^ 1 ^^_ i - u J j - J U (jl£ U jA J 4 j» !^ l ,_^ <LaJI A i J i j J A ^ J J 4 Jaaa 4.J£1I AiaLj 
j i 4 4 i t I J f i - * 4 OJJIjl l j J t 4;h4ni J x l j J I j t (^jUJI ^ V l )) jA c^ ' -^ ' L^lj (^ l l ^ i J 
l i -J i t t l l AJ T: j i > ^ 4 4jJaaill JxljxJI ( j t ( J J ^ l f>J-i*il >^j3 Loi . (( AJ ^ ^ . I L ^ J Ucjij la*-aj 
\\A • j ^ j , ( r ) ^Uj J i - U 11 : ^_jS]l _pJi ^ j j i j J i I ^ r T _ 1V \ : j j ^ ^ i ^ 1 ^ ' 
i • : {'''i-.i) J-iUJi ^i>l=i_j ijj=>jli o J ' j ^ ' ° 
• u ' -y j ^ ' (* '^^ ' • " ^ J ^ ' J f ^ ' -^^^ «Uc.U AJ^ ilJ ;_^Jil i_Sj»ajJI j A j t ^L^ioxul j l ^^ ^ ^ •1<U.T.A]I 
: < ] j l i (_g1jT,>,^ \l 4 i j » j a t 1-u.l^ Lol « UuJlS (joaJl i - j j j a l i l TT J_>AJl 1 ^ . a-iwiSjJLi ( j^ laJ) Jj.iail l 
l ' j _ j j ( j l ( Uajli J j j j \ £ i ^15 O j j j L o . . . AOAUJVI ^ l a ^ l ^ AJc d j i a ^ l ^ V l j A l o l i J l ) ) 
,_^l.i all ( j ^ l i fAi l ^ j j J I (_gi t3j*^' ?r 1 ^ I'u UAJ . n Ajjil f»Jj^ s-»j ' ''^ ^ J J - * ^-Vj ' f^'^ 
^ » ' • "VIJ t /^ t loiLllI i-_i^)aJI . iaJj 4 ?CJJIQ11 (jxaJI -iau ajoiVli ' ( j iJ W <i'l Q A _^r ^ j . , ^ l l ^ j ^ j 
j l S g l j j^jJA. (, t l j l jOfo L ^ «iLftjujVl 6JA i J U l i V l SJL; t^yi ^ V l j ' a.lj! j l l 4jhq11t Jx l jaJ I 
j l l. 'J' ^ "'" IjdJ-ajl ( j j ^ ( j l (j-o ~ '^1J ( ^ ~ A-iLa V •^Ji ' JJ^>?-« j l ' i-^J>fi'\'n jib La l ^ j ^ 
V a • ^ j ^ l l (jjiii-> OJC. IJJJAJIJ . U^ji-aia J f i J I t j j % ( j l (j-a ^- iJ AJLa V •^l l-«S ' l j j^>: i-a 
t L'AUII ( JJSJ ^ <j l Aja j S J 4 j ! j A j S J : ! * ^ ^(J^ C5^  X ' t ^^ ' - ^ ' '-^w>*^ ( j ^ <aj^ _>*j ^ t '<l""i-sj 
1 ijxj^ — a . ^ j ^ l l (JJSJ ( ^LAUJVI jl.iC. ( jx jjxj-iaJI ^J^ '^1 (_s-i«J I^Aj ( I j jAiJa ( j j ^ ^ J 
'Lllc- -^-^^vl ( V j l ftljji-a (JSXJI H-^ n ^^ O^AiJa j l ( UJ_>a j l ^_y^a i ^ U a ajoil j A M I ~ I j i lAj l 
4 LS La i^J^ jJAjJail ( '<l-»r.. J I J I ( j j S j J3 j . M AaLtLa J l j : ^ . ! (j-a J I A J J I t Aj l j ikI (j-a J I A J 
. pLajugVI -il-iC (jxi jJxjJaJI l i i l l l KJ^ ^ ' ^ V l p l j j l ( j * 
t (J «i i j l l l j <LaaJ 5_I11J ( f.j» (j j«-aj j l j J ( j t j ( <Lia3 a j j | j l ^jLl 4JL-O (JjxjLajl aLiA j j l i—i__;*J 
( j l j l j a w j t ' aU.l l j l j ^Lal Uk_ l^La <—lUll c J * ^ ' — f i j * ^ ' I ^ J • (( '^J^>=^J aljx-a AJ3 ajuji j l 
' < ' _ 
1 i.^'i \ J -v \ j l , J ! Lk j •'"-^ •" frU>, : l i l l jS (_a La£ t l i j l n * o j l t <»-a V jxLa lA.i*J La ( j j ^ 
> j •* JySi^ It (j^  a ' - ^ j ' L3:?5-^  J:?*^  "^ J"-* J j » ^ l "-^J*^ cK?^ ^ ' - ^ j ' ' ^ j j ( •^'-^ ) 
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i j l l 1 ^ ^jx AA ; j ^ ' i 
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: ^ j i ^LJ\ A J X 
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j j t ^Jl_^LuJI (JjJali J J J ^ ^ I '--ijJ«J (^1 « W ^ ^LuoSVl 6 ^ t-JjJaJI AJ_jAki J ^ l ^jx>j . ( ^ l a i l j 
j l i L O A J I J La j l 4 <JLl.i—aJI p j S j tj\^ j l O ^ j LT^ '-^•^ ' '*^'^^ f ^ ' ) ) '^ '^-^  *-i^>]all ^-^JSIJ 
( J l J A j^ ui ) 3 • [ *^ : ^ S ' ^ ' ] 4 J ^ t ^ f»^.jlr. U ja^uo^ : ^_5JUJ AJJS j a J 4 i_ i j ia ] l 
4.^1 l i J i j . / / ^A?€ '^ uW^ '"J^-^ ' AjL<a3 i—ki-aj JLaJI 11 : A J J L JLiJI aUoiA ^jj l 4—ij«J 
J a.J j f f j * ' ?• j * ^ ' ' j f f i 4 (Jlw-illj . LoJjli o j J <U1 j a J ^ 4 j j j ^ i ' l l j ^ L j J b j . ( i lxL ja J j j j ^ 
4 (3—-^^ Jj.xL<u ( j iu l Lo (JLaJI ( j l 4_jJ*J •^ 1 ' (JJS-^ JtJC. (JLaJI t-Sj^jxj ? ^ j u ^ I J S A J . M S ^ l j 
V J 4 J l aJI <JALO rc-j-iajJ V J 4 ja -^ba i—iyj«J i ^ l i j A j ) ) . t J * l i " i l j 4 JyJuUj V j 4 j j a - i V j 
4^iL-aa ojLca. (JJJI 4 A i j a i l l Jj3 ^illaS )) , C>_JAC ^^J*Jt j a J I ^ JUJ I J - u L V j / ( ( < j L i i . 
i j 4 a! iL_^l \ „ ^  'ir. ^.J»''nin V 4 OJJJS Vlja^,! ^ J^S J j ' " . l ^ j ^^iiJI C - ^ '^ ' - > ^ ' ^ J ^ 
^ l—a. ' jx ^_pajVl ^ ( j ^ i — ^ V ' ^ J =0 j ^ l * J -iijl S J L _ J S J ^ J 4 (_yJJtJI 4 — a u ^ l ^Jc t - i i j j j 
U ' ^ j . [ i r : ^Loull ] ^ cS j l i l . ' f i i f j S!)*l^i I j j ' J j V)>j . [ ^ A : j U l 4 r v : ^I j^^f l ] 
Ij J J ; ... V ' J l j ^ l W^J • [ ^A : (jLi-Jt ] (^JJJCV I -ftg nj U j (>a jVl j CJIJC<^1 LiSlik. 
r j i j V ( 'Ua.L-a A i i ^ (JJAAII ) J a j J i j l i tdJiS . iJ^'^ (^^1 Jx-asJI I j ^ t _ i j j * j ] l ^ ^ l ^ i j ^ J 
. (jJJJoiL-J ft^Lal_x]l 4 j j j jLua^ l S j j j - a l l J j l l u *)/ 4 V I J ^ l ?L ->^ '-^ ' ^ - * * - ^ J ^''^''^Ij j j jrt ' l l l 
4__JJA (jL_ilJJ V P>!)LOJVI J (_3-i*^l u l ^ • ^ '"^"1'" t l lLa j 4 UjLi-a .i-aa-a aJSj : — ^ilj-a — l i l l j f^aj 
J l ^ l ' '»'J*"' ^L_Sk I . ^ J • ( ( ( jU j l ' tX Oyj^ LoAj 4 C!J_JA1IJ aiSllI (jlSjuiSU J j 4 <USjij ,'lfl'ai <l 
TAA/ r : >iUL,Ji j ^ j i ' 
- rr 
i<A jL jJC- 1^1 Vj t 4.Li_a j A (__ix-aj| (.'"u't ( jx (JLaJli . U A- i j i .^ 'u ( AjSj-a ( s j S j ( 1^;^1 • ^ ^ 
IJ & i^gic J ikjJ Ajl JJC. . <J2jiall (_5J«-o c i * ^ JUJ I ^1 — l ^ ^ — .^ JJ-aJI ^ A j j j j i n JsLa.V ^ J 
J i aJl i . J j V l i J j V t I j l ^ j l j 4 aAa^j P I A . J 4 AJJU (_jic. oJjC ^ j : ^ j S j (. A\jx}\ l ^Lu j I 
^ '•» ^; l i i l jaJI a t aj Sj]l JjLalLi o j l j l j ^_j-«l^t j j l <] ^ J A I J V J t l i j x -« «.U. 4j laVI t>'M, ^ 
f^^g^iXAi J j V l i J j V l j 4 l l i j a la (_^ J*-«J * - ^ J J ' '^-^ ( . j ^ l ^ l c (^ jJsi-iiJ A J ^ ^_JJC. B J J C J ; A S J I X A 
. ullc. o j ^ j AJSJ-O 
( jJajAuJI a jSJ UaC /T ja^J V ^^  ''^' t j_j-al^l SLaJjl ^ j j L_ i jA^I j j x P-jiaxjl LHJUJJSJ dlJJutj 
l__aj « j j i 1 i\. r'^\ I\A P J IAAI I t \\jt,'\ ^jW\I ^ j *^  ( jU j jx i l l ( j l ^ j . btx JT»-^^J cly,?^^ "^-^ 
a U - a ,,. / , \ £ a l j 4 ' ^ J *JJ i i j a l Lo J S A j j J ^ - ^ ( l y ^ > ^ ' ' ^ L_l j ) l i nflll AJU J j S j l i ( UljLa l i L x U 
Uua >?Jlj (jJ ftJdil Axa I 1 ILOIA]! AjL J j S j I j . L_sa_jjlj AibJaVlS ( t_sjj-£aJI XIA JJC. j i . 1 ' _ ';•"' 
J J J S J _ J I <_ij__*J !J gJ . ( ( 4-LL-a—iJlj ^ j l l cff^U. ^ i-Jj*-a]l ( jx ^ J I A A I I ,_JJC. (J i ia j j ^ 
( j j a__jd]|j ( Ljju<ajj I k i j jjj_jj!ijl <la JaExu L« 4Ju 11 LJIJA-SJI ( jx p ^jlaAJI J j l i . ig^^ .-ijnn 1I.I1C 
4 il ( ^ J « J 1 I I ^ (_JJC ^ 3 J AJt JJC- . (^ l i i l j ^ > 'A\\\ <1*J t a j j j i J a l l JJC- (_ji t I j=w J ^ ^ ' J 
( jp^ l j l A I JJ : J j i J ( j i "^ t5,>^^ ( j ^ J ' U j " " * ' >-'-*J U AJx i_ijj-«aji (j-o ?- j l o A j l j ( <Iaji J ja i 
a — , j j j j _ ^ a ^ j ( - x l ^ — oLa.j]l i_ i ) t l i . l (3fuu L<u» Li] J^AU l . i ^ j . i ^ J (_^»rn'fi _^ga]l JLull ( jx 
rvr / r ; ..>.'". .ii ^>iiijj ^ s. . i rAi . rvv . rv\ i rv. . u / i ; v i ^ '> l^ ! ' 
^ V ; ijg lint a ^ j j j j ) '^ 111 1 oj •"•> ^JJJ ^ J I f-ill ^ l _ ^ 0 ' '^^' ^ ' j -l' ^ 
- M 
( «_iJajx ^ \ j >r>t^ ^ ^)^-y (J^ ' A*jl2Lo 411 i-Tifi ,i^l_jll i—lUll (JjUibo ^ - ^ "^J ••• lgJCub_^ 
( j j j aJkij ftiaj !)^JA3 . M ^ J ^ S-i^JJ^ 1 flg u; (JinSj ^1 ^ I ^ j l j x-Jnjx, ^ ji>^\ lgt>>»;j 
L- lb j t ^ I j o i i ] iaalll i_)lj j _ ^ J ' La^JC. Aj/lTtl ^^Jj l ' (Jc l i l l I—iLj I AJI] . i louJI j JuxiuJI I_JIJ 
^ I x j j . / ( dJsk (_jic. C_ILJ iJS (JjLoui A-<^^ t ^ ^ l 4 (J^UiJl I_IJJJQ]I ^ ] jS'iSj ) ) AJIJS j l .iaJ 
AaJbix j i j j i r J l j j l^>i iL»iVl j j l j ^ l (jc. J^L i ] l c J j U l (jxi ^^ -^ol-iall SU-JI Cil iJ^x ajax-a 
SZj . 2^1 j i l ( ^ I4J ^J^J *^ ' AjiiisA-a* ^ ILOIJ L ^ J A a j i l j t t ^ j x M ( * i l j l l j l ^ ^l-tfj V LjL-iai 
1 ^ * -4 j ) ) : — ja j J I j c lj.iaJla — J J S J J] i J J L U I I (.&-JI I, I ' t l .n — Usj^ — j ^ V I l - i ^ '^ iJ 
( AJJAAII 'LaLuiSlj ( A J J J ^ J U S ^ j Li j iaJ I j l i V j j t Lulc xjJajJI ( J * ^ (Jj ' ^ - ^ J ^ ' - ^ IIUJJI «UX 
j i a l j A J j j » L ^ V l j ^LOJAVI )) (j\^ ^ j . ( ( ^CJUAJI ^1^1 ( ^ A J I ?rli:»-o J J t I A J J S I b ^ j 
iJA (-lUuii ^ i i° (( ju«ia.vi (j^ij->j < <^ j^ i ^ yjLoJi _^^ i cjiiiivi t> jjsi i-jijtyi 
i (.[lA\j (—iljcVI (_5JjAUa ( j / i j j i l ^ l ( j iaa j Aiul ) ) jSs . (—il j ^ i ^ i l j t , » M'I j x lg_i«>K^ 
\o 
^ j l a j i l j l * j j j l ^ j j > .^^J^l . ( ( ^ aj.'l' rCs A i j ^ j ia j A 4ja i _ i» > ,-ill LaJJj 4 j A ''" ' j ^ (j-« U* . ^ 
J^ i:^ U j j l j J '^  •'' ' ^ I J M J i ^^ l cs^  J:J-^lj L)jjl:iJI ( ^ er-l^tj . CJUKJI J 3^ 1 
elifrLaJ i J L J C V I tJ:J*J ( j j J W r t i l o ^ t _y^\ l - iA j . ^ u J l j t — i l j c - Y l j tJ^L«JI A^j^aJ (JJLUJI 
• • • - ^ » 
(JAJAa^l L_llc.l j j l £ L J j ( (J-alxJI <j_^>iaj J_ j ^ j J rt-^' t '<j'h^'l1l ^^ l A J j S k j i a i j j l t S- i 'J j ' l iJljA 
C-UJUJ j V 4 o j j ^> j JaJ l j 
d O ^ 4 L-J j i r^Ml l ( _ ^ J U A J ) J 4 p j l J a l l j 4 ( j l» j .u iVi J 4 y O a a l l j 
l l l . i n U 4 0__>ju£llj 4 <^  V r>ll£ <_s-»-a 4_5-lc- J - ^ V <-kaa]l ) ) j ) ^^^ 4 ^S^..-»<^ jaJAl j j j J l l u iV I ij\j 
(JS J34.I l ^ J ^ Ml J ^j l tjjp^ (_pJl ' ' - r ' J * ^ ' - ^ ^ A i->'>ii<i1) 5 k\h\ II A£^)aJ! ^_jA LoJJj 4 I -J I j c j i j x j 
LoJ t i l >>l< l^l al 4 
. . . A c l j i l ( j L l J '-T-lljjl "^ ?^JSJ V J « U j i ^ n ' u ( j j S j (jJAuiSjl ( J J ^ l - i t L o j 4 j j _ )a -aJ I (JAJJJJ 
A £ . U - ^ I ^ 4 (JjLalSlI aJiA L J j U a j 4 i j * > i 4 4l»iLi] l ^JiC x j j Ja j 4 o U i V I I JkA ^j l ?LjkJal J J 
\ '\ ; d u ^ l J . ^ .U ^  'J,"••/•J _>=>j!l \ ' ' ~ ' 2£,j;i. ^ _>laJJj ' ° ° : ( < ^ - ^ l ) oUall ^jlc- J j l l 
AV : y=J,\ cUa.) ' 
- x-^ 
LJL J_JJ] f^jJsu j l ;_5jJ i jx ( » ^ J • ( U ^ ' j ^ ' j u ' ^ ) ^^ f-^l LSji Cy (JJJ-^^I (>" ^ ' ^ 
: ^ L US liUij i [^ (jj=^' J ^ ' J L ^ 4 J ' ^''^*.' C!'->^ )-? '^<'%' 
^ J i j ) ) ( ^ ) ( jVj .' (( \'j^j \s^ 'd^t (>uJ U ^ LJUJI ^ cUii )) ( j L a ) 
(_5jJ I ^ J . ( ( l-ixalt (JJC- ( j j S j j l t ^_yl%All f_gk I -^LAII l i k -a j U>.i*J ^ > ^ l U J ^ o ' L?^ 
^ 1 ; ( j j j h l j JC.I_j5 (-JJJtll j a j l l ( j i » T T I 1 £ ; _ p j l JJ.laJ jJaJJ 
1 t • ' '"'J "i^ " >*-a«Jl ^ "JJ' "/ 'J _J^*- '^ -^-^^ ' ^ J ^ t ^ J ^ 'J 
o > t ^ r • A^ ill J J A ^ JU.'.< 
u H : j j i i J i j i j i ^>Jiu ° 
1 VA : "^i^- j i j JiJ i jJJ*^ ' _;•> ill t»s 
T t A : J- , ill J Sjtlli <^i j j J l^>^ u j ^ jSJ l <»j j ^ j i i j j ' 
TV 
La ( J j La ( jjalujt i fJiS La ( rji '-* ' '^^^ ^ ' (JO ^ C5^J ' '^'"-^•"^" < j j j jS j l ( jU i l (r-
: ^ V l JLiiVI i—iLjalj 4 ( o^j jL-a I ^^>^' -^ u j ^ ' - ^ j • t>-'=*^ '-^  ' y^^ La 4 ^ j 
. (J>^'v Lo ( jSluil La ( - ^ J La ( __)A1UJI t d jJ l^ ( - ^ J ' (J"^'> ' _^)iujjl 
. ( t ^ ) J * ^ ' ( 3 ^ ^ LS^l '—iL^-^'j ' -^J^^J^I J U i l J U i V t aOA ^ _ ^ ( 3 ^ ' ' J ^ ' A J ^ _ ^ ^ ^ J 
4_LaaJI t > l ^ i_j2iuujj j i ) ) c_iaj 4 j | I p l j i ^ l j ( j lS ) J U i V I ^ ^ (-SLLub ^ ^ j ^ i JjJ^^JI (JJJ 
L_t_j j i i l l ( 3 _ _ k L a _^5 a A-a>La I jAj i j 4 jj J j t ; i i l j Ujj>>r»j j j l j 4 Alkal i <UaJ| ^ j < iA^VI 
i_j j «j L a A ^ p j L i a J I 4 laa . j 4 !::U.li l ^ l j i . l j ( j lS ) Oxj La i-_lJ*J J L^JJJ • (( cjr^  3-^ ^ 
: ( J j SJ j l 4 • '»;• >• t_jSj>J J J J S - I I I Aj—C ^ ^ t j LaS 4 <Jj±Lu) (_5lj j A (_5l_Jjl IJlAj . 4_) "^jxi-e 
4(Jcli L a A ^ p j 3 j x J l j 4 ^jlj.iaa-a (J^^LLS ^_^jjitj j l £ j^l : (Jlaj l i i l j (_jJ] |aJ^ (j-a AJJJJJUI A ^ J U 
•»-^ j j l £ . a j L J j J ^jJuiC 4 a j L J j j J I S : ti l ls IJ l i 4 <J J j» i -a Lo^ ( ^ ^ ^ p j L j ax l ) <la2».j 
(jl > •^ ^^ /^  j l S : Cila IJI liljj : J l i j . / t-ijlS ) a.iJc lij-a^ aUa-aa . f.ljaJI Ai j i ^ j l i : ^U>]l 
!iUi ( (3lj^^ ' c^ w>^  ' LS""^  ' ' ^ ^ j ^ ' S-'J^ ) W^'j^' W ^ J ' ( -^^ ) i-3*^ c) Lola 4 iajij 
4UJja ^-J*-oJ LajV ^^)Lii 1^ W^^ ''1 j j l La j j . 4 J (J_j*i-a j 1 i o « (J j jU (_ji Lk i i J La j ( ( j ' ) j ' '^•^^*^ 
( j l I j l j =^t 4 J f i . j I J I U Ugl ir^ l l ^ J j a i x ( j L JjaJl (_jit aUjJl (jAik. ^_5A1I ^jl 
l i] jl oJ JC. t J J ^ I j . cUaL 1 ^ ( j l c ^JJ j . J ^ J ljJJ-a l^Jjai-a ( jx ( j jS l i3 4 t t ' l^ ' i ( j l j j a - j 
TA 
l i i j i V i < ^ l^aC I ' j j j CLlijia liij) i \'JAC I J J J t l i u ia : l i l l jS ^ ,1.^ ^11 Jl . ( Cxu i i ) jV-o l i i l j 
; - 1 ^ ^JV-ibji ^J^ \jaxx - JjSj i] i ^jL^Mi\ eJuiJa (_jijji j_pSall Jji j . AJ A^luij 
i 1 a A j J t j t_Sj ija (_jij—uj J J J S ^ I J ^\\^ .nil ( jU t S-UJC' JV-il^j l l i lA j M . M j :» j ] l L_US 
" ^ j 4 /c^-«^t L?^*^ LS^ ' ^ ^ ' - ^ ' r'^ "^'' J " ^ ' ' ^ ^-y^J " J i ^ O^^^ ^—y^ J • -^J*:? CLUAII CaJ j 
x j l j j j . ( ( ? I J ; - ' j I J O U alvlSlI (Jjusal i j j ^ t j l iJ-9 tdl^ ^-laJ ^ aia . ( Cu l \ t "t'l't r^ -*-^  
?s k^  j i j )) : J j i ) jj 4 ( j j i l <^ ja. (jA 4 JUiVl 0^ _^5i AJIJ ^ (_^ b(S'ii^ l o'^^'^ f ^ jja^JI 
: l j l j i (j<a ( «.L^ ) C J J L ^ 4 La-ujLj (Jjtall j L u c I J ^ > J J 'UAa*. J J > »^j ( j V (J*ajl AnJ Lo 4ja.!>L.<a ( j l 
j j ^''"' j V ' *-o ( jLaJL-a — LiA — J L a J l j JLaJI <::i.-\\ k^ ( j V . A i j o i b 4 'UJJJS C - J S J J J j j t U . 
1 *• •< ' ' 1 a j 4 4 ^ 1 J (JLail — A J I J (_^ — ( L g j l j ^ l J j i a j j . l( J ^ J I j a j x (j-a 4 ALU^ La^JA 
A j . A^JM.CLLA L - ^ V J ' 4j. i3ull j_5-i«-o L ^ ?T • ^ I ' j 4 a ! ^ bkOaj Loj l ^ j £ ) l c ( j V 4 j V J » i o 
o X _ ^ ^ 1 j ] | J j » i J I c _ i l j c j ^ j i_JAJ j - o jjjJiak-aJI ( j x j . (jJJJta-aJI (j<o *JJC. J i c — l i U ^ — 
• L ? j ' j * ^ ' f ^ J <-axj J j j £ j j l AJC- (_J jJ L« >. Un^ J 4 ( _ J J j ^ l j S L i j A j 4 V L ^ ( j U i V I 
^ * M * IJ j l j ' ' '"'J 1 <>g''i1f> 4 <jJiaj] | S_)<aA I fl(;jlr. C l i l kJ LJs 4 j j J j s i a (_^j JJIJAJIJJ j j J U t 
( ( j l i ) ^ j _ _ » i A l el a-ill J J J - a J (_5ic. frLijj . I ' ^ ^ ' " l l l c I'^^AC A j j ijj\ I l i B j s S 4 J j c l i o 
i ^ AlLJ UoaJI ^ ( lilkla Ilk ) 
\ r r ; UULOJ uijLx 'SJJJ'J' ^ ' ' 
O T ; ( <^ j i J I ) SUill ^ J j l l j k b " 
" i ; '^' j ''^  ll j i .nT 11 ^ ajjj.tij'ij j^ik_yl JJ-laj AS j^a. ^  ^>^^ 
X*^  
LIJJ j l J ai 4 f La I i - j j a J I (jf-i-^j Laja Lol . C i V j 4 V j 4 La : ^^ ^ j j a J I aJlA 5 ^jjjjLa>:aJI 
La)) : ^ U J <iJjaj . [ r^ : u-ixujj ] (( \'j^ IJIA La)) : ^Uu AJjiS 4 AAJ^\ :jt,\y^\ l i i l i 
L-lA^a 4 C - I J . ^ M I I jauoiVI "TJ ' J^ j ( ^ c r * ' - ^ ' oLajll t-ii ia-l ^ j . [ Y : 4jjLa-aJI ] {I ° ^ l ^ l JA 
1 gjl ^ 1 ( j j ja jSJI i—lAJj . Lk^>Ai. L-lj><-i'ullj 4 I QuA 1 (JxC- AiaLc ^ La I ^jl J ] j j j j j i ^ j l l 
Jl S3 . 1 *^^  •'^  ^ p j L \jjjL-ala ^La. 4jt V j 4 l i j -a l l j ^ ji, Loj] i—Jji-^alaii ^ j l j 4 liilJS CLljoul 
(_jlj j_^ I c j . frl ill J A j 5 ^\yt\ j s J I i-Jja-J l i j i iu-a (_pL La I j i i S U O X J ^>iiJI ( j l I j la: :^^ 
t_)l J I j i J I JlS (S^l i ' (j j)* W A\\ La l j . I j__paJ 1 J A^aii-aJl i _ i j ^ ) ^ l LjLu ^J^J ^ 4 (jJjSjSJI 
S p j - i l l (J—ajj f»!i»i 4 ^^\ :a JjuaVI u'^ l\li 4 ( Q»A ) l ^ ^ ^ j 4 1*^ *=^  Ai^Lill JUa^l 
VI IjjjL^ala L k ^ j ;-^^1 (Jlilj aJ H I V ) ( j l ~ t- "tj.>i ( j i j J ^ j j J ^ J I (_5JJ La£ — 1 ^ L 5 J ^ La-aj 
LS*AJ U ' ^ ' J ' . 'J ' ^ "" ' L^-i*J ^ ) f ^ ' [ p ^ U oLaJul <Ajl (j-a JJJ^ ^>^ ' ' ^ • ^ J ' (=^-^ J l ^ l j CIJJJ ^ - i 
[ ^ (Jj-aVI J W ^ J ^ ( ^ J - ^ U ^ LS^'-^ *^ )) ''^^ ' - « : ^ ( / ^ J ^ J J J S J I ( ^ j j a 4 ( ( I J V ) Lal j 
^ ^ i j ( _ i _ ^ C J V ••• J l s j cJj ' ' "tl^'lll AJIC. UlSla I J I JGJ l ^ t l lOaJj 4 i^yalLlM ( j ^ (jrP^I ^ ^ V j 
. A J I J ^ J 3 AJiAk^l 6 ^ uj l^)c] j A 1 ^ . (( i--ij)ir>'^ft 1. "tUino cJ^>]s IAOXJ ( j ^ j 4 ^ j l a J I 
;x_^VI J L_:3jo L_- IJl La^ V - ( V j 4 U ) l^ LS 
1 aS / ( ( ^ i a J I « - ^ l j ( (j-ul ) LUC- CjXaUlt 4 | C J V J 4 V J 4 La ) i_jlj ^ J . i ^ j t i i l i j j ) ) 
• ^ - * : ^ ( ^ J * ^ JJJ^-^I t i j d 
M v I ^•^•\ 4 ^ A I ^v : j ^ j l i Aji^:; j i i i , " 
yy i : ( iA )5JLuJi o y j ^ ' t_j4ii.i> jjjiUi i uo / i • ( n )<JL*Ji .^L^yi i vor / r • ^J\^^jh^ ' 
; j 4 ' • l i jJ i j I 1 o _ ^ J • j ^ '.11 jjAaJ 
1 ^ r / r : ^ ^ ^ i 
r. 
j b ( j j S j l i J -(j ••'g'! s i ^ ill j l t ^ j -V^^JJ • (J")>11 ^ l i i l { ^ ) '-rib ( ^ ( j l j ^ l i iUJ£j t Uij^r-iM 
oLaall ( jV ' I f j b ,_gJiJI ^ 4 I J I U 4-1J»J I—ij jaJI oJA ^ ^ V l ij\S IJ| i . ( ( ^ j i j ^ l jJI 4 °^yaj 
j l S 1 «uj 4 U J U U Uua L_l*-ai]l <L<ilc. — |afj lJ (_yi — l ^ V VI t ILaU. bU l ^ I j ^ l i l La ^_5-al^l 
. I J I L J I «tL-al 
( ' j i ) a uil 4_lj x J j ) ) : J j L J] 4 ij I j t I ^11 JUuXaJljjC — j X i O ^ ^ l j ^ — c^l j i l 1 ^ Cj J:iJ 
4 5 j j | jC .y l AjVbk. J :UJJ ( jo i l 4 p - j L i a J I J» i l l _^jJc. t d l j iJ^J . ( ( b j j - o l a I j l u i L ^ j l j i - l j 
|j_JLuJI ^Jk J j - a V l i ( j j j ) ) . Ixi j l j - iax ! ) l * i J l j a . V l J ^ t_^ ( .^^J ' f > j ? ^ ' j '.-""^"'Hj ^ J ^ l OW 
^ J _ ^ J_^iLi_JI J^J ^ 4 "" ( ( Q ^ Ajbl\ ( V ) j * ( b j ) e_jb 4 ^ L _ U ^ j a j 4 ^ j l l 
/ V ) i—il i j ' AJuuaUil t_ij_jaJI t - lb ?tja (_5Jj 'ISk.La. j - o (illjA ( j j i fk " ^ i c - j . ^ "ijTi i- i l l j t "tj 1 h 
Cip^ ^ 4 c>UJI ^ b ] b b ^ 1 ^ 1 SU:]I J ja l 
4 J c l i (J*i AJJ a*jj j j tj^ JJI J_ j« iJ l j 4 Jjaix. ^ ] <Jx3 Jxjj j j ^J'2l\ (JcUll t_jb IJA )) : J j L 
s aiijj 1 tS> (JjxLiJI -^SJJJ • frl,^ 1 ^ ( ^ J j x i i J I j (Jc-Ullj 4 ^>^l J j j i i u ^ ] <U»i 6.i*jj a i j 
IJA ^ Axjb Jflj . ' (( JcU lb lillJ t l J * i US 4 <1 A J C j 3 j 4 e j j i j (JxiJI J i j i J ^ (iljV . Jc l i i l 
<j| jJC- 4 (Jcli 4j| V) (Jclill L-ub ijk (JjJ V ^^jJp-oJI ( ^ - ^ j j j£;iJI 1 ^ 4 ( j i i ^x i l l (jiaxJ 
: UljSS 4 ^ l?. jJI j ^ '• bljSa . j l i i i .1 V j 3^ 1 j j L1*^I ( ^ '^ O^J ' ^^^^ (Jxilb (j^uiu (Jcli 
i_jjb (_iU J ja . j ^ 1 ^ <.5^J • <-J'^ ^ U j j K j_5i ( ^ l - ^ j i l ) j ' 1 .ft^  "u.i ( j j i *^  4 rU.311 j-uiSjt 
iwjl J j l ja l ^JA l,'i.,-iK'"i)) ja — ^ j j i k - a l l j j j S J I ( j l j (_ylc - ( j j ^ j . f-l-i 'U ( j j J j ' (JcUJI 
j _ ^ 4 A b uJLil i . (^jic j _ ^ V l (jl J—aUil l j )) ."^  (( (Jclill ( jc ^ j jb l l -UjAJoLj bJ 4 (Jaiui^ 
r^  
JjSja < b j i ^ ' u (JcUll LJuLb ;3iaiJ ^jl — ( J j ^ J:!^J ' " - ry j^ LS 'J J * J ~ L5J:J 0 * (jiJ1->< l^l 
A J (jiaJ L* J:?*-^  i_ijS j j . i i i l j £ j & j t (J^jLaJI JJC-J 4 i_uj*JI ( . j l ^L j AjL- iaj ^ j . i—SjjJJI 
V ( j ^ t ^ j 3 j A (JcUll UJJLJ ^_ i^jL: j l ( ^ J J 3 i ij I jT. nil J U l o J I ^ Lai ? j ' J ^ ' ' ^ J j ^ J S^J*^' 
4 i (JJ x ia \ i l (j_j__£j j j l j_ji S-^ j^Joi V j l ) ^ <J (Jj*i-a 4j l ^^ i^c La j j j t j JcU L_ijLi Ajl j_jic 
i «'' ) i (»-^^ r - ^ l 1—ILJ (_5J«lj iJ ~ iSj^j*^^ j j j S ^ I AJc JSAJ LaS — (_jJ_jaJI j !SLi ijj^ 
A__JLS VLiil ( l-ifi. V j t l-if^ ) - i c j . V ^ >.iiLi j l ^ A A ] I J ( j ^ j j - a i ^ l '-7j^ >xj ( j l j ' ( o ^ j 
/ ( I j ) j ( L J A ) tjOJ J ; ^ ^ j j j t JUliVI 
5j)>t)lub -J 
«j |_^ l aLuiSi iJA llj^JJl ^ ) ) I J j i } ^j 4 ^ ' j k ^ l S->LJ (JA • el-'^^l ^iUi r^n f^^J^] JlluiVI ^ J=^i 
i v^Vt C > ^ )) • iJ^J • * (( ' "'L.*!! jA lc._^ l^j-a L lL iu j I j 4 ol-t"lll Lk-iC LaS I j a K - t l j 
i <iJaUil j l j l l («3 C J J I J La j . (Ai^ylu j\ iA\jj!u\ — <j_jjjjji J l i LaS — j A La j j j l ^ L ^ ] ' t\-f\\ 
«Uc. ' ' ' l W"'-"^! . J_>aC. (Jj A j j *.L^ Laj ( J_>*C V A j j ^L^ (_JLa3 ( t tJ-ii'l t—ij^j;^ _^Liji ^ a l j j 
t ^ j i a a - a V j (—SJalc V ~ 0 ' \ ' ~ ^^l-iA O * ^ '"^ ( ( CT '^-^ ' i j ^ AjjiJ La A^t_jl CLUJI ( L ia j l (jLajjil 
^ La (JSj . • JiL-.tl L_i_^ 4Jajuil_^ i i_i_^Ja3ua]| (JJS ( j * i_jl j C ^ I ^_^ ?" J f ^ ' 'S?^ i—ijja*<a V j 
V 4 AJIC. i-J_jla3uaH M^J^) >—S>ia*-aH S-1J*J ^jl 4jlc. <-JJjpJ l I S I j j i j j l l S j ^ > ^ li l l iA ( j l j x V l 
t J J A C J j j j frL> : dila IJ] l ib l i \) : ^qVim<i jaJAljol JLLuiVl JJSJ . <! AJLJ <JI (^JC i - j j * j j l 
(3^1 J j V I t j ^ (J j • L i j j a ^^jJI J.L^Vl (^ic i ^ j J I jjAjoiVI (j-a JS ^jVurtl LiA ( j x j . UU. 
\ i ; uluO^l ^<->^l\ ^ a j j i i i j l j ^p^^ - ^ - ^ l ^ AS^J:^ ^_i j ^ ' ' j 
- rv 
4 (Jc l i La^ a<a (JS j 4 Ajjj \\ui<^ Ld^jx JSa 4 j j - o C j J j j J^JJ A £ ^ ^ (J»ilt j l_^l >'lU-> ^ 
cd,_^Li J js l l j i j J t / (( Aijaa. AJJ :U.UI« <H (JJ 4 -Ul] ^IIOIAU ^ \ J AJV (>U1 ^ I j i l ^ I s j j l j 
4 ^ j 4 <.lilij 4 j l j l l ^ ^ j )) i 5^-ui-4H ( ^ t i L j ^ * -V^ LT *^ cJ j j aJ l ^ ( 3 ^ l i J l j j iV l j 
(_ga«-all ^ (jl£^>iii 4 a l j 4 j l j . l £ ^ ] (_5J3uall j_5a l iL j j i i j ^^ 4 V j 4 (J j j 4 j^SJ Lot . _^P=».J 
4jLLu,yi ^ j j b u kij^ y j S j J ^ Ai:^ j j ^ V - ^ J J I J ^ V I Aj*iiii sUiit i ^ ^ j - ^ i ! i ] i 
SLaal (3aJI JS Lr^=*J u ' '"'^"J "^l 2:^ 1 j ] l j )) : <iauiLaJI Aiik-oJIajC. J j L 4 ^ I j -J I (>4 k-kiaxJI 
<j| 4 IJiA «Uja (_y3 jAUaJlj . ' (( ^j&UaJI AJSJ^ _^^ j IjliLajl 4 Aj l j j l l ^ 1 5 ^^ <^J^ JJ^ 
^ j j . „ '.^IK 4 . j t j j l l ^jx SLaall ejjtici La-« 4 [ ^jLnll tJuaCj (' IT Ml 'i > ,-i8j J CAc jx^jjiil\ o'^iA 
: liilLo i j j l J l i . . . A J L ^ I P ja_>o j ^ J.1JI U l j . . . 
n V : _pJl »u=.!' 
. rr 
l^;! a t « j ja -J I J J J S J I ^^^Ij ^_jic.<illij . (( A J I Vuiiflll * ^ I J AJJ V ' A^-iiJ -ul] AJULJI _^ 
c « i l j j i ! ( j a Lou] La^ i ( ^ I j ^ l t>« ( j - * ' - ^ ' oLa-ill LaA.iC J J A U I 4 J j ^ j j J t j J.1JI J_JJLJ - ^ J T ^ J 
. LaALLl 1 t1'>j AAZ-J 
4 iV i J j J ' ^ ^ La C_)l j c l 4 j ! jC - l ; j l t ^ J J •ij t t l i x j j l I—JLJ ( jxi j_jAiai-a<a aJAl_^l J l lu iV t A ^ ^ y k l 
V ' G I P J ^ ' ' ^ L^ J * ^ J ) ) • c J j ^ ^] ' a j j L i - a J I ^_^Jc j A L a j j j ' I j ; . ' " ' lj«-J ' ^ J ^ ' ^ A J ^ 
L j l J ^ j a ^ ( . jAJ tillJia t C J I J C ^ I J_^ I^JJS La] A ^ K I I A i 3 l _ ^ Lai . . . C j x j l l J a L u j I AAJUOLI Ja i J j J 
( > ( ( _ j j i . ) j a . ^ ^ ^ t j j ) ( / I j ( ^ l i A < J 1 J ( ^ - l o j c l J 3 j . ( ( a j j L s ^ l L J L I y . i j i ^ l 
4 _ - a l i ) j 4 t_jl >>i A11 I—iJ Zk (^jJc j j j a ^ 4 j l ^_gj^ ^ 1 (_5j j j j . i - J J ^ i—l^ia J 3 > A IJlA : ^ j 3 
0 4 j i ( v a ^ l i—sLiaAjl ' «^ •^ »•^  . a > 2 L ^ ^ J ^ i—bJa ^>=»^ 1 - ^ • _ » - i ^ ' j ' '^-elLa AM\ <• l l i 'r-tn\\ 
( J j i ) . (J__C.li]| ?• l i i j j l i__l \20 * i j j l i 4 ^^ ILa ~ A^\ CJLjaAj l j A j — jJ-ajJaJI jaJSlj 4 ( Jc l i j t 
«jl lii -<->^  ij^\ l i ^ (_5J^  ^ 1 ? ^ J ^ (jl j f t 4 liA <j J j a j ij':i\i )) : (_^ sK><-»n ^ 1 ^ ) JtlaiVI 
4__LiaJI j l ^_5icj 4 I'" n I't II frljojlj L J U J I U J V I J_5-1C. 4 A i j l l <1S[ A i ^ j 4 ^ J hull t l u t j l l ^- laa. ^^^i 
V 4 S j j La -a l l pLuJ <La La U j ' j ^ j ( . s - ^ J ' C^y^^ t i j ^ J ' ^ - ^ J ' W ^ '-»:' J^uaJLJ (_^l ^ L ^ 
J I J I I a (>a ja j (_ylc ^ ^ j>j l p i £ cUa . ) ) (^ikiu£i.a ^ I j j j J l i - i V I j ' j A ^ J • ( ( ^^^J*^' ^ ^ l 
1" <» '< 4 j l ^ i c . ^>^ j A (J^ ' l i l l i S ( j i u l A j | ^_jlc. a j j l A - a l L j^Sk (JS J - o ^ ( j l A j j j (_jAa. ( j^ l ^\ . . . 
j A 4 I ' J A U O Uujil < ] j J 3 (J j 4 A L S La ^ j ^^Ji I jJ-ajJa ( ^ J ^ ) ^ U»-?:J (»J l i l l JU j 4 ^^IIXM 
Ic. J 4«J 4 J^lAjJa Ajua 4 I ^ U a LLUJI A - S J J (S.iul 4 _^^  11 >nll t ' u ' l l l (JjiS j - a j j S a S 4 ( * j ^ ^ ) 
t _ ) j _ j L x 4 j | ^ j I c (_jjj loi (Jll SLJ (JS ( J A S J j l J I J I ^ S U > ^ < I I O A I ^ J i t L o i V l j . ( l t l j j x l a l l 
. TtiSkjL^I j A ( j j ^aJ I ( j j 4 '•*" ''^ ^ V l (JJ»jij • ( « - ^ C>r »-^l^' La _jA i i l l . i j l L a A _ ^ 40 j j La .A ! l j 
- n 
(J_*ill A LUaxj k_jj—=».j ^ JUJI jA LAS 4 f-j:*]! (_ja AiUaj j l (_Li.j l i ^ j . <Lia Ui cj^j 
t J Ca,lLa ' j f ^ '-r^J'-i u ' CS*" ' •^ •^ 'J P J ^ ' '•*n'> (j-o o . ^ La Ai jL ixoj 4 Lailax A-S^L (.c^'f^' 
. jj.i.»lH J >—ij*JI (jc- frLa. Lo j 4 (aJJ^I U ' J ^ ' cs^ "^JJ ^ L>**:J ' - ^ 'SJ 'J L)J ' / ' ^ J " ' W - ^ J ^ 
1 Ml U i j j LU : JjAJ (ji t_iaj Lajj . 6_ji.l ISjslo LJLL cLiLli : J ja j j l - AAJ ^ - c-ia-) ! ^ 
if 
\ llUa (JLl_Lli : J jAJ tj) *^ 4 Aj j : i . l ^ j j S j i l a L J I L C lL l i : J j i j ( j l <_ I7»; (iUJSj . o j i .1 (3_>^ 
ta-lH (j-a • iijS-^ -> j ^ t 4_i ^juiaLiJI i j> .^\l ("l^S't JaS 4 (_gJfkJI d u t j l l i-jLlJ J j ^ J ^ 1 ^ C S ^ J 
t_:iAiJi : liiljsS 4 l la. l j ! i t l 3 j^iUil l ^ jLuj ^jl l^ia i j ^ - ^ — cs-*'-^' l\^\ i_s\j (_^  — ^ jLuil 
^ - a l ^ l i—aJja.! j i j . ljU2k-a t l u j S l j d J j l i : (jLa i l-i:^lj V j« i -a IDjL jJJ ( j l l ^J« j . U ' ta j l x - j 
(_:! J ) " J " ••' I J L l i l l i l I j a a S j 4 I'u^'i j l l i i j JJ-BXAJI ^ J*»J' ' ^ l3=^J U:A*^' L^' ( ^ 
4 (jj__Iala-a ( J J ^ I tjc^ .ixJJ *i/ U j ^ j S 4 AJLUIAII O ^ ^ lj_^>JaJj 4 ( j ^ 17> A]\ <il=k.j . I p j l i i l l 
4 j j U " i J l i LaS J l i j 4 ^ i l c l i ( j l£ IJj ) ) 9 . Vj«iu> ( j j % U' W J ' ^ ^ ^ Jj-a«-a]| J j ^ J Lali 
V1 : AJJJJI ^ i j j i i < J i i i " 
; j jA (( ^Ul l <I ^ ' j ^ ^'jJ ^ i )) : J U : 'd_^j . VO . 5.Uilt (( l ^ t ^t i i l l Sj'jSH »iA 'j^ l i . j i . 1 U5j )) : Ji^ AlySl'^^' 
fU fUUl (j-» J j j t i l l j t j j JJt)): ^jlUj ' '-I j i j . "I"t : Jaill ( (< j l j3 I ' i\"^'n LJjJi l^jjiaj [ j^ k'j^)): J ^ ^ j ^ j . ^ • ^  
u V I u " : ^ 1 j j i i j j l i i , ° 
r^ i -
J S J II i_jl J ^_g !j — I—«j.la-<JI <J J j a i J I <La l ^ * JJ*^ ^ — •'^jJj-ol ajubja 4 AJ V J«i<o ^ j l £ 
^^  Ic. 1 liLa t ^ j l l (Jc-'-aii J * ^ ' -^-^ j ' j r * ' Lr*j_P-*^' t ? - ^ j j i S ^ I J ^ J J J . l l isj i i - i iaJ l j 
l i f t A J I J (^j-Sfrj • C>y*J c j : ' ' j ( .5^^-^ ' ' ^ ^ LSJJ ^^ ' fr'^l L f ' j J * l ^ j . _>f iJ! - i ^ j^Jr^ 
M) U : j j «j_)a^l ^ . i ^ j j aS^ I J j i j . SJLJI '•^ 4Jxj ; l ^ t3^*-\^  '-o L K <il*JJ 1 j '1»IJ ,_5-!iC-
(_J_aiJI (J^ iA—ia t -i* uiL^I C> JiaW ~ p j i j j i l ^ L i ^^\ — L-lUIl iJlA AJIC I j j j t_5i5l Ji-aVI I-IA 
^^ '^'"'^  "''J ( J ^ j ' j ' ' ' "^J^J I—u-o AIIJ (X^JJI (jV ' t. IKI'IJ J I (*ijJ i^^l jA L>^J '^^ ' -^ 
j « I j A (^ j k . ^ J u La J S J L J t ! )U lc . (J«i] l ( j l j (J I J j j t A i i i l < « j J a l ^ j j JaoS j j t i_J j lu iVI 
j ^ i S J I A J I J ( j -<" i j . ( ( ( J J L U I V I I ^ L ^ ( f iJ^ 4 ^ U ^ ' " ' '^ ' 'Ji^J 'T '^ -T ' ' - ^ ( J j ^ (>J tj»l£:^l 
c l : a j £ | : l i l I j S j t l!x_^aa-a u ! j - a j £ l j ^ j l j • t i lJjS L a l j . I 'U ' t <^  d - o j S l j C l l L l i t J ia i - ^ ' j 
,_g \Ji\ (_j a J x ^ V l j ' ^..L-aab L a A l ^ l ( j / i U > ( _ ^ L a ^ J S t / j ^ U ^ ^ ' -^-aa^ cs- 'J j j 
. 4 ^ 1 J ] ) (3^ <J ( J J » A A 1 I J '(_yJjVt t j - " (Jc-Ull (J-aAJ j j S I 1<^^rt iJlj-ejSI <j j l ! i j l j _ ^ j tA^a-a ^_yjjl j 
1 ^j» aJUjj (J i ] l t A jL t i l l (J-aaJI j j j - a fJA ajjj^eaj — ^^\^\ (jjl — j ^ l < - j l j j l ( j x t—iLi 1 ^ 
l i i j 1' I<J. >« ; (.Ilia i i l j l £ < a^j. i iis'i IJiA (Jx2 j l < u r-ij ^ j iC' A J J - ^ ^ ] J ) ) '• A j j n m L J J ^ • a j j<^ i> i 
/ ^ : ij-^jli j ^ ^ I vv / 1 : Jiuj j j i j - ^ . i n - u . / a ; ^ i_j^i j ^ I ^^ / 1 : v^^' ^>^j ' ' ' ' * : j=Ji ^-^ ' 
r r : ^ _^ i _^ i ^ ^ _ ^ i . vv / > ; ju.^ oi\ ^jA ^ r. Y _ r. v i : ^ ^ J i ^_>i > i i ' 
. r\ . 
4 J jiusiJ ( j l ^ J J . "^ -J C1JJ__>A i j j j : LIJS CLnJo ( \ l j l l 
( j l j .aVl -Ua j j = ^ ^ j 4 ^ J c_u-ajl l j t ( j l J ^V I <J3 J J 3 > J ^ J 4 ^ j l ^ j U j ' j ' ^ * ^ ' 
. Aja (JJLL V L<i-a .^ < i l_^ l ^ _ ^ 
i_ j l j t ] (_^  3 .-ig .r> «J * l J ^ J ' ^ J^ (JAISJI AjjJaJ -^vg o.'^ j ; ( j i JJ t i ^ l ^_5.il — ^ j O i ^ S-'^^ I ^ J 
j j _ £ j ( j l ^tL-a—J V JA-^^^I u ' ^ j ' j L > J ) ) • L S ^ j j = ^ ' L 5 - ^ J J ^ - ^ ' J j i J • ^ ' ^ J : ? * ^ ! 
« c e « 
i JIJ__UJVI ( « J S J (.y^ — U ^ '^l ~ • ^ J j a i a l l j».ialj ( j l DJJC J J = > J ! 1 ^ ( J ^ I f : ^ ' J j j JJJ^-^I L«l 
l g » V ^ t Alix.1 ^ Lcj] ( A l l j j Ja l l j j ) iJiA j l c 5 j J j . jal^iiuil j l j ^ ( ^ l lo iuo ( j l£ l i ] 'i/l 
t JU__JUOVI (ffJ^J (.5^ •^ J j a i x J I Aja > ^ LAX « j^ jSJI ( j l j s l l (_ji J j J La Lai 4 A i -XJI i—iLka-^ al 
^ j . ^ t X ^ l j j : i . j ! ) l i l i ^ j . Ajj l jaJl AL-OUJI ^_jSiLujJ A J I C J - ( ^ j j LoS - l i i lJ j l S U j l i 
aJ_alali a—AJ^l ( j l c5J J3 ' aj jLaC J j i i . j _ ^ . i l l Lal . A j j i j i—lUJl ^jC l i l jA l j 4 JU-Uj*i l «-_JLJ 
j j j aJI . j - -a l j alt ej—Ja-J V La l ^ j . AJ ^JaiJ AiSjJ JJAj-bJlj 4 aJlLa AJ J j » i x t-jj)>nl<^H 
jjSJLaJ! (JaiJLj Ut-a 6 UAiJaj ^ U a l l >JJIVI ' it<i') I JJLSLI (JJJ3J£JI ( j l JS-^JLJ 
J »j 1 i j . ^ ' i ^ ajail JSAJ ( j j ^ j 4 AJ (J_J*L<U1 jy-^ (j>a ' jJ*-= .i i ^ij — ^^Ijaj l i^^ — S-'Lul 1-^ 
I j ti j | u "^J ( / L P ^ ) J'^' '^^ " ^ Axljaujoil y^J 4 ( i h K <ill j l -tm^^ll Alx-aiiall ^LajJaJI 
(_J«i jLttA.^L — je-a l^ l (^jlJ ^ - i — A.AA-3JJ . jJAiJall t i l l i (j.(ajj-<a^ AJ J I J J Laj] i j l x k ' ^ l aj-nVI 
4 IjJJA) ajuiVI 1 ^ S-iJ^J u ' LSJi ' - ' J ' ^ t s ^ J ^ J J J S J I ( j l j j c . . ^ ^_^1 j j l I (_>a=kl ) ojjJAJ 
A1 / ^ : ^ usJi " 
AV / ^ : ^\iS)l' 
rv -
j j i j ^jl ( j K u i l j (Jaxll Lj jSVI )) .' <-Auia ( J j j i j jJ^-^l JjSJ . JAiAJ I4JI _^5Jp• " ' ijji US — 
: i j _ ^a^ *.L_iJyi ; ^ ] ejc.^l£ i. AjJll AJOIIJO ( ^ ^JLJI ^^A*l\ ^ c ^ l 2-« c 3 ^ ' ^ f-h^ " ^ ^ 
j j £ j j — lillJS — s j c - ^ l j t A j j i U l jAt_j]a]l (>3*J ( j c lkii-£3 ( j ^ a l j c ^ l J J ajC-Jl j l t ^ U L I V I 
; J_^h]lj ^ jS j l l 5JLLI J l ^ I J ^ ^ I . jAl j i i l l lillj t> ^ nU'l l . e3kiJI j jJu J ] A L L ^ 
. lAJc2k.j >M j J I J j j - a j j l aJ ( j ^ J ' L&j±u»aj J ^ l j^<a ( 4 i^*>l3jl AJALUI a^)]3LJjlj 
AA\ IcJ Lo ciilJ ( j ^ j ' 1M*"'^ ;^ s-i^ xtJI ^ ( 3 ^ ^ ( J * ^ '^ LT^  * jc-Jl (j-0 t^  i->r,l ilia.u]l . iaj aJ 
I'jaj I e j . >^ ll ^jx P_JJAA]I t_i^>j-a (_jJt (_?j^l SjC-J (^JIJ LiAj . I J J I ^ M (JcliJI i—uLb (^Ldil J j 
j j j j _ _ i J l ( U i ^ J =k 1 1^j^t 1 C ^ ftjcJl 6 ^ . ! < w i j j k ^ l ^ I j ^ * V ^ S - l i i l j t l_)» j i ^ j j - t a j LciS 
(Uj l i J 3 j . ( l A . i c l j a J j ^ • ••"'J A J J J « J 1 ) ( j l j J C t l i a J •<! ".LiAJ (_ji 4 i. tKH^^ll 4j.a-o J j-juj-iLajl 
-_';••• ; jxA—l\ f^ J J S J l i l l j j j l A J U J t j aJ i J I J <jLiJ] J c j j i i l (_^ t - i j x - a l l (_>o ^x jJ I dUJ) 
t lx—CJ IJI ( L,^__jl i - j j U^LAJI xJA j — p ^jlttAjl i - j j j b - ^ LaS — j * j j u l ( j t j ( AJ^JSJUJI S j j j j J a j l 
L _ l i l j i t Ji^\ ^jk c - i j j> r - i ,a \ l AU-a (_^l j C ^ j — L M l-aS ~ c J * ^ u ' JJT» :J c i * ^ • ^'•^ * J J J - ^ I 
P-_jiAJI I—ij*-3J ( j l j A j ' L ^ i j ^ ' ' - ^ L^J:^ (J-* u A ^ ^ I ' T ' J * ^ ! ( > > J ' ^ J*^\ (jk -^Jj U J c 
( j x frLojoiVl ( j j .«JAJ l_^l£ aOoJ J j ( j l ? t j k . j j j . AJa J O A ^ I J U C - AJa J J J S J J I J A J ( LJ j j -sa j l j j x 
SUJI /jl , . 
VA 
a^iL_S ^j a i, l i l i j aA.iE.lja t \\\.i>^ La ^ J ^ J L J j ( JUAJ AJLI ^^ i^ o j ^ j La j_^ic. «:Lu ' t j . ^^1 
; ijly S-%VI j A l i i l j i U ILa ^ jlaAJI c j j * ^ ^ j LcJ jj-a ^ I J A I I S U J J I J J J ^ j.« ^ i « j V Lul ^ ^ 
V A^ A^ -3 ) ) — < j l j ^ — l ^ V 4 j aa l l CJJS (j^ a I I J L ^ u i o ^ J ;_5jj . ( j j A j j l l jsj l i lJ t u ' - ^ j ^ ' 
; IJI__£A ejjSJ-<JI aJC.lii]l ' _ '•••-^  (3^aJJ cjt /^T.IMJ ' ^>J3Jlj IjJiajl ^ ^ L I L L A ! ! oJc l i *-a - J''"' • •''"' 
4 j ± i j j IjtjSJ i J J a J l j I j i l i J I (JJJ AxLJt A1A1^\ i J c l i I-JJ1TI.>|-I V l i iSi iJ ••• iil:ji>.l j j j a L o u j I 
t 5 L L k J I J j ^ j J t cJliaJl fJA (^ gJJiLuba t ^ l i l j i l fulSI ) : Lilja J J S J IJIA ( _ ^ J . ( ( L«-aa.j 
tA j j j i J t frIjVl / J l ~• ^ ; L^lj^^ IJiAj . jakj jx l i u x 6.i»j La j 4 La i^La l^)f i . l " tm j i l MJ*:J I g u ^ j 
UJLUI ^ j La<a 4 AJJJLOJI JJC. 
L^U Uj Uu/ V ub -J 
V^A ^jj) l i i L u l .^ ( ( <a.Li. <J1I (JSJ fJ 4 l i ia j ^ ' i . ^ j |J ( j l i 4 (3^0]! < : : i ^ <La ; j ) ) M ' J ^ V ' 
jJA aaa-^  A\ ( °(jl ) . . . l ^ lLe j 4 ia^^iill «.Laj-al t- l jJO '^ ( j l M >• iijtJ-> ^ J j i j j j S j i l l (_5jJ 4 1.1^ *11 
L J t j j j 4 2L_JJjiJlj AjxlgiJ—jalVI { r^-^ ) j 4 ( Ladu, V ) J 4 4i iL* l l ( j k ) j 4 ^JjiJI ( ' J ) 
oJ_S*-aJI 4jjLuj a (j.ia siJ ( j a ( j i^K'l .iS j a j ] t j j j S j l i ^ J j . (( L J I ^ J l.iC.j ! ^ 5 »1 minVt 
1 ^ ^ ^ J J J S J J I AJ IC J S J I .iSj . < J j j i J l j AjxLjiiluiVI ( jaS ) j 4 ( LaJjui V ) J^ (>a 44.?\jLdllj 
o j i, ''>JJJ^J ' U-^ ,? '^-:' ^ J » - « O - a j j i J I ;j.a ) ) Ajl iSjij 4 JJ-aVl 6-iA frliJj ^ ] A j j C J J j£ 
, M ^ • --'«" <JJjxjl (_5i L^ a.a J j j La J a i i ^ j (jJLuJI < a _ i ^ 4 Ai jxAjt 
YAX • jxj^l < i j Jail 
> . S' ; j j t ^ l A i l '' 
. v i i ^ l lift i j * TA I Vo I VX ; j i i b ° 
T ^  ; j ^ '11 J j i i j 
r . • j ^ '•11 JjJtij 
. ri -
' ' '^  ^  ? J *~Ailj^Li (jSJ . ( - A I ^ I C J U I J X J - 3 ( <J ( J ^ I A . U J U A] I'll ^ 1 U , ^ ^ \ I ft^ ^ j ^ -»• lU. ^ ^ j j£ 
J j J ^Jj]| ^ l i u a l l j ( AjLa^Acj L - J I J C ^ I J t (J<al«JI J j ^ (jiJA^-all jj-a J ^ J <_s-«l-^ l (jrfJ j i i j l l 
- O A I J jl Jlo—uiVI LS^J ig^ ~ ^ <ii>»lli t ( -J IJJVI S . ^ J J ^ jjJjJLa-Ail )^JaJ <g-=kj t l l j ^ t l(;j lr. 
_^j all t ^ J I J J V I S ^ t j ] ^ l . i ^J ' J*L»JI J I J I (>a i j j l .i»J j J j ' JUJOIVI ^ t ' l ' t u^ l — (_jiLk*-ax 
t t ^ l j j V l * ^ d l ^ l I i».iTi IJJj ) ) : (_jiJta*-a-« f>aAljjl JlluuVI J j i j i 2^JJ ( j l S-»a>J 4 ^ j l l l^ia. 
\ \ 1 M'.^J Ui j jo i ^ J l l ^ j . ( ( l ^ l j IJLJ ( j j ^ t j ' ^T^Ji ^ (J)l-«jllj ( j l i j V I t j ^ 1 . ^ ' j - ^ j 
^ ^^^^ ?7-a'^  ( j l /y ic . n i—s^iliJI t..,„\».ijij t J A U J I 4 i 1 ula ( j c j t »LuiaVI j ^ p ^ (jc-
' ' 
t ( ( j l£ ) ajoil igAj L_)l^Vt s . ^ ( J l J • ^ ^ ; (-JJUUA]! * J I j j AJaJ L j aL ja l j . A J ] VhiK^llj Vhii< l^l 
Ac j i n<ii aaiaullj AjJjall s j l j j ' ^ ' j j • p > ^ _ ^ l S-iU i—luji (_5-OJ^ ( j l ' ^ ' J J ' ( u j ) ^'J 
t J 2k.lj L_)l J ^_ji 4 JcUJI L -ub j (Ja i l l j 4 (Jc l iJ I j (J* iJ l j i J j i kJ I j ijdxaJI A-aa^ ( j l ^ M o V 
. AJJI Jl luiajl j Vliii< l^l (_]Ll ^^yAmjj 
Jduilj jLuJI Likfi UU ( U 
(_3J_^I ( j l£ JSj 4 J- i j i l a-lj.YuiII 4 "!(; i1 Mifl J^A f»C-^l (_jjc c ( j l — j j l t "<hTl ULJ ^ j j j a j l l J j^SJ 
,_j Ic j_gj^jl l ^j^ ^^ frl^ . J:i*^l-J (J^ I j ^ l J - i ^ l j uW^' Udac ^jxi — , _^ l ^ l ^jA ^^ja. — 
<• » l->r. ( j j - j j I iJ^I ( > (J^l J:u ( j j j I ( ^ (3J3 J ^ j « i j ^ (jVt ^ 1 U l j )) : «Uj3 AjalSlI 
i r r 4 \rT I ro , r t : _pj]i JJJ^O j l i i j ' 
_ r ^ji- i i A&^l JULUV ' - ^ (jjHi*^ <ia j j a S ^ I - ^ ; ^ (J^ ;_^ ^ j £ j j j _ ^) '\V A Ac. j- -^  " ' ^ j U - d ! a l i j a I j ' ^ ' ' ^ ' ^ ' Ji l l < i a j j l ^ ^ 
• JJi»JI _jai l l j ^ , J l i U i l l ,1J-> ^ l l . ^ j l L i ; V l - 1 u« l - i . no |»J*I^) J U j ^ l - ° |»J*'J^) J ^ >>' •\o-. «i j l i u i V ' - ^ l i j l -? - " i j ^ J l lo iVI 
A'^ ; d j J ^ l j ^ 'ill jU.'»» 
- i 
4 (jLuil t j j a f r j JoJI (J4J c i r f j *^ ' t ^ ' - ^ ' J j ^ -^J • ^-^ J - ^ l J * ' ^ U J ^ ^^J • ( ( J - * ^ 
Juxasll j l i J ^ l Lot J . . . t d i i j _ ^ . i ^ <_^kK<^ll ( j ^ J l i i i u ( j j ^ U^ JJC- ^jx i J j V l j>o J4-"i 
a 1 li] jl£ J jV l J » ^ j ' uW^' c^ "SJ^ -^-"^ u' ' "^^ J-I^AI! _^^  lilljlLiVI ^ j L<J ajSii 
( i _ j j L j a _ I I ) ( J « ^ l - i A j . «UA Joxal l j S J ( j t A J (_5-i*iuU J ^ l ( j l La£ c A la J .1L«J I J_^ J-aLtl l 
^ 1 liLiax* ( ^ j L ^ I ) j j S j V o ^ ^^ . A)j c_ijL:a]l liA : j j j i : ^ JJSJ Jj t ( Ja^jll ) 
( J J S * J t A L S LaaS J-aUJt »_>iiiljJ ^ t A L S LaC. AJ ^ J T ' I I I U V A J V . ( j l j J L - i k c AjJ Ula IJ] i A j j 
- • -I j a alll ^^ 2 J ^ l j o W ^ ' L-aJaC j jJJ ij^^ A J J f i a J La-aj U ". j j S j - o C j j j l J j L . J ^ l 
11^1 A J t - i i J a ] La ^ 1 l i j t p U l j i_i]rifl AJ3 La ^ \ U l L j a J l t ^ U l j C - i ^ L ;_i^>«-a]l t J c U J t 
' « l^ r-. ^ ^ t d l j j _ j 2 0 J i A j j i . J j j J a . j ] t L J j L ^ I IJA : l iU jS j a j 4 ^ U l j L_iWI AJS ,__>iuJ 
^ j _ l l 4 ^li AaLtA. jia 4 JALSJI j i iLu j l AJJ ^ ^ JAII! J ! t i l l j j i J ^ l j_5Jc j j a ^ V j 4 jLuJ! 
U l IVl A J3 (_>*iJ 1 La ^ j JcLaJ) jsjoil A i L j a j J j a J V J . . I j j L_i jLjaJI VM> JJ-ia3 (_jlc ( j j S j ^J 
j j j _ i j s j SLaJI 4:„iW> j _ ^ l ^liJ)i\ J i . i 1 ^ . ' ( ( j U J I (. tUr, ^^ l i l l j ^^J ^ j j ^ j V j 4 ^ U l j 
f | j j j I j l ^ j l J] . IAJJ Ai j b : tilljS jei ^>ri'ij ^p..! (—i±Mi lilLjAj 4 (jLull i_alac.j (J^t jjoj 
( j l S IJl 1 a) . jaJL^l (^jifr IjOJ-a ( j j l i 4 ^ to j l l i - j j : > . j l j S j AjJ ^ J j ^ '*-'*^ ' UJ^ r^ ' ^^ '^ 
: j j i i - a C ( j j ) J j i J . s-l.iill L-i jSk j l j ^ ^ ( ^ U J ^ ^ ' ^ ' ^ ' U > y '^ -^ j^ ' u W ' ' '^ ' ' -
( j j . I j j j J j j Ll : i-JJsJI J j 3 ( jLa (_^ 4 f.\Sll\ ( ^ U j _ ^ 1 ag n 1 ( J j i l l ( j j n j ~ U ia j l — l i l l J S j \\ 
^—1 4 e.\2jl\ 4_ij2>. A j J j l j ] C i j l j 4 < i l ^ l <_ j ja . J I J S J AJJ ^^^i AjV 4 QJJJ ^ i ^^Oi I ' j j j Cuixi> 
4 Aj«-a c J j a J I j\_^ AjJ ^ ,^_yiA A jV 4 L j j l a ( j l £ 4 j L u t iUc A j l t^x ( j j j . j j l a j j c . ^^1 ( j £ j 
n o / \ j j i . ^ ^ JJI ^J^ 
- i) 
.La^j j j (J j3 V i j A 4 J V j i i <J-a p j 3 <jV * J ^ l fji uW^' t_a]aC. ^ J (_5JJ (COJI t ^ I j ^ L u J l 
j l (_$jL—(LiJI i -Lu jJ (JJJJ • ( ( <C-lj j l - i . ^ t d l j j 4 ; ^ j l J-i j i l ^ ! ) L k i - a l j . ( J A X J L J J 4 jLioll 
. r^u-Ai^ ^ i U : l i i i ja ( ^ Lt£ * i i l i j t i j j l ; i^i J^iH <_s-t^  o^ j t JA I I I ^ j^LuH ^_kia£, ^ A S 
j l i ^J^ j, iajl l (JxJI AJAJOUS . AJQE) (Jjill d j ^ j 4 \^j^ A.t.^\ i j i i j ^ : (illjs ^ J ^ i Lalj 
V 
(_jjl j ] | j 4 J j j ^ . i i c J j V l j . (»fH ^ j i l t C.U. j ) 4 ^ -.g.^ iT.i j»jS]l «.U. : J j i j (jl i ^ j <_ijL)l 
Z- c j 'Ul aA 4 AJOIJJI 1-JLJ •i^ >SJ ^ I j 4 Ki<-il-% 1*JIJ JuSloll .iC. 4_l J^>JJ ( j l (j^-aJ La U^J • - ^ J ^ 
^ j a J I j j j j i i j j 4 ( JAJ I P I J J V ^yUi-aSJ jjlSa 4 J d a j j JJlJU ( j l a_)] 4 4 i^l-y CjLaJ^J (.\j^ 4 (Jjall (_j* 
4(_5jJ3«-JI J J S _ ^ I ^ - ^ - ^ J 4 j | A-a^il£ (j>o TTjubtJJ . M < x o l ^ p l£^ l <J 4 ^ ^ ^ 1 ^ ^ JH^ ^ ' '^-^ 
1 ^ ( 3 J L J I SJI J C ) (_JJ«J (_5^ 4 j j ^ CJLOIS - <jl J ^ - <_yiiaiil J J S J J L i_a j * j j l £ La ( jV 
< L o f l j 4 (_s-laalll - I jS,^ ! ( ^ 'SJI J e J j ^ ( ^ J • WLs La >1£;>.I l ^ J j t AJTAAIL I-_1J«J V J 4 <u>^ 
j j j S ^ I (_JJJ 1 ^ ( J ^ ^ is^ ' Ajji*<all L I J I ^ J A I I ^jic- ^ J p i l U J L J J - ^ J ' (_5jJ»-all A ^ j i l l ( jC 
4 l ^ l ^ > a ] ( J j l i j l ^ V) j j A La Ai iUl l ( j l j 4 (_yi3il A £ J J V ] J A La t_^j:*-a]l AjSj j l l ^j) tdi iS .Laa.1 
4 JaL-ilVI <JSJ IJiA _^yJc- (_>a3j . c>^J^' uK^J^' ^'-^ • ' j J j ^ jLuws 4 4_ujij ijt^jA *!-?. : Liljaa 
.'^  L ^ t_^Jil Jailll J I J S J U jSJ (^jLuj Jl 4 l^La U C i l i j l ^ l J J J JJX I|JK«I 
^ i A ; yT.J^  I nil 8 jUaJ j j i j aa i l J^''J 
L«_j.»c JJSJJ]I IjJLa J ^ i j ' A j l j j l l ijc- t l j i aJ Uttj) I ^_>aji n-sll 4 ^ j ;_jjc l ^ ^^liilti J jSj j ] ! j S J j J i ^ T ^ ; j ^ \ t l j ^ l j l ^ ' j ° 
- iY . 
5-J JajA JJC. i AiaaJt (_gi j S J j L* J ^ )) j l j * ^ '^V'A ^ Ic jA-a-oj t_ijU-aJI S j l j j < i a j (_Jjj 
4 AJW ' ' i l -^. ' l l l i l l j ( j x j — J j -aa-a] l j f'yJaj^W \^C La (JS ( j l I I A (_5-i»-aj • ( ( AiLia] >—SJ2U 
4__iaJl) t l l j S J ^ j . ( <ittSj]l I - J L ) t_lUll l i f t d i a j (J i .Aj j ; 4 IA£J J^ ~ t-JjaJLj JJJ.?"aJlj 
J__£tal j i AJXJI ( j U J j 4 j l U I j j La jJ I ( j L J Ua^jJl < i j ^ j ) ) : J J S J Jl t 4laSS]l j j i a l j c i 
a j l j j IJ__4> ^^ a L ..gV.i l j j . ( ( p jiSI j l A J U J I ( j b i l j * J j i i J I ( j L n l j 4 Ax- j j ( jLi j j l J * i ] l 
J] 4 cdlj ^ j A_uiJ ^ j 4 J i n ^ \ (-ilsr.l I4JI i i j i ^ ^ l j / ^^ "^oV ^alc j . ^ o ; ^x ik i l t j AJJJJJI 
a UJI t l l i j j 4 J J J A I I I J (J laJ l j (JJCLLIJIS 4 ( -J IJJVI (j-a ' j J J ^ 1 ')•» i^y l ^ -^J )) * U J ^ ' -^  J K l 111'l 
' cl .u^tl I A J C ^ (_jjLtaJt i - iw i j j i ^ l j J V j . ( ( u^ jC - j * j i ^ ' i ( j l ( j j J 4 AIOSJJI jiij 4 Oa-lj 
( j ^ L - a — j i - V l j ' JJ^ a a l l j 4 ^ I j O ^ I d l l j j t ^ ' l o l l ( j< fclljSJ La ^ j (—bjiiaJj 4 AiaSjJI (j-a A J ] 
. «.IJUJ1 J J J ^ ^ ( j i a a j j 4 p j u a j l j 4 (jU.lijiVI j 
1 )1 1 j-AJoU 4 L-lLj ^-3 I'J"-^ I ll 5JVI OJA ?ljaJj ( j l i»^ ^VA ale. Ji.^411 L_ijUtAjl a j l j j AJaJ (_5JJ 
4 4i j iLa ^J IJJI (ffi ( ^ j - ^ ciijl£ (^jjJIj ' U j £ j ^ "tiluill (-JJLUJVI J ^ sjLJt ' -^ .-»>>ijj 4 i—uILaVt 
i I^JJJIJJ . I J J 2 U J i ^ V j 4 Jasa Ijgj'lUa Ai j* -a ^J^ L-lilLmVI 6 ^ AJUJIJJ (_^ J'-'^'^ C) ^,^ 
— 2 W111 ( j l j ^ ^ ^ — j a j l l C_IIJJ1 j j S j IJlA (_jJc-j . (3->j'i<^ll j aa l l I_JIJS t J->1».^ ( J I J 5 ' ' ^ 
. L_u]LuiVlj < laSj ] l j (Jj-aa-allj ^jjJajA) '. ^ J • -iaSs 4jl_jjl A j u j l 
( Upti^ij iiSj QiS ) 2^ijJ\ Jb^Vl ub -J 
j_j a ( U ^ l j i - l j 4 j l £ j 4 ( j l£ ) A:a-ujU]l J U i V l ( > i j i J ( j l JJXJOJI J J I J ^ JJ^j-a j j j S J I (_5jj 
4 ( ° J j 4 t l i V j ' V j ' 1 a ) ^ J ' ( (J*J )—J A^JuiuJI i—ij jaJI l ^ j »^AiaJ j l j 4 Arkl j L_JLI 
, AJAUIVI A I O J I (_^ Sj j^^JI ^tjuilj i] l t-jLi (—iLJI ^^o,i.iLj ( j l J 
r X ; ( i j j a j \ J j i o J l _jaall ^>ljkijj ' "^  ^ ; -^AaJl _ p j l 
> 1 • : Aj j i j i u i j j ;«j j»J' >»j l ' r--^-^! LT*' "^ ''' '• • ^ • ^ ' j = ^ ' j ^ 
ir 
: J & AJS JjxLaJI 4_ijj*j t j j ^ j ' AJ3 JjaXaJLj (^ UaAll Jj.ti.JI j l ^ j )) j_5JjaJI j £ L i (_^jj 
(j « j . flJ ^J^ j ' ' ' ^ ^ j ' ' oJ-iC- j l ( AJL£XJ ( AjLaj bii-o t (J*A1I 1. iI r-1 j ( t_ijj.^alo jauojl 
t_uSjpll al^ a.1 (joj \4i»'"i Ail-all .iSj aJ t''n'>; i cH**^ (j'^ ^ ' ^ • ' . ' ^Ji^^ "^^j^^J AjLjacl Ji^»ij 
Lxj ( <iUl£jailj UJ*J1I (3^'^>" S-'j'^?' L>* ' JJ""^ '-T"S^ ui^\ dua j j ( aJ£JI ^>a.ljl ^A IAJ IJ IJ 
J S ' • '-^  "' J ( _^y-al..ii]l CJUIJX (_^  <JJ*x (.-IIJJI l i lU^ . (( ajAja. j -UuLul ^ ^^ sJ*-"!' L^ -^ J:^  
(_ j^ 2kj I JIJS _ J ^ I (_^  -laJ V )) \l ' L5J=»-' '-H'J^' C5^  ^ j j - * JJ*-= U^ Cljjl£ (Jj i U j j j - ^ 
* 
i\-£- ''*J ' * ' j - ^ ; ( AJSJJJ Aij ^ IAJ>.T^J ( jLaUi s.ljp:^l l ^ j j S «-« AJJLUI* (JS 4ax i-_)Ull 
l i i l j (j<aj ' Ai j i la I—lljjl (ci A£. j j-a t A'\\\l\e, (JjaJ V ( j l j ' l ^ J.W AII <-JLJJI _^5i ^JLJ J S J_J*^ 
J£UJ|U|J( i 
Aija-aj 4 4U-V (Jclill f ^ - ^ ^ liUJ ^ j t <J1J J_^ (_g-aljaJI IAJSJJ A1 t SAJJC Jc l i i l Jj*-o lilLiA 
J ij . ( J S ) ^ j t ( <j J*i l ) > _ i->t'^ W kkii^ J "^'j^'-J ' ( * y ) j?^ ' *—*j=>-J ^jjj^^ 
iJC£ |>uJaj j l (^iuJJj )) : i-JLuJa ^^yl JJJ^-llI Jj^J . «iU]l JJC- ^1 j j a . t_i_p^ ^'jJJ^^ t^Lj 
J -vJj VJ ' 1^  • ^ -^j L5-^' W^'I' (ff^  IAJJJLUSUJ (_sJ*J ( j l j « S^ LuJI «^ J>r-ill eJlA (_fL4 AiJaj ( j j j jaalt 
.^ ((^ >iu.g ji^i 
L_llj jl igk <C. J J A I I ( o j j o a (jS •AJ (JjaiAjt (_ILJ .-I > 1^J ( j l JJXJJJI J J I J £ J ^ U - ^ J J J S ^ I (_5JJ 
j A j 4 JJJJUAJI J J C AJ J j j t L J I j t ( j ' J ^ ' t i i i j a ; l i l l ja (_ji« ( jjoiLj-a]! AJ ( J J X L J I -..>ij^ « (_5^> '^ 
^ t ; CJJJL^I J I «n» \i j j i a j j i i m j ^ ^ l .^.^»^ ASJ:^ ;_i 
- a 
. (j-aL-aiikVI jjJc- L- l j i r-»'ull 4 j (J^jxiAll j 
i_J JS jg 2 U-oLi. IJLI A1 ( j j 2 u i j olikjJl M : — j.u.ajll (jC- Ij^ijLa — ijij^rt ^y^ J J J S J J I (J j iJ 
( ' _' - ^« ' " (J»a S-ilJj ' (JjjJaSLAJI ajjol 4-lLjj t J-ixJl i^uS J JJJAIJI JJ'i-^ (j-a ' j j - ' - ^ L>"J-^ Lff^J 
oJ it J . { Uujla s j J Ai \ (_>U ^ t jJAjJaJI A« j j ( 4(j h*i<ill 4.9.. ^11J ( (s j -^ l (Jjtall J3«J o j j j . ^ 
( 1^'J- —'' L_)IJJVI 0 .^ frUacL (J-'tjiif ;ilJJ ^ V . Ji^AJJI L-lL ^ Lg j i j c j _^yi ^<!\'^\ ( j l j t L5 J ^ ' 
lil SJ \ ^ CJ alt: ( CJIAK ^ j ^ QA 6.1^lj <A1S V] JA La t J^IIAIII (jV ' J j l V i l l j ;_>>ijJI QA 
i ^ l i l j x ^ ( _ja-jjl '-jl^Jjt (j-o ' Ai^ j^SiLa S^'^J^' (c^ ' ^ j j - * ' JJSJJJI jy-^ (j-<> aJJ-it jy-^ (iJUA 
aj£jj]| (_iiILiil i^Aij QI J ^ V I J t ^ I j ^ l S-IIJJI Cy ^ ^ JJSJJU IJJJSIJ ' ( A £ _ ^ I U j j ) J*ill 
0 _ s : _ ^ l fb^j _>tu ' 
So 
i Aa j^SiiA «-t3^^ o j l j l j j i j j 4 i jLut lu i i i l j - J <LcJ l AJ j j ^ j a j i i Lolc. (_5J*-6 j l i Laic Ic^yJaj-o 
j j — j L ^ j t JJSJJJI JJJ^-a ( 3 ^ ^ ^ < ^ ' O^y^^ I—Ifuill Clijl£ 4 (J-aUJI Aj__)JaJ ( j l ( Aj alijuJI QAJ 
. I g U j C - J t - j l j C . y i t l ) l £ _ ^ (_^Jc. V j ' 1 U.-l 'u j _ ^ l j a ] l a L u A l j j S j ala 4 l_ l l j j "VI (j-a OJJC. 
L_)l J igk L*-a 1 0^ 'ir> ( j j j A a j j S < <JJ LJU- iax j l j t tl>^i<ill ( j j j j j j « - a a J V sLia] l ( j l 4 _ i j ^ ) * ^ l ( j o 
Lot I L_SJ_^>*J3I ( J J L J J J (^Aa.J A i L i a V I j V ' A i j j u a l l j a j £ i j l k_iLi ^^ i t l . ^ o H j j l j L j j j J j 4 J:a.lJ 
. AiUjaVI i^Li ^ t * n >-> l l j CI^SLJ AjjljUuja t AJJ i_JiL.iaA]l 
j j £ j L&gj^ A^l J (JS j V 4 l l u j LLljajl Aall t "tU>^nl! ajgSfll i a i j ^ 4 "<1 I ^ n<ill »J^i» j l ajLi^ aJI 
LJJSAJ V J 4 J ^ V I J j ^ j l ( j j J LaAJla.! j j i -aSj j l ^^jt '^hn'l !il3 4 AiLjaVI t_5JSj (JA I JLOI LiSj 
j j i i l iaJLj Lille. 1^ I ^ ' i j (jl-i'i<^lli 4 j i V I (_g-!] ( j j i a l j j l j j j LoAJik.1 j;c. Ar^  >ril j Sj£a ^^ i^n '^t j l 
. 11 J^^\ (jC- LA&A^I l i l i j j V <''lJ'>J 4 AJa j j ^ S j j A ^ AJJ < tli>i<i1lj 4 th>iflll 
i L-ij3utj '; ^  i jjrt...iia (_jJc frliJIj c j l j c y i t^U't ^JA .->uiVn — ^_j-al^l ^ ^ — p jL iaxJI tJ»iJI 
( - j j j t ^ - ^ L l J • ^ "'1 I J I 4 ? t i a l l (_yJc- (_g-^J ' S_^iuull j j i j ( Jk -Oj l IJJ 4 j j ^ j o J I j_ylc. ^_gjj j J l 
(Jx l j * ] l ^ j * •^J^ 1-^) ^ J • ^ j ^ J Wj-<ajj U i j j j S j A j l j t j j . l i l j j I jC Lua iwJ j x j j 4j jSjal l 
Jl 4 Ja \i i l l Ai j-a A^J j l 4 f^j^ a l jU {3fu> l i j Laj2k.j 4 >._U<^ "| ttljU (3fi^ l^j U j - a j j 4 Ajh<l''l 
Cy '^^ LSji ' ' J ' ' ^ iJ^J^ j j a S J I j l j J t . L J I D U I J ^ j l S j l 4 A_«jL^ J a j j i OIJV i - j l jaJI 
4 A^jUiuJI J I _ ^ V l (^J Alj?ill j\ AiaiaJI OJSJJII j j i i J . ^ ' i ^ l l ^ J L O A I I AJLu-a s^uJa: j j l JvJasVl 
j j j j J - ^'/>tl cd ] j£ j . AJOUL^^I |aju ^^ jSsk. 4 Lm« "^ ljji<-i'i<^ . ^ j l j 4 L i j i ^ ' u j j ^ LmA. 
I t j L j x a AjAJLiiJj 4 Laj_^^-a l ^ ( j j ^ (.5^1 ' C^^)^'' ' J j j - a j l (_jjj AjaJjua aj jaj j l (_5JJ 4 ajjuuil 
iillJA JL*J ala liiA ( J c j .^ Lm-o a ^ j ' '-«j3?-« * J - * U J % ( j ^ ~ LS^ ^ ^ ~ts^ ' "^ ^ J ' ^ "'^^'" 
n -
4jl ^ j i p jLia-al l t_Li-^ ^ - i 4-aUJI S-iclSJl j j i j V IJA )) ( j b t_ijjJa (_^ j j i J J ^ - ^ ' "SAc- -^JJ^ 
. M Ja^>ijall d l j j Aji iui ^ j 
i_jUll 1 ^ ( J l I jAi iaJ aJj . f tJ j . . (J*il l ( j j j j AOAUJIJ ( { . lu j t i l l j Aj>Jxll£ t 4 i j jx-aJI (JiaJI jjxi 
i_ii.£i_JI o j fS . eJ_j*-3_^-aJI djSjJl ( J j l l a l l j 4 JjLal l ^JaJI ( j j l i a l l j i j j j jJai l AJSU]! | *)/ ) ^ 1 
j-J»j i I 'X -J I Lajl-i l i i lJ (» ja^ Lo ^ V l 1 ^ ( > i j ' (JJJJ^I f»J=^ L 5 ^ I ^"^^ C5^J ' o - ^ l j V U . 
- wilj t f j j t l l j ( .^^4^)1 (^ j l l a l l J l a£ i 4jL^La. J L ^ ^^ i^ i»J=^ La < l a j 4 C_SjA-ajl (j-a p JJAAJI 
(_5jj La£ t . l i , l j ] l i_)UII J iwb i-_sj*^l j - a P^^LOAII ^^ jLuiSJ j j £ j I J£A , ( ( (>u=JJ AjaljJI ( V ) 
o j A ^ l i j j l I-JIJC-J - I j^JJ _^53 I. "tji>i ( « i j j i J J J S ^ I (.li:i.l_JI (3^1 JJ V j . t t j ' ^ i t ^ J J ^ J J ^ - ^ I 
tL_) uj-a' a j . ^ l l j j x P^JAAAII (j l : Ula IJli c Uj^-v I^JS U J ^ I - ^ j j u ' tSji j ^ ' l»j ' '> /j^j'-all 
( j j j_A (jl : Ula IJ I j . j j i a l l aUI ( JJUAJIJ t jii'i->H AJUJI ( "^  ) ^ I I—ilJCIJ — ii i l i£ - IjJa 
( j ^ p J I A J I f.Uaj J j i j j l (jS-aJ CJL£ J] . ^^Jfa i _S j * ^ l ^jA ^ j la -a l l ( j l Lil5 t ( jLl ifo (jiJP^'^^ 
l l j j l£ IJI i j-'^ J V ^ j (»J ^ ?s j i ] l j jsujall ( j j j I * i _ ^ l t J . i i t ; 4 J ^ V I JJ*J-» j A j ' '-J^>J>-a]l 
? l i l l j (_ji j^^*ial l Lai i (j i i j^six ( j i i l L^ (_5i j j j lm-a (_S^)j-all ( jx p j laAj l J_jJ-a ( j * (jt j j_jx-a 
fjipi^jwii -i 
. oL_Ja-a (_^ j A j l ' l l ' t u l l (j jc- j A ^,>fiJI ( j j : (Jj5 I ' ^ J ' I I ' jf l l l i—L^j j A (Ji-aVI ^ J_l-% 11 
si] I J j 4 • ""J 1 ^ " ; JJ.>?-<ill j jL?J IJ '-J^>i3jl ^>fjJI ( 3 ^ aj>r-iul oLaJ J a j l i j l ~ L-bjl — t ^ j 
or ; ( < ^ i J i ) ; u J i ^ j j ] i ^  
or ; ( ^ i J l ) SLij]l _^jJc j j l l _>Jii)' 
fV 
. 4 j Lo j j\ 4jl£xJ (jUJ j A La j j j ' 6U«-« i-k jAi V j ' l-ilbajl (JJC j A (J jJ Jl 
j A OJ__«J1 (JJ t («-jljjJl 0-« J f ^ ' - ^ ' ^ ^ I T ' ' ' ' " fJAl j jJ -ill>^L)U l l i L j x frIjVl 0 ^ CulS Jiai 
J J L j j i ^ J j ; ; ••' 4 111 La (_Pc. XajU - IjA ~ jAj . (I d ± l j l j ] l j JjSJu]) ^ j i L_lljc'V) 
j l ( j l ^ j j i ( J J S J J I t J A J A l i i j i <jJc. ^ ' i j f l l l ( j j S j ^1 (j-a AJ AJ V tjjxaJl ( j l aJc l j I I IAJJJJJJJ 
J A X 9Jjl t aS t AJ A i j JJ <jic. ^_5-UA1I j j i ' j A j A fr(_^ AJJC- ^_^llJ (_J JJI Lali . . . j L a j 
J A <jl (cJ«-aJ ' I jJiall (JJC 4 J V A-SJ Lajj J j i J I t j l IJA AjjJUjai J j 5 (_JA a . ^ J] . M frljll^lj 
(_j I t ' f j l^ti J i i J I c_ijutfu j ^ i 0:JJ3jill c^lJ ( ^ — i^JS — -Lajxjj . _^5-«-<JI ^ IJLUJI 
J « j ' _ ' ' ^ "'J Ij j iaJI ^ j l j ' <Auu)ljJI J U i V l ^ ( .h.nn j ^ l ( j b «Ulc. {_>iajj*J oSj . L_ililiJI 
j ! S : l i l jS ^ J i i J I t j l — <ji J t ^ ~ ^ j ' j ^ l J ^ ' ^ b J f ^ ' ( j j ^ (_aj£i 4 4.i.juiljJI i J i j ^ ^ l 
^_j_ia t A i uibil ^ - i j j a J I ^ l i l iA l l Lai . U. ia . j ( Luis ) V t ( Lajli t j l£ ) j A t Lajl i Xa2L-a 
j ^ . ^ i. A Q\SJC}\ ^ l i i l j j L i j ^ U u j j . ^ j j ] l ( _ ^ L_U^ La j j j t ^ j i l - ^ (J'-aVI ( j l A J I J 
J / j S ^ I uaJI J^aJOJ (JjsJI / f f l (JAJ-la^l (j-a AJ«JIJ ^ J . ^ 1 cLuJ jj^l lgJjLt<aj A J J I J C V I LllLa!)l»i3 
Jji ia - ^ j j j k j J l jjuS:ill (_ l^J _^5i — AJIjc] Laij . ^IjpJI (>> AJI ^ J J Jl t ^ j j i » ^ l ( :^if-a 
i x _ J j J I j __Lk S] j_-a ) ) : I J £ A ,*-ala-JI 1\JA (_JJVI : UljS t > ( a l j - ) S-ilJ^j ^ ^ - ! i l la -
A c j S j Jlic i - j j i a ] l c u^'^l jjj-uSJ j_jJj J j - ^ ' - ^ J • ( ( (.ff^*^' ( j ^ IJSXJI J A 4 J V ' l * i i p j 3 j ^ 
iljQJ-all (JJC (JJijl « ^ — ( j i?^J^^ <-^ ^J '_'••'•*•; ~ LAAaJI (clc- 4 h^ ' l l J j i ^^ in l l Lii ^cjJaJJj ( 'Jf^ ' 
1 Y V / T : t_,Ulll '^  
/ \ : ( r 1 ) <!UJ| ^UaiVl i T r V / ^ ; ^ ^J\ ^ji . £ n i / T ; ^ j j l i , ^ ^ ^ w ^ . r. ; ^ jSl i ^ i ^ ^ _ ^ i ^ ' 
r£o 
A • _ V^ ; j j i in ' l l j a J j j i j j i j C j I j a J I j l j u j l j j c . i»a.l j j j S J l ( U j U (jlS ) j j i J l j j S j J ^ • j ' ^ -^J ' ^ Y V ; j aa l l eUi.1 j j i j j ° 
T . . _ > 1 V • J J i L j j a c l ^ i^J»J' j)-vill ^ jiaJJ 
. iA -
(jx uiJt .iC jJc- — j A j V I »L<Jc. A^l — Ai jC AA^A JtLuiVI ( ^a j j c l ^ j . oLia-o ^ jA V j 
.<Ua j j S j 4JV 4 JfaJl l i i l ^ V j ' jU^y i (_5i l^ JC- |_siiaj-ui l^jl _^^  l i l jU i j ^ I j j J I (jLi )) ^ I j j i l 
S ,_^ j«-a ^Jp. J j j 1^1 ^ 4 _^5J«-a |_ji& JA) ^ I l^ iaaJ I JAI l g \ t> ; ^ ^ L L U j j i J I <Sj-». (J« . ^jLlj 
4, r-js^'j-" Jal a]Ll ( j j ^ ' ^ ^J*^^ J^ CS^  W - ^ •**^^' O^ ' l-^ JJ-a^ lJ ^>J^I (JJJ -^^ J^ 
•' ( ( ^ j i ^ 
V j t OySji i l ^ ^ I j ^ l i j i i U J S J J ' 1^1 U J ^ ( <-5_?^  ) ^ ' • 0^ -aJ-» JJC- (_PI Clliixial IJ) 
- J—JiJI ^ j 3 t lilljjoj ^jSil (_^ljl L l j )) : AjjJLLoi J l i . jJJj,i-aJl (_^lj ^ l i j i b Vj j j S j 
JU.J 4 ojSjJI ^ d « j ( (_5_y-<j JJC. ) i j l ^ j -« j j i -J I c ^ ^ j jJ^-^l iSji ^•^^ jx-oxJt j_jaj 
Ltt^jlij Lalj 4 (JLaJI ^gic j ^ 4 frLiJlaiVI ^JLJ (_J3 lo^Jii/l'l Lxlj . 1-afJj -ili-iJ >1 IJj 4 <aj*xJt JXJ 
( > La^^l j i .1 )) j^JJ j j 4 VU . WJ'J=^j t / ^ ^ y ^ C5^J^ JJJ^-^I <*jb J j . CJ*J11 (JJC J ^ 
Lai L a A ^ La Sjj l i-a ^_^ l ^ cj*^-^ (J^ ' ^jJalj-all XjxSk j_j3 4 V l ^ Lxk^jljcjj 4 c.lj!iluiVi i-J^ 
( iLJ j j ^ ^ l a ^ ^ l . ^ j l i IJIA <_^J . ^ ^ j l ^ l ( ^ C?jl i-jAla jA l i A j . (( »^£aJl ^ La^Ji 
I • ..jl La^t (Clj]l IJA ^t:^JJ La j j l 4 \u/t i^J^ j j ^ ^ LSJiJ • iJ^iJI 4_JIJ ^ j JVnui «_k^t_^l 
j c l j i l l^Aj . -Aijwa (Ji-aVl (c^ LaA Jlj 4 LaAlja-o A-e (^hnlnj VL:k. La^ l j c j ^ j l j 4 ^ n'ui^^l LaA 
4 I JJC ) <_s-«-aJ LIIUU] ( t i _ ^ ) ( j ' j ' ^^*-= j ' ' - i ' ^ ts^ ( J^ ) C) LSJi -^ j ' ( ^ J ' J T ^ ' "^ J ^ 
TAv / > : ( TA ) <ILL<JI ^ L ^ y i j i i i "" 
i n : ( V ^ ) AJLLJI j j j ^ ^ i iJki i . t > ijamii I r 11 / ^ : ( ^"^) ^ ^ ' ^ L ^ V i J i b ' 
r o . / T : ^i2ii ° 
X . A - T . V ; i j j f L j j Jc Ija j ^ j J t l l _pall ^ _>iijj ^  
£ 1 -
j j c . «.Uk ; Csia I j j J . . . laxJ t j l j j *—J2 I Jy j ( ijj^ ) J—JC- S J ! ^ ^ 1—=>. 1—« )) '. t*llj3 L ^ 
j jc . t l u l j 1 « : »J1A15 IJj iiUJ£j . !)Lc.li ( (^JJ-I ) L^-ll«j ' ( JJC. ) A<aK Cul£ i o j j ( ijj^ji) 
J « IJA (_ji La _^si=>J V j . ( ( <J V j x i a ( L5J*.J ) U ^ J ( j : ^ ) ^ - ^ * — " ^ ' - ^ j ( LSJ^ ) 
J—&j t A i jS la (_l l j j l (_5i l ^ t" u'lnn (j-a 
( j a x j . (4-alj i l l CLlUlj-a |__ji (jjjJa-alt ( ^ «JJ^J ^ V ' ' ^ C5^_^ j j j S , l ] l '^u*J (^^1 4jaiij j - a V 
(JJIJJI ^JJ J t j x / JJC. \ ^ ' j » > j M J T » ' J (JJ:^ \ ' ' U -^'"''*^  f » ^ J J ^ - ^ ' ~ ^1^\ — c^lJ^l l-iA ( J j j 
A^ja \ \ *. J j s j i j I i ^ j i a l \ i-jLi _^j3 l^JLuilj^j I y iSy^ ) ^^ J=»-5 ~ tiiliS — iSjij • «.linjai^ f\ 
5 J L 4 LLtx J OUJ I ^LJ i—L-ajj ( j l j 4 i—ijlaJI LJIJ ^ l ^ iu i l j j ^ j l ^ L53*^ ) c5^  J j ^ ' 
J ^ V I ^J CulS ( JJC ) J J * L i ^ l j 
4 UaJI ^^ 3 ^ J—^ (^ ' ^ ^ J • ( ( C iJ^ *^ ' L ^ U A I ^ I t l l j j i j j I ( j ^ J = ^ j t i a j J a j ) ) L^ 
I ( (_5j ui ) j J c . I^ A t_ia-ui j j j . P-J*Ji^ JJC. .iAa-a t_iAJ : liBjS ^^i LaS i JLaJI ^ i j J a j (,$^3^ 
l j__ ixA. j i \ k iLx j \^ C — liiiJS — ^LLUUI'VI CLIIJJ( (j-a l j . iC . j ) ) : jLo i :^ a^LaJ JJhJS^l J j L 
1| LijCOj La l i i l i ( - i j . I j J ^ J t j S i " ^ ljJ<^>.<3 L a ^ i c l i j i 5aljxiuJI ( j l c LaA,l*J auoiVI k—iL-aJJl 
^ La *-a t OIJI CJ3J ] I ( ju i j ^ ( j j ^ A ~ ^^J^ <LaaJI a ^ Clul£ L a ^ — «U-a2k (JJJLJI J A !>Ls«i 
a j L j l (jS-aJ V <Jl t_sJA ' J j i ^ J j l a i i l (JJ.^ ^  La j ^ ( j j j . l-Jlj:>JI A i o i i j j i aLu j I j^-a obV' 
i L_A^ l jcV lloLui) t (jjl*a La^jS (_5l i SLaJll ( jc ftjjaJ (jiJI ' (=^1 I^ A JLJC-I ( j j J i <jac 
4 LaaJlS ( i_j) j C.VI ( j a l ^ (Ja-a *)/ 1 <'^'il'n> j L u c l x-a ( (_^ "n'u»<iB I_JIJ ( jC L a ^ ^ j j a J l j 
."^  ( ( j s l i i j -Ulc. -i i l (_jL-a Xaa^ ( jJcVl (_y^ j a J t P^£il A J I ^ ^ ^ ^ b ^ 1 t AjLuii l l 
^ 1 ' ' •' 4 L o j ( ^ U L A I ) a i c j_j i i__ij^>xja _yk LaS ( J j S j j j l j ji<->,Qll J_jA-a L ? - ^ ] f" ^ >i* j l »Un""tuiVI 
( j j j u u j 4 f.tj j i l iaiVI A J I A I (jji t 4 g jl ui Ua j (JlaAjt IJiA ( j j - i * j t_5-al-^' j • -iA2k^ ^\ f.\^ La '. l i l l j i 
(_JJ ^ J ^ ^ II j l J^ . Jc-la JJS IA I I JUall ^_gk ( U-s<^  )—2 t 4ji5jx c_),Mi^ J ^ Vj ) ^ I* 
(jl 4 ^ ^ ( ^^^-^J A^J^ ' ^ )) ' -V^JjJ' S-l^ (^J p ji<aJI »l"n'uiVI i_llj (JaJJ ^ jl (_5JJ .g-aj j-s .nil 
. "^ 1^J tuji-s; . n 4ijl^>j3j JijSjall IJJLUKI (jx ^ i j t j La x^ ^ W 
j j j j j j J ij\ (_Jj J j t »1 fn>liV\ L-JU (jx f-^)Lajl (^ gJuJuAAjl TTI .^) iSJ^ ' (jLkJ'^  pLoJ j j j S ^ l Lei 
(jl S j j j — ( j j i j ^ i V) -i »J La Aij-a ( jiii-s ; ( LJ J^VI 4 j j : ^ l I__)I_JJVI jj-a ^ . ^ («i 4jLXk<3 
(jj t 4 J J j * i J t 4_JLI J_^ ( j j j j -^ j ' ^Ifi'li ( j ' ^ (jj ' Jc-lill SJL (_jij ' frljliVl 4JLI ^ - I '^ij-e 
QA ^ j a J V j l l icJ )) : (jLua. ^Ixj J J J S J I J J L . \j^ JJAJ 4 4j V j * i « j l ^ 
^ ( Vj ) Jja>.j e-Jj « LaAj Vj o^j ^ J <IIJJ1JVI I-HW (J^ W L^kJil j l i t AJja-JI 4JLi. Lolj IJ».Ija.1 
( j ' - ^ ^ j ijQxollS i Aj jaj l l L-JIJJVI (j-a .^IC. j_ji i_>iiji (jl (jS-«J A:iJ^I 4jLa. (jl TLjJaljj ,4IA3JI 
oii A J a.1 frLxu—joiVI ( J J ^ C^J ' '!>?• (*^J J ' ^ l j ' CJiyilA\Sij 4 (JcLall I—uljj Jc la] l£ j 
. n (Jirn'lll j_jA 4jaa-a 4£_^ 2kJ iaiJj-a frlffhnVI (jV ' I-JI_JJVI 
o j _ £ j j ljj__La I '•'^^- (jl S ^ 1 4 ajJall (_jJc. i^^liA i >-JJ»-a j l (_5-lu — (^1^1 ij^ ~ (_5jLLall 
I- a — jA J . L_sL-ixajlj IgJJiM j l lil i>>fl j l 4 SJjjL-iaSba JJC. S j ^ (jlS (J 4 t_jjjL-alaj 4oJj|i iti^n 
jlskl (j/» (»*^J ' jC-J j l (_5jbl : jJJiJIJ 4 Ulj:ia_a (J*iJ 4J J j * i e 4 4J*)/L^ (JS (_ji — Lij-=>Vl 
. Ig I ii9,'i ^IAIJI AIJIJ 4_II^"I 
(_3__aljJ V j . 9JJ—k-a (jx 4j| j^ gJc. 4 4J (JJXJLJI (j-a ^jjaJLtJ La x^ «.l^l (j_yaJLtJ l j j l£ I ^ J 
* | j iJI ijoAj \\ : ( ^ j j i - o l l ( ^ . i ^ JJJS^ I JJSJ . c j ' j^ ' ' ^ CS^  c^'-^' oLaall (JAJAa-oll (ji»xj 
^ -^ J^ 4 (_>^ L^  (-_)_ l^ jA LajJJ 4 (JUiVl ClUlxia QA VJ 4 JjaixJ (_JjLiA]l VJ 4 i—iLJI IJlA (j-a 
. (( (JJiLboll SjC.^ ^ ] 4ja.L=JI Jua 4al] 
Ja-a j - i j_jjll«ijl ^jl 9J^tS, ^ J J tftj] ( t i l i j J j fa l l JJ ^ J t J j ^ l i_yl| t / ' ^ ' ' ^ v ^ j ^ l Aji t _ '••''• ^ j i ^ X V / T ; (j!ua«J ^jjl ^ J ^ j l a i j 
- oy 
J U ^ v > i ^ ^ c^^j ' ^ ^ ^ ' f ^ l : Ll>i d u^^ l i > j ; ( aXil!i )_1 4^l:i ( ^ i ) 
•° ( ( ^ ^ 
t j a o J j •>; V j ' <jJ] -i iuiJI i jUaJ t>« <?'JJ=- (j^ V ) ) ftU <j-«l-ii!l aLaJI Jlsc-j j ' L^J^J 
W i ' > ' j ( U ) ^-^ r^^^)) J ^JiJ -'' ((*>"' t ^ "^ ^^ ^^  J * ^ f^  uij ' i^ ->^ ' ^ ' 
. i l j l j jx*ala] l IWJIJ ^_ji O^J ' CLllcja^)All I_JIJ (_J3 ^ L L U I V I O ^ ( J ^ J - ^ U^ (_5jL<LaJI •—ij-iJJ L5J:J 
rtjujUll (Jxiil ^ Ajl iSji A ' ' • iLiLa^l t>« ( ( j l ^ ) |a-"il -^"JS ' A-uiiu ( j i iS l j j ( j l t i i J j V "VJl JJC-
t jCj l ioiVI C^J^ t>:i^j ( j j J Ajl l i l l i j t L I D L O ^ I (JA ( ( j l £ ) ^ u j j j - a l a l l U : J j L i j I liuio 
TAo _ YVO / i : jaJl yJU^ jJiij ' 
r T r _ r ^ V : j ^ j jti_5j ^ ^ j j i _ ^ i ^ ^ ' 
i''l-> ill IJA ^^ S 1 ; j i i i) 
OO • ( <^jiJl ) SUill J c Jjll ' 
oo • ( A^JLJI ) SUjJI j j k jjll ° 
vv : ^ j-,,r.li .jLLI y^ _ ^ l ^ ' 
1 ^  ^  ; ^1-. , nil »jU=) j j _j=JI 
1 w : ^ j - . , nil ojU,) ^ ^ 1 "^  
^ ; ^ j ^ • ^ '1 ejLLl ^ taj j ' I a 
or 
i_jl J (J 9 t (—sJ aJI ^jc. t *n 1->II A i ]_^ AJ3 J j L j j -iSs t ^gia^ JJJV ( jnM.^-s l I L a ^ j l i ( j j s l ^^ 
. .^ . I j^ l l j £ i j ( t_ i jaJ I 1-Jia.j t (Jaill i w i i ^ j 4 ajuiVI > - i ^ t j c 4ja U J i a j j i AJJ^>*JI <C.LijIi 
i 4 j j t j c V I A siilj-a 1 aN'-;.!, -JUJVIJ t t—S_pJ' i. »'l-> aj ( 4 j j (. i\ v^k^W i. '<.\%; t^J j t i—SOaJI 
j j j - a I j ] j L j j ^ ^—al^l AJSJ Lai . AjLaaJ ja i^lSJI ' a >^ « f , l ^ j j | j ( AJS jxjL^al Le j ( (JxiJI i _ i j ^ j 
i t;.'-^ t ^ J J ^ j j j S j i l l A1 ^ J S I :ia2 l j j ± i . Lai . L-aLi. I J U -U I j ^ j i i ^ j t <Sjala (jSLal ^ <-iiaJI 
( _ i j i _ ^ | j j i ^ J _ £ <i2 J j b j . i - s iaJ l j jSJ j l oLaoj 4 ( j a j i l OjJlaj ) AjLlS (_5i 4 U-aLi. ULJ 
. (-_i vaJI ^^-"^ j La j l 4 (J*i l l (j<TVj La j l t JXUJVI {_y^^ 1^ l^ -i-o ^•IJ-'JJ ' U tUa^ l j (_>ia^>!uLi 
j^ i l^ l j (OJi^l ub (u 
V i A _ V > T / r : ._mlii ^yiu> _>ki; "• 
r i o _ T r 0 : _y i^ ^i=j jku ' 
Y i A — T i 1 ; _jaj!l JjiiJJ jtLu " 
or 
• • • ^ w 
a j a J 3 J . ^ a • ^ j ^ l ^ ^ ' M H (_^ljail ,_jJc- ajUll t ^c^J*^' ijj*^^ c l la^ l ( j ^ <LOAJI -I (g "l»ill J J ^jk 
^JAJ i (fi^*-* (jC' jJJ«j i l AJLIXUJ 4jLaajl j .K^l.^t l ^KMil l iwJjSjojl AjoiljJ 4ijiA ("u'l-tll i ' ' i^ ul AjJaJ 
j __a j l l a ) AJC£ ^J2 i ( L J I J ^ I J J I^AJJ I L_ILJ ) i- jbl l I^ A j _ A j j a ^ l ( ^ J i ^ j j j S j l l UlL-^al 
4 ly.~ \\\ ^ Jl_^jaill C J I J J I J t J jLal l ( jC Jl^joJI d l j j l AjS (J-ajC t y ( jJ j iaJ j Jc l jS (_^J»il 
^ 1 jua ) 4_I1JS ^ J i .l^a',.„Ml I^LJ ^ I ^ L U J I J^Jali j j j S ^ I J j j l j . < j l j i j t ^ l j i J I ^J^J 
-' ' jV- V j )) ' ^ I j i l -u i l l l f lU. IJLJ ^ ^ I I_JJS J j i j ^ j / sjl_y?-ll _p-^  IJLJ J jal j ' ( _pJI 
Vjl—jj VI t ^l^ii—uiVI I'l IjliJ V j t 1—^ QJJL J ^ ^^ A I J I ^ J ^L^iiuiVI *^l j j t <^ l j j j 
^ p i £ ] | ( > t l i j l £ j l jaaJI i_uS t l i k ) ) jSi H-iljsJI Lol .^ ( ( A j jUa A ^ U . ^'.>. '^l t l l b j l t 
( j__ l l j t Aii^i iA ^ j_C u ia^_^ l AJ ^IS La VJ P>4-iil ' AJ IJ^ I AJJJIJJ L > * J ' U J^u-ul Aik,<3^ t—jlj;ajl 
IJA . La^JJjLuV l l - a ^ l i l l u j J V ' U ja jC V j J U c V l l i l i j t j ^ ^J • ( ( t.n.llll ^ j j * - " ( ^ (»LiA 
_ \ . T ; ( i l i a j ) j j i L j l l j - l i ' -^ t J S-lp?- ^ j j LyJJ*^' J ^ ' i ^ "1 _ ^ ^ / ^ ; j a i l l ( J U ^ i T 1 i _ Y £ "1 ; _ji>iil AUaj jJaL 
^ -i 
_ 4 j j j i i ] l <UaJl AJS j - « j j i - J l J J J S J I i - iL ja i j i W . — A ^ ; JoJaJj J t l j l ,jJJ«Jl ja-il l j J 11 1 — ^ ^ / ^ : j a j l l jJ l jL* j i iJJ ' 
T o A _ t o 1 • ^ a j l Jjiaa j i i i i '^  
( ^ j j x ^ l j AJJJJJI S io j j j l j I 1^  nl.iii^lj L j iJ l j AJJJXJI ^IcaJl ) bUS j i ' »jUll vii-. Sj^ L.^ :^  U-> n j j j S ^ ( i^jx}\ *XazA\ cUj ) v-lUS 
r r V _ n 1 / s : _jaJi ^ u ^ j k i j ' 
i ,\ - r'tA / r :. ,^; .iii ^ ; ; - ^ r i " ! _ r iA : j . - j - ' i jJ iL j i TVA_ rvv ; '^jij SL ^ j,^\ j=^\ ^ ' 
of -
(JLIIJJVI ftj & L^'J-^-^ u ' *^ ' ( ' *^ ' fJ ' i j ^ ' t > ^ ' X ' ' Ji^ i ^ i La) (jLo ^ya i A J I J J I 
( V ) o^^ij . ( o ^ )-^ C J I ^ ^ I ^ ( cJ^j * V ) j * ^x^Ull JUi^l ^ ( ^ )_i )) 
4JIJS ( ^ ( JSluui t_lL (_yi du- iaJL ( aJLuill J ls i iVl ) J sLuoi La (_j-ojja-All t5-if-a j j j £ j J t J j l j j 
( j_yn J t a xj i j^juiC : j_yA — A J I J ^_^ — SJUoll J l x i V I j . ( A j=k j j j ^ ^ ^ J * ^ ' j ^ l ^ ^ 1 
/ a^U'iJ ^ U l JUiVl i JlxiVl ^U-.L M ^J*:? u ^ 
VJ t JUi^l (^ jA duiulj t l^j CJSLU ^ I JUiVl ;^ L«-« J - " ^ WJI^ ' <SVJ p JJ>«IJ -i=^ >-aal 
X a CLllaalaiV i JUiS/ l <^l*-a J*aJJLi i ^ j j l i l l eJlA CAS, j l j ) ) .* ^^ AjLouXaj J j a l l ^ j j ! j3 
. (_g-aj3^-iJI J J J S ^ I ( ^ J J IxS . ( ( t^lJ-iK A\\ «-a 1 giLAT'l>nl i_l jLiJl j alSa^l 
O _ i ; _ ^ | »Ui.l jJb i ; ' 
\ t ; I'' n 1-» ti j in«\> ^ j « j j u y j j _jajll a i . i ^ AS^):^ ^ ^ i "I ^  I^  ; ^ j j U j I _jaj J^=^ 
Y • o • 4 j a . j j j Ji j tjJj«-ll J-.'ill ,_ji 
e j j j _ a . J__)U « a' ^ 1 frlxjLuVt s^A tj^ l ) ) : ( J j l j a J I j l i o J I ^ AA:^.! J J J S J I J J A J 4JLniV' 
{_Jl»jj Liui ( (Jaiul j_5-i»-o (_5^  _jA La j l I (J*a (j-o <La frLa> Lai Vj«-i-a V] (_>iJ i—Sj^)3jl o.iA .ia_l La 
Q\ ^ J JJ . M u j j aJI ^^ gJsi-aJ SOlLa A j j j » x 4JJA J_ J^C. ^JXIA V j (J«ji ^ ' j ^ ' ( j ^ J * J • ' ^ 
( j J__SJ j j l 11 e VJLUJI UC. AjJjaial l ''« " ^jV ' Sjjj j lxa j^JC. ilyj jxSua dlljj^>2>-ajl o ^ ic^"^ 
: I ila IJ^ 3 . l i l l j J20J t l i i L J I j 4 <i!iUjjujVlj 4 < i j ] a l l £ 4 i_ i jaJI _^5J3«-<U l l j l a I j j l l a aj-o^l 
(_jJXAj J j * i a AJSJj 4 J j * i o d m l l i 4 (JjjJl ^ Cj i i .J 
La j ) (Jjt i l l j AJSL^IC ( j l j 4 t_i^)aJLl l ^ J t i jA j Aj l ja ia l ) (.jJ*-* (.^ic jjJ*JjaU AJV ) ) ' J^ ^}jiU-oil 
»1 3 IJI )) 4 ' '• -^ "'^ 1 4.1 (Jjai-al) (3^3 • (( ' ^ 'I'liTlj 4 (jJaiaJl i—i^j:*. (JMJOJ Ij^Ti 4 'LaU-a a j L 
4 j i k l (-J«-aJ A J I J * ! * ] ! (_sJ«-a _^yiC' t jUiu j I IJ l i . a!)lSJI ( jx ASJAJI I ^ ^ A C j S j l .^ _^ >3»JJ 4 <j| ju 
4 I • >»•»_' 1 ^ •''-'« ' AJJOU V ' SJ'_Jjl (S^ Ai__)La Ukl_pa 4 (J I I IJJVI *-iA 'IMIVIJ — l ^ j J a x j '*• j . >-'-^ ^ — 
. M . l ^ l j »_J1J fjk \jtj)tn-\\ Q\ — A^j'inirtlt Ai jJaj j l s . ^ (_^ l^J j — SLajJI ^jlc L^i i . j j x j j l S j 




• • • • • T f 
(jl )) t i l l J J 3 j ' f»^  ^ VA al fr J ' ^ ^ ; (-JjU-ttll s j l j j <iaJ jA t .1^ 1 j I_JIJ cl iaj t i _ nil mVl 
<Lai_laj ; ^ i -a_J l J _ j k j ( j_J] V « JUutloiVl t i jJa J ] t-uH-Vl a ^ c>-J-^ ( ^ ^ i ^ ' ' ^ ^ 
. ^\ ^OV ale J ' ^ " ; ajW'l l j AJJJOII e j l j j 1.^ (_53 l^jwjbj . M l ^ jo^p j 
5 i t , 1^1 (jl \__IA1)J ( pL-<aA]lj ( I'lla'i.*^!! t L_lLJI IJiA LJ aJ (_>iiJ-iJ J] • (—S^ >j-tajl-l (3^ »JJ La 
La _jA IJIA . J I A J I J cDl^j <>> l^jlc I j iaJ Laj t ( (JJISUIAIIJ JJU-SAU j_^ji-ajl ( j l j ^ l <jilS ) 
L_ll J a J «all ijuj^ (jl ( j l j i l 1 ^ (JJ3 ( J J J Ajl JJC. , OJJU^ I ^_jic. ^ I A I C j j j S J l a l j j 
4 Jj__AaJlj 4 ' t j ' ^  "'^ 1 (_5 & j i iJ*iJLj (3i*JJ ' ^^>*-«3 LjLiaa — A > >>J Laja — f>J-aJJ t Ji'inK^ 
aj__j*j J «J IJ &j . (^J^^ ^ (Jji^ ^'ji^J ' s-iLijllj ' -^J?> l^j ' J ^ V ' j ' '*-=>-*-=J'j 
4__)|j (jl£j ( 4J f3l«"''j La (JS -• >>_} ( i—jjj>.-i")ll L_ilj j l ^ j cS'j "^ -^ l J^J ' <—*JJ-^ ' (Jljlc-jj-iaj<aJ 
j& J j V l ^ 4 ^ 1 i (j.;>g'i<» <_yic. (j jskji l (jjij^ill ^aj-iL (jl (_5jj sj^iLj^JI y l - UA - jS]:ilLi J J ^ I 
( (_}*ill I—iljj ' t '«IJ. ^ 'ill <_JIJJ ( (J-»^l S-'l-J 4_uil_^ n^UAjl 1 ^ ajL^ajj ( (_-Aii*Jjl (_5_ja-ijl "T-^  ''"'i 
H T : jAlaJl _j:»jll _>liJJj I ^ 1 • : Aj i i j '<J\j^ j ^ ^ l _p-ill 7"^^*-"! i«J '' 
> . O I / t^ l-fc J ) ^ j l K M l ^ ^(^'l^ill ^ S'iJ-iak < J 3 J ^ j a i l j ;a j l l __>]ail 
oV . 
L_ll la ( ( _^ j_a j j l ? t ' r i >^ «jl t_iu <jail_;J ?r^ u'l 1 ^ a jJa j j ( ^^-aLtll (_^_j:^l ^t^JxJI j A ^)^VI 
Lu] j A l i i ] ) (_jAjajLa ^jc ^ j j a J I M : J j L Jj 4 j a a l l L-JIJJI (JAiJa (> i jJJ j l 
\xl J j\ 4 I j S i a - j °"'''"j j l 4 I j j j aJ la ^)f^J (JJA. 4 <—JjSjall ^ i . ^ V I ^_gjx.ttll (Jjlijl 4 Sj. inj 4 ^1 j 
2uijla CJJI£ ^JIJJI c^ali i 4 s j j j i l l _^si j i i - i a ^ l j ^ 1 ^ 1 «-tjt C^illkl l iS^ j 
4 ^ j l J j l I—lili-ksl J 4 ( _ 5 ^ l ^^Ji^ is^ XjJalj-o J j l^ju-bl j x iJA iJJ=>-\ d l l i j j 4 (_>ia*J J 1 g • ^ * .1 
, a j . U ' l l j (_j J i i ] | i jjjj_^Laba]t (_jJc IAA t j l S j 4 j _ ^ l ^ l C j l iJ_^ ^jh l i j L a ( j l £ La (',l,fti>i 
oA 
*MM1 • '- l^ -'^ ^ (_}*i31 ( j l ( j j j a j ^ t L$JiJ ' LLIIVIMK^B (Ji-al j A j.li.<aAj) ( j l ( j j J j > r - i j ) l (_5JJ 
flj__A a\_—al ''-^ ^ j j l (~ i3 j J 3 j . 4JJA1 j j j 4 •>•%'> ( J S i j t u j l i i a u j l L U ^ ' J * t-uUtJl j_^ j Vii.n^ll 
^31 i l LaS t A ia j i . ^ 1 IJIA i^^\ i j s ^ j A ^ - a ^ U A ^ ( j L ^ j a J l ^ ] ^ J S t _ l A i j ^ j < 4jjJai31 
t J__j i i l l ( j x ( j iuLa j A La t iLaj j 'VI j - a .1?-J ~ ( j^-i?^ ( j j l ijJi LaS — U J V • CLlLalSjl j x OJJC. < l a 
. j - ^ ^ ^ (JA ( J I I J U J (.Imil jJA ( J j V l ^ ' j l a .A -ba i * i \ j d l j d ! l \ £ t aj-u"^! ^j-a ( 3 ^ ^ j A L a IgJl-a . i ^ j 
; ( i l i j S j . V j i : ' '"'^* (_$l i • ' ' j ^ j ^ : l i iJjSS I i _ i j j a J l (j<a (j^LuLa J A I X J l j i i V l (JA IjJLlS J iau j 
j j j S j S i l ( ^ I j ^ ) ^ ^ j j i ^ l 4 j a ^ j j p S J (Jjxj IjuJiixj . ( V j5 ) t > ^J^\J ' ( V ) U i ^ i 
1 aS — 4 j | j j c . 4 6J:?c. J j ^ _ j j i-_ijp30 ^] 4 «JJC. j S j j V J 4 ( j l iLuiVl j^it^A j A (Jjiall ( j l (_5i 
xJalSll (Jrjl^lj j i i a j ( j l i!i2k j jx iuJl ( jx \ ) ; JjSu i l 4 CjLalSlI u-llc-l (j lsoii l j-ij-o-a ^^^ly - ^J j i 
U—«^LJti ^ J*ill ^ j h j ^ l£ l l ^Laiyi ^ j H ^ liili jSf 4 > V I ^ j ^ i j l l :^i ^^Ji Js-
4 ( j j \ j _S l l V ] C-Hjl-^ il f»Lal (3JJ P-is ' 1 ' -^ JiJ***^ >.^1VTI J A J 4 <JJJ»il (_53 " ^ i j j l j u j l 4 Cllxl l l 
j : ^ l^ jj£A\ ( j l j j A IJIA . / ( dlLaKil «_llc.l ( j l i l i l j Ju^ ix j A i ja i l l ( j l (_gic. J j j ( j j l j a l l j 
C.(_a>J ^ixS 4 ^«J<v^  t''^U''l>*ift'l (Jj-^al _jA ^^jJaLall (Jxill j j U f»jaJ (JA (jjj-isi-cll t j * j . "jj"^ 
y^y nnll /e j l j p j l i f-i fi \l ( j x J 4 p )LjaAll 
0'\ . 
(J__i-al ^ J S-lcli tilJJ (j-a iaAXLoil J t ^ J « J I .-t-^U^vll S-UjJJ (>* -ilJt ^ « (j^^"*^ i * ' ^ JJJ^^ I Lai 
sj a.tj J'-^"' VI IjJ ^ ,';"';^ i djLttKll ( j j j <Jajlj i ^ j j j ! Lil rtj-tfj I j j j )) : J j l j J] t CjllLiuJI 
J ^ l AJ:)1!JI J_J*^VI jn*j l i i l i i j c (jlii^iVI AojIjJ ^J L ic .^ JJ.U AJ!>IJ1I J ^ ^ V I J iaj j l l lik 
J J J S A I I t_^lj (_jJc.j . ( ( <AJS ^ ^ ^C j j Ja jA j jC . 4 A i j L i ( j j £ j j l Ja jJ l ^ )) . ( ( ^ j U l i V I 
J • - «;J L J I J J V I J '^JJ ^ ^ J Jjl-aj-iall «tlfnii i l j i AAULO Ajj jaJI CJLAKI I (JS ( j j ^ t j ^ j i ^ »LiiJ 
(_^j—iVI (_j-ttjuijj ' ( A J U O ) — ijj—J LaS — AiJJiJI JJC. CJI cKl] aJl& ^_j.<i—uuj . 
46AAIA.J , C j l i j -a l lJ J l * i V l ^ 4 ^ j i . n ' u : (jJ-ajoi ( _^ — A J I j ^ — AALIAJI -,inVnj . / Aiiuiba \ 
C u ^ — SLaall IgJjLj j ( aLoil (-Ic- -• •'»''' I A J J ^ (_gjJI t u j l iLLal l (Jj^ -al ^ J J 3 La jL.t f j l i .Li IJA 
t l ^Lo i a l j 4 iaaJ l j i AAM^\J c3*aJlj ' •<-aLaiSlj ^ V l t*UJ (>o j ' JaLaJ l j ( j iajaJLl - l jJ . l^J 
: JjL Lu3 ^uJaya j A LaS d l l j j t -ULual j ^ \ l i l l j j IJlA J i j 
. ' ( ( A l i J I j C ! J ^ I J CJIJJI JC <JV: I ] I j L a c L i j jSJ j t ^^y^ ^ U J c 
(J 1 4 J i , | -'••'»'< -^Jr^J L>* f^J^'^ ' ( j "^ ' L S ^ Ajxalxjjl (—USJI i_gi I j j I j J x ( J O ^ j j ' iU' i j A j 
; — 5_ujaJI (j-a aJSJI La ajc (_)1 J ^ - i ~ AJJJAUI ( J J ^ • ,•>,'>"<'" ' ^ . i JJC. AjJ±^ L$J^^ CjLaAuiiJ 
-!^ ^ <ll )) : Jjfall JJSJJ . (( (J*i V j ^ I J (jAil 4 (^ J*-aJ ^Li. i - i ja . j 4 J x i j 4 ^ 1 ^JSJli )) 
^ j ) ) : — kx]£l\ 1^ Ij'l-^'ln — t_gJui-s ,ftj]l J j S J j . n (_5-«-aJ frL^ iJij^^j 4 (J*5j 4 JXUJI < K 
j a j 4 (jJjJtJil AiikJ La ) ) j ^ AJ^VI Lai . M i - J j a J l j 4 (_J*illj 4 aj^\ i p l j j l Axi^J AiaJJ (_>>aa> 
? r J ^ j ^ ' AJC j L l i . y i j l ^ k j . JJJJ j a J 4 j a j l i—i jA j 4 c i ^ j l l _jaJ 4 a ^ l j i - j JV I j 4 O i j 
W . _ •( 1 •! ; U l u - j UUx- '<nj*i\ iilll ^>ki, '^  
4_Lcti J_«iil U j )) / (( <J J_>*i<illj JcliJI j j ^ j ^ Utilj j i 4 Vj*i-a j t ^ I J j l £ La )) 
- \ A J L _ £ J A L O J ( >« SJ aJj ( j j ^ I A l j < ^. > rn<^  LAI ' ' M ' . ' J ' «.l-AjaiV' i^ l . i^ l i a j j , j x C j ^ l 
*1 JJ J U ^ "iVI AJLO^^IC ( j> j j . ( ( <JC. j j ^ ( j l j j a o V j ' I J f i . (jl^l-o ) ) j A j . ( ( (J-iaAJJ 
— (—alj i l l eL—aall ij\j (_5 3 t j ^ (—i^ >aJI Lal j . 'Ulc. a j l j ^ l j i—b-al^jill J j ^ J j 4 dujlal l 
<li2k!)La ( j j J )) . ojJC- A^ *)/] slj*/> j g h jV Laj ( (JatS *)/ j AJOIU (JJUI La ~ ^ L a i . j ^ l g.1 tnmLi 
. . . l^ia U j J j a J (_jJj Jxbuj V (_5J1I 4 <J-aUJI AjAikJt-aJI IgjJV-i l ^ ^ J * ^ ' ^J«-lll ^ ^ u i j j a J I j l 
^ V ^ j r J I ) ) J . ' ( ( U j l l j ) J \ ^ \ ^ o l a J V 4 c l i j ^ l ^ > - k l a - ( C>- ) A J V ^ a ^ 
^ •'•'^  AJa t 4ia=JI JU^jV 5ixilj]| cjl£i»JI ; > A£)1£ ^ JAJ UJJJ t 6j±. ^^ (^ ^^ x-* ^ ^ 
t 2II ... 1^1 a j /^  l| <jj[j .iaa ^ j j L i . j 2 j l LaI . / ( AA\ (_LuiJJj 4 A1 ( jLuiJj 4 4 j I—Sj*J 4 j j i i l a j 
4 (J* i V j >*ijl (.^J*-* 'SJS L > ^ C5-"-»^ *W> '-^ t-Jji»-Slj ) ) : J jSJ Jl i t5-i»-« - ^ L_SjaJI j l |_jAj 
• AY\ A D . ^ a i j a ' j 4 -,KII ^_xl.iill -J-•'«' j j l ~ Lift "" Jaa^iLallj . l ( aJ j 4 j S j 4 ( J j j 4 (JA j : > j 
IV . . •«. I j ' ' •'"'ll LaAJJljj 4 J -J IAJ I ' /••'•^; j j j " " II LaA.i^l i (JAUJUUI ( j - l t ) ) LajLs ( j l£ 4 aLuiaVI 
V La ftLajuj^l (j-a IJ1»T»- ^ ^ • ' ( ( ( j j . ' ^ 'H f l j r ^ ] -^ JC *j_5jill (_pa»J ' j j * - ^ ( " " f ^J ••• C T ^ ' 
jAi,£»__^l j j ^ \\ . JLi i lVl <;Lajujlj LJj__>iailj j j La jJa l l j v l j lLual l j j jU -a^ l lS 4 ^^ <Mii<a ^^ic- J j j 
j l J .>«l'^ t3^ia-« /j-lc- (JAJ j J x j - i J I j 4 (.llJlaJL: i_Sjju^j-a j_ i^c- J j J (. ii^jWj 4 dj.iaJI (_ylc. (J j j 
^-^1 '^ »l JLaxJ uil j_j Ic J j j 4 J U i V l «.L<Lujlj 4 (jJJ.ia. t j l j j a l (_5lc. J A J i - J j ] a ] l j 4 l_uLc. 
t l l ia j l tlllijLLaJI (_paxJ UI iS-^ (.g-^^' <* n-^ (JA _><>Vlj 1) 4 j_5J«-<JI >'' n t ( j ^ IJA . ^ < ^ ^ ] 
L _ J J 1 C J -^  •> g l j 4 ( J l ) l ^ j lc (JikJu V j 4 <ilii)l JJSJ V l ^ . ^T . i j 4 ( j j j i i l l JJSJ V j j L o j j J l i 
.i C. J alj . Jl__»iVI <;Laju)lj 4 cJ j jJaJI j _ ^ JUJ I l i i l^iSj . I f j l c j a J I J^iaJ aJ 4 j a J I t_ija>. 
_ J L _ J l^-iJaxJj 4 Ig ohTi^ ^ LaU l i ^>x^ Aij><-u.a t ' lu i j l (_^J 4 jUiVi 
11 -
I£ j-J O- 'oji^ ^ f ^ J cP^l f^-^' 1-^  U^  (^Ij^lj ) ) • ' ( ( J^^l ^ ^ - ^ 
J j ' ^ t - i^L i . j j ^ ^ U j j J b t l i j l£ i Lf ix o J j ^ l i - l j j l (J j l j ja i sJjaAlt CLiLoKil JjJi^k t_i!>lii.Vt 
fj^a su (_^  a - t_>ia3l JJJ 4 a-iui—SJII I ^ SLajIl I A J S I _^gall (JUUJVI ( j j (Jj t (_$j2kj]l 1^4ju^' ^ 
;j '< • "VI oJ^J 1 Sjj K i ( j j ^ ( j l ( j ia j^ ) ! * ] ! ( jx ( j l£ ^^jjll ( ^J>aJ) AJJA-IJI a lS^VI A-^ ~ ( j l J^Vl 
J_,TA ^J^ !l J & t j & j . (3:l3J jJC. ;3:JjaJll t d l j j 4 ^»jjjaaj]| l i i J * ^ L5-^I >aVI . ( ( I^MIVI 
J JC. ^ J ^ l aLoiSI ( j l l i a j C I j j LaJju) * i « l_Jjiiax Jx l j A j ( l i i l j ^ j i a j l l ( j j j j x j (JJUJIS^ASI 
» J £ ] | -J... a-i ^ (jjjAa-aJI friji l i ^ j j • AIXUSI (j-« A J J ^ ^ I ^ Lo i. t\i > t-t\ ^_gl\ ( J i ^ t 4jj^)aJI 
4 ^ ) J U A u ^ i d U — i 
( • ^  -^  •* : pl_jj l Ajjbaik j A j ( <JC I_I_JJLJJ ( ajuiV' (J^-^ < J ^ (e-^' 4-oJSjl j A j : _jJAjJajl "~Y 
. 4jl£<aj J«i]) ( jLaJ ( _ ^ J J La j A j : ( - j j ia l t - 0 
. L-Jj><-i''^ ll (JJ3J t ( j -«J j i ^ J ^ (_^^ J j l-a J^j '• ( J * ^ ' """^ 
. ajJC' (^ gi ^)lxl£ J^-laJ (.jJ*-* (^yic J j Lo j A j : i—ijaJI - V 
: j A j ^ l l £ . j j i ^L ia l ( JjJ2kJI jSkilt ) ^jij 
- IT 
J L _ x i V I ^^J*A t^ j i ^ i C J U K ( _ ^ J V I ^ C J I J J ^ S / I J JL»iVl e-U^I - A 
( AJIJU U!aJl5 l l x i i l ^ i t a - j ; JiUjJaW ^ ja.1 ^ . U ( jLujVI ( j c 4j<i-><^ JiUl l ^JJlii l l j . I ^ J J ^ 
CajuiS l^ix a i . t j (JS LJ*T»-J ' <ILA»JVI Jl.ic. ( j x t ^ j j i a J l j (JjLiu-aJlj j j L - a A i l — Sl^ — ^jiJij 
. Ajlii Uuli UixiiS l ^ i t ^ j 4 cijIjj-aVlj JL*iVI frLuiil — (.IAJ^\ al:ic j^A r j ^ ' ' -^ • •^'•^ ^ ' ^ 
(j__-o l^^^>ikl (Jj ( I A J J C - J i_yMj (»*Jj ( J ^ J (.y*^^ t > ^ • I ^ - J J - ^ ' M ; (JJUI L« J U i V I (j-a r-_)a>,lj 
4 JIC J 4 ' J-1 «Glij^>*J {_pLi. (j-a _>gJaJ LaS t Lgj<a jxu^ S (_5t 1 (;Uuij j j l (JSAJ V j j t LgJS aLuiSVl 
JiiU) 2 a j k j j A»J>^l l j ^_5-J«-A]I JC* • ;_>»iJuil ' ^ J ^ j_5Je- LgJJJ j j j l a j l l j i_^J»^\ |»l^l aajoiij ^ AAJCI 
cjL j iS j Sj^ul_£ i j ^ l ^ V l J ^LJI ^ V l - i : effA i ^L-ii ;j!)l!i Js, ^ j : ^ V t -'^ 
. ASi,n» —r- . A J ] . . < x i j l a j ( JlAa.1 (_Ji-a ; aixjl ~i_J . (jLuiJJj 
, j l - i c V l j «<ljJL^j-all <iLajajVlj ' S j U i y i .^LajLul j ' l -" '--'" ' ^ ' " ' l ' ^ j_jjj < i a j ?r J-iJJj '• JJ-ajJall — Y 
. 4 J ^ J^^ jj,o.»,^ JL -a i j l j t I i—ijjoi I J ( (jJjoiil ) J t AJ IC I -^ ) (J j^ -^ AjLa^ilcj ; (JsiiJI —T 
. AiaaJt (_ya jLkuVI o j l i j (^ A j i i i i j Lal j 
i Ai)Lui_ll ^L- i?i l < L J ; G JJ Lax t Sjiill Jalill ( jx (_^ La (JS ajuill IJiA ClaJ ^ J - ^ J '• »l-^Vl " i 
Laxj . ( i lL Ji^J ( C_ij_^Ia]l i-*lh^j ( I ^  ^'VIT'III J I al £ t"!IiL/U j l ^ > ^ Clljl£ «.l_^ ( L J J ^ P J I ijA 
4 4—IxaJ J j—L-a j -a j l j t o j ! u iV l j 4 jjLajJaJI (Jxjoijj . M sLaj^ i-a ^^gjc a-ujVI < I V J t_sJ«-* (Jlc 
i 1 ; i j j. i l-i"J .lc.!_j3 i j J j j J l _ j ^ l J ° 
- ^r . 
t ^1 j J l j L_)l \C-V1 ' ( j ioSskJ ajoLiU t_i^>i*J ^)U1 < d l l j U S A J I I A I I <lL<uajVI (J*-?. t_j-aj3^-*^l L ^ " ^ 
i a _ _ a ^ j . ^ A ^ ^ ^ J J - a ^ l j ' ^ ^ »J^1 Ji^ (»-^ ' A ^ (>» ' (,r¥^^ f^*^^ c 3 ^ CS^) ^ > ^ 
2 a, ^11J t e j j ; ^ l j 4 ( J x i l l j t ajoiVI : (_5A i aLuSl AjjLaj ^^ j^ A A^\] ^ j jC ^^ xuSk J J J S J J ! ^Lijil; 11 
• ' ( ( <^J^ 
^ • ja'<' A j^ jSk j l l c"'! \-N.^H o^A 
( 4 J ] C L_ijj*jJI ( J l ) J j ^ - ^ O ^ ^ - ^ (_^ l — LiA — A«i"Vl-J .i i^aajj : (>J^"Vlj AJL^IJL CjlOrrkj — ^  
j jLa_-<Jlj t p icVlS t c_ijj«ill ( Jl ) 'SJc J^AJ V La (_5Aj : diLuojuiVLi 4.L^U. ti)lA:i,j -Y 
. <! j>a] l 
( 0 iL—JkiNlj ( Jaj j i—JI ^La__»Ja ^^ I t ~ (_5JJ LaS — (_>aJxuJj t ^LajJaJu 4 i nl-> t l i lAr^ j " V 
. J U i V l AJL^ j iwVI a-uia]lj < 4J_>«J < J V P jUia-aJI i jLu j iS (_^ j : J U i V l j Aj^-aU. C J I A ^ J - £ 
00 • ^ ^ 1 <iJ j]^j I V1 : i j ^ j ^ i j ^ j i l i j j j j Ji»=Ji ^y <u i j t y i <- iuJ i ' 
. M 
^J Ic. ^ It J i aLoil A^iAA. i^Je- ^J^l ^^J^ (y-^j J jJ^-^' u ' ' ^ L>* f ^ J • - ^ J ^ *^J f » ^ ^ 
( (jjjL±a>V(j A^ilc-VI frLojoil (J-ajoUj t d j l j i l l frLttjkjul J j V t • (jj.niii^ ^^ A^t i inVu j *, ajuJ^i ~ ^ 
. jjU^xaJt l ^ Ak-aSjj 4j_pU-aJI <IL<UUJI j_jjla]lj . IgJ l - lJ j i a A j j S - ^ J ^ ' ^J ' ' ' ' ^^ ! p" J * ^ ' » l . < u j j 
<! AlLJt JL^\ A io j i j ( j i (jS-aJ V U J S - L - i j j a J I L_uU ^_ j^ - ^ » ^ l lift, c U ^ J j : l\^^\ - 1 
ajulS OIJC JJXJLiJIj . ° Ajx l^ i la lVI ( ^ ) (_s^J ' ( '-^ ^ ) Jr^A-iaJI ( j ^ (- j ]Vl p-LbiJ J ^ ^ J « (>J-lVI 
- j " ' «' J — A j 5 aLja J j l i^'A\ aOxuSill ^ ^ < l ja -a l l C J I J J V I iJA AJXLJALJIVI ( La \ J t < j l j j ajlS 
. '"'-^ .'^ 1 lia ;>« IV ; jJijj '^  
"I oH _ ^ oA : j , j j i AjJ j l i i j ° 
, dr»-JI IJA ^ VS ; j l i i j 
10 
t J -^yi j j—C. s j__ i<U La LljL(C)lj«Jt (j-a t Js i l l j ajoiVI i2>* ( J ^ • C>'=*:' ( j ^ ^ (j ' ^ ^ j L I I L A K I I L ^ 
. AIASJI ^ iluiLujI ujliuij lji«nV. 1^1 i-^ 'uiiV 
lajuiLoil IjjLijaij I J . >-•»-- aOiajujj V j i J L » i V l j (iLajjVl tliLo^ilc. (JjSJ V i <-alS ( ^ J • *—*.>=>-5l ~^ 
: ((u^i J 
. 4 J .-illII.a j x t l ^ j ( JOISJI jt^J ' <jS ( j x 
(Jj.lxjj iJLui 4 SLaoll 'Lilc -^'CSt.l (_^^l 4 AliiiyiH IJA t j>n^ 1 4 j ^ l t>^ljjl ^ - l i J ^ sjlc-j ^ _ ^ lllua 
'" • -^  •> «J 4 ^ \^-^\\ ji^j j^\ LajbiiS iJ j i iJa l j 4 ' j "'.'•" J 4 . J * ^ • tjj''ft''-i'3 (>^uiVl '""''* 7 *^ 4 A^ajuilil 0 ^ 
4 ^,i;^lt ^ V l j 4 UJ^>«-a]l ^ V l j 4 J a i l l (_gA i j^aLai>. ^ l ^ i l j»Laial t l ia-u-al i 4 ^ V l (_jJlC J a i l l 
. n A l a a J l j 4 v _ i j : J l j 
•\^ . 
. AJIJLI Uttjli l j _p j UIJ aLaSV 9 ^ (j-a 
-J" ' a"' ^ ] (_^IJJJ) aaj.uSa]l liA ( jc JjiC aj . Sl^Vlj jJAiJaJlj i j * i l l j iiJoiVI < ^ J ' -iasa aLoiSI 
: ( ^ LaS U l l l a . j i l ^ piSJ) jsJuoiSj ^ j j j l l JJJUAIIJ (^l«-ail J.iaJ J\ I j j J IJU )) . (( 1 A^ '))} 
: jL-ia. |»Uu j_p£:ill U l j j US — i^j»l\ ^ \ |»Luial A^^^I — ^L i i i l sift. ^ J j i l l Jj.ns'i l iU j j 
( t l l L - a ^ ^ l J - " * J US t 4j] j i j lSx j l j U j j ^ 5JV^ AJA^ U J 4 ( j j l ia-Vl j t i l i l ia .V l j 
, JjjJaSjJI j l AAJUAII J I ( AJJXLIJ I 
j ) 5 j]L=JI j l fj iai-aJI (_y]c. A'\iui'\\ J j j t t > « j j 1-li.i^ u ' j ^ ' Lff^ iJ"^  '-* -?*J ' ( J - * ^ ' ~ ^ 
• J ^ ' j ?* j U i i A j (j iaU ^ j ajuiijjj ( j l jaVI -iJS ( j j ^ U-IJC ( i l l j j ( (JLjajjLuVI 
L- l iaU^l j -'^'•"'l ^\.<ii I ^ jjbJaUJlj '^ 1 nSj J (_JjLC' j l y, >iL-\ j_ l^iax /fiC' (JJ U ^ J • <v4a^l ~J 
. . . [ A J J A ^ J ^ I «.UUIV|J >.. I'l T11 j jA i ia I-JJUJIJ *! 1 r\<{\j i ejluiVi pUuj i j 
t J l Jii}/t frUujI AJIC- aUj]l ( 3 ^ ' '-^J ' (*^'j ^ - ^ I j t.^^ifMI (»|;U-a (JAJUJJ ( _ ^ J : 2LaJlieJl ~ A 
Axluji U j 4 (JLii _jjki3 if I cUu) 0 
m _ Y r . ; 5JL1!I J ^ t l i a J l j tAl ia _>iiJJj i O O • j » j i l | 3jJ '' 
T V : ( o ^ ) J,uJi j - i ^ i j ^_j^ i t:>iijili' 
J j l a j (_g Ic 5JiJt t AjjjuJI eiaUJI j a l i l ^ l ;>> JJC ( _ ^ jy..a&A ^xjuill IJiAj : JSj-laJl " J 
. 4\^j^\ \\ J j i x o j ^ i i>-SjJal\ (JLUUJOJI (J^MII I IJ Uut ( l i i l ^ 
- sL—aall J l 3 Le£ - J j J L ^ j 4 (^U-all t - i j j ^ j C J I J J V I (_5ic ^ .j-iill l i k J A A J J : SbSfl - j 
( - ^ S IJV I Lai • <-lijJal\j i AsllsAlj i j jA iJaJt j i ji^\ (jJajM ^ A.iAui) LaS i <iu-ail j ! i-_L-aj]l 
1 S i L J j j — j J t j l . i& ^ — UaJ^ - J S J ^  U A l ^ j <-_iLja! AJ V j - ( ^ l . ^ l c5-^ ~ i - J j ; J I 
ajoi (JS a l J (_jJI L IJCJ (_5J]I 4 ^ I j J I j L- iLoiVl j 4 ^LoiaVI e ^ j U i AA\j / Ua-V li i lJ t_i jxLuj 
: JJ^\ jsxj l l ^_ylc t i i l j j 4 4 j l i i l ^ 
4__XJ15 LaLoiSI A1»^ J\ 4 (^_^l jaLuiSl ^ A jL i . j ] j 4 La^jx ^_j-aljiSjl a.l*J ( j l£ Lax (J-a*J r - l j ^ j (j-a 
(_j 3 WW'j ' L)*^I f*^ t>> ( W^'j^'j -^^ ' W^'.p.ij u'^ ) ^-^^Lill JUiVI ^lj i. lS 4 l^l j j 
. Lgjl.ij <Aj l i LaLuiSI l ^U -> j 4 «iLajj)VI (3^ Aijuiallj i—i j ia j t j j j f i i > i l l 7r l^>^l£j 4 eLVI f>-ui 
j ^ Ic- (Jj J I <ujj 4 I4J (s-ajoiA (_gic. J j j V )) l ^ J ^ 4 f.Laj-iiVI (j-a 4 9i«nll ^\j^\ t l ) l j _ ^ Lat 
' '» _')•*"'" ( j fr ' ^ ' ' ^ L i l..!^ cr*-? ' { J ^ ' ^ ' ' /g''*'« (_jl ) (^.laj l i^lf-a QA ALLSJ LaJ 4 t_j_^jua^ 
aj-uVi (jC- JCiAi Lgj( LaS . 11 (_5--0jaUJ (_gA& (JJ La aJolV' : I j l l i t* n-\ 4 ajuL^U flLaJul oLjaJj l (5Jlll 
4 ( j -a j II (_5-J«-« (JJ3J 1^1 ^ j 4 Aj]j 1 Vhiio V] U J ^ V f-^\j 4 AjJj I j iui-aj l-iloix x i j l^jl ^_Ji 
4i-JyjA-<aallj jjLk-aJyi U j l - ^ U ^ - ^ W^' cs^ '^-^ j t l a j LaS . ^LajuiVl (_5-i*-» (j-« ^f-j^ O^ Cy^j^J 
4(_5 ja^l ("ll flK 4 <iKll ajLa ^jx (_5jLl ( j l i—Lj 1 rn''Hlj "^ • ^ °JJ • (jL-^aNI ( J j t ^ L5 J ^ ( J ^ - ^ V j A j 
O j - a - J j j . J — a V i j ^ j L k . i l — A I I J ,_5—^LaJI i JJJ-a i j X ^ ^ 4jlc-l ^_ji j ^ — ! ^ - J * i i l £ 
A i - a — I l j j ^ V I J J J S ^ 4 <j3^>i^ l ^_^U-all ( ^ 4 J U 4 (3x-aljlll (_>:a»j A-al£ll J j i i j l j L ^ L i 
r A ; (kiiaj) J.UJI j - i j i . i j Aj_pill ijJijiJl ^>kuj i l l : ULii^j UU-. <ijj»Ji ^ 1 ' ' 
1 . r ; U l iu j UU^ AJJJJJI <illl Jk i j j I rA_ TV ; ( diaa) J^ljJl ^l_>Llj Aj_pill tjlljill j k b ' 
lA 
V J_» iJ l j t tVuii—o xJLi LS AA\ I'Vhaa x i j ^ j < J U i V l ^ Aja^A-alt I ^ ' IT ; . ^ ; AJIC J J J V 1^1 
t «,|j i]t J J4J L^l US i tillJS (JxiJI ( j jS j V J t <JJ l i h ^ i ^ j l iLja^ ( j j ^ j ' l'-'^ '-"-» Vj ( j j ^ 
( 'GlJ A^ (_2 lil j_^ j t IJSJLO ( j jS j 11 ajoiVl (jl j A j i ^ 9' III fl Luoi 1^  UT»1 ^ji.1 Luuj i—iU-ial ^ j 
j\ J S J j j ( l(i'Tj;l-i; (. luj l j j l j JJ^iJI (JjSJ (Jj ' ' ^ I J ( j ^ ^iiJ^A j t ojSJx ( j jS j !>l3 4<inll Lalj 
i eU -^ ^1 ^.'^...l e j j ^ IJILSW t j S i ^ )) ' ~ ( l-^^-*-^ ^J - i J Ajii.1 ) ^ioik. (jc. I j W u — J j L Jj 
* 
j l LI i-k ( j-JtJJJaJI l ^ l l a j_jjl [ aLaj j j j S ^ I "I > /-Aj ] sJJC A i i ^ b SJJXJI jjxiuijl jj-a (_>ulj )) 
auoj) <>>>Jli t tlllJlJLj A^ l i l l Aiuall liUJSj t ^ 1 - A£.l->.«]lj ^ l £ - A i i ^ t (jV l i l lJ j t (>-uVI 
,* (( AcU-iill 4JU-3 [ t l J J j j 1 ^ ] l ^ CAXIS ^JAI ajjl p U J j I j I A J I ^ U W V ^^'"^ ^^-^'^ ( j -^ 
f 1 •" • "V1 jJA A^l^ykl (_ \UiA i ~ ijLuiJ] frLajuilj AJ^ jjudij-aJI ^LttJoiVI '*Jjl jSuk^  ^ J ~ ^Jm Jnll Lalj 
jjJaUJI ( j i ko (_^ JOj J j t ^ V l JAJ LJS (jluiA ^ ^ J j j V j t ^ V l £ UiiJ jaJI J J L V 4jl 
t 4 J] laLia « j i laL-b o J J I J ^ ^ \ J i iaSa 4aSj uJLuiaAll xljM V) ASJ V A J V J . t-rJjUJIj 
— (J_jj-a_jAllj SjUiyt I4J3 LaJ ~ ^LajJall (_>»-?• J^ W:} (^•^Ij • (J:J_> '^ O^SJ V ' * jV j ' l i j jb-ajx j 
^jl ^ . . . AJ l i i ^1 J j k^l t l l l j ('hii j\ )) L^i - 3^jjua L« ^^  Ij 4iLial - Ajljlj !)lALau» l l uJ 
louiLuil Uaj.ui I A J L J C U ( (JJIJSJI ^ j oyuiA Ujift^ j jLajJall j . . . (.".llj-'ivx^ ll JJA l^-j-'-^ jjLajJall 
r A : ( d i ^ ) J^uJi ^ i j i = i j A J _ ^ I j i i j i l i ^ ' 
r 1 _ Y V ; (tliao) J-Ul ^ l ^ i j SjjaJi jiijSli > u r _ > . T ; uUi«j uu»^ S^jiJi iiili j i d j ' 
A • ; ^ j - . i^ l l 0jLLI lyi _jaall 
l»i«l i]iu^ lyn (j-»IJill a«J . 'TV _ r \ ; ( vJljij ) (JoUJl ^ l ^ l j AjjaJI i j j i j i j i i ^ • A — ^ ^ ; Ul iu i j ULj«-o AjJjjJl <illl j ik j j ^ 
n . _ 1 . A : UUu j UU»-. AAIJXJI Ailll i f V ; ( d^i j ) J^UJI j ; l j l = l j AJ_J=J| J^lj i l l j i i L '' 
. -x^ 
A _ J L A ^ ^ " 'VJ ' * ' i^y-oy^ ^ I j • • • J^«-a l-aA j ' ' ^^J j ' ' '-=*^ '-*) ' (»-^ iSlajl xj^y^ Aj j j jaa 
xJaL-u J J S J ' !iUA*JAA UojoiS ( j j S j ( j V ^ J A ^ (5^^! ( J L L ^ ^ A J I J i La^-lu ( J j ^ l Ja^V ( j l -i*J ' A j l i j 
( j « (J S jV l tj-^a . . . I J K l l c L u (ILAJOIVI (J_J].1« ( jC X-LuiJ l^ j l i 4 <L^ala]| ^LuJaJI l^ija) V j 
frLaxoVlj ' ^Ixjbiall Ijal-'"'^ (JxjuJJ j j l (jS-aJ V — Ljaj l — t—ij^)*j]l IJiA (j l JlSJcl _^-jJJ I I ; — <1A 
( - t J j (jl d^l *^'•^'''•"j * ^ j l ' ^ ' ©.iaiuj aAiSJ (_ga]l SJ__>2k-ail aaAlixJI o_^ >j£ (jx aC-jJlj t <JJJ.^_JAJI 
fit 
j ^ (jjjAa-<JI ( j x j . n 4 .ii<\l a j l i t a l j (_jj*-a (^ ^Jt J j J ' l-a£ 4 b t t i l l j 4 (_^i]| t CJLAKJ I ( j L 
( j a -^ ' ' ^ j . jjLajJa V j frLojuil V ( (JLlljjl L^l iS^J ' ^IJVJJ-^J-<"l / j i A-Ai J J J S J J I C tll-'tj 
(UUJJ (_s] j j | (_^  u^luboll j A j ( jj l t\ 1 1^ ll ( j x l-'^ul j l c l ^ 4 ^l^i luiVI «'Lajuil I—ibJal 
— (_j j _ _ j L_^aS — jJuajJail ( jV 4 frLajoofl jSJbua (j-o Jj<nr-i" ^ 1 j i > l ^ j^ic- (_gJ ^ t^ II L-LUIJJ i_ya__pxjj 
L J j c l <JVJ 4 AJj*x ti l l J] V] j j l j V ' ( j jU i j (.gj*-* <^^ t ^ (J-a=S J«i ' <!?«-<» '^1J e?^ JAJ 
f 1 " • •'!J Ajjj-^j-aJI frLajLuVI (j-a ' AJOIIJI I ^ L 1 I ^ (j^-*-*^ f*'^ j j j S . i ] | A . ^ j j l La (JS j 4 i—ijlxAll 
UjLa ul ( j 4 <XjaJ !l S ^ A j 4 Aj j j I VliilOJ I A I U U I ( j j ^ ( j V ^ d i - O J j 4 e l l l j . i j l ( jC i - J j i j 6 jLal"yl 
( j a (jl I j — ^ ^ S ^_giajJjaiJlj 4 (_gJj-iu!iiVI t jx ( AiiLkil \ ^tyr\n-\t\ (jUjia^ aLoj j j iSjlJI jljtijail 
A J L ^ y i 4i)U. — 1^ «j J J J S J I iSji ^^ ~ (-U*iJ 4ilUJIJ . AilU. (J»ill jxjuil (_5AuJ (JA aUjJI 
^ > 1 _ n . ; uUi- j uiJL- AjjjJi Aiili ' 
AT _ A ^ : .^1^ .^ .11 sjlial ^y _j2jjl jlkL '' 
DJA ^ (_>^j 4 t > j i l j C J ^ I u ' j j^ l JU iV l („5J»-a j l )) JjSfl : t>-^l>>c.l_i i_i j j«j l l loA (_^ 
i i l_ i !VI j j S (>aajj ' Aj j f l ja^ JAXII SJSS J : [ ^^JIJII ] . ( >J ^ ^ J ^ V j ' :^>:». JiUJVI 
j j J3J£JI 4-iAJj 4 frLttJuV' JL<«ii*jl ( ' IUT ' IMI I J U i l l^J ( j j j j j - ^ l (_>ia*J J l i j M . (jjj__>j-<aj]l 
3 t A JJJ»-!t ^ iiJI ; ^ ' <x<Lil£JI e. l i . j ] | CJJSIJJI j l ^ 4 (JrJ j^Sk ^jlc (_^ Lax 4 J U i V l 
till JAj / ( ( J—»i l l A i lU . (j-a*.ij 4 ' U - l j j ^ ) ) 1^1 ^jJj i_jAJ ^jA ( ^ 1 ^ 1 ( > j • ( ( ( . sJ^ I 
j A 4 ^ j>-^ ajai ^ U-1»^J ' J U i V l ( j x j 4 ^ I A U I V I (>» A J U ^ ^ I 4 i ] l i , ^ 1 J ^ l ^jJj t l lCJ I-JUJUII 
(<aJliJI ) 
1-jJljaJI sift ^jl l ^ i o j . c l £ j j l (_5J«-«J 4 J . ^ J 4 ^ J j l <_jJ»-aJ e j l j 4 J*_l (_5J*-aj C J I ^ J A J 4 (JJjJl 
C1JIJL_>C 1—fj i j 4 1—AjJC. V j 4 JUiSf l V j 4 L J U ^ I ( IJU!: !^ : . V J 4 frUuiVI C J U ! ) U i j ja j V 
J _ J 4 J U i V I ( > * ^ V J 4 f.LiuJ)}\ j-ajub ^ y l ^JuOJ V -Uli 1 j ^ j . ( ( J l l aV I t5_>=>-« ^ J ^ 
4 ilLi_l Ijg'j-". ' "' ^_lc. ( j i a j j c l ( j x ( j j j A a ^ l ( j x j . A i l l i J I j A ^jiwl ajoiS (_ji l^.i,ii.'tl->j La X-A J * J 
ijj—ij 4 SjoA^ <j>^U. 5 IVJ JUiVl *L<uail ( . j ^ V - t i j J '-*^~ ^ l l r ^o l l 1 ^ j V 4 AJU.'yi 
/ { ( l ^ l i i ^ a J 2ui«iJ( C^^^Jt C J I J 4 JiUlTil ^ U ^,-axi j i ) ) 
5^ : S j t J__ i iJ I J ^_)1 !>IA j a u l i l j j j . . . UJJJUSJI jajoil SLaj]! L^JAJOUJ I I : LLijx^\ AJliL ~ T 
4 ( j l j__jaJI S j C J (Jllljjta^l liilJlSj 4 4Jaail ( JJUJ 4 jLoaJl J ^ j 4 a j i l l ^ J 4 ( J j j ^ s l c j 4(Jai3il 
n "i _ n o ; ULu«j bklii^ <^j*^^ "^1 ^>^i' 
Y. r / r :., i.oTi^li. Y n / > : L_.U£1I ^ ' 
^ T ^  / O . x^lj^l A>iA jiiJJJ I T1Y / V ; J _ ^ V l r ; > i ° 
V / 1 ; A^lj^l ««ftA j i a i j j t r i Y / r ; ^ J A ^ J V I T J ^ 
> ^  V i n £ . n r • Ajjia*Jl JiLuLoll jJ i i i j i r. ; ( di=o) J-Ul ^ i j L i j AJ^^JI ^ i j i l l " 
1 Al ; ~ j ^ ^ll 'J^] i j j j-» ill 
. V^ . 
tl^JJAwil ^- Ic (Jj ] j > j a j V ) ) '^-JV ' L a j ^ I^JC ( _ i j j * - 9 j A LaS i tiLojoiVI (j-a - ^ V j • ( ( I j ^ 
( j a ftj__J*£ — 1 ^ ^jjj^)j-aJI ^cl J <jj«-ia -^J • J j ' ?-»«'II J*3 l ,_gic X a ^ 4 i^y*^ V (_jiail 
^ J__»ili i AJJJXJI ( j l ^ l (_5i t (»J^ ' - ^ ' j ^ (/^ IAJLOJCI t-ajjou t (JJJSJ^I c / i j (_5Jc. — «.ljVI 
(_$j_i j , j_-oVl o j j j - f l ( ^ frLi. t (_>:3Lo J»3 ( <j (J*il ) j_5a Jxa l j t j_>:aLci c M ( <l*3l l-o) 
.* (( JUaVl t - L ^ j j LaS 4 ^ j j i l l j c^.i«jlL: t j L i i ^ j j V j t JL»aVI J i LaS t c > J j *—'-^ c5^ 
,A\\\ ^si , / / a . l i . ) j La^jc. l j j .^ iaj^jjuu ( j l j ( (JjjJaSjjl j t i .oj La£ ( I A joJUk-aJ J j j l^Ji? IAU»I 
. <i]UJI ^ L i l t>i jsjaa 4JS 
^ ^ I j ^ j J I AiJU. - £ 
1 « l j . J \j\\ aju J ^  La ^ t J : — <Ti;_i ^)*ij ^ j — ^t^ >^-\i) J j 3 (_ji c U^jlr. _^ )aJI i—ij^ 
i J • ^ (_j Ic- I iijt>:ijjj a , ^ c AjIn-tH (jc. j b j S j La ^ 1 n — ^jLoj^ aLu j j i S ^ I t_5JJ LaS — 
n f : uUi.j uu»- swj»J' <»^'' 
n £ ; UlLuaj UU«-. Ajjjjjl <illl ' 
^ f* _ 1TA / 1 : ( ^ 0 ) AJLLJI jL-aiVl ^ ' 
U T : Ulu*j ULiu. ijjjxJl iiill ' 
, ^LAl i ^  ^^ iLc i j j ; AT : ^ ^j i l i jajli j _ ^ ^ _ ^ i I Hv/ \ : ( u )<lLAJi^L^yi i fv ; ^.^AJI j L l ^ ^ j j i i j " 
rv t : ( 1. ) JJL I I I jju>aili v ^ i i . j c jauDi i i v / ^ ; ( w ) <lLuJi: ^-iU^vi jhh" 
VY . 
AJ (_5C.-iJ ( J ^ l L A ^ j S j - a ( j l J 4 ^ l i 4JJ«J V L A A ^ t ^ J ^ ' (»j'-^' f>-»jVI ( j*^J t j a J l *—ijj=»- ^ 
^ J ^ TC i^^^-^J ' 1. t i n t ill 
V j <.l^^% j ^ ^ V ^j-all i ^\j=J t> U ^ t U ^ i i i ^ ^ :uV u ^ IJli )) .' (( JUiVl 
.' (( JUiVU 
uJSjJaJi - & 
( j j x u i j J ( j - a l ^ l ( j ^ - ^ ' "Ji^ i - ^ ' ^ ' frUxiiVl i . iC ^ ^ JikAj ^jSJt ^»j«ijjl ^ ^ i - i jJa l l ( j l£ 
t j _ t U ^ j U . ( ^ La (J^ ^ V l | . j ^ 4^ UJ^AJ f^ j • ^ *\* i J ^ ^j • WJ'^ -^-"^ ^^J^ 
. frLaj-iiVl -il-iC- (>a l^ J.,1 j i - ^ j_yiSj — a.li . j — IJlAj . ( ( (JJIJJVI (_5-i«-a j^xi 4 ^ 1 
^ 6j jc. ijc- e j j-aj tillJoA-a 4 j j t AJIJU ^15 ^ luui jLji=k a^Loj J J J S J I Ait i—ijiaJIj 
4 j l j | t l U 4 Ij] (. IJI t j j : i^j i iaSa t - i j j j a l l e^ A ^^ Vj ' slJC i—SjIill ^\Ui^A i^i^ah 
Uloc. La Lai . i lna. 4 (_jjl 4 j j l : j ^ ^ 4 (JI£A1I l-JjjJa Lalj 4 jLa j l l LJ j jJa ^ sJiAj . ^^ -^a 
. L J J >-_]a]l 4_LaLLA clAajC- L&jlj 4 u J j J a J (J'uls 4 AJji rC'io l i j j a _^ IJA1 I AOAXUJ (jl£ La<a 
-• •• « (j—« IgT'j'-^ j j j i l 4 AJjalall LJj^)iall j J J j IjJJJ ISjLa 4 l i j J i o-ic LaC l!iWi<i — J jS j 
JJAC. ^>jJaa, i j A j j ^>jJa^ : LJliS Ijls 4 ijP'^i^ C}J^^ A j j j i i l^ j j i j ia s i & j ) \ : J jS j — c j j i a l l 
jjuj I LaA 4 i—ijlall (jia-a (J l JSjj La ^gA (^ j i -V l AijUallj . (jJjjjJaaJI JJJ ( j j ^ ( •^ 1 ) ol^ 
r . ; ( da^ ) JxUJi ^ l j i = l j AjjaJl j j i l j i l l ' 
> . r ; CJJVIJ <ii]l j _ ^ d u j U i j ( I j i "• 
^ \ \ . UUi.j UUx- 2LJJJ»11 7^\ ' 
u Y _ u ^ : u i i f j U l i c <uj»Ji Ailli jJiij ° 
r r ; ( j : ^ ) J^uJi ^ i j i . i j ^.jaJli ( j i i j i l i , u ^ _ n H ; uux.j u u - ; ^ j J i i^JJi j l i i , ' 
u . _ n 1 : uux.j uUx^ AjjjxJi ^illi j J i j j ' 
vr . 
Sb^l - J 
J i 4_J ja -a l l t l l l j j V I oJlAj . ^ j . . p j ^ l j L_u-ajllj i-iiaJLllj A J J U I I J j a J I i—SjJ^ i t -S j j aJL j 
. l l iajl J a j i i l l j j o i S j J I j al^iouiVI (_5i ' '—f^J r^ L ^ ' J - * ^ ' (3:4*^ ( ^ AA^-LOJI frLojuiVl (_pa»J 
/ (( ^ 1 . . s - - : a i j 
.... A ^^_i I ^JUJ IJ 4 JUiVt ( > ( La^lja^lj 4 JISJ t ( j ^ ) <>^Lill JUiVI ^['j^J ^Lu-' L«i 
. ,\i.>.iioll A3_^ <Jli«ijl ( Vl*il cLul£ j ] j t I A ^ L-iji.ni<\llj 
. (jji*^_j]t t j j ^ . ^ I J IAJUU 
n V ; ULLuj ULii* A J J ^ I ^ I ' 
At _ A'" ; ~ j ^ .-^ 11 »jUal J _jaill 
eL<uiil J (_jjj t ^ tjiil-> ill j j ^ j . V 1 I VT ; ^ t'l-t I ) iJ^UJl ^ I j i = ' j Ajjaall (jjl jjill J i^ !J i ^ T f ; UUioj U l j u ki^jxSl 4JLBI 
VI 
, Aji*iJI 4i,ua IgJlC. (JUJSI 4 A-alj]l (JLasVl tJrfJJ ^^-i^ - ^ ^ -^*-* ' (—i j j -^1 ^ juoi l j Lo j j 4 UaLiJ 
j A j i t i j j a - JljtaVt « ^ 4^iAuij _^5J] J jA) ( j l£ iJA (_y-al:iall aUall ( jx (j l — LJA — jSJJb J J - ^ I 
a lA. i* j La i^_^luiA j - lc . j l 4 AlaaJl (jJxuiA _^jJC. La] 4 Uul j c j l ' \ i ^ l l j 4JJ_^) I.'i\'\ (j-a j j - a j j 
4 / '^  I ) J_jLa (_^ ( S ^ l j ' ( •^"•> •".' ) (_si ^Ll)lS 4 J . ^ S u l l l ^ i a j 4 J j -suJI l^jx i j j U . > i l l £ 
. 1 ^ i J j IJI jJaJal 4 6 J A U S J I d i ^ SLajJI AjAaj <wJjl-i»>^l M JiSj . (jjUaJI ; jJJ j 4 AxUI ^ ^ t lu j t i i l j 
Jal A JiC. t.rja.'^.,^ l i ] 4 j . i W \ l S j ^ ) ) j jV l i i l i j . ( ( ( ^ j i i l l ^ I j l l ^ - l iU i . ! - (_>ia3ljill 
j A l j _ J a ] l j 4 4_ jaJ I u j l i j l£] l ^^a jl£l\ ^Ji& ( j i u a j V l ^ j i 4 A^iJljJaJI tljLjjl£JI j - a 4 o A ) ^ 
_^^  a 4 (."uJi] QA j l £ ^ Uua duj loSl j J jS i J I J j j j b ^ j l i i iJJj / ( ( 4 jcLa la .V l j 4JTJ;VI11 
4 t jUJ I j ^ I j J j ^ I j ^ l j ( > i l j 4 Sl£Jlj ^ U j l l j J a l j ^ l j J iuJ I j eWjJJl^ ' ^J»JI ^iiJI 
4JJJUJIJ j j x j i j i j _ ^ l j ,j-a!illj 4 (jl^jaJlj ^_gjjjxJlj (Jlj^)xiulj J)'_Jf<j (jjStiiilJ f - L ^ l j r-jLoJIj 
VO 
(jL_3 ( - ' ^j « j U . l & j J f r j I ( J a j l j (Jjuuulj i J^^J U^^J ; jUaLj i l l j ij^j*-!>j i - jA iH j 
.-»! »^ 4__ilc. ' _ 'SI.r< ^ t i (Jxail Lai . r J j . . IJJJXJ <: V j « i 9 j <lcla j j S j a i (^U-all I j j l c t _ i U j j 
UJVI a. _^5 a \ ' ^ j i C J V U . ^jk '--ij»-a j ^ « p jLusuJI (J*ill I J C LC 4 «iLu!l A i a i t ^_5Jlji-Ji 
1 a! . j»!iLJI t - j j aJ a j j a-a p-jLja<a VJ j A La3 4 J-aVl (J»i L U J ^ — (jJJSjSJI ij\j (_ji — 
2uuJaHi i tjlsua (_gic. ( J l j ^ I f j l (_jic. CLll£jaJ( (_y!] I j j J a i j 4 J-alxH A j j i a j I j i J I j j j i l l 4 j ^ - i s k ^ l 
I j j . ^S ^ 4 fr^-Jl ( J c *1*J '"'•••jlj 4 AiiJI A£^)a. 4 ju i ] | j 4 AiLJaVI f i ic ftj>ii^ilj 4 jL iujyi aJc 
. 4 JII c jL i»_-a] l ^ j A V J 4 4 j ] .iiuuJI xSjxi XSJ V J U i V l ( jV ' iasa ^ L U J V I (_sic. C- j t jcVI 
— o A ^ j — j A j 4 i_)^)*^l _jA ~ o A ^ j ~ (iJuiVl ( j l S-y j V ) j : ^_g-oj_)sk-tt]l (_J3^ J J J S A I I ( J J I J 
j a l l l j i JaaaJ !iL3 4 c?J^V I ^ t p- l j j l Lai . . . AJS A J J I J C V I ^ ^ L L J I j j i l ) a j i . 1 J j i j j (_^ JJI 
^ l 3 j j ] . ' ( ( ^ j : J I ^ J S j 4 '^ 
J » ° l l j -»__ju)VI (J-ajoi J j 4 <-JJ*-» i (j.>'°"'^ LS^ ~ ^ L i J I j <_jljC.yi '*n*^ (j-a — ••MnVn ^ j x l l 
4 ^3>- •" ^ ' - ^ ^ J * J • ( 4 - ^ J ' < k - a ^ ( j j j i j ^ l ( J A I J A V I L ] * 3 J ~ t 5 ^ ' - ^ ' L5-^ ~ p j l>o<i l l 
4 Jasa AJuiVI (^ic- i-JJ«-a]l ( j j jA -aLa ^ j l l a - a l l Lai . A J V I A ( J ^ ' " ^ 4 ^ p jl>^<^H t j » ^ ' (^ j ^sLjaj 
4 (»3^J r y ^ J i * -^ L>^ • ^^^ t _ 1^1 »Tl ^_ja]| CLlLa i^UJU 4 p JLJOAI I (J«iJI Lai . (_yj^ _5^ ol.iC. La j 
(Jl 4 4 »..iJn^ ^ji l i l l j Ul j ^ • ^'''j • "J . c_)ljc] CAA3^ t ' h iij IJ 4 <jla_^l «GJV-1I AJaJJj-a (jLt>j l ^ 
. dJ I j l l <_ILJJI J J (J*i]l SJIJC-I (jc- t*n1^1l .iJc 4 ^ 1 * L i 
X i A - ^ i o : ^ ^ j « j l _ ^ 1 < ^ l j j Jl\ (J ioJ l 4 t . o _ T . £ : t ^ j a J l jS i l l ^ j j u ^ ' 
T tA _ Y i 0 , TfA _ r r v : ^ ^ j j i jajli <»i,ijj J ] J ^AJ I j k u j i r. r ; ^ ^jaJi j^\ ^^^ ' 
n V : ^ jU l i t >. I 1 I 1 / V : ^jiaj JJI ^ ^ . i . vv ; ^L^JVI j i i ; ' ' 
rV / ^ ; JJSC. jj j l ^ jAj I AV ; _ji»jll j J 4jJ5Li. JjLa* j i a j j j i ^ '^''' I ( '^  ) 5jLiJl jAJ_pjJl t_l»ll« j c ijjiull ' 
YrA ; _pi]ij AiJll < ^ l j j ^ la?jioj<ijiJi S ^ j ^ I ( r ) ^ j J i*u ^Y i n A ; ji^\ yA\ Ji 
. >'l-.lll IJA 4> Y 1 1 -Y ^ r ; j J i L '' 
- Y 1 
'^" lV^4-<r---^ - cLiUl^l (J^ . ^ f j ^ j j=k.j t.^x '^^ j ^j (j^ ' l^ij jskj LjJUilj l^Luj] 
<J£1I > . ] j a i j Aji ^Jc i ^\jc-y\ (^J b j k i 3I Liji < < : l i i j Jailt <J\jc\ ( ^ J j i ] l J A ^ J )) 
Ja^>ii II frLa u i l j t f (_j j ] l j ( (_5J—II 1 (.fJJ-o l-iC- La t ^ J j j u o ^ l frLojoiVlj t ( « i & j 4 IJA ) 
I « t i lLjAj . a j b frUj 6 ^ ^ ^ ' " ^ ^ JlJ^J ' ^^^>Alt ^IAJUJVIJ ' ( Ci' ) ' - ^ ^ ' ^LfSlujVl j 
AJJ >2^  V j ' t-iU^a a J—JC' ' I'jja-a j l £ I j l i j . . ^ ' ^ ^ AjaUIl ( V ) ^ l £ t l l i a j l c frljj ( _ ^ 
4j_jj-iaLall (jJik t S- 'J*^ J ^ ^-^ ^-^ ^ J • ^ ' ^ J ' ^ ' " ^ ^ S j S j l l j J jLol l aLJI (_5jlLa]lj t LJUiaAlL 
CA—al>lc. 4—JIC. j ^ i a j V Lft* ' JJSOAII pb ^ j (» jL i»Ai l j t J? - I l j A ^ j l l ( ^ ' ^ ( ^ ( j - a j a i J I j 
VV 
, ( A . ^ ^ ) J-Jlo . f.jV o ^ j l ' <-jV 5__£j=. U > l uj<u ^ 1 5_^K]I )) : ^:n^^\ 
<. I'jj—ia <—jljc-j j lS ' -^itjcij A£jaJ 4iJU^ ^ j ! i ! l AjSja. cjjl£ IJI t ^ \ IJAj ' ( 6* ) j 
UJIJCI ^ J l i i i I j ^ V IJALL AJIJDJ j l £ ( AJIJC] 4£jaJ ^ialjx 4^j!iUI 4jSja. CulS IJIj 
. l( SJAUQ 2.Ai-i3J p-j3jx IJUXO ^jaJ : / a ^ ^jao 1 
j j l SI ^ 1 ^ ^ i ^ J V L ^ ( ^ - ^ <j^ S-'J"-* cJ"''>^^ AJSLIII ( V ) P-JI (jl j_5Jj c3^ljJ -i-tts^ l Xa.a-0 I_JAJ 
( j j j jjll •^  ht Jaluj i_J^ )a-o j ^ ( IJ^JSU (jl£ (j^ l 4j| Vj ' (-jLjaAJU igjjui J l i L ^ o al U )^L4 
4 jj^_jLa jA LOJS i U ia j l c c.\jj ?tlaj| (^ Jc. Ulw ~ I j jLs (jl£ (jj ~ 4Jja*J I j j lS ^_g i^jSjl elajJIj 
AUs^ ls J j i s j j « ^ i J=^j V : liilja ^ ^ ( J=wj ) j l ^ 1 ^U^ j l l j ujrJ^j^l i_iAJj )) : J^k^ 
• (( (j'-ifj*^ ( j j^ l inoj (JJALU-S (jl J j ^JAAII "-rlA-ij • ^IJJ AAJS V M ' J ^ J ' ' -a^ 
SjSjJIj t JjiaJI alxJI _jAj i la iu j ^ l ^ l oa*J (^JJI (_ j^Li<JI j l (_^ j — llkjjl — (3Jl j J <—lAJ US 
t / (Jl I •4—JS libJax j l lj^)Lo JL£ j | ( AJUIJ j l ijjij . clyj j^ ' ''^-i* Jaiui t_)j*-a ( aJjj-a4Aj| 
«^ 1 J <j| J c V ' * l ^ l eljl J J ^ (jJc. -UjudJ t.. l>J^ ' ( J l ) ( j ^ ^ 1 - ^ [SLJOM j l £ j ^ l j t AJ j j 
. ^ I^t'iiiv^ (^^l i* f-JJLLJIJ ^ t i l t (jo (JS j j ^ . (^JUAO 
JS J ^ 4 Aia=JI J ^U3l Aio i i j l j l ^ j AJ3 4 ^laluiA (^ j l i ^ (^JLUJIIJ J ^ I J J C »^\J\\ J L U C I J )) 
VA 
t S j J — i * ( J J L D L X J 4J_>»-O ,-»K'l'nH frlj ^_^j > tl i^<^ll aj-oVI ( j l pJ - ^ i j ' t 'ill (_5i AJJC. (-_ijL*laJI ( j x 
^^ !( 1 el .U/N\1 j j \ £ ^ ( . 5 ^ • » ^ > * ^ ' (_sAj • f'V^^ Ajjuil la AS__)aj (_>a^l ( J l i l k i l l & j j ^ J a QM *_LO 
I\A AJ ' '"• ^"''''' L o j i a iS la j l frU (JJS La A £ ^ ) ^ ( j r ^ j ' J:?*^ L>* < A i x u L o j (_jl^)C.yi AS^ja. ( J j J ^ 
^JJ J3 ( I J J J a. 1 « l j . ( f f i i * " ^ J "-HJ*-* ^ "^ l ( ^ j H-iAJ t>« <j -« l -^ l L>" t ^ l j A j • ( ( ^ j j ^ 
ASJSJI t j j f i AJ I I I Ak - j I j ^ \ (^ yic. , ^ i u jJSlJl pU (_^ ] L-sLJaAll j l (^^Jr»^' L3J^ jj£^\ 
J A U J I J jc. i_i & j J S3 i J j aJI \'MI ^J1\ ( JJLUJ I ( j ^ ^ < j j i A i j i a J I ^ j . 4jj_^ju<all ^ L a - a i l 
( j J1 A « J 1 J J . l l i a j l c - ^ L u <_5Jfa >1SJA11 <i l j ^ 1 (. t\ x^riA Q) JAJ i (^1 j i l 1 ^ ^ ] ( _ J J I A . J 2 J I 
A S j a J I «J1A e i ) ) •' ~ aKloJI p b (_jJI ( - j L i x J I ajuiVI ASJ:^ j c . I jJbkla — J j L Jj t ( « j a J l I I 
La AJMj i Akjjxjcil) (JlaJI (j-a t_ i j j -£ i l l AJl j -a t_ iw>i; AJ-aJ <—ijjk^t j x 9-_jla-ajl ( j l U3^)C. j l i^^lut 
l ^ j ( oJj)> >-i<«'l ' ' • • ' ' / i -LaJ j{ 
( _J j l l a l l j ( rusl\ j j l c j^gjf* AjsbJI ( V ) j»Juoli ( i-JjjL<a]| j * AJAJ I I—UUW ^ j ^_^^ J ^ ^ ' Axuill 
. A J j u i j j La ^_lc. jLuJ-a aJj i -aAAl l a j S j l l j Ji jaAjl aJaJI 
: UIS j l i i LJ j j -<al l j - a p J J A A J I ^ ^ J j i H A J ^ J ^ iSJi t < J ' ^ LS^_^ J J J S J U I j l L i a ^ j l ( 3 i * j i j 
^ i i u Ula t 4a i j x «.Lajjil ( eJji.<aLall S j S j l t j t ^ j L a l l aiaj l (_5^Ll&llj ( ^ j j i ia- i l A j i l i l l 1 V ) P^ j l 
^ j . "-Jj*-* eJ^)jL.JI j^xi f-JJAAJI j j Lila ( Ajjxjt L^J : UIS j l j . tdlJS <^jj-tf»j| j x PJIAAJI 
( ? i _ J I I i-j4>i «1\ JCiL\ : i 3 ^ j i i a j - a x ^ t J j j i l l o i V ' Lol . ISjLu — l i f t ^_^ — Aj\j <l t i .Lj l l j S J 
l o t ; (Cjajll jSiJI |X;_jii ' 
. 1^ 1-. ill l i * Q« 1 V ; jJ i l j 
. V l 
^ L<u3 AAJSJI eU j l l (>a*J -iC J3 j )) : J j L j j 4 l l j f a j a J I 4JU. ^ LJjju<all (j-o p j i a -J I J » > j 
j a p j l o J l ^ l l u J j i l l j . ( ( <J J jAJ A ja . j (^^Ij j A j t '-H^jcj A £ ^ V * l l i 4 £ j ^ c_i_^>i-ajj 
j _ - o *^ _5 l i ^ J ^ j J V tLbit J i i l ] j ^Jc td]jJ )) t JjJ_>o ^ 1 ^J& j = J I <1U. ^ ^ t_ijx-aJI 
( aU, ^  ^j i \ t^r.j i (_^^J ' (J^ (J i* ' ' ^ j V <--4lu ajoikx ajuil ( j£ ^jA ojj>n'<l<hH {.LtuuiV^ 
UJJUI I^VI |«xtt2j -0 
: ^ V l J ^ l ^_^ l iUJ j < aLuii Ajtiui J c (_lja-a]l ajjiVI tlL<u..i3 Jaa i IJIA l ^ l j j_ylc frljjj 
. ^lJ^\ J^\ j A j t dj^ilall CjlSjaJI < i j ^ ^ 1 -) )) 
. t a J . ^11 ^ p j iaxJI j A j ( ?taallj ajJajl l j£^yi. <J3 J ^ H ' ajajl " V 
. (JXIAII J A J ' (JJ^J * ^ j ' ' UJ^J ' - ^ ' ' ^ J i ^ ^ ^ ~'^ 
iV I (jC. I j l ^ (^g.lt'h.iUj ( L a ^ p jAa-aJl j A j ( ( j j j j ^Ll Jl ' UJ^J J ' J 'S?^Jg ""' P^ ~ ^ 
. /^ (JJ^^ Cfi" ^ - 0 ^ ^ ^ ^ J j ^ l Cf-J ' C i J J - ^ ' 
i l l ia j l j iL j i l AJ!>IJ (^jic e j^AudS ^j j ja jSJl Lol . ( i f i s l j ( j -aj 4 J J J J J ^ ^ I J»A ^ V ^ A J • J — o ' ^ ' j 
i fj JaLA\ : ^j fti _ ^ \ j ^^ _ J* i l l ^L i i l i . j ^ \ tJ*a ^ i j a . ) j t Jc l i l l ^ \ J U , i j^-o 
( j | j t Uuji ^ j ^ aJ t !iljta ^jl£ ^jla . 'Uic ^jjjjoll J j ^ ^ t aj-)l j A j 4 (J»i ^La : J j L 4 ( j ^ L b 
t C.IAUJVI Jail ^Jai] t ajb (J*i I j l i : J j L c.ljall : tlilaa . !)L*i -UAJOU j l ^_^»rn Mi t ll;ail j l £ 
c j j L _ j ^ j t 1 xLjS I j l i : Jl l j3 ( > .'"^'v ''-JV ' (J*il' ts"**^ oUx-aj t AJJC ^LUJJVI (JJVJ J_p>-^ 
L _ ^ j A JJJU] ( (J»3 l ^ j j j A (_5J1I A ^ J J I J t l^ Laii l ^ j A ^ _ ^ t aojal L ^ j A ^_jj)l <^ : ^ l i . I l l j j 
vl » i J c l i l l ^ 1 JC (_yi 4 ^j j ja j£] l L_lAla ^ ^ J J La^J . ( ( J « i J t j ^ V l (JJJ ( J J S c d l j j 44ux 
a jU l j __ iC j j j S a _ J l CA u i j ) ) : ^—Ajy:^ j j p S ^ I J j L 4 ^ j ^ ' i l Aitill ^_^ aJ_>^j < Uajb 
4 L_Iaj|j !)lj«i aU frl^>ajl 4jfl,MUj 4 ( J t l i l l ajLiil ( j c ~ A J ^ V I J tJAL-iaj«<aaJlAjl (JA J A J ~ . . . j L a j l l 
J A j 4 AAajji'llI ft^ t_>aaJJ J*iJI IJA l^jis 4 AjJ^Vl j^j i La (33ljJ 4 Lajb *%ik s j L i i c l j j : JlsS 
. ( j j l jail A J C J 4 t-uSj] L-IJSI ( J i ^ l i . A i j j a ^ l ^ 1 AJ3 JxL i J I j 4 j^jaJLl < j l j c j (j<J 4 <La 
L _ ^ (_3JJ >—Jj ' 5__ii]l (jA ( J Tf i l I A»j,>.o ("h^ i ja jV . . . ?tjy^ j ] 4jl M J ( ? l j l l 1 ^ -^JJJ 
^_jiJ ^^ -aVl ^-i} IJj 4 UJ^ H ' tJ*^^-^' <^' C> J-'^' f**^  J>^ d (^  )) •'' (( y^ 
^j !j j^xi^j . U C-ijlLoll Jp^^ (JAJ 4 ( 1y•^ <^H A^^JAII p jL jaA lL 1^11 >r\'\\j . . . tllnl•v<i1l 
l j l-_i,Ur3 i^ l^. VA '~\''^ AijUa Jijla S!)lLall ^ cliaSli 1 ^ CuS IJjji> : ^ L u JIS i tl iLVI SAA 
T 1 o : eUUJl ^ JA\^ " 
j ^ j J l I 1Y _ 1 ^ / •( : ^jA^'^\ ^_yi i or t / T : ( VT ) yLoJi ^ L ^ V I , YA> : <i,j»Ji j ^ > i ° / •> : ^ i > J i {-^ j ^ ' 
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I^ A ( jx l''.^^-i>j^ t 4iJLaJt Aiaa. jSJ^ I (" l- '^i 4 A J I I J Lajli IAUIS ( JA^J I a^A (Jaca. ^ j ] j t <wj| jl-»> ^nVI j 
JJC. J^-^^l pl_jj l L?.^^) <JjL<^ J-aa-x j j j £ J l .IJE. AilUJI ^IA^J . k- j l jLuiaVI l iUJ j t ^jri^lTili 
t i-lljj-<a_Jt AiJL^ 4jLa.>j t ( »^ ' j r- l f t l l 4 i A ^ j t i j^tTMl ALI>A. ^_^ t p l j j V I 4 J L Lai 4 AjjUjaiVI 
4__i«k V] ' p - l j jV I e ^ ^JA — hit, - l l a ^ V j . frljC^yij ' J J - ^ ^ ' j ' p j ^ t j ' * l ^ l Aiaawj 
l^ Li^ LliiauA}) -r 
_^_La2k (jLjjSj l^-njoilj l ^ l j ' l ^ ^>f^ V (jii'i^ll AJSLAII ( V I (jl ^sl- i i^f l JSOAI^] JljuuVI C5JJ 
Q « f,\a. iiiVl 6 ^ r j ^ L) ' - ^ -^Jii J * J • ' ^ J - ^ ^ ( > * ^ U-'^ ^•^ u ' C?J:i ' ' .^) f '^J ' I j ^ 
-,• .iS' (_5j'li . jLiuiVI >lfr A^LiJall ( j l j A j 5 e j j 3 ^JJl J x ^ V l C i l U . l^jV 4 l ^ ] clil,Vu,i<>ll A iJ lL 
. A-k^Lill A I M J I J A 5 5I09JJ AjAa. 
Sj j jua La j^L-exa l ^ V 4 ^ JJ^ L5-^ ' iJj-^VI (jC- T J ^ f" <jjj..£iiAll jgKt-xs'l ^jl aj lxAi l ^ j 
4 j i i ^ J ^ (_JJ I I J ) Lai . f J I . . l^>V-3 J f ' - ^ ' j ' I j ^ c d j ^ l JJASJJIJ 4 i—ijAsi^l J J ^ (_5ic 
j^jl 4 A j ^ b AIAA. p l ^ l Sbl A-a o^c i i i l ^ j 4 « i j j ^ ^ l i . Ajlj Alowu ( j iul A J V 4 AjJicl i ( j c r j L k 
4 Tu—iill ^fic- / f j fa j A j l 4 <—iji<-i"io l^ ,<>.>.i]l j j l i 4 j j j i l ^ i ] AjaUil ( V I '•^ 11''!^ J . Alui\ L ^ (jiijJ 
XX »J JU ^jl VI 4 «* La ( j l£ Laa 4 <JAc.li (jc. KJ^ J ^ i ' '^ JC cllAaJLa jlbj 4 j_j>al^l (^JJ LaS 
tllJ__aJLaJ iJuA 4 J V 4 L-Jj)>.n'u ajoll ." IJ>SA — ( ^ J J LaS — A J I j C - j (_^ J ^ J J • ^ - k ^ b <irl2k. ( V ) 
j L a j J I (JAI ( j l (_JjJ ^^JJAui ( j l JJC. . ( j l ja jxuVI («-J*-a (j-a AJS Lai 4 (JJJJJJI <La <_iA^j 4 4JC 
b j aJLa ^J j * -a La]l ( V ) PJ I^ ( J ^ ' ^ ^ J ) ) ~ (J*-=3l 2:^J^ ~ '^^ (JjuaSl ( J ^ J *i/ .' tJJ^J^ 
L J I J J 4 AJ IC jb joJ I J j I j ] V j 4 jpJi\ L-iJlaJ "^ j j / U ftjjS (_^iil L U - 3 ^ 1 (jc- ^ J ^ J ^<^ 
^Luill CJliill ej.j3 Jc . i»JJ«Jl j:»jll ^ 1 j J J l Ji-isJl J i j j . jJJjlc Jja-Jljjc IJA J 'iSJIj Oij i > 11 _ ^ i ^ ; ja j l l tUi.1 j i i i j ' 
s \ . _ ^^ '^  ; 
\ i r : _pji eUa.) jkij ° 
• • 
4__lAaJI <AJU ajjoA: ( j l ( ^ J J ' 'J - ^  c 5 ^ J ^ J J J S : J I ( j l jac - . ( j J - l i l c . I j - ^ o l l . ^ IJA ^^ Asklj ^ j 
: ^ V l j ^ l ^ l i l l J j ; ^ L i i 4JDl!i ^ 
. a S j l c J * i [ j l : ( J i * A c . j i ^ < L a ^ Aoi i —I 
( (_5JLXC1I AJ3 L_jj.k^alJI frl^lj t ftljcVlj ' J J ^ V ' ^ l j ' ( JU iu iV I L&^ • A J J I ^ M < 1 A ^ A_ui —L_J 
t:*] u i i j j t 4J j J l l J l i l j L i : l iU jS L ^ J . [ ^ : c>a ] <^c>«(-i-» (ji^ ^ ^ [ ^ '• t ^ ^ ' ^ J ^ iS^J 
. I t i f r L ^ ( * * J - ^ A j i a . l j ( l i L j l i ^ j ( i i^J jJ j ' ^ . J ^ c J ^ ' A j j i ^ ' u l l j j L - a - a l l j . J a j L s j I j 
(J A. (_Jix ( -Kfl-i...*^!J . l i T y j J j ' LS*^Jr L & * J • ' ' ^ ' j L&^ ' jxuiajlS ( e j j ^ ) a - a A I A : ^ <JUJ ~ _ ^ 
r i i k i - a « (J j l jLutJi e i & ^_5ic. ^J^\ (jA ^jja-lb-all ( j ^ j . ( J ^ j ( j x La (JLO ^ ^^ i j i l j ^ J ^ J tj-a 
j_j__ill ( V i ) I J ;-^ V < j i L?JJ S i J A ^ u ' ~ ' ^ ~ J^-^L? J J - ^ I -^ A J J L L O I ^ I J J C . J A ^ I 
^ I j i _ i j a . (j-> i - i ] > 4 - A J I J ^ ^ - p i £ ] l j . I J J J S J V J 4 Uaftl V .«•!-« V I : i ^ j S j a J ' t j j ^ 
AJJJUJUI J J S J I JaSa 
.' ((i:ai^ ^ MA f^i 
r t i a J V t ,alj p ^ |»AaJC j ^ . Aj . i»; . .aj J a ^ j J S : l i i l j a ^ j i i J I j j j - i S j V j J j a j ^ l ( j l LaS 
4__jl ( j j j j l i J I ^^Jc (_jjl ^ iSjJiJ ' ^ ^ L _ i j ] a a » j LJ jJax-o ( j x C ^ t j j l ( t _ i j . l a ^ J p ^ ( ^ j 
TAT / T : ^U l i l jJ i j j ' 
IT _ -^  . ; ( <^ i^ l ) SU^il ^ j j l ^ ' 
•\T _ •; . : ( <^iUl ) SUuIl ^ jV JjJI j l i i ^ ° 
r . 1 / T : ujlJSli'' 
T11 / •> : ^y^j-uiVi ^ j ^ I T VA / ^ : ^ ^ j l i ^ j ^ . f i / T : ^\j^\ ^ ^ •"' 
- '\) 
; j ^ j J j»Luil A * j J ^ 
. ^ V l 5Jj>laj J UUJI ALUUJIJ AJII -liiiiJI l ^ j l £ U ^_^j i AjAxiiVI AiaaJI " I 
. Jail l 5Jjl(U j i ! l » i l ^ Jli-iJI JS. La (_^j J 4j«iJI 4laiJI - i_ j 
j j i _a : i J l j f ^ "'tl J _ l a i J A I y i ^ l ^ j l i - i j V t ^ l i J^aJI liUj ^ j i <LaaJI 4_bi - ^ 
V j t cUa. eLuil e.iJc (JASJI flji^ . (j>ny\\ AA\J\\ ( V ) J ' AjjUiJI ( IJJ ) JJ^j ' ^ I j c - ^ l j 
. LjjS u j l i j j l a ^ l j j ^ ^ j — jjojt ( J j j LaS — 4ji.U. 
. ? IJiA ; > : J J U J I J 1 > - I ( jc llaa-e . A j j : JJU I I J J S 
(jx Ajlju Uajli Uuu3 ^*J tjl iSJiJ ' e3^j<a !)La:> lilLiA ^jl t t j h l l l ^ AjLuLa^w U^^ j j j £ ^ l ( J j j 
t -K', 'yj I akj i : iii]_^ j ^ LaS i <Jjia - (J JJ La£ - o ja -_^ l 4laaJI j j £ j ^ j i <LaaJI ^UJSI 
3__La^j 4 j f i J I l^ Ja ' ' " ' '1^; ^ 1 4 AjcblaVI ( V j l ) <Laa^ i AJAJJI i j j £ j ^ j . j-a!)U 4 U ^ J 
j _ _ £ j — tsjLui — Lb >a ^ j ( aJSJt -J • •'«' (JjiLuil ( J c U i w AXaaJI •-» J i iiS' ( j j ^ ( j l " - l l^Ul l iS JiJ 
i j L u 3 k aLaJ J _ ^ : i ] l t>\j (_5^l < ajui^'lll (_jjj J j A j U j a . L l l j . j a j ^ a - a l l j (_5-alaSJI JJC ^JiSJI jaOulAJ 
(J—itll A a j ^ j J j t I^ . '^»l . ^- i- J l^'l "K MjtjJa *-a aTtinn jA j ( 1 ^  • nSj Aj j_^ l Aill l (j<a xjLj -OV 
jA ) <La^ Axj (jl « 'L.'..,,'. ^ j j ( J ^ l -J...a't Uua t t t^-^Jm ^laaJI aAi.u5j ^ U V^j . (^Jalallj 
. JoiJl IJuk t > Vo _ 1 . • ^jiii, ° 
n . 
t j j j t>> l ^ l l a U . U u J e l j jU 
4 I ^ I J i I^JM^JA (JASL : jJAjjoS ^_yifr — ^ I j c V I ^ J A I I t l u ^ (j-a — L ) * ^ ' es^ ' -^ ' aLxJll ajoiS 
( j l ( j A * £ j J I (_5Jt 4 ( _ j l ^ V I (j-« I4J c>>-« V i^J^ (J-o^l ( j * J_^i-ajA]| <L<a A I A ^ Ij-iC- a ^ l 
. Cllj—iLLa]] t l u i l l j 4 IJJOAI] ^ > J ^ I ( * j j ^ <-«jl j ^ ^ ^ j l 4 ( j b j (_yJJ ^ t i a u V J ^ ^ ^ J - J I J l^JaljJj l 
a ^ l j (_3 — f»jLa«JI Ja^)*iul t - j l j a . <Laab, ( j l .-igjiQ. A i . ^ l-a-^J • (( (J_?*-=>J-*^ ' fiJ^VI LP--* (JJ*^ 3 * 
I—gJ Ja-A V <_5J1I t L W J I t j * (_y4i « ( 3 : ^ ^ U]^ ' ^ ' ^ ' ^ l ^ t j L i x a (3f^ u ! ' (»_>?• tJ=»-o ( ^ ~ 
(j__« (Ja-a l ^ (JAJ * J ^ J ' 4 ^ ' J ^ V ' t->^ (>*-« 1 ^ 6 J 1 J I^JJJJ <i-4aJI ( j j S j i_jj£a . C - l l ^ ^ l (j<a 
^ ( j^. ' i - t J U i 4 ^ U x i l l L J I J C - ^ / L ^ J 2 J A 4 ^..lAill IJA ( _ ^ SLaJill tUa. c 5 ^ l j !? ' ^ I j c - V I 
. U J 3 L J | IJA />^ I V • j i i i ; ^ 
N ^ V ^ ' ' • ^ • ^ i ^ ^ ^ ^ ^?-^^J ^ - ^ _^^  ^jW'll^ j : i j i ^ j j M ' j j ' 
•ir 
: (J iVI j i i j l l ( J c t i l l j j ( I g n I j J A j j ( <JCj i l l ( jAaJ l j AaiJiLuiVI i j^a^ l f ^ - ^ J : ! 
, AiiLoJl (JxaJl (^ .laLJ ^^^c. ^ i j i a a ^ l ^ L i i J l j t o j ju i iJ I 
AXei^j ( (Jc-liil 4-ulJ j 4 (Jt lal l AOA^kj ( ^>J^I A la^ (JAUIJJ ; AJSOULO J4C- AjijJaLi, (_>Aa. ~X 
Aiaa.j . ( JU. (_jJj ^ j j j ) AIAS. ^> J ^ ( -ulS ) ^ L ^ i ( 'UH 4 JU. ^ J 'jjJ j j j : JoJI 
^ i j l ax^ l AlaaJ^j i a i i 3 C-)^_^ •AXII;^J ( Ja^ j^uoll S-l^J^ < i a^ j ( l ^ ] i. 'i\ l>^A\) A L L ^ I J ( A L ^ ^ 
l ^ (Ja^ V ^_pll t 2i\S'..Jl J ^ l ^\ jLoia. ^U i J > i ^ J i - jUa i j / <LUJ| J ^ l j j ^ j ^ 
. l ^ Uc 5JslaL0 4 pi£JI J j i ^ j j S j ^ 1 ^ J i Adi l^ l - 1 ) ) 
, A'%\,~t J l 4 -->,i.il3l U I J ^ J ) 4 Ja_^)jalJ 
• ij^J^^ c 3 ^ U^ <JJIJJI 4 QulASk. jjJJ AJiJ _^5jJI t ^ A j - 4jjJal^>JC.t —r 
4 J a j j 1] AJSIS — I A - ^ J ~ j\j!A ( j l sLajll ^jJa ^ j 4 Ig^-^l inj JaJJjj ( j l t _ l%j JLaJI j 4 (_5JjVl 
I I J_j3kj<a _^ JC Jajj^jAll ^jV 4 Auili p ^ j _y^J 
1 AJJ 4 Aj lx iJI j Ljj-a AJ-OJOIVI (jaJ IJJJSJJ (JJSJ V 4 r< j^ui9't ^L-sl I i j • n '^ ^ (jii,W<^l < i l j l l i l l i A j 
J jl-% J J J £ A _ J I I J — ^ 4 Alo Ja ( < i l « i ] | j AjAioiVI ) (jlaLa=JI J ikJ j Jl 4 J ^ u i l j 
M 
: (PVI j a j l l (Jc . t d l j j ( tJJAJ^ (_ji& AJLaaJI SJJLOC J J I ^ J J J S J I ajoi 4 oLk^aJjl (_ji]l L_ij j«j] l 
i - ' • . ' a'il 1 ^ /u> i-_i) jS - ' • "g' l i l l j A j . AJJJ «aj AJLLS ( AMJJ^ 4^<U.III ( AjAiJj j <jLt3 t A J A J J J 
J j _ w a j A l l - •••71 j i t J A S J I o U i l j ^ l ^ b ^ ^ r iU'h iJ t Aias*. JS ^ _ ^ j i a. ikx Uaa. - f 
- ^O 
^JaJjoull ^ I A S J I (JJISJ ft'^J • 6l_>J ' U A ^ i aLulSI A!L)IJ ^^le- 4U-sll a» ILSJ ( j l t ^ ^ (j-« (jJJi't oil ij^J 
1 ^ »a JJSAAJ I AjLtil l 2 J A ^ I £ J i pLuih i-J^ >=>J SJA*^ IA ] I AJXJUIVI <iAaJl£ 4 ±^\j JasJ (jiiuiLoiVt 
JiSi j i jUai) l^js j l j U ^ j i ^jxbUI AIASJI JA UJIIJII ^.iiSllj . liUJ ^ J U j « <J J j x i J I 
<J J j x i a i l j JLaJIJ i ^JAjoiVI <LaaJI ^ a!)Ulj ?tjaiU]l L-ijaJI P-Lali.l£ t J j^LoiVI WtfJ^J <.5^ 
. ' ^ j J J U j 4 ; j * i ] l U^J I ^ 
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1 ) ^ 1 ^ l ^ t j uUMaJlj cl^ lall 
.IV 
(JJLUI a j ( ^ j j j j__a j ] l C-AAIJ a ^ jc tJJJJjJI ' ' ^ H ^ C?J^^*^' W^ ( J ^ I . T S j < (-J>LaJI (JjLuix ^ 
« e:i*j Jial ( ^ j j ^ j (^JJI Jialll < j i j t JA*1\ A j j k j ^ ^ I j i l l a j ^ ^ 1 V] ) ) . j a j i l ^ ^ A J £ ) U 
t j a j l l jJ*J Ij.lk-33 La * ^ V t tdlJ (tfi ( j j j j . i a - 9 a A j . M A-aja>J j l « J ^ j l ^ . ' ' ^ ' ' j j l <*aj ja 
4 j j ^ u ll l—j-ali t A J J ^ I 4jj^>]aJj 4 A j j i i l l < i i j l j 3 xjJajj i j-\'ill frUiiJy t 4j«JJI J_jjaLaU I j 
JI«J__AH (J j l JUx ^ ^ ^ i t OJ)>I I ->O\IJ t d l j JaJJ (_5J] '^JkJJ ' (»i«jil j_fi] (>-ajkJ < ^ l ' 'Ujjaijjl 
J j * - a_ j ] l JaJjJ t l ; a j ; ^ ' V i l a frU. J A U J I aLkj ( j l JlaJ t (3J9->''I1I OJCj t 'U 4 jaU>y i j 4 <S l j j ) 
( j l j J _ J j . ( ( J j J j ...Tni ^ > ^ l j d l j J ^ I i^J Ai-aj-aJI 4iLiJI j ^ i t l i l jJuJI (_>iij.ii?>.,ft]lj Jj:>-all 
j j 3 l j j_^ja. l i t Ijjjoiaj l i l l j j I j - ^ (jl I j i j ^ j ' i-liLalHl jswljl ^ (JLilSj^ JI (_i!)ljA.I tj-al:iall 
tjjL-oAJllj SJLJJII (JA AJIC. l_>i3J Laj ' t_uSjaJI ^jl\ O^JA Lajj ( i.JCXiiJ)l\ »iilj (jl I j J l ^ j j n i l l j 
uLlI—<iKH ^j_-a A_JiJ I J j L ^ ^ J La ^ J t_k:)LlLVI ' ^ J l j « ^ j l i ' W J - ^ b j ^^1 CjLaHJl ^ j j j 
^^  1] AJ3 A£j iJI J A C Ijjjoij 4 Uiiai Xalc 4j Ij-iaJ ^ Laj 4 Aj]^k\\\ Jx>ljaJLi I j l l i j 4 c5_p.Vl 
. l.i£Aj 4 (CJJXAII (JAIJJI 
tliajb 4 ( ^ )_S 4 J ; i i l ^ jSJ I Jl - Slla - ouui] l£ 5 ^ j i - t32.j - SUa]| i iaJ ^ )) 
p j j ( j * (J*a I f i l i jSJ I j j j . ^)i.VI A£.jajx ( (jiuuill j iJluLSj 4 ( ^JAAJH] i.'\r\l-> \ <lA2k l^'u 
4j j i .aia ( (jibajoJI j t l l j l £ j 4 f (jiiAijill < ^ l j I 5 I A ^ l^jxj d l i l l j 4 — "y^ — ( (_ l^J j S 4 j ^ l 
-1A 
j ^ l (,_jju<aJj « ( (jjui uill j J—^1 ^ i j J ( I <«JUa (j.iLa>,*J! cl l j l£ j ajLlC- C-LJJIJ ( \^»i') Ala^\ 
t - j j — ^ (—ij aJI l i l I j j 4 <-_ij aJl ( j i Ja SLOI ijA i-JjjJa . . . J/slc J ^ ) ) : '^ J_JJJJUI J J L 
' • . . r « 
4 Lo^l Aojgj ^>J^I t J>< '^H frl^)ft]l t j l S j • ( ( J * _>* V j ' L I J V I f>-kJjl ( j x (_>uJ "^1 / jJc ' / • '""'''j 
( ^ ^ y i ^ u AJ^JJUJI ^ l i j 4-i«.<JI j l j 23U La ' . '• ^ ' JJ ' 
J & — a A j iaJ ^ J — aLjJI _ ^ V l t j l £ ^ t Ajhalll Jx l jaJ l ^ jc (* i-> ill ^ J ig mS'll I j ^ ^ - ^ J j 
iAjjJ3u» CM\S J AjJafl] IWJLJUVI AJA CLljl£l » l ^ ^ ( (Jlll£j;»JI d l l j l^uc ^clju ^_^l 4 L_)Llj^Vl -^J^J 
. t>J i? l ^»jALaUj 4 pi£Jt J ^ 4 Ajx jkUl 4;,1ATJI 4illnTl U x d ] j j V 
t5Iila CJJ1£ 1^1 V j 4 i _ i l j c y i j J - J L J I <IUJLJ (_^JUJ 4 ^^\Ssi\ oLaa]l j j j ^jx Cj l j jual C J J ^ J J 
I ^ • ^  ' '^J aJj 4 l & J ^ j _ j (J j ^ jS 4 (_$J^\ C J I J J - ^ V I J LUIIJS 4 aJLul t j l j j k^ l — \ ^  'n-> — d l J l t j 
W:?2 t f i x j j ^jl VjLa-a 4 1 g Mi/n ^ ^ (.{^ (j( ^ j t <_JJS1I tJj iaJ (_5i Aj j iaA <-luL I j j l JJC. . r - la j l l 
. U i i tiDJ ^jc I j j i j ^ - j ^ LaS - Aji VI t eLpJt 
^1 ^j 1] <_JAJ ^ 4 i_J^paL (.-IAIAII 4 jjThii^ill ( j j '\A'\A AJJUJJI JUAIJ cll^^A.^ (JLlljjk^}/! ( ^ (JAJ 
(^_& LcLJjj 4 J o l j x l l J i L (ri.inl L ^ i j 4 AjjaaJI (_yjUJI ^ L^ 5 J V J V 4 A J J I J C ^ I t j LDUJ l 
( j j i l l j 4 ^ L i x l l ( ^ 5JV-li] piSJI S-IJ*:? f>J ) ) • J j ^ j ] ' ( >=«^ Ajuia»J p i£J I J i - a j l CLllSja. 
^jjSjuJ—II A-ajl j i__kij]| JLa. ^ jxjjiVI t jV 4 l^-4!)l£ 4-lJ«JI CLujC-l La j j j . . . ( jJa*J j l(j I<-IT; (JJJ 
I j j l — S j 4 J . u a j ] l j C_iajll ^ j lS j -J^I - ^ j l j j l ^ — l l ia j l — j jS juJL j < L a j l j l * > j i s 4 t - iSj i ] 
rr. / "r 
m i ' 
- ' i l 
1^ a] i ej_Sjt j j j t 4aj4J ^ J I j p y i Jj=k.j J ^ jJ )) <jl <-JjiaS J jS ^ Jaa-XaJIj . (( ^1111 
J L i . (_j i t JJOAUJ t i_jljC.yi *-« Vj < i j j fjSlaU V ^^JJI j * J i l l j « ^j l jC-b j j l j laJ) j l J i i l 
V ( aJ>j a.j (^ij ^ j J j ; - " V tS^l 4 i»_»ljcVI 1 ^ ij\ <-i^^^ a£.j Lajj j • 'Uiab ^ j j j a j j I 't i lJ 
1 «£ j l S _^  : AJIC- b j t AJ (jjaJLL-Jt JlSj )) . (( sUJI j j S L jaJ (_5Jc. (_sJ3t-aJlj iaf j j j 
j j i AuaiJi ^jV ( Aj]j t ill.iaAll I ji^"< j L > j ( 4.,u<n'ij t5^) i l 4 j i 2 j j o ^ (Jc-lijl (j>»<••> jLa-I 'jaC-j 
^^_^ Acj . i i il c_i_ii3 frlci j j ^ )) . (( p i ^ l <J Jja*J 4 bjLo, t-iaUu A£jaJI jA Lajj IJA 
j lJ iJcVl j )) . (Jx-ajll jA ( j i j j i J I Jo La t SOa.lj ^J2»J I j i jSV < I'- j^-v.^ ^ S-ijLa A J I L_)AJ La 
J ^ (_ji ( J ^ l J t-u-oill J A^j l l "^JJ^ ' ^t-*^ J^ ^ V 4 - ^ j J ^ >!>l^l Q j j i i i ' ^ - " J ^ ^ — LiA — 
e^—3 tJx>UJl (ji (_^jj t^ i l l ' (ffj^ t j j l jA l i l l j j i (Jj::ijl\ (J^Ltll ftUJlj iJ^'jC- ij^ (_j-aljSll ( j ^ j 
j l l iJ jJ jJ t iSytun t j ^ l t j ^JaiJ (J-alc. : j j j j a j j l (Jli ^ ] j )) • J j ^ )^ ' (a^ *^ 'lfl^ l jA AllisJl 
t Jj j j Cll J j-aS t AjauL^ Jail ( jc Luuui ^ L ) JA»JI (_>ia»J 
JAUO IOA . ajoiVI A5>a ^C-jSjl L W ^ J J ' frl-^VLl IJiixall ASJS ' <J (3^*^ - ^ <la.L<a.« (jx 
l_li-a ill J *^  ajll j ^ (JAXJU < ' *'; 1^ ^ 1 J j . ^ ^ / > j Aija-JI ^ Lata t J j i l l \:JL.^ AJIC, J 4 j xVt 
( I j j ^J i Lttl ( ^ j i * - a j (_jiaal : tji la Lajjj . sjJfr fr(j-uJ V ' <uiij aK'l<\ll jA LaJJ a j a j l j J ^ l j 
^ ^ o l^ j £ l j ) ) . ' (( }iM Js, j^xA JULiL j U Jisi] iisill 2^LJ=UU C J^Slall J*i jb i 
J—ic 4—JV t (CJ_JL11I ejjSiiJ ^ ^ J ^ J ^-laij sOJc. (J^J CAJ t*^  ^ J J ' LS^S^ ' •^ <.?^ t""inj 
(_ylc. t AJJIJCVI ^ j a J I AJ^^jl 0il<Jl (jl 4j A»-aAJ ftljjj . . . t«jaLJll J-aLtll SjSi) Oil t (jj.iL'ill 
j l £ j ] j . l^Jc LaiLa 4 |»4jiJ j J S-IJ«JI (jC frUk LJ ILla 4 ^JSlaJI J A 4 4U>1I (_j3 ^ 1 j i l j l 
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1 J t (^j i«<ij j_^iiiJ : IjJli U j j j ) i J j j j U ^_^ <lb tillJ oaj UjSJ ^^ joll SjUJI J«Jj )) 
^ j - ,».m ^1 ]ajl\ _A ( 0 ^ h t l l hall) ^^L^xoS . ^ h<l,l h^lll ^ ^ I kxJ ( ^^K'ull J x i J I J ] C j j ^ i i i 
ia alll aJaJ J 1 4J] J 4 UJI J J J L - H j i . 1 Jail (_j]J jJaUJ y l A*JJJ_^ Jail tJS ( j iu l i j t <ijLx>» ^-^^jLj 
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Lai t A j jLu i .V l AJl»il AJ1| i-_UuJu La£ Ajlj ( Jmn ( aJSiall ^^\ ^JJ:^\ (JA*11 frUjax 
4 ILiil JJL_JUJ AJI] ( jMi'ij LaS ( ^jLuijyi J j (_iuaj La j j j 4 ( ^ ^ ''Jj' <J*3 O^ CS^ ^ j *—'Ij^^Vl 
^ 4 j J j L V 4 U : . j j i j ! iUc (JLLd 4 l l buu Ig.^ iT; d j ^ JaliT^) j L i J j a l l La)j 4 AjJJuJ^) 
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Q—C' i^-ij >«^  '^ Jt-o (JjsiiAjl ( j l a u x x j ( («jj jufl j l j A 4j«-4 (J_jxi«ajl (-5 (JxluJ! ^1 (jjJSjSJI (_JJJ 
I—ij.rn'M <jl i J j J J >^ ] (Jjaj • (»ji-ajll ^jl\ AJ j i l j A j ' <J t j l ^ (5-iil _^gJx<a]l 
: L J j i i J I JIL1\ ^ ^ <_ju-fiu]| (JxLc - 1 
. t-j!>l aJI J—A t (_jjj*-a (Jalau CJ_jJual» j ^ t l i j j a y l £ IJI « I l\lrtll j f k (j l ( j j uS j i l l (JJJ 
— liA — J f i J I j ' <J AijL-a j ) AJJC ( j j S j ^jl Aja (Ji-aVl J] 4 I.l\u11 JJtaJl Ai]La-a i-_i!ilaJI ^ ^MMJ 
AJIIA Lola t A1 AL^ V J ijli-aJI ^jjc (juJ 
T f T / r 
J 4jjj. oov / r : ( v i ) i lLiJi. ooo / r ; ( vo ) yL^ i i_iL^yi. > "lA / r ; J_^ ^Sfi ^ r t _ r r / > ; ^ ijili ^y\ju, j k i j ' 
o o t 1 o i Y I o r '\ / r ; ^j^'^\ ^j^ j i i i j j I c iSUj l jA j i i j S l l i t »U!l :uu ».i.oiti J - l t 
^00 , ^o£ . ^or / r : J^^^Vi j l i i j ' ' 
r i / ^ : ^ i ^ ; ^ ^ u - Ji^J ° 
r v i : (11 ) ajLuJi jtyjaJi v ^ i l . t > j j j i i l l I T £ A / 1 : ( r. ) AJUJI U I L ^ ^ I ^ ' 
r s o / ^ : ( Y H ) ^ LiJi UL^VI ^ '' 
.1 .A 
Ilia—jl — I -JDUJI I^^ t J i ^ i i j t ( La ^ IJJJAJI j j a , j A j ( ^ 1 (jjJSj^l .1J& _^,1•^ tM^ ( J* i l ) 
IX j l iA 
-all <Jii]Li-a] ( i i l j j — Ujajl — L J D U J ) J A t ^ mm nil ^ L_uoa]l (J^lc j l j jua jSJI ( J j J 
T 
; JOA-^ I l.fiuil I j ia, 5ji3ljll JUJI ^ t.hr-iill (_ i^lc - ^ 
1] I jJa. AASIJ I I « 4j j . fni<i l l JLaJl ^ (Jalstll j l jLui jS j j l j >L i iA j « i l j s ] l j j_jUi£]l (_^JJ 
JUJI 
. i - i>UJI ijk. t Ji<-u3 « <1 Aijufl V J 4 I j j fa l l (JJC- QuA — I 1 nmo ) 
: AJ J j x i a l l (_^ (_1><n'l\l (Jxlfr - ^ • 
. AJ ^ ytLa A f r j i j (Ct 4 A J J X L J I j j j * -a j A Aj J^x ia l l L-L-ab j l (_yJI JAa.Vl <-_ilk L_lAJ 
: JcUll (^<o j ] l Jxlii - n 
juu JcUll x i j ^L i £ l l Jk. ^ 4 AJICUII j l jUjaiyi j j j s j ^ l -iJt AjjixAll JAIJJJI ^ I J A J )) 
J_C.UJI X Sj — t_i l i . JJSJ — ^ L I A (Jic.j 4 JxilLj l l J l a Jl (-_L^j]l ^ v U b AJjSJ 4 (Jaill 
." / / AjJcLall (_^ i*-a jA j l 4 AJ Jxi l l JUJJIJ 
I ft-a Lil J^JaJJ t AJ3 0 j l l i La OAI jA — jL-iJaa.lj — 1 ^ j — ^_^l.iill (^1J (_ji — JxUJI jA IJA 
. j j j j i ^ l H j-a JJSI ^jiiuaJI (JxLtll ^ IjatxujJ jJjSjSJI j l (3f" 
4 J_^LtO (j:ajL.,Ji-a - AjLlic-Vl 
. j j S j j i l l c l j ] i ^ y J * "^ tiuLala 4 J/iUU AJ^/J — JJa ^ j — jL\ (JJJSJ 4 AjUJj (_jJI p b j 
r £ V / r : ^i^^i ^ . ^ o / r • ^i^i ^ u ^ ^ ' 
J O / V ; A - l j ^ l AAA _>laij 
V A / 1 
-^ .1 . 
A3U)I J\ ^ i^ i i (>uii j^jUi ii^\ i i 
i j j j t J /» ! j * i I I' j j l iliui.il < j j l j c y i tliLOLxJI ( j i (JJJ Jj t j j i k . - a « f^^ji J l -^V l frV^A ( > 
Sl aj ] l ( j j j (^XiLiJI l i l l j ( j x j 4 (JALJIJI Aj__>Iaj («JJ*J (_pll ' t in > rill ialSj (JJJ-alJJ t j l J j L ^ -^J 
i& (j-a (Js«-^j 4 j^j-ft'i'l !>L«l£- .Tgnj*') |» .^J ' i j^^jstl l (_>a*J ( j i ^ ( ^ LS^^-^^ 
1 g 1 ^ VM j l 4 (JAUJI j - i SLskjll <;^ >JsU (jiaaJiJ " ^ j V l ^ i ^ i « lJ>«-a V J Uia i ! ^)Lalc I j j S l i a ] j 
.' (( J^l c> 
j l J A , » j 4 p ^11 <-t oil 
_ai (JAI*J I ( J C AjJakj j>^''iSj a j j 4 (JJUJI J»JAI_)JJ j j j S ^ I ^CjSkjll <_>aljUJ (jJjJaSljJI IJJAJ 4 ( U i l . 
^ )) : J j L j l 4 cjt jcVI 6 j ^ - 'iUJS - o^jj 4 AJJIJC-VI CJL<.!>1*JI L J W J SjSa ;_>a3j J J 
t > J—JJ^' cs^  ~ U^i rp^ » cjl£ja. (j jSj j l j ^ 
4 J «L*JI j_j iJI ^ i ] l 4 ^_^j_)i-4]| ( ^ . i ^ J J J S ^ I (_5jaj]l (JxLJt o j ^ I j i J I (j<a-«j . l ( (J^aajJ 
U3UJ] t j - > j j 4 (_>.j^( l iA ^ ^ 4 l i i . J JAXJ I ajSa j l i_) j j V j ) ) : J J S J i) ' AJUJ] J l I c J j 
( j - j J I IJiA (^ jJj l j a « j j l j j A j j j j j j ] ) 4 j j * j j U ^jJo l l b j a j L - 3 j ) ) : J j L j . " ( ( L jJLkj I j 
4 (J—«l*l l j J j f l l l I jUajJ j l j 4 4 j a l ^ l ALa .J AjalaiJI i l j I j l i i & V I *i i l j JS l > L J 4 o jLuc I 
: J j s j j . n eOjA.j {jiiLuil (_gJc. 4^1131 4 (_ijaJl (JLLMULUII (JS J ^ ^ J 4 AJC. c i j j j Lo JS c3i=h'j3 
IJI 4 J_-axJI Sj_Si3 . . . CJIJJVI t > V j 4 ^LUJV I O - " ^ J « J ^ ' ^ ' t > *^ <-Ult '^IJA OuJ )) 
tlmLoil LfjV 4 l^ljJal rjj!^ j l t^  i>j (_JJ 4 l ^J 5AIA, ajJI JJJJJJIJIIJ .i«j aJ 4 Cajj l ^J ^ 4 ^ ' 
0 . • jaal l fUa.) _>liJJ 
-^ \ 
( . - ' « ' • • " ' " 
^ ^ ^ _ j j i i ^ i j j l jS lilliA j l l i l l j 4 ja.] j L i AJa (^j j*JI J/iUJI Ui i ^^M\\ JA*1\ kisAj (JA 
aL_a 1 ( ^ t ( ^ j J ^jC. (Jj4J ( j l tJA LUSJOJ ( J J I J all 6 ^ t t_ j l j jV l ( j J j U c ^ 1 j *> t,\\ ( J2kjll 
p J a ^ 4 j] : ( ^\ 3 j j j ) ^ t ^ j j j \ (jc. J j i j (j\j I ^j!i\ (j->'. n; Jp l i l l j < ^ixaJl 
A_3 4 j l i . 1 -> ^ U j J J J S . I ] I J J S J IOA ( ^ J .'^  ( ( AiaaJI e jUy U l c < J j S j ' l - i i ^ l (jC- jLia-VI 
. l ^ (jJjajSjl AJJJJJ (j-« ^JJSI * (C_ji«-ajl (J<aLsUl 0J^\^ (j-» A-wj 
A£jaJI ( j l ) ) : J jSJ j ] 4 SjjLafr (JjLk j j j S . l ] l ( ^ j a j l l (J-aUJI o j S i ] — l l iajt — (joxiial j l l ( j x j 
t > (jiiiill ^ji Uc. Ajbyi j 4 r^ L-aaVI j ^ Ji\j <A^ <J t <AKJI ^ ^ j a (_^ l ( jLi l^jLi AJJIj&'yi 
. . . "^  ic ?-ljL-a aV I j ^ I - J V I .iJjJ ' t«-^*^ ( j * /•^^'•"il c^i i j j_ji Lai liaskx I A J J X J ( j j ^ ' LT^*^ 
J aa-a j j j S o l l ( J A U L I ] (jjuJaSl j l l ( j - a j . M eLaj l l ( ^ J J LaS 4 (J<alc. J J V ^ - ^ / ' ' ' A£__)aJI t ' h u j l j 
(_J 2S ^g a 4 ( j V I I g j i r . . I ^ J J (^jjil < J j j i - a J (_5jaa]l (J-aUJI j l ^ j l (_^JJ Jj i cJj ia l l t jUC. A J J I A ^ 
( j c (Jja-a V j t a j lSo j l ^ j * S I A J O A I I a.ijLa]| (3*=»J V j ' ^JOJOIJIAII ^jlc. (JjAJ fr(_JC. 4 ,_yJJ3tJI j ^ l 
(_ji AjjaLJll ( ^J jUa j l l a ^ O^ iSJi ^] ' - ^ A^a-x j j j S ^ I (JAISLII I j j - i a S j ( J A A J . (i AJC ( J j ^ l 
l ^ U a j t, iY\\') 4 d iLolS (J j 4 J_jA*-a V J J A I C - tillJA (_>*uia \\ 4 (J^alstlL J j l U ( J j - ^ l J * ( jUuJ I 
(j j l j—aJI ^ I A J J C J 4 CJ\ OKH t—ujjpj 4 k j j j a j l j t l i lS^pJ l j l^i^^Hkl ( j c j J * J j « (3V^^ Lff^  
(-ll—^_>i. J—aUJI ^_>iaJ u ' t iJrJ -^ j ' ti^LaaJI LJUJJJ — Hiajl — ^a^^laj . U AJJJULAIIJ AjiaaUl 
ia.1—k-a j j : i£ . i ] l l i l l ^ j . 5iuJiJt jUa j ^_ji <J ( J j i i l c j 4 5a«jj]aJI ' i D U i j djA. (>a j a J L 
Y r r : L*Ux.j uu«-. <uj*i\ -uili j k b j > n • ; Aj_pjli ^ ^-aSuJi' 
Y r o : ^  j ^ i jj i i iH J_j^i ° 
-^ ^ ^ 
1 gj j jS j aj j j j 4 Aiboutlail A j j i a i l l e ^ L a ^ j j a l 4 ( J I A J J J d J C ( jx ^ j j i L La (—UJOU i ij^J*^^ 
^ J -^  ••<! ( j j j j j II j j ^ \ '^ i L^jJaJjSjj LflUajy Ca jL J j t IjalS l i l lJ (jl£J 4 IJA j jC . J J I t>a 
^ J ^l£ia.VI ) ) J j j t J j ci i l j ^ -ui JJC / (( J j i iJI l ^ j i S j L i J l U j l j ] t > A J U ^ J ^ ^ J 
(J^ aLsJLi Ak-aLj . (( ^ j i l l l jA l j i aJ I JAuiij (_^ 'Sjlj j j ^ j l ' j ' c i j * ^ ' LULSJI (J-OJUU ^jl (jS-oJ La 
. t*l] j JJC.J t - j j j u o l l j (^X^LaJl^ < (jjlxjel\ (JxLsJLl ^^-al^l eLajll OJC i - J jC La (Cj* i ] t 
J\ b,1 > j t d i a J I In .^y in i l I j j Lijj )) : J j L Jl t < i j c Jxa^ JlioiVl frV>k ( ^ i l j J c J L 
aic x i j j l i ( u j l S j a J L frLajoiVI (gJC' J j ' - ' JJ (c^ ' ' LsJ**^' on ^jj^ u ' C5^ I jxjJal j iJ 4JJ«-11 
t'^-nlr-li J J j « i j ] l ajoiVI fliSla]! ( jub l l i . AaL-b')/l ^ J ? J l j ' Ao l j x i J I J c t j . ^ ' i D j t 4alc.li]| 
5 j l t l i l l ( jA ^ 1 i j U - » l t ftJA . . . AjflLjaj (J jb j a J I AJOIUIJ i A jJ jxLa J J j ( J . ^ l i l A j j i l J j j 
1 ^ ^ j (JA AJJL^ _^& (Jj t ><^'ll_i V j LLLuc-l A.al£JI j J djoivj IILUU] i ^ L ^ y i j <AjniA]j 
A J j xLa l l J A J I C U I I _^5i3«-a L a ^ (jiUj — !)la-a — Jj<<->«j ^^^-x i^^  . l^ JiS LA j S j - a ( j -a j ( <Laajl ^_^ 
( j i l l (J«i] l i . . . j_sJL«-a]l eJA L a ^ tln^lA . I'jj-aa-e IAS^ J JS : J j S j t S-uSjoll ^ ^ ^LkJ IJ l i . . . 
I»KJ aJI (_s.uajSj AJ ICISJIJ . ( J^^xia^ ) ^ ^ 4 j l j « i J l j ( . I A S ^ ) J <j]c.liJ) tJ.la.1 « ^ JjS ) j & 
^jl 1 Vl^nj'l . (JJLJSII IJA (_5Jcj t ( JjAa-a I ^jk \}ni') t l j - ia j ( j l j ( I .laa-a \ J l i i j UJ-laj (jt 
j l iSj—i J * i • ( ( t - l l j f r ^ l ^ • ^'«l («JJI j_^J*-aJI v l l ^ ^ t tJ^ljC. SLajJI AJAJLUJ La ^J : J j i j 
J.abtl) j l j i U j a . j l Ifik-iaj j l A-al£]l * i j (JA 4 -^^'"^^ AJJIC. (Jlfr AiLuiaVlj 5 J j x L a ] l j AJICIS]! 
. l - a - J ^- & j i 4 J U J ^JSlall j A x i j l l J c U l l ) ) : A i j C .\<L^^ JLlai^l J j L . l ^ ^ (^Jlll j A 
,-.K'i A 2 ^ ^ l i J 4ic la A i t ^ ^ 4 ^ j J I J * i i A J U A J t ^-.K'lJl ^ ^ C j j i l A j & l i l l i t AJc l i l l 
(JcUj t l ^ (Jcla JALL IU 4 J A U J I J A I4J ^jLall AJ ICUI IJ . . . Aiuoiljj ^ i j l l a j d i ^ ^ t * i j l l 
. ijA^\ IJiA ( _ ^ j 4 L ^ j j O j l l J * c Aiau ^tj-a tiilJJ 4 A i i u i l j j c,_s^l t d l i l Jc-U ^(_yjil (Jcl i l l 
.nY 
J^Lui—a j j l c^j—J Jj ' jl—i*}\ JjAa-a J^JJLJC (5ja-ill (JxUJI j^C- ^ j i « i l ^ l ^ j . (^ c J j j a J l j 
AJ3 i-JJJ *)/ (^ •^ 1 1>m<ll yj : ( J j i j j . ^1 AJJ IA I I J SjAliaJl l^JLaljC (—A>lli.) (_ Un'tj 
Jl l^Vl d—UJi c^U J j 
OiaxJ ^ J \\ i_uui Ajl (_jjj <jl (jx AfrjJl (_ji& t ;>Ji3» (jiiijc-
>l ftC jui—jj\^ ia.1 jA Uj] t JxiUil jJt ( J Sj«-Mkil (^1JJ i k V l i )) *. JJSJ 3] ." (( ^Jtj-alili 
(J II t « «_; ^ j-a-aj . ({ jJSLaJI jA Loj] I j j j j J j ' - ^J ' ^Ji*-iJ ^^J^^ t j K j (_$ l^ ( ju ^-lai) 
— Ig uiLuil J- a — <J/»l»JI <ij jai j j l (3^1 J )) : J j i j Jj * ,_yA^Ij]l 6 ^ j j jS-^ l (J^LsJI i—UIA. 
( (J/ll*JI ^ j i a J ijj^ L« (*^J^ )) • J j ^ ^j ' -iAl-?^ aJJ$l]:uC- j j j £ ^ l — lliajl — t V j A ij^J 
ijh'ilt (_gijj L^li — lilLiA j l LiA — (j.a4J j l t (_^ >ijaLjj j\ i <• .ii»>>i j l 4 tilLujI j l t ( j * j Cy^ 
i i j t ^ j l ^ 'j4-l=»-« M ' j ^ V ' O* J « ^ c5^' ' (^J*^ ' L ^ j ^ t J J L J ] ! (_^ L^ (Jj-iJ V (^1 
AJJ IJC^ I 4-«!)UJ)J Jx>UJI ^j j j A J ] ^ 4£)lc. l i l U ^ . c^ ja j |»isfc t_^ V (^jj*-a]l JjLull «* l j J 
i AJ ] > J i ^ 1 Aajl j c y i A S J ^ I J l A^wUu IJuli - ^ L dUJS j > j j - l ia ! )^ J J * J I J ] 
AJJIJC.] <£ja. V j ' 1 « c i^ l t j^-a JJ^"J Vj ' AJJ IJC^ I A^^pJI ^ j j V j t AJIC. l ^ JjluiJ j l 
\ or ; ^ iS / l j Ailll j ^ CJU..;1>. Cj l i i i ' 
4^ 1 — Ailll j l <jb j j i j ^ 1 j ^ j I JUJI J c 4iUl iuji j j j j a,«jKj j ^ i * j4 (J j ja j l l g^u l l j i 1 i A ; i,''n1-.ll ;>«jjJl j i»JJ»J' >=>j)' * 
J^j^l IJA fjji^j^j . IjJ AjLjJ V X i> JJJJ j l l+JJ-^ u!^ ' ^ t ' - ' ^ J ^ ^ ' j ^.yisi*!' C1JI_J.^V| j * SjjOa-a Jr-j^yA QA j j S I i — Ail 
. CJ^ j l j UQJ _ ..«^ H Y A alii l ^J^ I («i J ^ J A J I < . •• .^  J .^ I". AC_^ (*'^' tgi.ijljnlllj I^JXM\ ajlxll ^ 
.) ^r 
; (( ^j^\ ^ji3 ^UiiJl jAj=J 
, AjjajJl (j j l jai l AJL <*JAI;!UJ 
o^^ -oio • ^m^1 (- ji^)t^j=jli j-xJi jc ijSJi' 
_ n i -
La j l ( j j j ^3*^1^' '-* J ' ' 'AJJ Cy-^ ^ • J ^ 1"^ ]^  • t>^\jA (^ jJc <—iSjj (J . . . ^j*^ j j c . . A j j 
4 jl A j^ i jUj )\ : L-iLuiaJl (jj) J J S J J . (( OJIJI (^ill (_sAjt<aJI ^jc i—iljcyb j U t J j j j^joia,! 
I j — c j j ^ j j j ^ L _ l a ] l ^yt I j J ^ ( j ! (. jJ^ ' "^ ^ aLajA^I (_ji "--i jxll aLaj]l (iJLj J3 j ) ) . U i'.Unull 
li—^J j l S ,•> i\j . . . ^JJC. ,_yjaiLjVI J-oaJI Aluaji 4 (WJIJC*)/! IOA (J^LUI ^ j i c AjjaaJI S J U I I 
< j« JJ»JI j a j J I loja )) . U AJJJ *J I . i c i j a AJ^OJ ^ J t J J J S J J I t - j l j C ^ b AJS iJUaJI ^LaJAVt 
4 AE ft! •> 'ill I4J2 j j l J ^ 1 t (_5jajll JALJJ I ejSs (_il jC.yi ^_jjc. Cba l i j t (_>all^ S-"'J^) ^ ^ J 
•° (( (^J^ 
.) ^o 
^ 1 ^ 1 SUJ I I AJU U t>a j« l -u J i J j l AJV t l i l l i ( ^ AJV:iil <ajLaill J j ^ b CjaJI j ^ i iS j j 
r Jl <U Vj J l j - J V I 8 ^ Laj i lkl/>> j»AJJC 6 ^ j SjSallj t l i i l j j*^a>, j^ jlnTunJ j^]la i •^»^ tJ<^ -> 
( j j ' '"^ " i AJJJUJUI .IJAIJ iJy^ .tg'u (^ '^  Uii nj ^^J t U j l j c V I ^ j a^J j laJ j ( a^Tj,/|-> ^ _ ^ l ^ l < ^ J j i 
( j l ) ) ijj—i -^ j ' 6^-*' (*^^ JlluiVl L^ij:i 1^ -13^ 1 t ^ j t L_))jC*^l (_^ JjjAa-all t.\j\ t l ia i i i . ! ^ 
J—ai l (_^j—i.1 A «!)lcJ ( J s j l J ( ( hn ' iH j ( A S ^ I W : ^ • ^ J * ^ ' cs^ ^-^^ J ^ ^ ' U*^>* 
( j 2 c_il_>_c"yi J x I'IJST.' J J S I j A l j i a j _ ^ L ^ J ^ La A ^ J j V l C l l i l l t ^ ^ j ) ) . ' ( ( A i L b y L i 
j l !» gJ J k a j ^ 1 t d i l i l i l tdJj frLbl ^ j£] j . Ajjoujail j_j3 JL*iVl CJIJIJJ (JLO l iUJj t ^ j » J I 
J - J S ja.1 Aic I (jjSjaJLj b i S j ) ) j 4 1 ^ A J I J ^ aL l l jU , I J j j . (( J A I J ^ J I siA j - a I j . n l V i j 
(g—jJI 4 j l j !VI a^A j l oUa-a IJlA (J 4 5jJII ^ j j l JiS -Uuij j_yi IJiA j U 4 ^J j j j J t A i l l l CLlUlS 
j_jic. J j . JJC.I l£lLa. A i i l l '^-a.j j-iJoS 4 ( j i m h n <^JJUJ 4 <ijj*l\ < i i ] l AJIJS die. 4 j ^ j rjJ^ 
l i l—L ^ ieJJ*J' j a j i l l (jjuLoil j V 4 J J I JJJ (-j_j*j 4 <^^-\11j j x J J l (j-a Uul j x o j j l — Ujajl — l i l i j 
i-i_AJ Lo ^ ^J LjAJ jaa 4 (jiuj] f^ aAljjJ JJJSJ I Lai ."* (( uj'jc-V' ^^J=»- W^^ J^ t ^ ' ' J»UJV1 
. C_ll j c V I dlLa^ilc (_yjL«-a ^ jc ' * 'J •'^ ^ 1 JJC liUJ (jLu j ^ U u j j 4 i—ijlaa AJ]) 
JJJ—iau j A o l jCJ jAUaS 4 l i l j i j r - j * -a j aJ ( j j j 4 ^ - i j l j j j i j l t - L j i i (_jljC.Vl *l-«-iL) I j j L j (JA<aj 
( AjjjLLoj iaL j j j AJJj«JI A i i l l UajJ ) AJIJS (_^ 4 liUJ j j c l^j iaU ^ Jl j ^ j l l 4 A J J j * ] l A i l l l 
. diaall liA (> 1 . . _ <\ ^ : jJijj ' 
1A _ 1 . ; ( iJaaj ) >_iljc-VI (^ J_^ _>^ ' U!*' ijS>i •!*»-. iUui^l IJA ^ jk Ajutjj i > 11 ; SJJJC.j <jj,j^« ^ 'JJ ^ 
^ Y •; _ ^ T 0 ; (^ j^ l AjUi. j j j b jj-«i fujli I ^ "^  £ : <jjjc,j AJJ.^^ |XilJJ 
O i • tl)j.i^l J, r-it ll ^jj ftjjnnlj j ^ l Aj.i^ ^^>^ Ls^  
M V ; t i j i j i l <iUa. j j j l j j ^ l iiiili 
^ \ ^ . 
Jj—iuJI 5jtxufl0 (^ySJ^J 4 (.^J^l I—JAa-J t j l (JJJ Jj ' friji (j-a 1—il^l 6 j £ J La Vj ^s^l • L^J-^ 
(—ijjsk ijA J j j j j l ( J j J j . A J A U I I ^.a^^lilj <ujji\ d i U I l l j s j j j i l 4 A-taJl j 
J__&lja (j—« (j-fl iaJ J ^jl (^JJ LaS ? l i i l j ( j j S j (_ijS (JJ^ V J • -^JSLuJI i -J l j jaJ l A J L J UUIJS 
^-uii : (J j i ia 4 LLU^JOM A-a (^Hn j j l l l S j j j - a l t j y A j 4 o A ^ l j o j j j - a j_ji& J,l*Jlj (_3iaJJ ( j l j 4J-i*jl 
( j ^ (jrnl-kVi ^ I j . 1 1^1111 <J (J_j»ia]Lj tjl-iV^ ( j l ~ t d l ^ — ( ^ J J j . «.LuiJ x j j j j (JjAJ LaS ( J ^ ^ J 
^—uiVI (_yic- IJA t J t i n n j . ) j S i a AJ ( j ia iJ ( j ' j ' * ^ 3 ^ 1 JcU ] l A-a AjJJUj J* i ] ) J jSJ j eOcli 
J Uilc. )) : J j L li_A ^ j . ' j ^ l Jl a.j!l : J jaj LaS t ^JII «.l uiill : J j i ja t J^^x^jJt 
t ^ j x J I ( jLt l l CJ IJJ I ( j l * ^ cs^l 4 5JJX1]) (J j lAjLt i l l j 4 i_ijju<allj j%' i l l . I c l j i (_ylc. (JJJJ IJ (j^aSLUJ 
(_^J—II 4 j m ^ l l (_UJLJJ ^ J ( J ^ ' j * • ' j ' L>^ «—aLuJI «!>Lal La j i j ( AJ«J I _^^  • nl <^1l ^jk Ajoiir^Jj 
t AJ\nuiflH J c l j i l l ^ La ( - i j » j j j i ] 4 aJAHjil A^A, ^ _ ^ IJiA A-fLilS (^LLJJ J A J . ( ( Ajfl (JJJaJ 
1—jJjLjjJ f>—1 < J V 4 iljjSLA j JC * l j l ^JA ILLu j S J La V j 4 5IpjJI Jc l jS i l j^A La i J i j j u j j L6. 
Sj—C.J <L_jl jA AJ\J£ 4 I Q ^ A A J . AJUJI (3'Lla (j/a AJJUAJI ^ C A L ^ I J Ig rtT-Jjj 4 j j j l ^ ' l t j j^Ja^ a^cJU 
(«J—i i j l (_3__ialajl (j—-a l^JJjSaj ( j jSj joi H ~ o^jJaj < j J k j (j-a — l i iJJ j 4 l^JaluUJj A i l l l jJ_^iaj] 
2 ^ - ? ^ L5l iSj^ V j . ( ( i ^ J » i l c j ia j l l «.UJI J S ( j ^ (^ ' t . ^h\\ (JJSJ ^ j i c JicLuU Laja t d U ^ 
? j l j a J l ^ j l i 9.iA (j-a S A ^ I J cLul£ I J j j . ^ j . « ( J A J I f»l ( j l j»J I {>l J j -ax t l l L a ^ (j/a ASL^ I ? -LuaL 
j l <-,ja^  Laj] 4 AJ£ |»LOJAVI I ^ — <-jljc*)/! JS — (-jljc*^! ^J j j V j l c5JJ Cy U:A-^^' t>*j 
( j i s jau (j l ( - ja- i t ' j - ^ V t ^ i l l ( - j l jC.y i La! 4 j ^ k i l l ?tja_i-fla ^_gk Ala .liaj La L_ l l j cL Jbii aJ^J 
^2)LJ—J V A j | (Jj^j t t_j|J—C.yi ^JA ^ j j C J j ^ j ^ f » ^ J . AJS J ^ V ( j l J 4 I k i u a <JC 
W f _ 1 V t : 4J_,IIM ^'•••j <uj*]\ <iUl LUL3 j t u ' 
l j i» i j ( j l ;^l J J l j i j4.iia. (J«IS U->n J j i S J l AJIJ t_lAi L«l A J U * IJA , j _jA_j I \ V > _ \ Y > ; ' I j j j j . i . l-» i .^ j <JJJ«JI Ail l l I j ^ ' l j i k u '' 
Y M / Y ; Cjlfr^^jift ^>iajj _ ^LuiiJI (j-4 <fcibfti.j ( ( J I A ^ I (j>» AjuMA 
^ VY • 'L) ] Ua. Ill A w yijl 4xijl I '•^'il J u'n 
\ V0 • ^ M ; " " L'j.M. ^  u j l i j ^ l I 1 '^) jb.'.i ° 
-1 W 
^ -1 
(,5—2 J—L^VI j l ) ) ijji (jA ^^^J . <—lljC.yLj VJ l ^ JA.IJJI (.5J«-« ^ ' ^ I 'V V 4^1 ' ^ J » J ' 
( j l JJ j j 3 4 j __ i .V I 6J.iajaij 4 -iJ-i'llt n\111^ j A ?o-aVI ^e i t ' ' j j cJj 4 L_lljC.yi j A j a j J I (_jjU-« 
AJIC t i l l j I j j jL-aSj 4 («j'j«-<JI ( ^ A J J V J J (_ll jC.yi ^Ji I j i JL j JS ^ ^ I O ' c i ^ ' j •* (( <jJ*-»^' 
a,.i__A _^^  11 S j C j l l j (J j i j l'lU->J ( j l tj^<»J V I I A j l V j ' AJJILUI fjlc a^jLuil jJ I J A U I J 4 9Ja.j 
?tjJau_jjl 4 j j l j — a l l ( j—« ^JiP (*-» jaLjaJJ (Jil l 4 tJjI jSlI L 5 - ^ ] S - i ' j ' ^V^ ' ' ^ l i l l j L_lljC*^l 
. l i ^ V t d l j j S j ^ U J U I J 4 j L i i ^ *LaJ j j j ^ l 4-1 ^ 1 La j A l ^ j 4j_ j^«-aJ! 
f Lull u U ^ i u l^y i uU i^A 
4_il—all ^-—A a j a J l j ^>a>Jlj t_u-aj ] l j « i j ] l i 4 «.[lil\ c j U l l j U J I J C ^ I t_jLa]i j j j ( j j j j * - a j ] l j j S 
A i J SU-ill L^ j l j l 5 i j s j ^ ^ j ) ) . frliJI ( -JUI I fjJb j j £ J l j _ > j ^ l j ^ t i i l l j j a j j J I j 4 t _ i l j c y i 
a—ui"VI i^l ^ j ^ j ' j ? ^ ' j s-ju-aillj ^ i ^ t ' ^ J I JJJ C5^ ' ' i_jj*-JI ajuiVI <-lil£j3k ( j j j 5 i _ ^ l ^_ji 
(_5jLak-a L-JLJ I ^ j l : AjjiUju (JjSj . M (jJjJJ ( j j J 4 4^^)aJI (j<a s A ^ I j A1\A. ^JL (^.^\ 4 (J'I.MII 
4 aj—aJI J * i ^ l J _>?-llj > J i ^ ' l l l (_jic. 4 j l a -« AJJLOJ (_ylc. iSj^ LS^J ' ^ J * ^ ' t>* r*^^ w)^ ' j ' 
1—a J4—J t_3j2}/ 4 j l a -a ^ I A ) 4 ^ t l i j S J L» j l j )) : (J j f^J • (( '—*3jl1j j > A l l j a jJai l j ^cjsl l j 
J j j — J J * J V] 4 J j j j W ^ * t 5 ^ ( J ^ J ' L U I J J I "SJS UJ ja j La] 4 4 j« j jV l « ^ t j x V ^ ) ^ <L iJ j 
<-_ij-fl—illj J — a J l j x a j l l i j ) : J j S J j . ( ( < i c J j j j V i'Lij L_ijaJI AJ IC (_yiy La j j j j 4 Aic 
^J—sJI 1—alj y^ : J j L j . " ( ( Aj£-ala]l ^LajaijU t _ i l j c y i u j j j ^ j 4 ( _ j | j t y i i—i j jaJ ^ j a J l j 
m : Ajjjxli Ail] i^jaili j _ ^ i j L i " " 
ro : ^ u j i _pj ° 
r r ; «^.iaj «^ x^ uji^jLijjS ja^jwiii jail! jjj->uJ 
1 r / ^ : cjlSli '^  
1 r / ^ : ujtsii "^  
\x I \ ; W.US1I '• 
.^  U -
1—«l . s j—jc j jj—JA]1 lift _^ji AJUIJJ , (^  5JL<UA1I JJC. «.lAuj!)Ua ; (_iaj]lj >*^\j j ^ ^ ' j 
: MJ J l i j j t <JJI£1 ^ ^ J ) JJJOJVI ^^i JjS c> 6Jja.U l^j l j t ' J^^Vl ^^ ^liJI ^JUII J j - ^ 
Jaajl—a t ( ^ >'ufl»^ ( j l i t 0 ^ 1 _^yJc. 4i ja AJOSJ JaSjli t (>_ijaJLj (_^ tliaja ^ <^JJJ'J '•^ j )) 
til—aJJa : A J J S tJA3 ) ) . ( I L J j a J I Cisu 5ial»H (J*A. l i 4 CJJJ^ ( j j j t L_ i j : iJ l (_JJj j j j A i a l j 
5 — S j a J l A ] V J t j V 4 I A 3 J <—lljC*)?) A £ j a . j t U . > i t U J I A S j a . (_yA-i3 t A j i j l j j j ^*jJall IJA Jha 
L—al j . I 'un' l L_ l l jC.y i A £ J ^ J 4 l^Jja frUJI 4 £ ^ ^ ^ rt Mi^  4 « U '-^^^'a; A l a i l i^\ 4 Aiu-cua UaSLoi 
4 (Js UJI ^ j ifj^J rii I iij J J J J I S A I I JJ 4 frj_5->ijl J • "^^ J^ 4 '^  • •-^°-^ j (jajjut ^ J (JijuoVI tdsjl J^ 
U J * A 1 I J J 2 J j - i a l j 7S w a j l t j J j V l t j V 4 l^ ^^ juiS frliJI A£^>=kj 4 1 ^ ^ ( _ l l j C ^ I A £ j : k j^<uii^ 
4 ^ •\ l J _ j x ^ ( j j S u i l l J ( . J ^ j j l j 4 M ni\\ ^ IT in I > 3 ^ ' ^ ' ' - - " ^ ' c j ^ ^ ' a j j j L . ^ ( j ^ J j i ("i^flll 
1 aSj (_yj1 i J l j 4 \ MJ^ J - J I j c . * ^ l j_5-«uja3 4 <-J jaJ l j ) A l j a J l x L l i l l fr(_gJJlS f » j ^ ' i ^ j s J l j 
. (( b j S ^ j 
— ^ M ; j a j i t ^^ AjA^sk ^LiLa ( ^ VY _ W • ; ( ^ ^  ) 'ULLHAJI ( j u j a a l l c-jAliu j c j i i i i l l j iaij . ^ • '•"• ' 1 ^ • •••^ « * (3^**^ ^ J ' <i<l j l « 
•\ ) i 
. n i . 
; J j aj L_4Jli ( xaa-a «.\^ '. LiljS ^^ a i A A ^ ^ I AXK 4 J J » J Lo-iJc- !ilj-aa t lAlji5kj j j c 'iV' i.I'l 
_^j & ^ t t 4-<uJallj ^ i j J t tJH l l t ^ > ^ . e jAl ia l l 4-<U-QJI 4 j i i j < A ! ^ J 4 P ja_>« J c l i J-aa-o 
CJ <C)Ui 4 ^ j L a i _ J l j 6 j ; a £ j l j ^aJJallj AJS^\ U i j 4 <Ajp.'^\ ^ I j x l l j l t 4a j | j c . y i (JliVUJI 
. A j j i j c y i C J V U I J I 4 ( « i i j J i ciiiii 
4 <-_llj C^ l (--llill frlstll a^ ^ V A ale J*-aAJ l_ijl«-a]l » j l j j AJaJ C j l j i.''u'>-^l) J .^HTIJ ^ J lilA 
lo& j 4 Ha l j / i V l A i j j LJj jui ) ) IJiA ( j l j j c . 4 jJj-iJa]l liUoj C J J I J I ^ J . *Lul) t_jLaJLj ^Ua^'Vl j 
j=kj ^ -i^yiuij U 4JaJ]l A^l diJAJ La j j l aj . I ( ^( i iJVI (Jjk^l (jC- -ixJl ^j-a t j j i S ( jA«J (5^1 
^ JS J l h V -* j l i 4 u j . i i j l l j l (J 'AJJ^ ' <'W> y^ (^ Jc l i J l £ 4 <-o>Jlj ^ f u l l La l j 4 J j i J I 
t ft 0/1 (Jj JU j j 4 aJAjJaAJ ( _ ^ 4 J V 4 U aj<l.>lfl J I L V j 4 AJjJl iJ-wJl < ia i l l ( jV 4p- jS j^ 
LUJOI V — LiA — <iaJll (_ylc ^ J J L» j A l i A j . L_u i ^ l j j ic- (j;iAj-uVI 1>1^  (_^ <xj-iaJI ( j c j l j l l j 
<« JajA (_j 3 l^ jx !i l£ CLOCj 4 A J C j a J l j <jL-<aVI (J1JU!)UJ) (JJJ JJ I^AJJI (JlliJI ^ j l U i j C La IJj 
." lia^V t*i3i (jLu <^4 - i j . <JjLa!!iLJI 4_iLjj 3 j £ i t l i J a a j j 4 !i*-al 
j l £ jaa 4 ^ j -^ .^ l l ( j j j U l jA - ( ^ I J S I I I4J frLa. US - i_iU)Vl l i l i i ^ ^ ^ I ^JVI U ' J * - ^ ' - ^ J 
( IJL«!)LU C_IJ*A] I x_a ajVu.n V 4 5aaJOI <il l CuA J La ( j l ISJLUJ j S J j S j . t d l j ^^ ( 3 ^ ( ^ ' - ^ l >-» 
(« <v>a ^ j L - a J2 j . I A j J C - j ^.a^y-^ll ^LajoiVlJ 4 alluJI J S I A I I A-aaJIJ 4 (_yJQAll£ 4 AjC-jS 
>.l i\ 5—Sja. J i ] J J S J ( j l ^ -a>.J j_5 j j ^) j j 4 AL.1*J A-a 4 4jaj ] t j l j 3 ( _ ^ OJAUILJ AJJJXI I 
. *bJl sjliib V .' (( ^I j^Vl ^ ^ ^ c A J J ' * ^ l j v l j^V' t^ ' ^> j 
4 jlJ—aJI 1J—A (JA f.^^ (_yii]l ^ ^ j I ) : J j L j j 4 j l j S l I IJA ,_y]c. (_gaU->1l l - iu i j J ( j j a j j c l j 
- j AjJ Aajj«JI < i i l l ( j l - (_ j , ( jJCjjJI j j j AijSjJI ^ j A A L S J I J J J ^ - M J I ij\j " 1 : AJOILJI 
r r ; oJJ.^aj ^c^ A^ U J A ^ a Lajj i _ » J L U J I O^OII J J • •'j"^  j^^''j 
. U 
i 4^l*J( frball ^_JU11 ^.li^l>iU <>iAAll C U M I V I ^ J . v l j f r * ) / ' S-J^l f^Aiiou t <JJSU<J| ^ .U- i^ l _^j3 
4—<»!!)l& ( j j^ joi— \ \ j i j ^ <A^ Sj jyi iUl j t t_ii,A'ill <«!)lc 4jaJia]lj t A S J I I AA ! ) IC AAJJOII ^ J ^ 
Q & frl—all c_ij j y j ( A i j l l y ^ ( j i <xjJa3l ^ jc i—kliil 'TJJJJ -^ ) • (.j^ "-< l^ i^ ^^J t - iT i l " i ^ 
. j a J l j ( h<n"tll (_SJ11-=^  (_S^ fl^>jai£llJ A^JJill 
. j a J l j (_u^) ^ U . ^^ lj^\j AAJSH J C 
. 1, hrn'ill AJU. ^ J A^jall (jc u j j j j JJ : JLuJI ( ^ ^AJ I * ^ ^^ 't>jjjSA\ - J 
( j c >--sji Jj '. (—i^ )i-aH (JA p J^AAH j_ji <akja]| ——& 
(j—c *<—aia. 4J_^j ' ^ j l l ^ 1 ^ /«^ AAJJ I (jc 4jjf) L j j j j j j : A.iifl-^ll JUiVl (^ u j ^ ' ~J 
. a j a J l j (j>>n'ill (_sjlLa. ^ ( j jS joJ I j At ' i j l l 
^^—a (jjSjui—SI j — c Ai t l l t_i^>a, i-j j la. ^JjJJ Jj t p j L j aA l l (J*i l l JA.1 ( j x AI»JI i - j j a . i-JiJla,-j 
/ ^ > J I A J U ^ > V t 5Ja*Jl A c j L i a J l J U i V l 
I c J (_^ l^ j A L I I L M J J I oJA J j a . j j . 4jL-aVl CjLa^iUil J C i^yi jA\ 4 j c j i l l CjLCiljJI j _ ^ a ^ 
j^—a__>-a ^ 1 t d l i A j i <-ajJsJLl p - j 3 ^ ^ajjl l i l l j ^ 4 <ilij]l (_jls]lj (_jl j C ^ l (-_lli]l (JJJ (JrJjii l l (_5ij 
t j j — i l l i l i j f b ^ j i > « J « i j ' ^AiJaiL p j a j x L M l i l l j A j 4 L.iJVLl p jSj -o jsuuil l i lL iAj t JI_>)IJ 
( * j j T"^ U*^J ' ( j j ^ J ^ U ^ jJ2k^ L U S J ' O^ '-Ji^Ox^ (-Jjvn'ln i _ M j ' 4 ^'isSlj L-lj>n'^^ (J»5j 
A ^  ; ^ j->i nil »jLLI (j i _j:xjll 
M _ i o : _pjl ^ji J«^i j k b ^ 
i ^ l t _ l L - a ] l j S J QA J J V ( j l ^ . ^ i x J t L J j a . (-_i. ia-J a j J 2 k ^ J ^ ' j ' U J ^ ' CJ , i3kJ 
5—jj*-4 - 4 J I J ^  — l ^ l i t A J C J S tliL>!)Uj — <_5-al^l ^ ^ I j (_ji — A J J * > J I «iUjaiVl liiiJ U l j 
t 4 Sjak (JS CLIAA IAJJJ i ^jJ^A JJC. ^ A A J S I I J t 4 i L j a ! i ! o j « £ l l j t ^ l l uD l ! 4 A>r>\l t CjLoii l l 
j l t*UJ SJi- ' j )) JLaa t ^UJiyt IJA j l JuJI IJi^ j j f a i l .i?J o' J j ^ -^J • (( W^ rJ^  W ^ ' ^ ^ 
(jiU—la ( j j ^JaJI ( j ^ h-\ll ^i l la ( (^iajJl ( ^ AAttjJa (j laJI i — i j j ^ j j l > i«J j ' t,^^ <—ij:^ La^ia 
SJ IC (JAJ . ^ j i J iJ i l l j ^Luil) La ( ^ jLa-o l l A j J a j j ( ^3*"^' CT^ S j ^ l j A J j j x l l (j-a (31^1 Ji>n»l 
^ j i (JLOxS * j ^ V l <—ilcl j J 1-Jja.l AjUiUj j_ylc LfLcaj j l j t CllLaKJI ^^iaj ^ ^ j j l u j j ( j l i-_ljx]l 
(_j—3 (_>4J—\j t ( 3 ^ ' t5^ uW^' Cy^ ^ - ^ <-aK]l ,_yii«j] 4 l ^ j i x a j ( - j l j C ^ l c j l £ j a , (IjLa]£JI aJlA 
j A j ) ) . ( ( -U la . V^j V] 4 ^ ^ LaAaa.1 
C J — « i jij ( * ^ A ; J 1 J AjiuJLj «.LajaiVl ft-iA i—JJJA-OJ I^UAJ _^gj31 ( S j ' j , ^\t j j '^a^^i (J£ ( J A I ^ t ^ j u 
O , • _jajil »Ua.l j iaj j 
. U Y 
A nii^ S il «.IAUIVI tjl JJLUI iJJi J] ' >^J->i' j3>i i^^ _^jL«JVI (_3 Ji'Alt •! o-llj lift 'SJ'J (C3 JJIJ-» "^I Lelc-
I a—a j (jl (J—SI L_) &^ iJA ijL'i-t <ill ( j ^ iilLiAj . PIAUIVI »^ I U-^IJ ' UrJ^J^ C5^ A£._ji^j^ 
I <ui^ ( dl J l j j l j i l j i_tJVl ^ lg<r>lj La Lalj ( JaSa <iU]l i ^ j ^ l^JLdl ^ I j ( i}j^a)i\ AJJULI 
JJC- V '^ -y i^a S-'^ J^^ A£ja> j ^ i A 111 fi-\ W (.[jsuJ)i\ (jx ( j jSj 
j l aJt ^^ jl UJAJU JA t tlll£jaJLj AjoiAaJI frLuoiVl (-JIJCLJ JjSlI j l — IjA — jlS^b J J - ^ ' 
4«ijl l JiC. Ajj 4.AjJaJI \\ y l ^^ 9,1-1 i<fi< PJA!Jjj i l i j iVl iSJ^ ' jJLuJt JSIAJI «^ -aa. Lalj . j-ijLaJI 
J—Aj . " (( ^-I'jC-jj (JAJ AJV « fCjill Jac l j I pLijij frLJIj 4 jaJI aic- S ju i l l l j t pLiJul j l j l l j 
^^ —«ia. Ji ^ \\ J j fa l l j j j J j U l l j ( j i ixVI S-iAJ ^ i (^1^1 tjJaaJ AJ I I_JAJ U JJJ<> lik (_^  
4 jjjoiij ^Jl^ ^ l iaJ V - IJA - p U i ^ l (J»jj . cJj jaJI ftJA (Jja (JjLa i^UJLj 4JJ«-a (JUJt jSla]) 
J l A A U J l iuJj . tJjjJIj ^LjJIj 4 OJ^ ' j j ' j ^ ' l^^J ' t ^ ' ( ^ ^ ' • ^ ' ^ I j j l l tjc. J ^ U jA Jl 
^X -a l ^ ) (.i->l.ri J«i US t^ (( (-jlJI liA ^ p l f ^y i JJ-i i^J^ l i J )) LijU Aalc Oa-b j l 
I—<S — lliajl — -ua ^jall Jacl )) jaa < ^ U l du><JI A-asL L I j . ( Ajj i i kjjj^ (^J*^' j ^ ' 
t*lLj—a ^^ j__a A^jLi—<JI _^5 Sj A__icb <J*AaJI ^^ ALLUJI (JlulSj i ^LJ I j S U l *^-aa. ^ Jac.1 
o\j I a J—&j t la—A JA (j**a.l Jji*J <^ LjA u' C5^ • -^Jf* '^ t-_lAJ-a jA IJiAj . (( (-jl jC^I 
jA Laj] ( i^ ^uiSJLl i^ lLall I IU^AI I A-aSk t 11.-I'l j l J l L_lAJ j l ( L^jl j^H jlliJI^JC Xaa.1 jj^Soll 
(_j—!j IjLaJa . ClLljIj ( t l l l i j l£ t U-o^ (JJJJ La* t A-^ jaSUa frljj L_iJLi j»ii-J La ( j ^ j AJQJ (_3Jj4ill 
^^LuullJ jj=kjJI (J-ojaj ( i t'Aii'f^^ AJIA, I j jV ( ^ '• ^ ' ' ^ AJLa. ijk l i l i j j J J j Ajjj jjjo'ill 
iijjjSl\ j C AJJU ULLOOI A t'l j l l (jl (^JJ (_ i^i-ii.n<i ajAljjJ jljjoiVl ( j l i ' ' Jj .^H j ^ p-jla<aJI Lalj 
IjlAj . e^ j^uo^ L j ^ La Ij j ( aJSlall f.\j J l i—SLJOAIIJ A.nnij !iljl lilSij t l^J j j j a ^ jA Lajlj 
M t ; ( T . ) iiLwll oiJjajJl cji l i . jc jjimil i \ Y 0 / ^ ; ^ j^lj^l ^ j ^ i ^ V / ^ ; ( Y ) ^ jLouJI LJL^VI J^ ' 
n Y : _pili »u,i j ikjj ' ' 
.ur, 
jSLJ ^J t JJSOAII ftU _^^ ] 2 aLiayi ^ J 9I iLiVI J J I J ? ^ l i i j l ^.viyj^i 4 at j l i^yi liA ^—ijJJ 
«lJJfa V J t I JJjalSJ A j C ^ I 'GLO^UJ ,ia-J a j j ( (^ yALftll (Jj^ ^ T F ' J ^ CjLiCiUj A j j x ^ l CLAJJIVI ( j ^ 
t- jb V] A J C j i l l cjLa^iUJI Q/> j^iy (»^J ) ) • cJj^ rJ "^ j ' * J J ^ ^ ^'^ • ^ -^ '^-^'-i' "-^^A*:? u ' "^j (3;^ r^ 
XjJajjt Sj-a «U (-_lj*JI A-*^J (J^JJ ' <«-J^' C^'J^ t5^ ^ - ^ J ^ CIH'J • ^ - ^ 1 "-^JriJ ' ^^J-»jt ' ^ 
AJaiaj J^A ( ^ ' j ^-*^ A J C ^ I ' G L C I J U ^ J ^ (_^full ^j\ j ,_^ii*jua< aJA)^] : JlluuVl i— i j i j u j M 
(j l ^ j j ^ j_ji . n AJC.jai l tliLa^iUil A lDLLu j t A j | j _ j i ^ I. iiTi.o ^^^c ^jjJa^ J j j La (jjJLuJI 
A.aa> ^_ i^c. (J^iL^I C-JLJ (JA AJu « a j u i l ^ l j ajLuiil ( ^ ^ ^ ^ f "> ' . '• '^ < ( J ^ (_ i^il-i><^o aaf t l^ l otiuOfl 
j_^^_jl<JI J j . L i j J jS l I ^ j o l cJ j c ^ l J a J j . j 3 f ^ ' - '^ J : ^ ^ ' C j ^ J : ? ^ ' ( J ^ ^ J ' f^LuJI J S J A I I 
y l£3 ( ^MW ^.^""^'l Lai ( lj j,.,i if l l i l i ^ J l ^ a^ ^ ] ( ^ J P ^ V ^ ^ J ^W^^ ^ ^>^J ' ^—AJ^LJ <\j t i j j A 
. (.Lul (Jjii << ->'"iii1lj L-ijJuola 4j| : (J jL (jl AJlS^u 
I frUlb j J U l jS la l l 
i.'\ \iy ( p J 3 j ^ l ^no l l J ^ Lo lV I A^ik^ (jl °- j^ V j )) • ^ 'b:^ j j l • /-^^ • ^  j j j ^ J j l u j ^ 
j l A^  a I (_j,'l*nllj alLuJI J S ^ A I I A - A ^ I ^jk ( Jxn'l 4^«!>l£. I^' ' j l--^j» ( «.lj L-kn/lj | j j ^ \ ' ' ' " J S^J*-!) 
V t i l l ^ fiJI ^ ^ j l l A-:)Ll I jka. US UaUj 4 ^ . ^ 1 ^> l^V * ^ _ ^ l 1 ^ J j l UllVl 
(jj—SJ ^jl *.—a^l (3x (jl 2:* 4 p JSJAII aJLuill JSAAJI « <I-> I p JSJAII ^'n<ill (jjl i i l l Aoiia. t i j l j 
r * - d^jLaJ 7C^ A-« LuJa^j LaJ^ ^jl.-iU j ^ l jiuiXi 
11 : ^ j j j J i J ( ^ j»J ' _)ajji ^ j i > j j j ' ^ 1 " : l43»,uU"ij/»jj»Ji _jaj)l A j j i i j ( j i C J U J I j j 
- U f 
( c_slVl J j " j ^j ^ l ^b ^LuJI J ^ I A I I A-'Ok t_.u<->j '_';••' ( j j £ j Lf^ « ^LoJI JSAAII J^ <^ -> J 4ujjlil]| 
t MJ -^ I 4 j t jJa j^ j ^ l^JA !)IS iJll-iCj ( 4 j £ j i ] | j AoL-aVI C1ILL)1*JI jJ4J JJJA I I I cUJj AJaJll C J I J 
4 UILA^ J OSMO JJM^-^I f^ U:A-^  ^ ^ ^ U ^ W^^ J J * C.^ _>^ ^ LP' ' ^ -^^^ ^W^ SjSs t ' h i i ^ J j 
(J 9 L - ^ J V ^ J J t ( -J IJ—C*) / ! CLiLC^ L P ^ (**^ CJ^ J U J J V I t> i Aja La I ^ ^ J . > t;Klll.bC. 
1 j l i ]) t j j j i—SJI j ?r-i, i l l J ajJa II JLo*luil j A i l iOLlxual 1^ m '^ll \) AJaJJI I ' u w i j . J A S J I 
* J j ^ 11 «^ a <ttJ]l t l j*3j LiAj . (( j a J l j <.u^iHj ^ajil ^jlalt tUJj ^ ' frUJIj ujlj&!)U 
^ ,„ f u l l La l j t J j i J I j ^ ( ^ f'jSlaU ) ) — ILLo lJ3jC US — AJJ (JlijAJ La j V « «-jljJsuJaVIj 
(j l j j S ^ 1 JAj . 'LojJaJl (' 11 iijl A * a j A-a^ AC ( jV t a^jA^a-a : <J ( J ^ J (j^ U ^ ^ *^ J • (( ^Jr^ 
I A , J kJaj J I J J J AKJUIAJI ( j l j jC . ( <la£j j l (Jj-aa^x j l p j j J a j x cJ^jS ' <«ij<a j u J J ^^ fi^J i J ^ J 
(J_x.Ull j l i )) 4 ^ ^ u j ' ^ j ^ ' ^^ '• ' ^ J ^ ^ ^ ' ^ ^ CJ^J ' • ^ ^ i j f>-'VI 1 ^ (*^ la3l ^jljc-j t^ a 
IJ A AJJ f ' i jJJ (_jl (_^ 4 AJAJOA V J ?* J S ^ ) ^ ( J ^ ~ 4 Wilt r-'yjax^\ (_jj-kaaS-aJ — (JUAJI I ^ ^ 
, (( ? ^jA*iax JJC j A j 4 J S > J I ^ V I tiUJl J l JuSljJI 
!1_S ^ ^ ^ j l l (^ j lSj iA? ^ j f i - J l j ^ t i l l j la 4 ^Jiula Jlloil ^ I j t l a )) ^\:^\ «UJ1I Lai 
J A j 4 j l j j i j (Tn^ill 5 ( j JC j j j l (JJIJJJ ^JSJ U j V I • ^ j l l ( c ^ A i j j l i 4 .1^ ->^ .^  h I ^1 (j-a ( j j ^ j j l 
jjua—aj ^ J « J I ^Jilll ^-aa-« d j l j j ^ j . ( ( AaJfr j V ^ J j l j l l j ,-^-^1lj 4 ^Si>. ^ J^\ 4j>.j]l , _ ^ 
» U nil ^—Ja^jJ «^ n> oil (_JJJ n Jj 4 | » j aJ l j • '• ^ \\\j « i j J I r-XLjual ^^jic. (_^la 4 J l ^ j i * ^ ! 1 ^ 
^—3 JIAJ IJ i^ j . ^( S-i'j'^-j «^ La!>Lc lj-n«\um 4 AJC- j i l l j AjLaVl f * t j J l j <—''j^V' ' ^ ' - " ^ 
t—kJaaj 4 j j i i iV^i; <\\\ <lu\jj 4 cdj:kl aJ2 '. t i l l j i (jLa ^ j-a 4 ^JC-jJ dLaM*J Uja-a J j J La S-'ljC-j 
Y£1 
\ 1 I -"fj^ • ^ '1 0 jUa] j_3 _ja_iil 
. U o . 
( <AjJa—lb p j i j A AjJj \'lMi<i : Jiljll ( AiuLa t,_uUlJ (j^La I^JLLS : d l l jA j i l j j j i l (__iia3 . t^lJU 
. (( MjkjilLj <Jjj-aia AIXSJ : till jA j l l 
Aiui__Ajlj ( Uij*JiajA Ajjj Villi all '.''•'•'• 1^1 — l l ^ l — p j j L ^ j ^ l 1 ^ ^ AJaJll _ic. •^j}j 1^ «^ J 
-^—3 4JC. dj' lx^ll jA p j j J a j ^ l n : L^jiJ p j j Ja j ^ l CJSJC J»J 4 4iaSj LaAloc Loj t Vj< -^> A 
(_)|j—tl (j—& 5—iaJll duJ—auj )) • ^LuJI JSOAII A - ' ^ ' J t r " ^ ' t s ^ (j,il-i'n V L-Ljaill IJlAj 
J t ( j l— i .) X—a x5j IJ] *i/l t |»*iaja t Uujil j jSja : dJlia t L^aiSI A!L)IJ 4J ojSIj t JjAs-all 
j l ( 4il—iJa^l (—ijj—a^ fJA c J j ^ A-8 j l ( !)Ui ( j j ^ j ' f^ ^J'*^ ' li^pa ( j j S j j . l^l ja.1 (_J^ 
^Jc JasLaj J AJaJll (_ylc j l £ ) ) j 4 ^ L J I jSiaJI A-aa-j (_5Jl4ll (_^ - lliajl - c 3 J ^ '^ ' ^ J 
4^ 3 JjSja 4 ^jtjjii-al ^jlia!)Lc. A-aaJI ^^^ j ' j ^ ' j ' t^'^"^' ( ^ t-i j i / l ^jl A-a 4 j^jUJl l^A^iUai^l 
Jl pLajJiVI l-al . (( ijj^J j l j j l ' UJ^J '^-^^ 6^p^ igk J^ l-^ J j l 4 r\ 1 1^J^  I (jjaj__)»!ill ^AS ui a^kJ 
^ j . Cix^\ 1^1 'ifj 4 ejx«Sllj <aaallj 4.^*iill i AjL^Sfl Lljl£jaJb (J J j AJailla 
(JM oLI Iciikl 4 i^Vii.<-i<^ ajAl^ j JlojuuVl ( ^ I j j A j . frLJIj j l j l l j <—iJVLi ^^>*-a l^jl ^jJj «-jAJj 
jA-ajil — Jaia — Ajl (_^ii, 4 ^jK><-io PJAI j j j JliuuVl f i j l j («-«jj=>-» l^ C / " ^ j j oSJ I ^ U ^ 
frL_^ Lai A I J U ' J 4 A J C . ^ 1 iJ!jLa!!ils»il (_><aa_J La ;iil3 ( j ^ j 4 (JJLUIAII [j-a j j i S ^ 4 UAJJJP ^^Ic 
4 4—:?C.jill (JllLa i^laJI ^_^l J43 . LaAjJC-j JLuJI jS i^ l l A-a^j 4 ^ ...^ -^ 11 ^LUOJVI t j ^ ' l^J ljJ*-« 
Cjl£jaJl siA JJC. < i j j x l l j ^ ( jAi l j )) : J j L i] 4 frUuaVl d l i ^ j^i dLa!iU]l t d t ^ j ^ j Jk . ^ 
'^\i'u. .^  L_^! I j i i i 4 CjLa:)lc SUill Jibu, CiJaJJcl ^ j 4 <n\jc^\ ^lxj\ Jc. J l j J dx^\ 
1 •; ; ^j-> , nil . jUal ^^^ j a j j l ' 
t o l _ TO. 
. > Y " \ 
^ ( j ] ) j ; U ^ ( JoAjjl) ) ^ j . ^ ( oJ^j l l ) ^ ^ U l j . l ^ i lAx j ( 'iili^i ) , / ^ I j 
j j k i i ^ j i. j>l\ ^ U (_j3 j^ A^Loll lillJiSj . AjiijiJl J S^JJUAII 3aLaVi cjUCiUiLj 
^^ 3 A EiLcuJl u j__ j l£ j t ^LuJI j S U l *-aa. ^J Jac.) US — l l ia j l — AJS Jac-I JaS «ja]l U l )) 
: J j L JJ i CJJVLJ <_yjAJ) * i j AIAU ^J> Vj t ^i.ln.^o f ^ ' j j j Jl^-'Vl AJJ (_JAJ U ^^k. JJJ ^ J 
U - I j A - L J ^ I oSla i cJlVlj A * 3 j Lai )) 
AJJ) I J j j t xS j l l ^ (-A U o a - j A A J J I ( jV * ^ i j l i AA!)IC- - IJA - fc-iJ^I CLbuulj . AjjjjJI ^ ^ 
< A K ] | t l iSjoa « ,i>^tll A f * i y j t (_5J«-ft3l s-iAi j L ^ l j L i j t i-jJVl AJIJJ ^JA AJ ! i3 t ^ A . ^ I I L A j i i j 
a^jcUaj—uil aJ«J ( !._ U/-t\\\ Aucuic I^JLOAI ^J^>«-1I ( j l j ( frLJl-J JJ^^?-" ^ ' L$ Ji Ji^ ' *^>^ ^ ' j 
If j)/ t 6^>juilll (jA ^ykj i pLJU j jx la i l i A J ] liLjaA J J S J y) ^ j j j j t I J j j )) : JJSJ J] 4 liUJ 
4 J V J OrJJ 2 ^ (j l - LjA - C jcLkLo i l j « L j i i IJJJJVI <-ill ^Jc < 1 U A%'isll Cmlj i l ^ (JJaA 
^_5—jUI c l i u t l u U l u j l i < < j . ^ i l l ^^ (.^^ J « i ^Jaiwij ^ j t A i L b y i (_ylc. A J V O I I J AAuilt (_yJc 
Ij) <JV )) : - ^ j SUxA - J j L Jl * ^ U l j S U I ,^ Aa. ^  i i_un\\\ A.:^ J U I 4iLuj Vj J 
t 4^_ui]) eik (jLa ^ ^ AJJJ*11 (»-iaj V j . (.gj^lj <ALil ' 4.aJJa]Lj <1 ^ I j t Iju-oj (J»aJ j l J j j l 
J-^Lill j i ^SJ-i ^ ^ . A..„_^a JUibU <LLu V j j . ' (( A £ J ^ L l y j i i l l ^ ] dUJ ^ i j t j 
n ^ : _pi]l fUa.J j £ l ; *" 
1 ^ ; <±^jlj MJ t»JJ»Jl _)•> ill ^ji 
.uv 
( ' ' '^  JS (J a 4 IAJJSUJ ^ > ^ 1 ^ 1 I CjlSja^^ j ^ i U j j i j j AjlSjik j j l j ( (-J^>*-4J (JJJJ p jlkJoAjt 
A.4.k.<a_JI fjc- ^^ ' ^ J ^ J ^.'"^'' ^•^^^j ( U i j (JJJJU l ^ l j c j j AjuLAiu) U ^ V I (J-"^ ' - ^ ^^ 
l^iiui « < j j i J c i-_i]Vlj j^ JLLoJI <!.UJ j l £ LuSj )) : J j s j J] t l i i l i j S j j j ^ t ^ j jL-ul l j AAjiltJ 
< ^ j _ i j A l l ^ j l . , r i . . J (J*il] l i b . l^JvLA-j ( t>)Ui) ) j l £ < < A * ^ I j l ^J i j Igj l i j l ^ 4 «u]l 
- j j j - l ^ l la (_yJb I x j ( 0 > ^ ) CS^  U_^^ . . . Aja (j<-ij.,^ -=>'l V t ^Ic- ( j l - J _^yic J ^ ij'Jl 
C^^ ^ j la ( l ^Lu j j Igjlr- AJasLab l^ ^ ^ J ^ L M V J ( c l iut i i l j ^<i7>llj Ajjjo]) &!& ^_^ J^Uxl] 
8JL_A j ^ a - j j j - J j j l l 3 . AJIC A W J I I xiJaoa 4 JJJJuil j l UlJls»ii «US l i i i j ^ j * a l t j j j l l 
2u_jja-« l^jl ^Jc ^ i l S V t j j .^sMI J\ <-JJlaJI ( > oLil l j j l j l l j UJ^ I AJUJ I ^ Ui] 4 AH^VI 
Ijl J*A]I j jV 4 a j ia l l (J«i]i tj l <4jui t^^iujjj 4 Qjji\ S:IJU (^^illia 4 ^jaJI AJU. ^ L I . ACJ^JA 
Axj A£.juA 1^1 ^^ic (illJ J j 4 A»jAA;aA a!^l cLub U j . . . Jxi i l ^V Aja .^ »^ i") ^ 4 j j i o l l j l £ 
A LOSL^  4 A jaJI ^_^ - LiA — 4 ,U. '^lll L U ^ J 4 (» j ^ l (.jJc (Joa. Oaa t L ^ (J.n l i l Lai . A-a=JI 
^jjil) C l j ^ j j l (_JJJ — LiA — ^ j j i - a l ) j_^jS^li . I I aJLuJI j S U l A-a=kJ (,s-"^' u^ J ^ ' ( . j ^ 
J l .IhiLflll (J«illj j jLuial l sift (J) a.\lai,J (JUaVl (j- l i i l l 4JIjl 
j l j (_j Ij I'AIO:—* J_ j i i l l (jl£ IJl V] 4 y j S j V (j*iLii!VI IJiA (jl JJC- . A j i i j <1U. ( ^ 4 .ijLall 
uj—joj ; i l ] j x ^ j 4 AjLiLkJI ftb j l 4 jjJuVI i-JJI (Jl .ViuiJ (J*iJI J j j l j V j 4 JaSa AcLaaJI 
<^j a. j_j IJ (^.i j j -is j _ ^ l ' ''^ "^  j L j — ijji l-«S — liaLui j l J . A i J I AJLSW J 4 Lo j^a j j j l l 
4 j j , nVI <-_i3i J J OiuuJI J* i ] l j i k ] ( J <AJJ]1 ^^^in.ii i L a ^ La A£.J^ J J J ^ ' ^ ^ ' j " - J ^ ' 
.iixtt-JI (J*iJlj (_)jjliiJVI j j S j V '''V'J^J ' A ,vi-ilf><ftll frL) J l .iJjuLall (J»i3l ^)ikl J ijuSi^ J i i i J i j 
. A * i j 4JU. J 4 v-jjUil j j a J I J l 
V )) : u j ^ ^j ' ; j ^ ' - ^ " - H j ^ .-t^  '10J 4 A J C ^ I (JJLC^LJI «iLjiJLi (_5jLj j -a JJJ I -K I I I J ^ I^ILAJ 
J L - i j h i n l j 4 (_^ljall (Jj^l *^Jj 4 jLt-a l l UjLa!!)lc j c i j i ^ l l t l lLOlc *—ijJJ j l liliax JtaJJ 
V J t CLljx-all J *i 4 Jja«-a j jC. j ^ i A£jaJI j c A£jaJl AJLU j l i (iUJ£ . A j j i l l l Jj*-aVl ^^1 
1 a l j . \y (_pa—xj j — c 1 ^  >>i«; S-'.A} *^  C>^ 'J^^ ' j ' O-^J^ A£jaJI j V 4 j^ ^aLaJI AJtl J 
IY1 : ijiLi < l^ j j j_jrJj»Jl _pJl ^ X-j) j_jrS(>!ffi ir i_To:( l,jk-=.^) jjjaJl _pjjl'" 
- U A 
. P j ^ j u^*-^ ' aUA ij^j <• u JJ-^' U-*^ 
L ^ ) S.1 j c l ^ J l L j )) . '^  (( A ^ l 
4 I j i ^ (_^ aMUw-all t t'^J a l j , ^( AJS S J ^ 1^1 ^jlc J J j Axjtj ^-^ ' ^ J J f ^ U^ ' JHoJI IjlA ^ 
U j j ^ J a iJA AJLAII (JJSJJ 11 — LiJajl — Sj^La 3•\'\i\ t_jj)>irt'u JJAAII (_5jLiAll iJ jSj j j l JIA.1 Lajj 
^ 1 j _ J JlloiVl A J I t-jAJ US t jJSlall frlj (^ yll t-sLiaJI (_5JLLJLJ J j i J I <_5JLU]I (_><jLii]l <-Jja. 
4 (JC.UJLJ A ^ J J U C j l c j a j J I (_jaljj 4 AJCUJI J C x i j l l ^jl ^ j ^_5-»l^ l sUall t>» JJJS UJAJ oal 
. Ail—Ja^l »^—Ic jaJI ( j l j 4 JJCUAJLJ 5iaJ^ (JljLjj*-s»laJI iJ!i}j 4 <J j » i J I aJt (_.ii,o'iH j l j 
_^j51—JJ 4 ^ j ] | J l i i i a j l ^ J i -aV l j J j ^ l LoA J ^ l j I 1'MII j i r l ^ l 
SU^I (jlJla. <Jc Lo ^jl VJ 4 J j j -a l l^K cLl lc jajJI JJSJ . La^jit Jj.aa.« L j l c j a j J I 
. diajll IJA i j - 1 TA ; j i i i j ^ 
i _ r / Y : ^ i j^Ji ( ^ i vr / ^ ; J^ j j i ^ > ; > T f . Y r / i ; ^usli j i i •" 
-"lY'l 
/ (( AiLjaVl ^ J=J1 U j ... 
J I Aioll <a . j j ^ AjJc-Ull j_5Ja-9 j l ; i l j j j j l t j L j a j c J l j a -V l t > J U J A J I C U I I ^^Jxx t - ib ^ 
Jl—*i\ ^^ JUJ I j A IS t J U i V l l ^ j SOJu-uJI t ACja jA l l f .Lu jVl j ^ i^ gla^ 4 lauJal J ^ j j l i V 
j_5 1] ^_^ l j _ i ] l eU-ill S j i a j t j l - U A - i u O L } ( ^o l l j / (/ Xts^ ^ l i a L_i_p : U]jsS 4 L U u J l 
V] - j^ l . i__4l l ij:A - j jS j ^ 4 A J U ^ U I 4 u->' j^V' ' - ^ * ^^ L > ^ Lo j A - J . n'i-%1: - I I A 
c , j__a^^ | j j S j J3 j 4 ^ i j l l A-a i^lc- IfJC SJ_pJ U j ^Aj-kJli 4 A J J I J C ^ I CLiVLail C J L O ^ - i j ? - * 
4 ( L ^ j l j a - l j 4 J I £ j l 4 j l £ ) ^ U l l (J* i l l Cftjuil j i J c U l l ; j c lojb j l ! ) l c l i j l I jaa. j ) I j j i a 
| j j _ _ a ^ i i . jL :a .o ! )U i j ) 4 fh^\ 6 ^ .Ix*^ UIJIJ J 4 ( l ^ l j i . i j ^1 ) ^ U l l i -J jaJ l I ' j j ik J 
^lC'LLaJl Jl^l L-lj>«^'ull ( j j ^ . ^ J 4 t l i^ ' l l l < A ! ^ l ^ ^ S-'J^ ^ J ' ^ - ^ ^ I j • AJLiaalll (JxljsJI ^JA 
ULUII J I 4 ( L n ^ j l j i k l j 4 .il£ j l 4 ( j l£ I 1 \^}P- j\ 4 ''*''' - •'" j l 4 ' jJrJAJ j l 4 V L ^ j l 4 ^ >llfl-\ll 
S ^ U a < hn' l S I J U l i j iMUi 4 l c . j l >r>« !) lx i j l 4 ^LLUIVI A ^ . ^ V IJutj j l 4 I l ^ j l j ^ l j 4 ( j j )—1 
li jAui « j\ 4 <Jj liLja-a j j^ ja-xJl (jj$^ ^j 4 ^>aJI 4,,«!)lc. l^JC 1—l_jJJ Lo j S^)j-ii£jlj . Sj.iLa j l 
. < x j U . J a j ^ Si J V O j a . j l UajjlL liSI j j ! 4 (—lUall i—ll j a . ^ liSI j ( j l£ j l 
j l j j—I j L_lAJ 1^ ij-tn) ( j l (Jj 4 j a J I j l L-u-ajJI j\ A i j l l ,«ij-» (_5i ^-»3lj ^-al^l ( j j S (_yic 5JUI 
.^r. -
0,1 ft 
ij\j j A j M . (J-aaUJ AoJaxj >^)l£Jl (J,k-fljJ L^ J * ( y ^ ' UjlSjSk ^ Lajj ( L-i\jc\ dlLa^lc dwu i 
(Jj l i JS j_jlc. A-Jjoijpll J ] j ( L_ll j C * ^ ! JUajj (_jjl ^ . lr-ik\ <jSJj t ( j jS jJ i l l j A^ jaJ l ( j j j L« r j ^ 
Aaaill j^^ l ) ) : AJJS l i l l j j t J J U J I j c AJJJJJUI al J J La j ^ l£jl ja t IJA < l j i i c - i j La j j £ j J j 
(_ j_ jU. j_^l t J * ^ j l l ^^AAC ^ J t A J J I j c y i tl iLa!^*!] ^ ^ I J I I < i J i j ] | j jJI j i i j ( j l J j j j 4 l i ft 
( j l <* J JJJJ Aj l i ( I ^ I j j ) ^ j 3 Lai . <a j ) j c j lIjLa^)lc l ^ j S / ^ J ' AjjuLuVl I g ' l i j h j 
tdjLui—I (^Jij t - J j a . ( ^ l i j : ^ j»C.Jj ^jl JJC. j _ ^ J ^ l ( _ j j j ^ ) t - iL (_yi A J _ J J ^ " - ^ J J ' ) ) L > ^ ' 
(j<a ftUjIj 4 ftUjI (j-« J ' J J I u ' " ^ j j ' * y ' j y ^ Cy^ *3 '* f j l (J-^l 'V^ (JjLjiJj « l .i:k,lj p^jJayn ^JA 
/ (( M J - V 
: ^ V l j ^ l ^ *ljVt 
Y > _ V . : j - L i j ^ / l j i i j j ' 
. dAaail liA ( > U V _ U ^ : j l i i j '' 
.)r^ . 
J j—j j j 4 ^—^ (_p3jljc I A J J C J (-iil£jaJLj (—iljcyi I j l j \) : i^iU,v^A >JAIJJJ JIIJJVI JJSJ 
. I f l ^ j j j l j i \jAulJ i (JxljxJI 6 ^ ljJ.^3i 
a^ l 4 a ^ j i a j J i i (_ja l i u * J I A J J S ! j l ^^Ic U '. J j L J] t L j i t t* I t ill <-JaJ 4 t j U j l (_jic. J l j J 
^ 1 s j L ^ i -GUiic ^ i j j j ^ j 4 « j i i j j-bJi iia] ^ 4 i : ^ u aii i i i:«£^ s^ij^yi i j ]« . 
• (( '^J>-= iJ^ J ^ * ^ j ' ' i»J*i^l JJ>-=>J ( / IJJI "^J ' t^ J*-» 
4(_>aljtJI ( J _ ^ ai^LcoAl fclirn'll L e j j j 4 CjLa^^Jul / ^ l * ^ (jC- ' * ' ^ ; " ^ j lj3^)iadJ ^ ^ _ ^ l ^ l ^^ I x j 
^_j—Ic 4 L_)ljcVI i-liL<L)l& (_>ij^ (jl )) Vj ~ (JJJ LaS — ^3^^  ?^ ' ' ^ * — * J ^ f^J ' «J^ l L?'^' 
. ( i CJL<J£JI QA I4JUQ Loj l^'Ai.fij 4 AX&aJI QA A<iKll A.jb^jx c iv la^L < at'i->' ( J j l £ j ^ l 
I—«1 4 4il—Jayi ^ ijuSlSj 4 JLLUU^I ^ 4-<u^l j l ^jjj ^ i ^ . rno J»JAIJJJ J I I J V I J A ^ J J ^ J 
-^luia—11 Lola \\ : J j L J] 4 ^a^luuJl AiiiaJI Ai jaJ l ^-A Lajj j 4 < i ^ ^ (^ic aLu t'u.ijU AAJSII 
ftj.il *^ 1l 1 alJ . I4JC ^Li^s^j l ^ j .ViuiJ j l J J J 5X.J3JA1I 4 oKll (jl ( J J j j 4 jLiuiVI j^lc l ^ l i 
j— j i u j '„\L iaUj jVI liA. j l £ <^ l ^ 4 l ^ U J <J i l l LLu j I ^ 1 iJJAj 4 ^L jaVI ^ l^j l i 
J—ic. Ajaa^i—4II Ai i i iJI A£jaJI ^ (Jj 4 (.^^ ^Jc 5Jb V j 4 <>j!>l£. CLbaula 4->'sll Ul . . . otJ 
5 iJ j^ 5_a 4 ( j j i i j J I 4J11W J ^ 4 d l j (jLal UK 4 5 aJSJI L^ ^^gVn j l i j j JA\ 4 uj j*JI 
-^r t . 
42k.jjl f-l,\,>l 
. r}^ j j t (j-s 1,1 n J J J S ^ I — LJOJI — <—jub L»S 
ASjaJI ^Jk ^ j j ' f ' f j-^ (**• j»**^ ('ilMijl 1^1 j A j ~ AAJSJI igi aU. >-•. -aAl^j j l lu } / l ( / ' j J 
( j ^ j t—«j j <jl td l j j _ ^ J J L J J I J 4 ( jS j * Jd^ J S-yj^ t / ' J )) ~ V J * ^ ' - ^ j ^ 4j>'u>iolt Siji iJI 
j_^«_lc. J l j J 4J I j cy i (JJU^IC Q\ ^^J i AJIJS I^JIC ^lil ^ 1 4 Aoi-jLiiVl ejial) ^ ^ J * ^ J ty^ 
j ! 1 ^JJafcj . A J J X L J I J C Ajkjill (jl ; JJSJ ^jl AJ J ^ V I O ^ J • (( ^^-"^^l i - iJ l j ^ j i jU-rs 
<J__*i]Lj 4 jS i^lc. ^ Aoiij JUJ l i t <J JjaiAl l ILaj i^ai. < J j f r l i J I (jJJj tiUJ (jJJ -UiiJI A£X*} 
I U A La J *si\ f^J ( ^ j f^ * J j x i J I j l (Jc-Ul) (-JU-ajl j^-a (_Luaj )) AjV ' <J J jx ia i l 
. 4 j * i j Jc l i l l pl j i iuul j t a!)l£JI ^LaJ a*J jSJj AJVJ 
« 4 J11 JjSlall (JxilLi A i j j l i t J j V l j^ J^] t ^ l j l l <jc (J»i]l JaJj j L CJJJC. LajjJ . J j j ^laJj lajj 
Ij] t Jjaiiall J Ajjii—j]) (_ylc ^ l i j l £ U (j.^Tila t AJ (J«iJI (^Jxluil t iaaill (_ji !5lc.li j l - ^ j 
^jc t*! Wn — liA — jit J . 11 (JcLill »lj :JU ( <J (JI^J La iJS t.Ur-in (J*iJI j t ^a^ 4j <1 (jl£ 
A^j lit A jU i^\ ^ t i a j Ajl (jial !Aa * Aj J j * ! * ! ! ^ j t Jja-aJI Lai 4 Jc l i l l ^jc Jja-ail JJJAJH 
. A L ^ L 
| , i—/^ 4 l i s (^ J-^ UJOII : j_5J*-all (jl j_yic > Jiri 'n i l 4 I k j j Ja j jp£l AoljatLallj AJIUOS 4 ^'n'hnnll Lalj 
. AJ J j « i a j ^ 4 LiUkj I^Cj ^LL ^3U i-U^aJ IJJ Lai 4 VJ ^ j l S IJJ 
.^rr. 
J—J t tijui-^^ 6jxj£!&j AA>'rt\\ fJA i_i^l t '^ii i j l AAJSII j i ^ ] j_i]aj-rax ftjA^Jj] J l i - iVI <-jAJ JiSj 
t (Jjl aKll |_ylc J J S J J L t_ljsiil L-kSj LaJ ^) iT t j ' t .o A J I (__lAJ La j l £ j ] j . IjA U j ^ i ] JU-x 
ij^\—J J—J t A J I J ( _ ^ ^ ' i m a] (_jilax-a^ (»:J*'jjj ^ ^ ^ 1 U^ ' c H ^ l L W ^ J ' ^^^jalt ^ ^ (-Ja l^ 
<jLJ]| ^ ^ t-JOj-^  tliLaKll jaSI ^ ^ ^P^*-* '^ ' - *JJ^ U^  ^-^^ '-^jj )) • J j ^ ^ j ' ' ^^ - ^ "^^^ 
t J J J J I J c j ^ l ( j j ^ j o J I ^ j l ,\^ .!ij La 1 ^  i j ^ > in ^ ij\£ I ^JJJ^ U ^ W ^ ' j ' ( J - * ^ ' 1—Julb ^_^ L ^ A J J I J 
^ ^k—ia 4 L_ia,l AjsaaSI i l u l £ I J l i . ( ( JLwuUiiVI ^ ^ W « J - ^ ' j ' - i i ^ l J J - " ^ J J ^ I 03 ^ 1 Laj 
l j — & j t S^>ui£ll (jx> (JSil 4jsui] l j j l ( j j j (_^jL4aJI i - i i J i j j t j l (_jic ? j jS jLu l l ^jc. V ^ j j A J J ^ 
• u j : ^ ! t > J i l l W J I <,^ 5J«J 
(jC. d l a ^ j i , ( ijp^ U J L J S l i l U ^ ( l ^ j J a i-k (_jLtj-fii]l ( J l j j y ) J j L ^ J 3 j t SJjJa-a « A i L - b y i 
( LlJ^^a la 4 j j £ (JLa. ( aJLuiil c l l j ^ ^ l ^ ^ ^ J ' piLkJI j £ ^ l ^-<a2k.j ( ^ "no l t l ^ i ^ j ( t i l l j A j ^ c l i 
^—^ 4 ubaiJl frlo MiVl Lai . l j j ^ ) a ^ " ^ J ^ U ' -^ ' i-Jl^)A-rall (j-a p J I A A I I J ( 'A >iifl'>\l frLajoiVtj 
4 JLJ—u iy i ^a__lc. 4 J3 4a . ; - i lU . ( _ ^ j L J I ^J\J J A I ^ J i A J L O V I t l lLa^iLtlLl A j j» -a — eOJC — 
j l t ' i » ; nil — LiA — t l i l S ^ ^ I o'^ ij\ j j f r 4 LaAlj jui (j3 AJ3 S-aaail j 4 ^ iLwaVI aJc AJ3 OJJOISJIJ 
4 oLj uiVI f. Ifr AJS < A i i » l l i 4 A.TVuioll d j l S j a J b k_)J*-a — t i l l i S — J L J I j S l a l t x .aa . j . CJAA 
J A3 4 |>JLui ]l I ^ J A I I A-ASk L a l j 4 ( - J I J C L J ^^>IUJ 4 J V 4 Tu i i l <U3 ( J a c l j 4 4iLu<ayi a i c S^^uiSJIj 
4 5—aaalL) J a. ^ 4 i-j^>*-alt ^jxi p J J A A I I Lai 4 JLuJI j S l a J I * - a ^ ^ ^ Laiba 4 « ja ] l AJS ( J S C I 
jJa 4 j^^Lall L a l j . A J S IJiA ^ ^ 4 j l j a l j S J Lb j x ^ j / jJS la l l ^L j ^ j i - i L j a J b AfLuU '^ ^_^ 
AV _ A ^ : jaJ I eUa.) ^>liij ' 
^ rT . : ( divj ) jiKJll «Ua.) LJUS Jij ' 
i r i r 1 : ^ j - . , ni l . jU.) ^ _ ^ l j i i i j ° 
\yo / \ : ^ \ j i l \ ^ . M t ; ( T . )5JLtJi jjj_jaJi >_jAii.ijt jAj i i l i , w / 1 : ( r ) < l L J i i jL-aiyi j i i ^ j ' 
n T I n w ^ . 1 : _ ^ i sUa.) j i k i j ' ' 
- K i 
: (JJVI ja-iJI (_gJc t d b j 4 4IjU'tj td] j j o * ^ J j l - ^ -^J ' (jjy'i'i*! J:fl*Jj jJ joi j _^jJI ^ t i a j 
( i j )|^ whVj( 
S<ilja j ^ j . [ 1*^ : SjjLall ] <^'jjjj\L33rj I j oU 0:J^rj I j i J 'jjJJl ^ 1 ^ : ^ U J ^JJS ^ ^ ^ J J I J 
a l j j I Aj — Ilia jl — JJJXJJIJ . n OJJJ"^^^ AXIJSJI a j j UJc _^)juljJI ^ 1 (jx (jl I) ; Jjla]! 
•I ^ 'ij : ( j j JJSJ3 ' (j j__lal*j sJ^)*-!! o * lliiui (jl pJcl j )) ; u ^ •^ l ' s- ' j*^' L>^ *^^  ( j ^ ^j^i*^ 
L_k-JaC.j 4 ( JJ_»>I2L1 ) ^ja^>AJ ( ^1 ) ^ 1 JSI J] . ({ tjUAlJ J j j j ^ I j 4 J j iA l J j j *Aa. l 
_^j j | (jJ jjuu jA J 4 jC-Liill J j i — Ljajl — 4J (J,ijugl Lo-«j . ( - ^ j j ) ?• J ^ J ^ ~ Ljajl — AJIC. 
( j l i i (tfi LJJL L sUui a j j i j Ul I J A I C U VI 
<L<a l a { c i ) J """' • "I 6J J^ »,, lUiij 4 aAjJjl (_gi& c Ji.-n'i <jl iS JiJ • ^ ^ V l ( j * " ^ J J : ^ J 
e^ a el J _ j La l i l _>aiSJ ' AJJJJJ I j^-a tilLuiAll l ^ l ^ i j : (JjSJ i ] ' l^J ^y-aj/^ i J i rn'lti jjLajJaJ 
aj 4 I c j a ^ ^ IjL:^.! * / y?J •il t ' ^ ^ J ^ ' wA' i j * ^•^'^ ' -a j * U_y-ala ( ( j j I P^ MJ"-^' (jlftt-iiiil 
6J 1*A, 4 jxajbia_JLj / ^ I C-Lijl QA IjJJiSI !-»! (»^l tdJJj 4 Lu^ l ^ i ^ l j • ^3 : ! j ' ' ^ ^ ' \V\n\ 
fAA. Lala 4 ' _ '• ^ ' i ' x.iJa_^l y l a i ^ . ^ j iJc c-llc ^_jll^ 4 IJLA J-i^J ' 1-^ ^J^^'-^JJ ' ' . 'i t^'i Jj.'^'-a 
J I A J V J A J ) ) : ^ ^ ( j i L i a ^ l Oa.) I^ A AJJS ^JiC (--iSc. ^ j . (/ I ' ihj l i-U-aJ 4 JAUOJI jSjaiVI 
IA.^ 3U J ftUail ( jV ( t ^ l ^ ^ l j ( ( j l ) ^ »; ( > J i ^ ' l l i j j f uJT i d i ^ l ^ S->^ >*^ ^ ( j • UJ^I 
n r ; _ ^ l »UA,) j k i j ' 
11 _ •^  i : _ ^ l eU.) ^ '' 
V. : _ ^ i f ba.1'' 
. iro 
— j j i k * - * * (»JAI^J ilouiVI '•.y>;>'i j lSi l iLu ( ^ J ^ V j t Ala-« j _ ^ J^LuiJ j & j . (i S CJjj-aia 
? SUaJI a i ^ Jl j j L Ail jJ - ^1 -Ua^j 
J j — i i i] — ^J-OJAII tJiA j j c . j J — <^l-^ l C5-^  ^Jj jfij ' f^-^ (J:A*^  pAj^l j^-Sc- S-)'J^V'j 
( LJ ) H t?^ JA^VI O' (Jj M*"^  6* '^Li*^ • t*J^' J* ( U! ) f^' L5^  Jx-aVl J t> t>k.-a-
AOALUI !l VIJ I—i i l l ^^ 3 l i i i iS jA J J t U-lskj ^JJJsJI J c - j'<-i"Sj V j t ^T^J^' ( J ^ J ' SJA-S^' 
j l j_^ic (J j j La^ j ( bJajl 4 .JJ^ >^«-1I JJC. ^ ( U<aLui A1X^\ j j ^ A^ ( <Lujxjl (J n'l 1 «T> ( jo (iljJ 
AijS Lai j / ( ( AjJjsJl (_yi 4ia«j US iS-^^\ (Jl <,U^\\\ J A « J CjjlS - (J<JI ^Jisl ^ ^ j " ( t j l ) 
i I j i i S J i -aVl j^^ic U J I j c ^ l ( j j S j j « ! )ya ^ j j L Ajl e J j j x J I j x j l i < ^ j j l l Jc C J I J C V I J 
I j l j l Sk. j j •> — ( _ A I ^ I SLa-ill u^j (Juaj-An SJAI JJJ j l iu iV I j l < _ n-^ »11 j - a j • {j^^'* " U ^ J 
i_L-uc.l j j J j ^ )) f»^Li — Ic-jSj-a AAJIJ j i ( j } ) pj^l lfj3 ^jj J^'> ' ALISII A I U V I ^ ^ w j ^ 
l i _ & J _ L i t ^ j _ J V j ) ) . ( ( lj_>*-ala VI U J ^ V ( j ) ) ^ 1 j l ^yi j»*^»i5^ c r - = ^ ' ^ J ^ 
J j j ^4 all ( (j^3*-eajll jj-a ( 5 i j l ^ | Sj^SJI Sh aAjjJI ^_jic. ^ J ^ t j ' ' J * 4 j l j la -a ^_ji t <>>i»'nl 
I jJujj—iij ( t j l ) f»—»j' t _ U ^ J w i j^<a j j i . W o l l j ^ l i l l iA j l ^^Jc . M IjjA^ala ( j j ) ^^ Wi^ S 
J J, •>'n aJj i j l iugyi AJ^JAJ JSowiJ aJ <Jl (^JJ Jj ' ( 4 j l j a j l j t LaJ l j J t JAA.! J J J S A I I J A J ' J : ^ I 
A i j j -a ^jJ] t A 3 J 1 I ( ^ J • ^Ijuji*)?! AJJJA (JA i aa j l ^ I ^ J ' ^c-uiLill i—i j s j l j j l jtL-ul La j j j t<*J 
w J \ / r ; ^ jkulj^ l jijuii ^^>*i )^^ ^^ .4-yj^ LW' ( j ! * .i'"''j LA* 
i V ; ^>jL<»ll _jaj 4 AA ; j j i i i j ' t i j a j J ^ 
- i r n -
IJA ^ j i c j . ( Uajla (jlS ) jA t IAJIS •ift'v.fl j l £ : I jJ j i ^J j o i J l i . Ikx ^jojUil JwiJIj JA LUJJ 
S^-LaJl ( J — ^ ' t ^ J — ^ * J j iaa l l ^ ^ < ( ^ j a ^ l j a j J I -LI (_pl L j A (,^ 1 j3 l l i f t J - IJA -
X—a — u& — ^ j ij^jlju ^ii ( A^j ,Vuiio_l l^ -Ajbul (_y'^J i Jliuij ^illjA (JJ i^ l ' ^ ( .5^J • A A ^ U 
1 a j A j t (jn'l->11 Ajabll ( V ) PJuol t .Un' l j _ ^ 4 <LLu ^ j ^ (JiJaSl ! ib l*J til l jA j t ^ ^ ^ . A j ^ U 
(Jill I A ^ jSoajVI t . ,hn l j l £ a ) ) t ( V ) >*jt ^ U J ^^ji I j ioi (_y-a)^l S U J I I Alajk ( j i l l t J l j i l ^ V ! 
« j C j ) I cJ l j W A\\ J J ^ (_jic. ( ( h(-i'i (Ja-« ^  — aA.iJC. — j A J 4 ( j j j j o l l AjLajaJ ( aj-iall (_jJc. 
."* ( (^Jlil j l 
u r _ m : jaili tU>.i jJiij' ' 
A • ; j _ iU^ I j ^ 
A ^ ; -iljt-all _jaj 
r r r /1 : (£ o ) SJUJi ^ L^y\ ^ r. £ _ r. r / ^ : v_,ijS]i ^ jioi^ yr^ij^Ji "^ijjjS i ^ AY / r ; ^ i j^i j ik i j ' 
t rA : ( VA ) AJLUJI oy^i-Ji v^il« t> oijj^) i TY r /1 ; ( i o ) ^jLiJi ^U»JVI J^, ' 
.KV 
j l (jj—itAll i^jl—iJli )) : J j L j j t L ^ La ^ gi ^uajl «IUJJ 4 UJI l^Ja AJU * ^Ull iJLiaJia. U IJj 
<Uj—il — t_U.rn'lll j & J — A-a£a. t J J j ^ l CJ-i^ ^ jxuuiU (_jil IJ l i 4 4'\Ui'\\ UJjAoll ^UAJ Ulja-ail 
I j j ia )^  : J js j j . (( »^!ilc. L j ^Ic, L : Jlija 4 L^j Sjjula ejj>n<ll <SjaJI ^^iuj 4 i - i i i j 
^ ^ > — a i J — A j )) . ^^ ^JSlJI pLu ^^Okl V «.titi. 4 auJall (jJ] j a J l j u j j -a j l l (JA <-r»Wll 1 ^ (ffS 
(_jj] (J iL iaJ I (_jjli<Jl ^ e J j i j i ' <^J^^ UujJal j A 4 AJ IC ^JU ( j j l l A A J I I j V 4 ^_yL}i\ ^ Jk l j 
4 ^- jJaj l l 6 J ^ j 4 LJL-aJyi 4_1-tl>.^ ^.^JC- ( ^ J J LaS 4 ^jJjSjSJI J j L u j ^ 4 a j ^ JjLtiJI 1 ^ ^jl 
J—la j — a 4 ^ J l )—J i- j ja-ol l (_5jlltt3l (_jk. ij\Wu ^ J j i x i l l IJlA j i LaS . ^-jUnSll ^ j Aiuajj 
. ^JSUI frb J ] ^LiaJL - UA - (j-Lull V jj . <ix>UJI l^ i Lj 4 Jx,l*JI y b : dljS 
e.\ \u 4 ^jikl (Jjl«aJ J ^ I J ( j l — ( 5 j l j a - l l j l iuJI^ jc- AAS^I J J J S ^ I J A J ~ ( j j j .W .nil A^l J j l ^ ^ j 
(_yiUill <JI j l j A 4 l i i L ' / ; • • ' ^jl (^1 
: J j L Jl 4 L - i l l J J j ^ (_jJ^ 4 A^jai] J—« jJA (-JjOlall ( ^ CJJ^ ^ ' ^-'J•ij-a^^ (J j l la l l IJA 
(JJ i l 4.Tji.a J U nmV _jA 4 •<>>nll (_ylfr a J j i r t i U I S j S j l l j 4 J j L J I aiaJt ^Li j ( j l jJuu ( ^ ^ I j j l 
4 » I A LI.A]VI ( 3 ^ "^J ' ^ ' Jji^^'l"! 4 A:vl i ] l j t ' l j . - ^ l l l ^ ^ ^Jiil 4 J ^ I ( _ ^ J 4 (.\^\ lj,>.<3 (JA 
:^>1 AAII (J Ifr (j .\Vin V — ll^jl — Li?i»jJI IJAj . (( liili j a j j 4 alAjj Uj 4 IAJJ U : Jlia 
. L ^ IJ j?-a ^ ^ L J (CJill 4 ( -JJOJAIL 4ja (JJLUJI V j j 4 / J l ) J (_ij«-all 
^jAXjtj 4 ( V ) (B 'ol _^-A 4 ( j j j j l j c j ( j j ^ j sLaJjl AJ3 j j ^ Lax — IjA — oJji^S<<ll x jJal jx l l 
l—^K » A _ ^ . 4jca J j J t i a J l j 4 J U l i V I ^ t ^ ( ^ ( ^ V l j 4 ( j j L u i l j cUJy i ^ U . ^ ^ 4 ( ( j i i ) 
4 ^_^i*x j _ ^ J j j J ^ V Ax!>L«JI ( jV 4 ,_jiiaj-a« ^ I j j j Jl loiVl o j j S (JJ3I 4 J j - f lV l Cf- ^ J ^ 
T r > _ T r. / T ; (^_j^vi r j»i tjJc- ( jU^ i iuiLa. j i i j j j I ^. o ; ij^iij i u i j j ^j«Ji j ^ 'II r ^^ '•'-^ ! L*^  '' 
r Y r / 1 ; ( t o ) <1LLJI ; j u ^ y i ^ ' 
VIA/ ^ ; ^^*.^jil r _^ J^^ 
.^rA 
pL_£Ji] j j — S J j i J-J2U V j * jAJAoll 1 ^ JJUAJ V JJSJ t ^ J Jx-a'yij )) : ^i\-i^n^ ^ I j j j 
^\ ^^—a CJIJ ^ <jl ( 3 ^ l j • t5J«-«JI (jiiLujI ^ j l t ^ l i <j| : 4JC. J l i L k j j i j )) t I^AJJSJ (_JJC 
4_Jli U jA IJAj t jLui^Vlj .l^-aill (^1 «illJ JS ^ j l J] / (( <«u3 ^ j ^ ^ ^ ^^Ji^^ ^ 6 -
I j ] 4 ^jJj—«Vi j ' j a ^ ci*-« ) ) ' u i l a x l l J Ajsuall ( j c — '^XiA — ( j L u ^ l J j L 4 SIAJJI ^ j * ^ j3 j ^ ^ 
••>.\ r. Jjuia—a ( j j j . t Urn 111 «-,ii^j i AOXA]! ^_^]C j j ^ j - ^'''^1 ^ 1 ^ ^ j i ( A.uiu]| (3llax -K'..,1I X^ 
. (I M j l l (jJ*J ' (JLiua.VI f'^J ' Igjlf- ij^un'vW 
ll_A j ^ Jit j :u2 4 ^JSUl jA JAUJI j i (^ AJIJJ 4 j U » ^ ^ J l j j <ijl jc.y i cjL«!i«JI J ^ 
JJ—iatx d j—Aj j j j 4 l^^ljMi ^Jl t j j * - * ^ J ^ J ^ i j» -^ frljJa-» ^jj l t jSJ j ) ) 4 frLja^ ( j j L JJa.Vl 
I I J V V J J 4 C J I J U I <JLi l jcyi CLilSjaJI J»A. (^Jill 4 ( j ikx-a- i ^ I j j J (_M LaS ' ^ J ^ J ^ l ' ^ > » 
4 «l—jl 4 A\'\r'\\ o j j J a j 4 oLjjJj 4 * L i i x ^jj l ^_5lj (_iS]j Ajl (j\ \\ , il Aj_ja_i]l ^^JJUAII ^^ic 
j_yk. I4J J l J 4 ^»Klall U U . _ j l i 4 A j jaa l l ^cJU-ail ^ ^ l ^ l l i < l b t - j l j c ^ l t l iLCi lc LJ *AJ J J A , 
CJI «C)l*JI C J V V J (J—a A J I J U I J . ( ( Jx>ljaJI j - o JJJIJJ U j j a . j j j S j j l ( j j J 4 ^^U-aJI sift 
( J_* i l l ( j __a j ] l frLia.] ) 4JIJS ^ J j S J l L J J U J J J <jl ^ a ^ - ^ ^ ft?*'J:"] ^ ^ V l ( jJc i a . ^ LAXJ 
AJ J j i j ^ ; i l l j ^ j 4 < i a c l i A io j i i V ^ j L j x a J I J x i l l i 4 Aja t l l lS jaJ I Uj jjoiSJ ^ j 4 p jLjauJI 
Ju_jaj J—siill j_yi ^aj—aJI j l QA 0 j S i La V] 4 Wrjic. J i La j 4 A j l £ ja . j j i u Ul ^>juaj aJj 4 I J L 
1 — ^ o j j o ^^ l j 4 jLiui!)U llaJc 4^.;-i1l J * ^ j L ^_^ijS| 4j l — l l b j l - AJIC. I k ^ J L.UJJ / JjShll 
A1 : JjVi |xuuli (di=vj) c?j=Ji J«Ji i > <J^' ° 
A 1 ; _J3LJ1I »U :» . ) ,>i=»JJ 
.^ri -
^L_J 4 i\ La£ ( 4.^1. uN \ S^^xii£]l j ' ^A^ I ' . \ ' - " j ( J U W I ^ 4 in I ri l l j l i i ^ l ^..ilU'i ( j j j j aJj ( AiluavU 
t J j ^ U l l i ^ » * ^ ' ja^ill 1 ^ ( . 5 ^ ' j ) ) • ^ I j l ^ - V ' '^^J=>-il S J J I J (JA 4Ajajl ^ t j i w j (_LUJJ JJJJ 
^_s-JI S j l - ^ V I J—»Ai :a - i l l A ^ j - 4 j i - dJ iS - J i = . X j j ) ) . ' ( ( CJ\SJ=A\ chA AJ^ 
« 6^>jai £11 j l 4 «I nil l^jjlfr J4-lsU V (SJII t djLilSJI ^ ^ I A J J P J i tl lLufall J 4 ^^j jJAi l l k_ j l jcy i 
A}yua\ ( j i o l u j « dLtOa AJ aJ^J JJLUUJI oJA ( ^ ^jV i .laC. j^C- '--"'-?-^' ' " ^ c j ^ ' '^1 cJj J : ^ J 
.iloi—0 4—J^ t ^ j S / l ( ^J^ l <A1S J A ? ail j^OA (JJ^JI : SlaaJI eJiA ^ J j l i j A IJLaa 4 S j j L J I 
/ ( ( ? ^XLUSII J A J t ^ l ia.y i ^ ^j jU t AJJI IVhiifl t i i j l £ I J I j ? V j l t^J j 
• » • • * «• • • •• 
I j J <1VJ V J ' ^ > - a (—lUuiV ( j j ^ La I f i a 4 AJJI jC.y i i I j l £ j aJ I j l (_ l^ j J ^ l c - Joa^l-UC (_lAJ 
J» i l l j a . ] A-aJJa J j V l fuoiSlI (>aa . 4 j j | j c Y I ^ U - a l l ^Jc J A J La l ^ j t A j j l j & y i ^ U J I ^ ^ 
: J j s j j j t j j _ £ j L i J | 4ja J L^Vl ( j lS ' ^jjJaLall J xi l l j l j t (_L^j i l 1^1 (_5jj Jj t _^yjJ3L<ill 
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1 r i / T ; ^usii ^ ' 
- U A 
J ... <JJ\ liA JL»il ^^ Jj i l l A^^C^j)) : J j L jl t ( O-J ) cMI J>^Vl ^illi t> ^yio^l 
j_^ 1& t M ^ ' j * '^ < L ^ V J « Ij^fftll Q ^ L^*A i J jS j V 'UV t i—JL l^iJI (^ylc i_u-aj <jSJ t )^i=k, 
(3 \r, (I j_isi.J IJsl t ( ( j iu l ) i j i - ( U ) j ) ) : J j L i ] 4 «U l i ]U-o . l * j ^ j 4 4J A A * ^ j l \SxiA 
j l ljL_JXaJI ( j j C JoiJI ( j j ^ t j l t l lSJj ( tjAJil (_5JC' A J V J (JA I (JJOJJ 1 1 La L^ 4 J ^ ' j I ''''.''"^ ^ 
J ifr — l l ia j i — / <_>^J ' *^J ' ^ ) " ^ J ^ ' plsLJjl ( J * l j 4 t_i!)UJi (_yic t -u- f l j j l i 4 -0 A ik^ 
j l l j JJAJI ijJC j - i i l l j_>ial£ijlj ^tJj-al ^>JaJI 4jl (_gij J j«J 4 ( V j ) J / j ^ ' j^iaSJJl IJj 4 sOoJ (_^ 
A—lis 1 « J J j J 1 ajj l i k ^ j A j . U J J J J J U A J I Joe ^^Ja. 4 JJaJl A i j j l l i l l i l l j 4 4j <iwa 
4 J L L J 4ja (JuJ j 4 (J^L i . ^ ^ j i J C>**JC. AJJIJ] ^^.I-^'UIIJ 4 je-lail S ^ J * ( J j l l a J l j ) ) : j _ ^ j j i - < J I 
^ (jJjJuSl U ^ 4 j j j j ^ A i j x A (_JJL1A3I j j l £ I j j j . ( h n n ( j l A i a i 4 Aj]j*jLa V j 4 A iLb ] V j 
4^ ->Kri<vll frb j_jJJ 4_iLjaAll (_5JLAA11J A iL iV 4 <-JUia>» V j U->^ J:?^ ' <i y ^'^ J j Aj j t ^jls 4 jA jS l I 
(^ {Utt^  IJA\S IHSSA t Ub^b' 
f l j l j i ^^'i]^y^n (SJAIJJJ j l lu iV l frlj^J Jj loa j & Laj j j < JJJAJ Jj>.iLa> (J^IS .laai-a J J ^ - ^ ' ' ^ ' j f^ 
J j _ _ j j . ( ( CilijJaa-a j l i _ i L ^ j t tJA liUJ AJJJ L J « 4 j ( ^ L t U ' J ^ ' j ' " ^ ^ diJlaoJI ^ V l 
. ( ( A—it l i l ^ l a ^jl—S J i j j 4 U J * J U I—u-aJJ y l ^ ^ ejUJI C l j a ^ 4 A j j . n ' u l ^ b l ^ j l j i - l j 
. M ( j U j i i-l'l<< ( i lb X^J 4 j l j j i n<rt AJ Ajfudl J t t l i ^ l f l l l i 4 (•(^^^ O^J 
UJ jaJ I5j l l i l0 j l 4 AJI] l iLioA ^jl£ IJj 4 S^)jalS]L ^>aj aujlVI j l JAi.'l^ (_J<al£ i4^-« J J j S ^ I iJJiJ 
( j - - « p J IAAI I (_5J ul 4 S.^UII ftJU^ (jC. ^J^ V j • ( VJJ I j l j J la J V> H.O j l 4 aJUiS j l 4 >^2k 
(_5jjal 4 0.iC.Ull 0 ^ j C Juij V j ' AJASJ ~ ,lVn-> — ^A>.ilJj 4 ( . ' "- I 'J ' ' - j l i ' JJJ^^^ j ' ' P J ^ ^ 
j l ^ j JJJAJU (ci 4 ( j j l ja l ! j ^ l * j j ^ (*-* jaLjaoJ Lftjjj 4 j^l*>»ll ti l i j (_jic. AJV-^IJ (JSOJOU j l C^^ 
j l AiV ^ jJJ^ j « Ajjaall j j j U J I ^ <-jljcVI CjU^ilfr <JVo J ^ l t l u J j )) : JJSJ Jl 4 ^j^xJI 
. . . ^pl-Ji-aJI a l -A j _ ^ 4JV:i]lj JSluU j l j i x j V 4 AJJ IJC^ I C J U U I j l ^ 1 - cdlJS - JJ^I 
ajSj (-Jj*ll j ^ ) ^ LttS 4 1 n-> Igjlc- jjJa-ttll ;_ i3_^ 4 j j l js i l l (^-^j ^ ' j ^ V ' ^"*-^^' U^J 
J JC. ^ ^J^ l (jJC' <.ffj*- l^ '—*3jaS 4 LjjA j j l j ^ l t>« ^J:?^ t r ^ J ' "-HJ*^' > jir->\i ( UujJail 
• ( ( ( j - ^ ' ^ ' ^-^ <''-?• cs^ 1 aj j lc:- j 4 I (jJuJJC (_j-kJJ-« t - l j j Ja ) j a j ^ • ^ ^ l C 5 ^ J ' ' -JIJJ*-AJI 
t V : ( i a j ) J-Uli ^ l j i= l j ij>:li!i ( j j ' j ^ ' ' 
. ^ o . 
V t [ ^Jjiaa L^lj Ax^ ] ^1 j ] | liilil bbJaSj J jjc. )) : J j L jl t liUJ ^ JJJ V L« Uj - j 
(_SJU Ua. CLAAJI CJJA^ : Ulja j«a L»l t ^jij^Lall «.ISJH 2£ja. J IA <. J^-a^ <-iU;ai CilSja. -> 
AAjilU t I ( i i la j I, (ilia ) ^ *^>ijjSj ejl£l l ^jS J2U t f" j j l l JjJajl LllLa^>lc ( j jS j C j l £ j ^ " V 
^ put ; £ j ^ U . [ U i : SjiJt ] <^;!j juAl'jJI J i i JJ'^ : J U J ^U^J . [ r : <j_^l ] 
j^U-a j_^]c < l l j t 'uiij l — ft-lJC — i^g^ « ( J ^ ^ I J L I J J ^ J ( (J^ j l l <Jj3ALij ( cJ?'^' ^ ^ • "J_^ 
: AJJVI ^ . L ^ I ( ^ ^LalSJI j i . l j l ^ ^ Cjl£jaJI SjjLaC J j i k j _ ^ J ^ 
(J_C.lill j j j u j ^ . OLalill ^JXAII ^.J^I : Li5jS j:vJ kiSJjj t AJJI jC.) (jls-a ,JiC. 2Jb Cjl£ja. - ^ 
. A£ j a JL Vj <- JjxiaJI iJA 
. \ 0 \ . 
cjL_SjaJ! - di^bii jAu US - L^  A ^ j 4 AUJJ ^ _ ^ I ^i j i i ^ I4J ^ j^j V cjiSja. - r 
. U u i ( j j fa l l Aia Aiaj V tdJ^ j V 4 l ^ J j s J I j 4<Jljl£jaJI oJW»i j j j a i l - ( ^ j j LAS - ^ I j V \ l 
A J J J J P (j-4 MU-%11 (Jajj 4 (Jjjaklll ^ ^ I j f . ^ j ^ ^ yuajc ^LjajaVI d i l S j : ^ ( j l a j jLaC j j j ^ l (^JJJ 
t - i j j — a J I ^ j 4 5-atAJIj 4 j _ ^ L - a J ^ V I j 4 j jAaJ i l l j 4 * l j c . y i ^A J L ^ I j A LaS 4 A j L j i k j ^^ j^ 
^_a La J S j 4 J jA«-a V j J^lC' !5li « l ^ 4_UJUILJI A£ jaJ I l^j-a !)l£ (^jJafrlj 4 CIILAISJI (ju ( J j i i l l 
(_Pjjua . ^ ^ ^ j ^ 1 g I'M .^j La^ 4 l ^ J j ( J S j 4 ^LajLialLl (_)4^l U t j^J*^ ' u ' J * ~ ^ ' j t5^ ~ __y^' 
A <iKll ^jj j j 1 ^ ' ' j ; <jja^ ^*^ J ' t ^ l ^ j a J I ( J j l j ( j J t C J ^ I A I ^ J 4 ^jjaiuill Ja-a (_gi ^_j£^)^j 
^ua jj-a 1^ I't I .^j Laj — <aaa]l J ^ J J • A j j ja-al) 
^ ^J^**- «. ij j_gj]l 4 (JllLaKl) j l (Ji>LaSj]l (JJJJ I4JJJ <jja^ j » * ^ 4 0jjoiSJlj 'UuJa]) J^JJ 4 A\\iki\j 
lj—j» J JS) ^ J Ij l ^ (3i»J^ l le^ Aa»laJI > ^ J 4 Ifja ^^^A1\ Juiij \^'\<i\fi 4 S^ >ja£]l Lol . . . (_J*ill 
<„o.Klla ) ) / (( AA\ ULjxa CJxij ^^1 ^ j 4 CjLa]S31 uiki 4ll^V J3 * t ^ l Aiiil 4 : j=0 
A SjaJlj 4 1 j j j 1 ^LalS ?t^jl 4 l ^ AJI .iiuLaj) j l 4 l ^ oJuaxJl j l 4 AjLoaJI ^ 4jjja-ajl 
(—LL) — J2k (—i j ^ j ) 4 ajull J*J ^jl£) *I_JJUJ — A J ] t i l i rJf l . l l j . <AjJaJt ^Jk I f l A J J I J A I I ^ I j c " ^ ) 
frUn H,l J_xi tjib ^^1 4 (JjXaSjl) U . S^ >u£Jl ^ ^ AJ <Jj l jJ l A£jaJlj 4 AiaaJl ^ ^ <:Lax«V) 
Qu j 4 AJJ] iljuLoll j l AAXJI J I AJ j jA^t ("ll <^ K1I (jJJ Jajuij3 4 AJA^) J I ^UjJajol] 4 <La2j) u^J 
^ - cjljc"^! cjLa!ic CixiJj , ' (( AaaaJl ^ l ^ ^ j l j j l AJJIJC^I ^ j a J l j ' ^ \ UlLixall 
.^or . 
(j—a Sl—aall <JjuJI ,_jJc. JJjJJ La<o 4 Lo Ui i i t i j J J ( f f ^ l ^ l ( j ^ pJ '^'•i ^j • Aiaa-ui JLLJ J-\ill 
t -U-a. V) AJOJ j j l j ^ j 4 U j j p j t AaUbyi j i <J j* i« l l j l AjkliJI j ) frljiliVlS i (- iU, l^ i .r iJ 
(jl <j—Ic- ( j A ^ u ' Jjt-ak -^J • (( l ^ jiJ^JlliJI j j j ^ -a^ j 4 uj l£jaJIJ tliLaKJI AJ ( j j j («i]| 
J—it ajAii—Sll (j/j Aiii i«Jj^-^ -^4^ t5 ]^ ^ ^ ^ i ^ <aai]l ij] l^Jx t ^JJAIJJJ SjjuiSJl ^ j ^ J i i l ^.a^all 
J—fcl fLJJJ—uiL — (jjjui—SjS ( Sjjui^l ^^\ AjuaJI ( j ^ j J j j l £ (jA <^j3tl\ ijA {j\j i L^ (3lajJI 
^J—JC.J ^JJJS J J I J j l l^-Laj . i J * i ) ( j j j _^y!c. AjjJaU (jl£ IJ] t p jLja-<Jl J j l j l — jl?-a>JI 
<aji]l jJA |»AjjJI ^ J UJJ*:J ' j ^ ' ^ V J * ^ ' u ' j ' ^ ^ ' t 5 ^ AJUyi ( j j ^ ^ J l j j l £ ' . iaj (JjLa (JA 
• s-'w)^  *..!>.>» j2>^ *—y'J • j ^ ' *jjW-*^W j ^ ' C5^  ~ tdlJS — l^jlj t j j j s j j ' ojJuiSlI (jJj 
(J—j-aVI £-3 j A J t (JcliJI t_ulj * i j V J i i—ijlal! JJsJI t.)»«^'i I j l j j o i j V a ^ < l l j i a j ^jl jJC. 
1^1 l a ( lillJ <JJ1«J J j l s k Jsa « ^ ^ j 3 " ^ ^ ^ P J cl)Ljj«-a3l ^ j ^ « IJiA A J I j (-jJlik La La l j . <iaSj 
(«SJ t < A i i l l j j a . < - J j j ^ l ^JA p j l a A l l i t f_^iUk^n P J A I J j j itiwiVt e - l j ' j 'SJj <-:->AJ La* j i i S ^ ^ 
LJl I h. fllL (JuijJj ! ) IJ1 — l l ia j l — x i j JjiuJ) aJaJI ( ^ J I L J I J . aiSlall ftb (_gjj < t l i^ io lb (_>uilij V 
i (^ j i^ ' l f t l ! aj^aVI ^ ^ i ' / - -^"'j ( IjlA UJjjualall a j J V I j ( J * ^ ' J * ( U ^ ) .J^J ' ;'>'*^'''" ^ ^ t^^j 
^ A i j i a - a j l j U J 3 L ] t AJLX) 1^1 (JJJ J ^ t ^iiirt-iiil *La i jV l La ' j • rtJoiLill (J«J^ ^^-a^ ^ V 
J U . ^ I ' j l j ( j a a J l j t j j l JC-V ' - « * ^ ' o s ^ ' ^ ) ) i^J^J ' ^ L ^ V ' i-^^ LS^ ^J^J ' i j S ^ I < ^ ^ 
. (( SJJ«J ( - J j j a J I e ^ j ' (_u-aj]l J I A , ^ - i l i J I j ( j a J I JLa. ^ < I I J J t ^ J ^ l 
A SJASI J fw't ijA « J ^ La ( ^ _ ^ 4 ftLj j_^j S j a j L-kjl _^gjj a j x j l j31 JJJU (_^ J*jall La (Sj^ V J 
^jl t j—a 4 J l t_l A j LaJ3 — lillJS — l i jLa ( jS j a j j . «jLa V J ^tJ-ialj JJC. I-JJJJ J A J ' J j i a j l j 
^jj J j \ ^JJJ AJUOLJ ^ J J « J I * - a a i ( .-ij»Till c j j j s k ^ AJjS („, lun; <iL^ « ^ f u l l A J J ^  i-JjVI 
La] t f LJI iJjiM t Ji.^'lH Jiaj aJj ( AiL-iayi ^ ^Lill (JJJJ ^,'n<ill (jJJ ^-^S^J ' jLLaiyi ^^1 ^ f l r t 11 
.^ or 
< - J j _ ^ l 1^^  uil I «l ? ClllSjaJI (J2il L^l J J S J Cdj t <!£ *-a ^ - ' • • - ^ 1 ; x^j ^ l 4 j J U j I j A j 
ii '<»>>!—oil c^ UJUJI I ^ J — a J I ^y^l A£^>:X AJLUIIIAJAJ ( ^ j ^ ^ a ^ ' '-"^ ' _ '• ^ ' ' Ajl i^ j ^ t^cuiUll 
J J J S A — I I J A J t j_^lj—II IJIA ^ <SLLUU J<a J i i a a ^ l ^ j l l ^ . (>Ji]Vl ^gAj « 5JjiaA« A S J A J 
. 1 — ^ ^ ^ ^—^ja>. <aaiJl A L I A A I t ' n i ^ ' i t ( J i j j a j l » ^ ftLojuil j i (_^jj ^cj i l t ^ejlJaJl ( J J ^ 
/ t*UJ j S J t 3 — ^ - ^ J 
^ . O • »rj,T. , nil »jLLI j J jaiSl 
. diaail IJA tj« ^ i A : j k u ° 
. >o i . 
A U<l'ull (_y_A U ^ j U j ^ j 4 AJJ I JC^ I A^CiUJI ^_^ (.^JxJI ^_^ < I V J ^\:^\ SUJ I I jA-aS 
^_^_^l : t*ilj3 ijij . j^ J^OLJC < j^a._^ SJ>-=> • "^ jS ( ^ AJV^ I tiitj V i j ^ l i^^UaclS t jAJ UJ2 V] 
Ci__iU : J_ja t j l i )) : (JIMU ^\ J j L . tliUilVI I^A ( ^ j»«J u ^ '-'^ ^ H ' J ^ V ' ^^ - * ^^ I 4 ^ ^ 
lj—A : J—JI V <jiJjAJl j^^C ^jLnll ^ei Jx-floSjj 4 (JJ^ JUC- j_5-kJJ-a f j S i j ' 1 ^ 1 ^ '-HJ*^ • J j ^ 
J—«J JSJ—J (jij«J (j j l (jl A-A . (( 1 iftgj^  4_jljC.yi Jj^Ja jJaul 4 LjA ijjjjSal\ AJ]] C j j l i ft^gji 
( - j ) jcy i j ^ j ] j )^ : J j L j j 4 4 j j j * x ] l j AJaiUI tjj)JSILJ I j j f l .n j j 4 c^ja^Vl t j j lJ i l l 1 ^ <lj3 
j ^ . M J j i u i l j JIJJSQIIJ pLouVI jl?w 4 Ajiai] j\ Ajjj«-a ^ j 3 '^Jta.J j l 4 LaA.1^1 ^_^ j\ LafJfl 
~ fjjf\^ sll Slajll (Jl^ jA LaS ~ 4jl Vj 4 Ajjia-aj AjV>4\ (^J^^t tlP^J^ -^J^J^ ' ' ^ J ^ — UA ~ 
jiu—jiuJIj djaaU 4 (JAil7t.all (_>ia«J jJaJ Aja!)UI ^-A - t*]ljAj LiA - (JLlljUiyi a ^ Clljl£ LaJJJ 
JJOSJ II jA JLXAI I I I A ^ (jiaL^ t>» J J J I L W J ' (_UUJI t jc (J j ^ l u j ^ ' C H ' j ^ l ' ^ o^ 
^ I j i i l Aj^^kj j A l i l l J j 4 x jLJ l J j -Ulb ftl^. (Jj 4 Jaia (J<«l«Jl frUJlj cJuSj J (J.^\ i ( jLui^ (»UJ 
j £ j J (j l A J j J a j 4 A Jjaal l (Ji\j^\ ^-3 4 yLui::^ »LaJ j j j £ ^ l ( . j l j ' * ' ^ ; " ( j ia jJU J (Ja3 
( l i—au j j 4 (_^J*-JI <_jic. ^ J l ^^ A j j i j c y i ASjaJI AjE)lalu.l ojSs o i a S j j AJIXA. ^ I 4<_IUU.V| 
1—*-?•_>* ' JjUiull lOA ijc aLt^ j j j S J I »—ua>J ? (-JLUJV ti l i j ( ^ l-tti 4 (jjtjaJI j«« '^JJ^' ( j ^ 
CJL.-<IK3) ^>_X JUSJ Ja) 4 jjLuull ^ ^ j j j ^ 1 4 iL i j * J l u jUKl l J : JjS/l i JJ^UU- ^^j l i l l j 
• ^ 0 0 . 
i Ji •> A\ JULLJI J ! i J^XJW J\ i (JSill «—UJUU « ^jj^iajJl ( -J IJC '^L IJ LJJaJLi <JJXAII njji^\ 
(_jjj I—Ijoiij isJ ^ ^ j 4 A £ J ^ I AJOJLUIJJ ^ j a j J ) <JIJ A i j * ^ U ^ ^ *^ ' d U j i a l l 4 J I X J 4 l i i b (JS ^jl 
AJjja J J S J t j l (jC. Jj-aSJ c_l l j&y) ( j l US j j ) 4 JJ.MJ] IJ I—IJ*J La •Aj]l IJAxu-ia ^ 4 Ja-ail 
. I I IJJJSJ j_yJ^^I (Jl<i«'u>iVI t i i o ' l ( jx 
j | l 4 tjujll l (^j (^^J^j Lu* 4 c ^ j a j u j b ( > J£\ ^J& J j j aJBLljll ^ l j C . y i A l j a J I J : j ^ l j J I 
5—«!il*ll A_xj liSAj )) : Jjsj IJA (^j . :isJi^\ t-iUll ^ ^ U i^jiAj <il^l i^^^\ ^ dulS 
x j l — j l l j 4 ^  ^1 ) J — i k j 4 ( j l £ ) ^ \ j 4 J J i J l j )JijJ-a]lJ 4 Ajjhj (Jc.la31 j^ylt J j j — ^)\La — 
4 (j-aLuada.VI i—l_^JuaLaj 4 j j j ua j l l j J I A J I ( jJc J 4 j j J j x L a A.i.n,<i.-\ ^^ylfr AAJS]) J J J LaS 4 5-jS^)*]! 
4 ^ i L i y i j L J j a J l j JJja-<JI j ^ I t ajJUlSJ! J j j US 4 l i l l j J J f r j 4 LJ-lsJI L jJ^ l jJ L-b-dJ La J £ j 
?x; 1 m aJ (3<aj 
1.: u^ 
UxJaiLall L J j . p JS^^AJI X^LJ IJ 4 ( ^ I I JP^J ( U ^ ) f»^ ' j ' (JC'liJI S-"bj (JfrliHj 4 JJcJlj 
4 ( j j •-> i j j 4 ( j ^ ' i - ^o i l j 4 j j juaJj l j 4 (JL^l ( jJJ j AJaJ V j 4 A)-k\ i,<^j (jjJ^yxLttJJ Aa.1 ^ j j j j j j / i l l 
(JuSJj 4 4jj3kj]l (_JJLI.A3I (_^ LJ I j c . y i C J L S ^ 5JV.i jS j l d * J j )) : J J S J J • (( (jlS j j a . j 
oj & ^ 5_lfr a_JV:i)b J_5lau J o ^ V AJJIjcyi <-a*JI J J l - ;iUJS - j ^ i J :u V 
•' ( ( ^ ^ ' 
(_j—Ic a>wl—aj^ l^j l ( J J I ( J i ^ j S j 4 ( _ 5 j i k V l A j j a j l l ( j j | j i l l ( jC . (jLulSk a L w J _ ^ . l ] l t * \ ->} l iA (JA 
: JVI ja.JI ^ ^ J J;, nfi 4Jl j 4 Ajjlt^l tjjljallj 4 Aj]^i\\\ ^jjljS]| 4 (JAaj ii2 
£ V : ( dlau ) J.UJI ^I jJal j <JjaJI tjil j l l I ^ T T 1 ; U l u - j UU>u. Sj j j i j i <ijll j i i i i ' 
tv : (dia^) J^ull ^1 ji>(j AJ_^ I i j j i jsl l , xrx 1 r .0 : uu^jUU»-iLuj»Jl Sjtili ^ ' ' 
i V : ( d i ^ ) J^UJl ^ I j L l j 4 J _ ^ I tJJIjiJI ' 
.\o-\ . 
jJU-a—a ^1—Loll j l JLaJ l j i S I J V I J ^JJJI ( « ^ J ^ jAi^a-o < - j j * ^ l j 4 A j j I j C ^ I 5-a!^ t j , \>^a 
4 3—jlialll t j j i j a j l j -A eJlA . J a J j l l j ^ j l l j f^Uiaill Ci l^i lc. J j U l i a jaJA] U l j 4 A-MUII AJjjS 
— * 
j ' l i ^ n ^3 ' ' " " ' " (J^^xLallj 4 a^jIxJu /fjf^kll Axj (JcUIl c._2kxS 4 Aj^ ^2kjdt L_IIJJJU Aji^^juoll 
^ j _ ^ . ^1^1 J I . ^ ' I T \ I ( jJajxJ La — l i U ^ — (JAJOUJ . IA«l^ JJJAJJI ^ j j S j 4 Aalsojoil ejLo ^ ( J * ^ 
4 A I A ^ J I 4 IjJu-OA JlaJI ^ U ^ j lJ 4 A i j» -J I j j ^ V-i j e j ^ IjOfJI ( - J L ( j l £ 4 A T J . ^ 1 1 (Jj-fll j jC 
^ ja i : j_5i US 4 b ja. L fJc ^jJx-all iJ ia j j ja 4 ( j j l j a l l (^aa.) A J J I J C ^ I <-a!iL»Jl ) ) j . ( ( ^ ] . . l i i i . 
(_ji*-iJl v-iSjjS 4 j i k l Lisa, t j j l ja i l (>a ^ J : ^ - ( j ^ J ' ( 'T ' J *^ ' ) ^ ^ " ^ \ ' ' >. tji^ill j » j ^ S->J*1I 
/ ( ( ^ l i i i iJA 
« 
: ^Jj^ J Wa ^ I k a l ) j j ^ j 4"* (( JJLI i - i 'u l l jA i ^DUJl J J j ^ j )) 
. ^ rT\ Mill ftjliSU JjJuaLojl ( f fAj 4 A j j i J I j L-I11TS1IJ il5>"ll — ^ I) 
. JJaJI o j b x j J J . ^< oil j J k j 4 i j-AsJIj A j m l l j j l j a ^ l " Y 
m _ YK 
i V ; ( (J j ^ ) J^UJI j - l j L l j ij_j:Jl i j i l j l l l ' 
t V : ( d i a^ ) J*LJl j ^ l ^ l j <!_pJl (jiijffl ° 
: UUi-ij UU«-« Sajjiiil SiJll j i i j j j 1 ^ 0 : ( *ii»j ) AJJIjc-VI <-«5UJl '<^ ^^ i^y^ J^^ AJ-^ ''^j^. o^^^ei^^ JJC- ^ <-»JS ^ 
Y ^ r _ YU 
. l e v . 
J j x J J a J ^ I ( j ^aJJ j j ( itUaJ J u I jp«a<a lg''ll<vK p j<^>o ?T I> r - i j j ( ' ^ J - ^ j . l x J J < I A ^ I ^ I A J ^ U J 11 
^ ^ ^ ^1—i ] l£ i l^rtlQ-n U J <J j2kVl i a J j J I J J I J J l i J l JA j . i a ^ l C J I J J U t (>a*JJ 1.^  »>»r..i J A S J I 
. a.I nail u l j ^ igi a^^\j i J a j J i l l <-:->lj^ 
t_ l—jb (jiij ^ i j J j ' ( J c U l l j (J»il) j j o j A J a j i x A ^ j l l i ( 2 U j i ^ ^ j j c . j l <J^jj«><i La] ^ j \\ 
fJjiuajA\j i L- i j ) - i»<i1 l j iwiJstfJI < - i j : ^ j « j j j ^ - a l l J j a J l <«_ija. ^ j j j — lilJJS — j ^ J t ( J c l i l l 
^ j __« j 4 <*-» J j a L L a l l j j l j l l j t <LaaJl J U J I j j l j l l l i l l i S j i (_^JULLJIA]|J frlu'uiiVI S U j t A J I L O J 
I ^—?-Jpi'j ' i s — ^ ' j ' f^^—^*^'j ' ^ J * ^ l u j | j j l £ . . . i\j\>^\\ Alij J a i a j Lo CAj}i\ 
t j J — ^ . i i J J J I I A J J ^ I ^J^ t Ajaji-\A\\ JJC. LolJ . (JUJOJ) fjA 4<^K1I ^jAi — lVn'> — ^ j a j ] l 
^_jjua—jal j l ( I ^alc- ^ ^ i x ^ l ' - iS jS IJj \\i'\'\ l ^ i ^ j ( 1^ JU") ( jUwJI (^»h'l^l j l ( (>aUI (j«>l 13] 
^JJ J j ( A J J j a i a J I J ( J t U l l Q J J j * j J a J I J IJOJAII ^ j j j ^ j l l , _ ^ l i l l d j . L ^ Jal iua.VI ( jL l^JI 
( f — * J ) U:J—^J ' ' — ^ J P ^ J ( u ' ^ ) f ^ ' j ' ^ J : ^ J ( c i ) f ^ ' U:J^J ' ( ^ ^ ' j J j ^ ' J j ^ i a l l 
Aj j jJb j j lkUl l JJC. ^  i j jS t T 1 r _ r > ^ ; U l i u j Ulau, AJJJ«J| <iill _>liJJj i f V ; ( vlau ) ^UJI r ' j ^ ' j Sj_jaj]l j j j l j i j i ^ 
. Jojjil (JjLuij iJA <liuij Ail lxJI jj»a. j j i V l l i * i j i 
cUUil ^ I j i a l j ^Jj^all iJiljSJl j i i i j j I X 0 ; ( l i is j ) <u l j t y i i^^Ull <ijc ^ ^^jajll Ja^\ OiJaJ ^ u j J b j j iLUl l JJC ^ UiS ' 
Y n _ T ^ r : U l i u j U U ^ 4JJJ«JI Ailll < M _ i A ; ( diaj ) 
r. r _ wo / ^ • ^ J V I J AiUi ^ cjVli. j J i i "" 
T . 1 _ Y . V : UUi.j UL»- iuj»Jl i i l l l j ^ j j I o . ; ( i!a=^  ) J-Ul j; l jJalj <ij=^\ ailjiil ' 
. ) o A . 
,b U j )) .' (( cj j_pi l a^ J [^LJ J1\ i ^UJI <jjaJI ^ U J I J - l j ^ ^ I JJV I )) 
fj IcJ )) . (( -U t.'iSjni ^^ Jdl (_jj*-ajl jjJp Aalail <jjja — SjjjA^alL — slJ JS j j S j j l AJ !)la 
f^UxU^ -V 
t AjaUJ) j A l j I i tiUJSj t 'Uk. l ^ j ^ j xiiaj L*^ 4 4-4ISJI J j ^ ^ j jlaJaVlj <• Jx^jJI j J.^<ltj 
.' ((^s^\ <*-
^ox^l -A 
V U p V 4 U i i J 2AJJ2 ^ J )) / (( S^\ ^ Al^\ <j JlSi ^^ JJI 4 ^ j ^ \ jU=Vl )) ^ 
(JSJ 4 c5j=^^l tjjljail t.l'tU.fi-l UJVUJI J^ax-a (_ja ( ^ j 4 iajaLal) a^^ ilS]! ^ Vj 4 U j j j - a j j j S j 
^_^^ l j 4 __}A)!\J 4 a l ^ i l u l V l j 4 A J S J S I I J 4 j^ j i j l l j 4 CJLU^\S 4 AjJJ*]l cj-aajl t—ulLill ^ j x S - l j l ^ ^ 
0—«Jj . 1—*JJC.J ' 4.i>»"'illj 4 ^JJ l j r - ^ J I j 4 frl:ij]lS 4 ^ j a w L ^ y i LjJLuiVl ^L-aS'^Lj J U ^ j 
CJ—JSJMII (J 3 I j i l i a j IJJ^ «..wtj (_JJ1I 4 (jj l jSll t i ^ l S — \\ A A« 'lU tjLuJA. aLo JJjS^l (_>i__p 
4_J (_3_^-Jaiall pL_SJl ^ f u i ^ l j / ( ( Ai jU-ol l o ^ l^J CjJ l j i j I (_5j]l CjliLka')/! j>» - ( ^ j i i i l 
4 ^ ! ) (-_J—ajtilt A—Cic 1 — ^ j 4 (»J3JJ1I CjL<i>l*J <-Jj*J La j i , j 4 L-JJJSUO]! a!)l£]) ^ jj^J 
; lAUi.j ULa-. <uj*l\ <illl j l iJJ j » '^  ° : ( liUa.) ) AJJI j cV I <U51«J| <ijc. ^J (J>>-iII ijj«-»ll ' ; ' ^ ' <!JJ«JL; (jjiiiUll j ^ x^Lu iJjS ' 
Y T1 _ Y r i : uUi. j UU«^ '<iij»l\ <iJll j l i j j j , o. : (^ii=H) d«l»Ji c'->^'j !^->= '^ iJ"'J^'' 
; UUi . j UU«^ '*JJJ»Jl ^ i i l l J ^ J ' ^ 1 : ( "^ J^ J ) ^ 1 J tVI <*!!Ull SJJC (^ i^j^^ ijJ»-Jl JJ^ i=^  ^ J»J'-> ujii>l-iil JJC j»kj UuS ^ 
YT1 _ YYi 
: UUx.j L»U«-. AJJJUJI Ailll j i i i j j I Y i ; ( l i iv j ) <Jjl j cV I i«5Ull <JJC. ^ J ^ ;J^JJl ;jJJtJl J j i ^ <1JJ»JL! (jJiiaUll jJC jj»j LJjS ' 
YYt _ Y n 
Y Y 1 ; U l i u j bkUx-o 'UJJXJI -iiJJI ° 
Yr\ _ YY1 : U U u j U l ju . 4JJJ«J| AiLl j k u j i O. . ( d i ^ ) J,UJI ^ l ^ l j AJJ^J I (jjljiJI ' 
( n 1 ) j j j (JUL* M t ; AJJIJ i ^ i J J i^j»Ji >>Ji ^ x ^ ) ^^" 
. ^ 0 1 
j _ & JjjL.<a_La]l j l LJj__aJ ( ! J aa.) (>it:k! U ) AiaaJI aJA I j a j La l i * i t ( j j ia iaJI p i£J I ^ J 
USjC i l^ia-« J g f u i i ^ l 4-»^ilc t l i ia. l i j j < AjJp d j j (-4II ( f fAj ' 6 J j ^ j - a Aa-«!ilc j V t(_iaj«j]! 
« (jLuia.yi ^_iJ Jjj-aLa]l j l LiajC t log'lrt ^LaaJI CLlli, IJJj . s jJf t (J*y^J ^W^SiluiVI J^^-OAAII j l 
^j 3 j j SJ — ( j j k la l l |a!ilSJI ^ ^ U J ^ ^ " J j * nil j l i t IJA (_5ic.j . •^j^ A\ny\\ iJLul£j 
i 5__uljc.')|l 4-Ci«JI J i * 1 ^ <«^ < ^ ' A jk^ i S j j jS AJj£ j c I J ^ C J ^ ' ^ J ' ^ J J ^ ' f^^ 
. 4 jJial ^ j i ^ - ^ liUJ A-«j ( CJj '^o l l a^l£]l je^ j ^ J / j A j « (JJ^aloll a!)l£]l j _ i l-^^J*-!* / c ^ 
bUja—iul j — o J JJS I4J ^^ jjaSiJ jJ i l l JJ^\ L^-^J J * J ' c 5 j ^ l J j lao l l ^ ^ JJLJ£ JJ^ -»jir n l l j 
j x ) AJIJS ^ J < liLiiS OAS.! JJ£A\ I j j a JjSJI J * ^ j t U j S J t «J:A^ U.^ial l eJAj t A j ja jJ l 
. <U]I x ^ j ^ ( ^Lua j / ^ ( ( (^jaiJI <^jj>all <_AjUaj 
ftJA {J^ksk. iJAj . Ai l l - \ rtll J I 4jT n i l j ( <I*JU1IJ t (j<-ijnTs'^»j ( JLL- IV I AJJJXAI I j j l j i l l ^ J A J U J 
t P-jja j j l j a l l ftJiA (JA ^ ^ L K t l a j j • vySjoll j>/^l'ir- J J J ^jaLjoJI (Jjl£iL«JI ^ • •-"''' j j l j a i l 
4 — I C U J .i <ua-all L _ L ^ j l l j t A i t U (—UUJ (JxaJlj t A i t l i u J x i l l j 4 J f i JL i l^ifall AS!ilc ) ) ^^j 
j j l j i i l l jSUis j ^Jajoil^ a j j jLiui'yi A | > I C t i l l j j j J . n 1 ^ ^'1 ^. •-< (—all j a J l ( j ^ax j j ( AICIA L_u1jj 
- u j l l j t 4 _ j j l j c y i <x!)UJIj 4 AjjJI l ^ j t 4£5UJI eJA ( i l l j i , ^ j j « j ^ 1 i c i J ^ V l 
. Ai jUoAl l j 
. AJ J j * i J I ^ ^ j i Aj.ixjll - I 
\ H . ; UUiaj L»U«^  '^JJ'J' <«il' l^iJJ ' 
m : ULLU.J Uliu. i u j J l iiUl '' 
. M 
. AJS JjxiaJI ^ykj : Ajj j ial l -:> 
. (JllauJI J j x i J I ^ j : A j £ ^ l j Aj.i:kjJl - __& 
. iSj^i^ (cJ^*-* '^ 0^=*JJ ' (>aLuaia.VI ( ^ J • AilLa-ail "-is 
(^ ill 4 ALSSJII »-JIJJV <jaa]aj3l ^ejU-JI ( j t OJIJC ^Jk (j.ajA-aiall 5XiLc. p j j S (ji f i j - ia l j j ^| 
IkyoJI -T 
I t -,1c. ^ Ai i i i ' i l l j . . . AJC-JS AjjJXA ( j j l ^ l-jJaj ( 3 i , ^ j ( (_>,ajjuaa»jjl£ (S_)^ "^JJ^ )) cs^J 
(^pU-Jl j . . . Ajiau j l i u i y i A £ ) I C ( J * A J Jj i l l IJlAj c l l b j l l ^ L k j ( ^ * i j U j l t JLL^JVI A £ ) I C 
e j j j -a—J _^>.<aj It a ^ (_yij ( t _ ) l j C ^ l j J j K ' l ' l (_^ ( IH 'JS - i ^ ^ J ' Ajxiull ;jl_jJC- t ' l - ^ ' J ^ - ^ ( ^ ' 
. n A iL jay i (_5J»-o l^.T.rtj « J ^ t "—*Jw>^ i p ' * * AjAJLuJ La (_jA ( 'Lalc-
_^gJC- A..Uliji.a 4 unVll AJJjS l ^ ^ ; ' ^" ^_jill ( AiLja'^l ^jc ^iLiaa ( (_5jaj3l ^_^!»^ ^jLu (_yic. AJjjS 
a^Auii - t 
• • • 
xi l l ^-—ft 5 L P ' J ^ M-) U''"*' ^ J " ^ ' A-alc. Aj j j jca AJjjS — UJOJI — ^_g^ Ajajoll L» l j iJ ( i_^ 
t 4 I 
5 a!)UJI J A & j .'^11J ^ t i J l ( j j j AiUaAll AJS j j S j La j ^ \ ( j l ^ t AiUaAll 
1 H £ : U l i Ls j U U x - ^JJJ»J' ^ ' J ^ ' 
^ 1 0 ; ULuxj UUx- AJJJXJI ^iill j J i i j j i ( £ . V _ i . 1 ) ^ j J i^U n r ; Ajjii ^ 1 j J i^J»Jl j a J l ^5Ual j ^ ' 
i 1 : ( div)) ci.uJl j^ijiaij <!_iaail oJ'jill ^ j i T . •» : u i iw j UUx^ ^ LujxJl Silli"" 
Y. r : uUu j uu«-« AJJJXJI i i l l l > l i j j ' 
AW 
^jxjijA AJJS. ^Jk i AJS I j juJaj (_^ JJI t \4jlS-a i~k 5j j jai l »Ji& jSJ jLu:*. ^ U J JJJS:IJ1 Jic-l aiJ 
( (3fAJi L»S <juUJj] l ( jAa i J I AJ_JJXA]I ( j j l j i l l ( ^ ^ U J C . Jl ( ( U L i x a j UUx-a A j j j a J l <*Jjl j — j 
< a . j Jii J _ i c i j b j c V I 1 ^ ijk- l g > ! l c j t ^nj . , - i -=>' l l p j j a ^ 1^1 (_fJc- < i j l j U j S J a^J ) ) 
r - l j — L l j A j j a j l l ^ I j a J I j J a j j o i jA l l Auau ^jk 4Jl j j c . M ^^^.^^'A\ 4 j j j a p j j S J j l ^ 
!)U1 a i A..I , / i j J I (jiLoaJ) A j j J x J I ( j j l j i l l ( _5^ l 1^1 ijlc i (_boull<Jt L j j l ^ o ^ J U j S J ( J x U J I 
: ^ u La \^1A i CJUJJUOJUJI (jA A i j lL ^ _ ^ AJI^I AJJJXAII A j j j ^ l f^g^ ^ U k ^ l Laij \^ : l^ic-
. <L£1| ^ ^ 3 i i i ^ l ^ LJ A j i l U ^ i Ajj,>..^Jt ( y ) ^ Jj i i l l - i - j 
. I J j j (JAJi^l La I j _ ^ p JS^JAII (Jc l i l l 4'i<H •> A\ ( «_aajti]l t—ljA-ola ~?r 
. A j j i i J I I ^ ^ ^ j j j a - a ] l A')i\\%A\ i ^ jJ^fu. i 'VI ( f»S ) -is-J <—)_j*-ala]l — J 
. l ^ JJ {JA clll f i u l l Ijj'a'l-'' ^1 ( \^jj ( i l l Uiui j ^ ( 2 i j . ^ ' i^ll j j I nfl l l ~ J^  
. I j jxall ^jlc jJjjhtmW AJSWAJOI i k^Jual] ^ jlc IJJJAII ^3U L - l j .o 'u l l ' j 
t i l—b 4aalLi-al ( <L1 t-jJMj \i*»^\ i L J i uJ I j ( i i u i l j j a J ( t L i j y i <_ulLujl fjk frLuojVl (_>^*^ ~ j 
/ (( ^j^\ . l i -VI ^ 4 ^ j l 
4"l<ll -^  <il I j i j x l l ^XJ <l«-all (_Pc. L-lj>.-i'lfll) j i ^ 4 j | — IjA ~yL jL^ aLaJ j j i S j l l ^^ic .^^^ La-oj 
? I l j j j l i b L i La : l i l l ja l i i l j ( j x j « j j i J I ^ ^ i_ij ia*-all 
i S—jAj LiA 4 J J 1 U j l S i i j t I jT ^JA ^ ^ j » J I di lJi l l L_US ^ La^ jLuo. jaLaj J J J S J j l i i JSI 
<_-aLj Lax Jl i l LaS . j l ^ i V l j <.l jVI .ilfcl I ' j J j ^ i j Ti^Oxl . l ^ c U . ^ ^ 1 AJ l jV l i i k u l ^ i t ^ j 
J J J S X J I J J L . J i ^ V l - V - ^ l j JJ j ia j l l j A (3a>J I ^ J . AjJJaJI Sa j j iJ l A j j i J l l C i L o i l j J ^JA 
e * 
i ( ^ j _ j S i j j _ ^ Xajcl ^ ) ) : - ( ULlLa j UU*-a AJJJJJI 2JJ11 ) <J I J£ (jc. b-laJLa - (jLuia. ^ LoJ 
t • s : uUi«j uu»^ ^ijj»J' 'ij'^i' 
n : ( vila^ ) L U U J I ^ I j i a l j AjjajJl i^ i l j i i l ^ 
- M Y 
/ (( duAaJI (^ 5-al*JI jlajJI ( J ^ UjUiLu.1 j j c c l l *U U jJl l i [ ujj»JI SLajll ^J^ ] ^ j l £ a V 
La ' / • "^ ' l i l l j j ( ^ JJAJ IJ AJSU-JIJ aLjadllj ^ i i j l l ( j j l jS ^^ic (Cjaj l l JjK'lH ^jk IJAAJCI ^JJ^I 
( 1 (tjjtc ijjjiJA ( < j a j ] l u l j p l l (jA ^ Loj j j i j ^ j l l j t i l j . Ajoiij ^Lu i ^ » I A : J J ^ S ^ I ag'ir. jS- l j 
( AJOJ !l A J^ >JaJ • / ^1 • ^  ( ^ 1 >^»^) ^ l a l l . 1 ^ a ^^t «11 ^  j j ^ J • ^-^» ' ^ J ; « ^ ^ l i t j 
(J j i *^ LSJ*^ . I H ' ' " (jiUJ ( j l (»ji»-« ) ) • f ^ W ' ^ ) ^ ' (-JJ% ' ftliJlj ( - j i j j p j l j I (_3ji«Jjl I ?t i h i ^ o j 
^ j (IJJI^J i j j liljl ajc\j 11 : u j ^ j • (( o^^"-? Cy^ >. 1.11IIJ1 gi 1 <T».1 cJ't^j ' (JIT^.I; 1 j • >I»_I AJSJI 
i»1 «j jjJ^ ii '^,,y*ij ' (( ' ^ ^ ( j^ t. i; I 'I.I 0^ (Juu j ( ij^^^*-i /ff^ I j •'-~»; («-ujj ( (j^ T.1.1 
t.i->l.r-i j_^UjaJI j__4.La]lajc AJ] t_i__AJ L ^ ^ 4 j V I (_yJj (jjj«JI ^ I j j l l ^ j U (^ 4 <jaUJI 
(_s—Ic — J AUIIJLIC «<—ja ^J£j <ij_yJi j lai . i L 1 )) : - HOJI — J j L j .^ (( (JJ1»J1I ^Jjsu^ax 
'U-J^jJa-aJlj 4—jjail l l ( j j l j a l L (_j-ajaiJ La AJOUJI^ ( 5j_jaj]| ^U-aJI ^ j j j (Jj l i iUJI ^ L i j ] — («-»£• j 
/ (( ^ U l j 
J—JVJ ) A jLiS j^ ^—3 J j j 1 a iJ^kL. (JA 4 AJ dj-aSj Laj JAUIIJUC AJC (JjLtjll (.^ J*-* ^  ^ 
(j->(—^ L>»j ' ( LP=*^ j?-*^ 1 g > i-»t .1 i ^u (JLJLAKII I 6 j jg 1* <i!l <jjU*£ ( d j I jL i ] j^/> I jUkcVt 
(jl — < J ! J — ^ ^J :? ^ J ^ - ^ I j ^ iluiJa t (JxuJI jA lift )\ ; J j L J] t IJiA AJJSS t Ailjal (>a*j 
( j - ^jj*-a j A V j * j»*^Vl IJA t l iau J iwJ j j t j *k i ] l _^yi] - I k i . j l £ (J - s ^ka . j l - O j ^ j l £ 
TV. / •> : ^ j '^ l j :UJ] l ^ C J V U . ' 
S • : ( cjaj ) ciabJl ^ I j i a l j <j_>ajil (j j l j i l) jJiJJJ i 1 A"l ; UUioj UUx-. <1JJ<JI 4illl ^  
1 AA ; U U u j UU»>i A J J ^ I i iUl * 
.nr 
4 A , - J J A ] I l i l i j j 4 JUASJI d l i l j j 4 <au-all ( i l l j ^ > « ^ l - u l j V I 4 AJS J j J a a j A J J A J I J L ^ J J\ 
iJA I-JJUJ (_JjL-flLUj 4 AJji-al (JA (Ji-al ^ J ( J ^ ^ ' ^ • ^ J J ' ' ta lSa.t j j a a l l (^jjlstx ^ ] (JiJaall l i j j j j 
j j i c (j-oJJ ^jaa. J A I S I I ^ t ^ l j U : - lift ^ U . j a J I J ^ (_ylc ULoa - tjLuia. ^LaJ j j j £ ^ l J J S J 
4 AJSUWI !l tl)l£)L»JI Jaj l j jJa (_yA ^jJI ' U l S a . l j 4 ( U j j l U j j ^ - a ^ ( .5-*^ ( ^ 1 ) J=»-^l ( V ^ " j ' 
5 J^ OAI ^J Ij jAuij 4 (JjJaillj AJJA] |J 4 jLkaillj AAJL^I A-^J^ cg^ 4 (_3:il«jll : c5 j ^ l ^ j ' - ^ j ' 
. M ^!^LkjuaVI IJ4J a Vf-i<J La ^^ J^c La l^ ^ i^Ja /Jil jJ 4 (3:lLu]l 
^4—Aj . (3:II*J11 ( j j lJS — kjjjujtj A\V\i\ — AjjajJI (jjljSll (jLoia. aLaJ J J J S ^ I (_5-a*J ^ ' • ^ J 
J I — IjjjiLujI J — ^ j 5 ) l Aj jaj l l (j j l jail jaLjaJ SjAUaj 4 (jis-aJI I4J J j j J jsLjaj j ^jjljS 
( j _ C <IjluLa L ^ tlP'j*^'^ ) ) • ( ( '^J*J t5^*-« LS^ IAJJLOJ J J J j l e ^ j ojAUal (jLaJ V Ajl 
Lajjj 4 La (_P*-a j_^ JC. A J V ^ LkJjLaj l^ j<a S A ^ I J (J<^ »'l>in V J 4 (_jj«-a]l ^ _ j x ^ j tJCj 4 (JJUUI (j-al 
(j—a 4 ».—a^l (Jj-aLa. ^Jilj LaS V A •y'uij 4 ( « j a j ] | _^^ J*-all ^^glc Jjol 4 S jSLjaJ-a ^ 1 jSJl * A'ly't 
. (( 4iY\\ m j m U r . ^ j * 4 ^CJUAJ^I C-JSJXJI j_pu LaS (Jj 4 tllbjj«-all t l l l j jLa pLaJ^I 
J—aLiJI j j j — j j 4 ijAiHiW i j j l j 3 j\ 4 Ajja^ill ^jjljSJI jsLjaJ <JjiaJ J^JJ (-JL)Ljti,VI <?.J jA IJl*j 
A£jaJl ^jl ( - J J J X A I U ) ) . fjMjA\ iaLLa - U a a . j - Ajj)jC-VI <-a!iJl ^ > (J«kJ (^Jll 4 ^ j a a l l 
AJJUAII 0 ^ ^ » ^ (jjLill ^Jjj 4 l^jjc (j-ajaJI j_ji IJXILJ oLajJI j l j 4 (j j l jail ( J ^ l A J J I j c y i 
j ^ (>J1I ^ :iUJ j a J I j l £a 4 A J J I j c y i A£jaJI s i ^ ^ j L i U ^ ja-ill SLij J b i i j I j 4 j>ajaJI J 
V 4 U j j i a j A J J I j c y i a-a:iLJI ) ) J ^ j ^ i 4 ^JJIjSlI j a U ^ A j j k i J joa. ^^ .^ ( ( c_iljcyi 
CJI—'Ckjtl\j AjjaJll jA l j ia i l jAijiG ^jc. j i ^ l a (^jaj l ) JxLill j l j / / ( (.^J*-*!! \i 1->' ^^ (jJ«J 
L5J—*-il l ( j jW'i^ l (jJljS L W ' (Jul k. iiSllj l^ -aLaJ&l p J j J jJ l jsll ftj^ ) ) j l ( j j:^ jc^ 4 AJL^\ 
V ^  _ V. : j U c V i (JJVJ ' 
^ A1 _ •( A A : ULLuj UU»^ SjjjjJI Aiill ' 
) ' \ \ -^ U l i u j UUiu. AJJJJI 4iJll ^>kij'' 
Y •;. / t : <_.JVIJ <iJll y^ o v i i . ^ j i > H r : U U L . J Uliu* ^ u j J l *J^\' 
T r r : uLu-j uu»- <uj*l\ Ailli ° 
or : (^ i i : ^ ) jcUJi ^ i j i = i j A J ^ I j i i j i J i ' 
X. V : ULuxj uiiw AjjjJi Aiili'' 
.n£ -
4 j j j i ) — LJaJlj J A I y i jwjuVI A-« ojliuuj IJlAj - <_ljUJI JjL<JI (_jjj XUAA <)U> J* i ] l j j l " V 
. Jc-lill jA ( J j j ) (jl ^ J J i ^ t j j l j i i t o'Mt (JS Mfuu j . ( AijUaAll 
AJJJ ^ (Jc-lillJ (J*ill jJA (_J£ J^A AjAJj (jl "~ t 
. ( A i j j l l <hj^ \ A i i j i a ^ j j c . < i j j l l 6 ^ u ' " " 
j j J 1—i] ^ jJa_j j l.i—SAJ . (( <j J j x i x ^ IJAC. ) j L JjSJI ^ j ?• jlj-*J « CJJIJill O'^ '/;•••;J 
A—:^lj t 4il Jayi ^ Sj ju£]l j t j l ia iy i ^ 4<i>,:all j L 5lLalaJI t ^ a ^ - ^ ^ rh?*'JTI] ^IJ*-V| 
(»^l I J ^ ^jijSI )) jaa . <^jxl\ Sic A;->"i,ii.oll AijisJI <£__pj| ^ U j l j t t j _ ^ ^ ^ ^ C J J ^ 
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A 3^1 ^Jjll ^ ^g 3 4 <v.ajVl«i\l ^Uu iV l j 4 Sj_^ j>.A&A]t «.UxiiVI >^/^ J^ US 4 JskXk^ l _ic. u j j > j 
'I ; > t\\^^ A ]':> (_j a ^ xjt j ^ j . UJIJC^I CilSja. l ^ jJiSJ ^ 1 4 5Jj*xill JUiVlj ' j ^ l j 
4l)bjJuJI y U . ^ 4 (^1 jC."yl JJjSjj 4 Jj juJI (jC. j^JiluU ^1 »^4-a]| ( j ^ J )) : JJSJ j j 4 (JJAJIC 
To l -Yo l : ^ jaall jjSilil J j ^ l j i i i j ' 
wo 
J—a^jj ( j ^ J t O J ^ 4-a!^ -^JJ V )) : JJSJ j j t LJaiaUI^ UC. ^JOILA^ .U-^A J J J S ^ I ~^«;! ' LaS 
li__fc J__i.b , _ ^ ( j j l js l l j a U ^ j t j » ! ^ l J W - ' Wd^ (J-^ t j ^ j ' «_>4>^ ^-a!ilc. l ^ ;JAJ <] l i . 
^^  Ic — J j 4 j Luli (. (^j-^l^l frW>- : Liija c> ( cs^^^ ' ) ^-»^ '^j^ u ' ' ^ • ^ j ' ' \ ^ • (( (jLijJI 
t p J kjA (Jcli : — j_5-al^l c5 j j LttS — J j a j V j . <IJSAUJJ t Jc-li ^ j^JaUJI : - (j^jia-All (j\j 
J* i ] | L_lj »j j l U J J I I J j j , J i i l l U j j ^ (JA * ia t e j i.1 ^^Ic aj^Lall <-<u-!all 4 j i i j A-a!ic.j 
. (_j aSj p j L i ax tJ«i (_yj«juu : JjftJ Lijli t J J ^ I ci^c ^ (jx^xll ^_^»»ij : LiljS ^ ^ i ^n, u ) 
_i l ' '^l.'^^Uj ( ( j^ j&Lai l j I j j ins<i i l jjA t c!jLC>lx!l l^ .ja j ^ _2ll ( iJLil<\K\I 'Uij _ i l.i£&j 
ftJA A-jljJ ^J*^ <, '<J^  j j t I I La^lc.l^)AJ Vj LWJJ 
I ^« . - j ) J_a i i l ( ^ 1 iaiaC I j j j ?| ^ j -^ l i l l ) 5 aH ^_ji A-a^ l ^ j S ^ j i l 5 «!>U:. J J ^ 
I ''^"'•^j) (J*i)l U * i j a!)ljii . j jaJI (JAC (_ji ( j ^3^ ' i^ ' i^ j j (_^ »>in : LilSj t ^ ^V l ?rj'>»^ 21*3 
I J J I j l ;-Jj k^a ^_^j_Ji J J J S ^ I J 4JaJ]l ^jl ^ j ' . i .n ? | (^uoiJ ) Jail l _^yi U__pii ^ IJ] 4 4-ajJalLj 
4(_3JLUJI A J I J V-i*-o 4 (_i)ji>i (ffSjii J J J S ^ I AJJJ I_JAJ Laj3 QAJ V J . ujLa^ilxJI JJ-iSJJ »-Jj»J ^^ jJ^ I 
( j a J_a-<JI jS'^ ( j j J 4 i ^ j J ^ I 4-iljC-yi frUJJ t_ j^ S-iAJJ f^ -^ j ' ( - P ^ ' " ^ - ^ ) ' ^ ' ^ ( ^ 
1^ . K^ -.11 ^ 1 ^ j l l JA I i 4 j l jC.yi t>> 4-aKll Ja-a jSJ ^ 4 jL -a lkVI ^\J Lajjj 4 u j lJC^I 
< j j»x <A1S1I i-lljlS frl^juj 4 y j j l j t ' y i ^e^ I <lab^ ) <A1SJ aXaaSlI (_yljVlj )) : J jS j JJ 4 LaAjjC. 
: | j ^ l j l l ftU. ) ( ^ J l i } l i i l iS j . ^ j l l Aiawa (J t l i , ^ 1 : | _^gjail ^ U . ) (jLo j ^ J l i j i 4AjJxa j l 
'I La-a AJ J j « i a : ? ^_ l^2S (Jjljal : JllaJI t > I ^ ^ I J S ) j_y3 J L J j j . ^ j l l <L-a J c l i (j£-ljJI 
w \ . 
(J__^ .:_a u j — % '-M^J • ( ( ( ^J^ ' '^^•'^ ' - ^ ' - ^ •' ( Ls^ ' ^ ) ^ CJIU^AW ^jij . ^ j . ^ i H 
j_j Ic. J ca-4 C.IA, ) ( ^ ^ j i 'Ul LJJIJ ^ J \\ : J j L j j t I j J J ^ ^ ' j ' ^ j '-r'J*:^ ^a ^^ J) AiLjaj 
< ( ( j jl ) 4-alS fc-JlA^ *-a t Jitn'^^ll a!)l£ll ^ AJUIJJAII ( a!)lcVI ( j j ^ > n" j l _>^ p _J*^ La tlLaJS 
( j « 1 AJJC.J ' (J J»-ail (.jJc (JxsJI j t J j j O l t j t j t i L a i V l j 4 JJ-iSJ^Lj J j a l l j l £ LiA J x j )) 
^ 1 4 j ^ ^ V i 
olajJl ^jfr t—ijC- La l i i l j ^ J J La-aj . M AojoiLjiifl ^^J^^^J ' ( J J ^ ^ ^ ^ AioaJI f I j j j j j j ( jSj i 4 <A\ 
_^gJc. j l 4 p JJUAII Jail ,_jlc. AJJIJOII L - J I J C J J 4 ^«jjJAJ]| (_ j l jC .y i j 4 ^ U o J I (_ll jC.yi j^-a (_y-al^l 
(jjaj-u_-aJI JcU l t t_ j lJ^ j (/^ JLaJI j A LaS 4 Ajoij (Jjajll (_^ jc ia-a i l j ,j^^\ L - i l j & y i j 4 4 l a ^ 
i_JL_L*l l j 4 ijJLi^\ ( J j l l a l l AJLJ M ' J ^ ] (^ JLaJI j A LaS 4 LaA-l^Li ia.Vl j l 4 ^1 j ja i . <-Jljaj 
- L j a _ j l - tdiJ J^^J L ^ j . t d l i ^^ j La j 4 j j a J I ^LaJ ^ 4 i _ u ^ l j ) ^ j l L l ( j]^l ) ^ 1 ^ ^ 
_^j 3 J l sJI J A 1 S 4 l^Jj j-al (^ j i_uiLuiVI (_pa*^ S j l f r l J 4 j a i . u l l J aJjSjJIj c_iiaJlj J j i l l 
j j L u a _ _ J l j 4 A j l * i l l A—LaaJI ^^ IJ t jn i ' l j La* 4 ( j ^ l no ' - ^V I j 4 ^ l ^ l j 4 j j J c k j l l j i(.\jC.y\ 
f.\ jull AI aall J__taj P—^J •l^JLJSj A^l J J ^ ^3U 4 AJAJUIVI AIOSJI ^ ] t j i i i 'n ^_^l 4 AC-J3JA ] I 
4 1 a ^ l j ^ l j ( J I £ J (jlS I .^auuiLul J lx iVl^ AJjjjiiiol) J A ^ I 4 jUi j lj)<^ '^> a^l J J j j 4 ( JJH 'MI ! 
WV 
J j — i j . ^l^SLi—uil j\ i ^—ij ^jlc. Aal^jttll ( jjpJi-aH i—ii-ojlU Sj^><^<^ll ci-tt^l A-Lajoilj I j X ^ j 
4ja JJ*AAIIJ JtliJI ^ 1 j l Vj ' ( s-i>-= ) 5^^  "^^^^ ^ Ji^^h f^-^' J ' ^ j ' ' ^ (-M <JV 
4 £ j l i _ - « S J A U S ) ) (_JA J J t JaSa AJJJJJI ^x I lL A*-aU. ( l iuul (-JJiaJI S ^ L L j . ( ( ia.1 J fr(_gjil 
j j _ x I j ^a^ ( j ^ ^ LT^' j ' ' A j j lLo l l jn-irn,.!! t '<'l-\ ^ j - imf l l l U : ^ Oi^ ' ^ l ^ * ) / ) cl l lxi j l ^ 
j ^ i a ^ AJV * < J j A ) ^ A A J 4 ( j j * W nil ( j i u u ij^ J j j i o J * l v-JOsJLj J j U l y l LaS . /^ (^J«J ' 
j j x j I I lauiaj l l '^ JJ )3 (jC — j l xa — ( j l >n'S aLaJ j j j S ^ l (J_jSJ .4j j2kj j l (jjl^jall (_>i3*J _^Ua-o ( j x 
4 J L ^ V l ^ VI J^:G V ^ 1 4 CJIJJVI J*J ^ l ^ l l ^ V l (jl - 11^ :1 - ^LJ=U]I AJJJS JAO^-
< J V . J jSJul l ftj.ii4j 4 J^IA 1-Jj.ia-a (J*iJ 4 A j j x i J t ( _ ^ Ujir^'l 'fl V] U J ^ V 4 J L i i i V I (_5i 
^ j _ _ ^ 1 ^ U - . (_^u^ ^_ylc. 4 <ILAUIVI ^j i fr A Li, l j d l l jJ lV l 6 ^ C J ^ J 4 I J I U ( j l SI 4 AJiJjl j ] 
JC- j l j l ja__uiVl -iJC. * l _ ^ 4 jj.isall (JJJS J^)f^ aUjaall j j l l i L i V j ) ) '. J j ^ J • ( ( .a^  • '•rC\\\ 
^ J £ J 3 4 ^ j ^ l j i rn l ' i r . ^ij.'^^"'''' (ffjil ' J 1^1 IT 11 ^ jU jS j Loj] 4 (-jJlaJlj j l j i u i V l i • I—i-laJI 
, ( I j j j _ _ a ^ l j j l s J l j t_i^>iall (3l)tL« j l 4 C- i j ^ t oil j l jjLt>.rt<i]l J J ^ J j ^ HJLUII I jll-i'lH 
( j j j . . . - > <^ ll J j U J ] (_K>Li, ( 3 l » ^ Qy*^ LS^ \jj^\ jJ3». 4 Ikk ^ oUill oS^  (J )) : JjLj 
U)) dlljj / (( i^ljcVI ^ 
UJXJ U J t > ; ^ j x l l 4JL111 (^ vij l j j l j i iJJ j i > i ^ : i t i j i J l a"J-^b i^J»^' > ^ * ' 
r T S : UUa.j UU»- <ujJI aiJJl ° 
r r i ; uuu-j uux- <uj«Ji ;uili' 
T Y V ; U l u . j UU»- "SJJJ^J' **11' ^ 
. W A . 
A«J ~ Aoiai] 5 j j j a £ — 5 j a j i a - J I A j j ^ l n : A J J ^ I '^J^ ^ jc (jjij^Ji^ >Jj*2j Qiuiit, j j j S ^ I J J S J J 
. ( ( ' . ' J ' ^ "'^ (»^l A-kSajA (_ji j A j ( x i j J^)Lallj ( oj l^Jaj i i l j j i <u l (Jxill jLajJa] j_ J^c. 
tsj—JoS ejL-a-JaJ (^ialj-oS (Jc-UJI Lai , M J J a j ^JJUI ftljjJI j j l )_jx<a l^ > ^ V ' (—UJSJIIJ Jjo-ajJI 
, I J J L J IjOxuJa a.\ I Lajoil ^jl£l frl_^ ( j A l i a ( Jc l i (jJJ lii.nftJ ( j iul 4 (J*3 (JS ^ jL^aia^Ll ^ j 
^ uiVI j j ^ ' 5-JLI1A]I (_ji j j L U J I (Jxaj j l jLa>. . I J A C J j j ^ j S l j M j * ^ 
' J _ c l i l l 0 - - g H ^ I J * i i l j i ^ L5J:3 U ^ C ? ^ I ' <^Lu£]l < .L iu^b j . ' ( ( ( j i * i i l b l f i l i : i ^ l j ] l 
l i _ _ j j (jjoi^l ^•(j-'J 4 ( l l i j o*tt^l La ) (_ji »^!)ISJI J J ^ J * ( La ) j_jJc. Jj3U t ^ j A ) ojJ-iSJ 
J . »->ll fj^^ fl'ilj t t., <•>T'III (,jJ»-« (_5J] ( J ^ f^ • •^''•"•^  l -^ j (J»-?> ^(.5^ JrJ-^ l u ' L5J:J ^ I ^ ' ^ * . ' J 
J J ' ^ ^^ Ic. t.\^ i (>aLa c3*3 - jJjpSSfl c ^ l j ( ^ ~ ( J« i l )—3 ' ( Aj Ja i l ) Airj,.,<-i La l j 
. ' !)La-a p - j S ^ ( Uail j j _^ )a^ ( J t U aJutJ La j i ^1 j j2k s—ijri. ^ U l t j i ^ V l 
^ AT / X : ujUSil '^  
VY / ^ : U J U S I I ^ ' ' 
Y n r : _>aallj Ai i l l SdujI j J ( ^ l j ? j i « j y_jSll i ^ j ^ I Y £ 1 / o : ij^-iajll r > i i > l i i j '' 
. M A / V : tjijiu tjji ^ j ^ . ^ Y i _ u Y : i u j j i j l j * . , ! , \ ,y - \ .\ /) • _ ^ i ^^ J>-=Vi' \Ar / i ; ....-r.-ii ^ ' • 
- W ^ 
--*t 'j-^l : A^jS Lata)) : ^\j*A\ (JJI J J - J J * Jaj^ill ,_gifr t_itjsJI <^ ^^ Uus i Ja^yill i_jia. 
. (( AAS'IAII J»il l -Uc. ,_jiS t (-Jjia-« ^j l jaJI lift j l Ljlic. (_^a]li 4 ^-JJIJ j j l i l i ' l j t ; , ^ J ^ u ' 
4 J l i ' . ' .y i j 4 j j j aal l j 4 frljfr^' c?^ i - i i a j J « i l l j 4 ^ 1 . . j j j a - o J I j j U J I j Ul j ia l l JJSJ 
jj£:^ 4 ( ^^j*J( ja>jH ^J 
IJli 4 jLluiyi ;e3 jL .^J^J t>9 * Jliuiyi j _ ^ j»jaj (_^ Jlll — l^JCjJJ - <laaJI ^UaJ AjjJajL L -Y 
^ioa. ^Jc Ja j^joJI t_jl j ^ 4,lo> — !iQx — - >«'' !)li 4 Ajj-»j]l JK-II ' ITI! (J^ITJI AJaj<-\ A II AJJ^ I —V 
aj A J•••»'"' 4.A^Suxl\ A\n-\\\j 4 Ja^>j^l AXaa^  ^xj c - j l j ^ l <lask J J ^ ' T ' ^ J ' ' ' ' i ' " ' '^ ' ' ' l^ j j ' iajAjo]) 
. I A J J ^ <.J->; ^JlII 4 A i j l & ^ l Ala^ l 
Cjb^>aA]| (j-a frijjj 4 IAJJC- _^^ ic. J j i , j l L j (I j l^j iai l (_>i»*J (j-aL-aiikl ( j ^ al.Ja'llI Aju.iajaj L« — £ 
iVl ( ^ Ci l i .^ l iU 4 J j i i V l (_sic (Jja-lll j J a ^ l ti l l j i (j-aLtfSji.1 d l j (>» 4 JASJ I J I 4 t-
^ i V / V ; o^J*J (^l r ^ w>^^ 
^ AV / Y : jajj i ^ Jj^\' 
•\rr _ i r r / T ; ( AV ) iJLJi ^ u ^ y i . r t / £ : j ^ _^V i ^ ^ jJiL' ' 
Y 1 » I (CjA-llI j j S ^ l j j j . *^ i Jai) 
. u. -
^ — j L u i a V l j i-_iiaJLj J j i l l j V l i l l J j t jLojJa '^ l j i_iiaJI SjSs ^^alajsJI ^ L i x a J j t t > a 2 j ^ 
J_S t J L b ijla ^jk- i (_jja-a J i i a L j i j i l l j_si o j l j jJ I ^ ^ (>>J ) ) ' S-^bj^b J j S j A — A j l j 
J j ^ 4 Jl ^J Ic J j j I A « J 4 A J I -hcj l l < > j j j i »lc. j j j u j l jSJI ^ Jla ^ t <DUaj j j j j 
i J i_ i l ] | 3J IJJ£ ^^JxJI S j L j j i AJLUI ^ (j^As^l j j f r i»a] j l j a l l ^ j l j j V <jl ^ ^ W V ' 
J « JSJ . ' (( L ^ l (j-aj L^Jc C J W J i i l iJVl J 4 SJJJ-OLJI f^ (^^J'-ttil j V t L? J ^ ' C5^  <-Jj 
j\ \'y^\ la I^JS (J-O»J i jx lc . (j-0 — ( ^ 1 ^ 1 (j\j (-3 ~ S^l j jJC. j:^ (-_ij^)a_i C L l I j j j r t oil JJ V 
: <-*! Ij3 ^s—ij . ( j l ^ l ) fj^ LUIC- ( ynJi )_s . J J j _ ^ jSluil j j j : cdljS ^ ^ LaS t I ' j ^ 
IJA J J ^ (J^-W '^.^ ' *''^ '-^ -^* 0:)' ^ ' • ( jSluia ) j l ( JSJJOII ) (JxUJI 1 ^ j ^ t j l j j l ^ J j j 
sja Ja j Lo lillJ (_yJj ^ t ^ l ^ l j )) : JJSJ Jj t j l ^ l i ^ (^^1 i l i j l j liBja j _ ^ j l t UA JXLUJI 
; l ^ ( J A « J (_i<alc. j ) x L^ ^ !) l i ( S ^ l j I f J c 4jLklj]l j a J I ( - j j j ^ j S j aj I j ] Cl:ljj_^>a^l j l ^y» 
j l l iL-oiVj . j W I t_5i ^ j :LjljaS IjAjL-ixo j l £ i j U I ^ J JSJU AJJ : LiljSS 4 I j A l i i J S J ^ j | l 
/ (( d]3 jac J l U. <^UV J . ( J ) 
I IAJJ I j l j b j J l-«^ cfrl^)a]|j JLuiSJI »1 fn I lib < 4JJ^)JJ3 I J J J (JlujjJa jjJiJiallj ts^sj La d^jxnij 
J j siiol <-_!—lUall J a i ] ! (_U*J j l LaAOJC. j U . U j j j ) ) . j j S i a l l J a i l b 
AY ; S U J I ^ j j l ' 
. •".-;'! liA i > K £ _ ^ . ^ : ^ ' 
AV : suili J t j j l i ^ 
^ l^^ jU j Ajj^l i*uja* j i i L j I e l j iH j ^L-oSSl AJS jn .^ iV j |»lj . TO ; (_j^ jSJ) ja i j l ^^ ijr^>Jl ' ' T' t / ^ ; ( _ ^ j l l ^ j i j t i j ' 
. »J;vj (^LuSlI J l IJA uj;aij A i l j ^ j I U i ; _>aallj Sil l l ^JUJIJJ 
^ A ^ . 
0 uJ li ( >«js<a_« (J* i j (JjxLa 4 j | ; l_^l2 . AjJjjJa I j j j l I l i l l jaS ( Luc ( j lS J^-ia ^ j j j ' <J jJ 
(_£j 11 La ( 5 j * j j j d u l L j 4 L_u<ab ^jx AJ ^ "^^ i—ljii^'ifl (JS ( j l (Jc- c.Lu I^Aj . . . I A J J (JLUJA^I 
? J " • ^ j La A1 (J fTt'n V j ' L-a (Jjl l l l '^jSJ . ^ j ' 4-a^)lij u J j ^ ' - ^ j ' • f^^ ( ^ < j j j - a j j a j 
i " ^ ^ L j ( M\±ic. L : cdl j i ^ La£ ( ^ J T ^ J ^ > ^ lijA&.x ( (^ ^ rt 11-1J 
J j i ' ^ 1 (^.^3:} (^.^l ' jLajJa^l I.1A «.Lja-a ( j j l ij^j^j . t i l l j (_^ <J_^ JUui J j S j S j b j ^ ^ j 
LaC |a!5l£JI JJJU i J ^ l l i j ' JA^^OA j ^ t I-J1J]I a j j i ] | La l j ) ) : J J 3 J Jl t AJIC. ( j l£ LaC. a!>l£ll 
ajjO—JJ ( J ^ • ' - - ^ (Jsiij <-Jj*-ala j»AJJC. ^ I j U C j . . . Jjl.lJC b : b l j sS i oj l^Jaj (JjS AJIC ( j l£ 
. (/ I j j i frl.ijll j b - a j t (_5J«-a]l JJXJ * j ^ \ IJj l ^ j 4 ^ J b l j l j c J 
Jail! (jV . tdlJ <jl >i Laj t ala j j j : 1 iija ^ c J c l i JJJSJ ft^.^ V <Jl (tb^a^ ^JJI ^JJi 
^t ia-^l Las : JJ3 u j i )) : JJSJ J^ ' 0^3 J^ AJJV^ t Jc^Ull ^ ^ AJiaL JAJ - <lj ^^ -
f\A J * Cij^ M ^Jy Vi ' ^iJiil J»ill AJVJ J j ^ V l : JJS ? JcUll ^ Jxill AJVJ ^> 
^ ^ ^ U > - ^ ' L>*J ' t * ^ ' ^ '^^ ( f ^ ' ) c/^ ' - ^ ' t > J ' J ^ ^ ^ ^ J c l i l l j l ( j Jx j ) ( ^ ^gjJI 
4 j L a j l l ( _ ^ J A J LaS « 4JJC. -Uiaij J j j J * i l ) j V « J J A A ^ !) l i liiA ^_^J . j S l a I -JJIC J c U l l 
«Uialj (_J*i]| AJVJ 4_^  t I^ A -u i j j _ ^ ciijjj ^ «.\x>iA (jjl j l j jc. . (( jLajubj _^ylj b j 5^Li. !ia 
1 J jbuJaj Ajl J ^ V l i t >>VI t / t j l l J^- Lalj )) : S^Lba lillJ .1*J J j L Jj t (JcUll ^ 
. :_ j j j J j j - ^ ? j Ajl ( ^li j j j ) jLa ^^ .i£i*j J cjLij ^^i l l j )) : cdJj ^ J j L ^ .° (( j » ^ 
^__a j l £ IJj IJiA t ^.iij bu (_yiiJlj (jl j ^ V l j y:uj Laj ^^ijSj (jl j j ^ u j t JcUll SJICJ ^JSlall 
. - VH : S U J i ^ j j i r 
ur 
A J ^ J J V <JV ' '. '-^Ij Aj i j j AJLU] (jc (_j|jiiayii t AjUajuj (fijLJI A!)1^ (^ ji Lolj t (jiiLill ja!)l£ 
^ j j j ^ V l j j ^ - U - j ^ .' (( ^  JU^V ' j ^ ^ V ^ J j ^ ' c^ J ^ ^ ^ '^J ' L5*^ JJ^ 
6 ^ La 6JtJi^ ( 5 ^ 1 j L a - i ^ y i ^_gic. o j 4 ? ^ ^J^J ' ( Jc l i l t i—iisk (_ I^c. s j ^ i ^ J ^ ^ L u S J I j t » j : J ^ V 
LaJ ic- t 4 ^ I J 'bjA 4 j j i i j frLutxa ( j j l ( j ^ a S l j j j . M (_JJLUI£]I ( . J I J S i (^^^ U r ^ ' j ^ ' C^' \^j . . . 
iji—ij )) : J j SJ Jj 4 ( p j l iill ) i ^ J • Ig-uiij AijLJI <JLju<aJI ^ ( (jJJjj-iajJI (-JAJU jtli.1 
VI J••; ^ Ajli t J^ ,>III Asi i j ^ l ^jjjj»<^;ll L_iAi<aj ( 3 j^aill (JjVl j^jjSjSJI j L i k l j 4 j l j ? ^ 
(J—JV t j SJJ 4jl j j f r . (( l i lcl i ( j l i gl t (>4JA-^ ( j i t ajUuiaJ j\ t ^ j j^ l y^S J jS j La (-jjsk 
Jib (> jJLl W 1^1 j>a j V t (Jc-^l ( ^ "^iaiij J»^l ^ - ^ (J! ajLiyi (^ 4 c3^ ' < i ^ frLjax 
/ lia^V jSilu) LaS 4 IAA j J <J 
4 a J _ J x . « J 4 aJl C ( jLa 4 (Jll lali iAll ^ SjJLLal.a J j L u J a ( j j j ^ ( _ ^ l ^ l oLaJjl ( j l C-ij^JXAjl fJA 
111 c j 4 4 _ ^ j (jjuiA. Aj j : Ulja ( .^ (_ji jALliJI ASJJ l^V 4 ^illj _^5JJ Laj 4 (jjoia-j 4 ^y^j 
. cdlj <jLuJ Laj .a^ l 
_^JSJ f-lc ( j^ joxja 4 pLjax (j j l Lai 
6j^\ t_ijl ub A : j : U]j3 jLa ^ ^ 4 j&Lkl l ^ j j l^ j : I j l lS j )) : J j L Jl 4 L_4ia*JI 5Jla. j ^ 
«_J j j I ^1 J «L«JI t>)UaJJ JiaJ -iSj • •<*i j j u ' ( ^ j ' JAkJa^lli 4 jAUall CM3J IJji . I JAC 
( u j j L b ) o ^ l^jj . JALIIJI 
r-^jjL-a a jJC- 4 (JcLa]l (_gJc. (J jJ ( ( _ j j L ^ I 3 4 \^ycC. t _ J j L j a A J J 4 Lils I JU 4 4 j ^ _^>i-ax jJC-
? X - f l ^ j l £ l j ^ j l Jul j JJJSJ (_yJI ^ W l La i^jxA dulba 4 AAWII ^j ic J J J J J J J 4 'UOOJU 
> ; j : I i]j3 ^gh 4 AJIC. ' «^«li j jc. l i l l j j 4 A.*:<3l_ l^ (>aju ^Jk d j j f i a AJIC J J J J I : J J ^j l i 
J A (jiU I 4 j j j ie.^\ 4 jxajJaJI I1& (jj : ( j jJj l) ( j j j j a j j l : (JJ3 . . . \JAC J^J JA i—JjLja 
I J — ^ )j 4 "* 1 J JSJJ <J ^ jjl-i'i<^ll l ^ j 4 J<M n<i I i-JjLia ) (JcUa 4 ( L-ij\jJa \ j !>lcli 
1 r : sLaJi ^ j j i i i ' 
t l l L _ * A . j t i—S LaJI (_ i^c. (—i Lxl l j J t J I A . (JLUJS ^j j | (jAj i JJ-aj-ia a^J ( jS j >J 4 ^ il-ir. j jS j J 
l ^ CJU'.UII j i ^ JJ j ^ .' (( ? l^JiS ^ ' ' -^J:f iJ X ^ i - l ^ ^ - OlaxJI J L ^ 
^ 3 (J x i L^aS 4 ojJC. j j 2 k J j ftJ_ja-J3 ( ^jJaSbj * ^ j t l i f t A J I J (_JJC. i ' > m ~ IjA ~ Ajl JJC-
( j l _ J -^-^j ( j j l (JA3 4 ^yuiaAj . ^ J ^ '*-il UALUI ^ j j i . .iUia I (jjXAa.1 I P^J^ La l j . \^\j ^ j j * - * 
t 4 J l -^<'^^^ AA.U. !)U 4 A lS j j ( jS j J I J j j ? AJSJJII aJC A-aj 4 AlSjj l t /LA i J X JAjJaJl IJA 
j j j J S J ^ I J . LaA.l«J i_yij.^jal\ ( Q\ j J ( Ji.-i'lJ j l j J I j frlsJI . ^ p JLUOA]! ( j l ( j j J j> . ^ l l l (^JJ 
j A i l j (j-a vpajJI l i l l ^ LAI 4 I ( j l I JJ.iS3 pLja^a ( j j l f_yal^j . i—JL^LaJlj (J^^J i—ij j-^Lj <j jh<n'n 
J »j 5 »Slj]| JUiVl ( j j u n u 4 j l j l l j <ilillj 1 i.m'ill lillJSj )) : JJSJ JJ 4 (_yJxAll (_jlc 
(JJS 5j«ilj3l JUiVl (jja^>i-ajj 4 ji><->flllj Jxill ^ ( y ) U J J ^ J ' ( *u' )—^ 1—ijjaJI 
4 A K ( i l l j I j k l I J t j . i - j j ^ ^ l ftj^ j jU-aA^I (^Jc. j j l >o< \ i l ( j j i i a x j j 4 Uj.iL-tfixi (_^ J ( - i j j a J I 
: U A O - ^ I ? (jLiia-a l^ J o ^ . LuAaaa Liub L : dJa I j] iM (jj, Vi ^ J jV l M i l ^^ j * - * OJJ ^ 
^x_Jbj . J j . \ V i V j ( ^ b l i i j l (_^ 1 . \ j . l a ^ b i b L : j i . V I A A J I I J . . . ? l u . l a j i-JjSa I j j j b La 
'\. _ An .-SLiJl J t j j i l ' 
* l j i l l ^U-4 ^An / Y : J j ^ V i . ooT . o t v / r : j ^ _ ^ V l ^ j ^ i oov . ooo / T ; ( v i . vo ) jUlLiJi ^jL-aiVi jJiL •" 
rs _ rr/ 1 
- U l . 
• (( o y i * ^ ' 
JJL) JBJ 4 j j ja -a l l j JIAJI (3^*^ p\jt}\ ^ \ — ( 3 ^ ^-*^ ~" frLjax ^jj! CJAJJ . ;jjjaj£ll ij\j ^jk 
j L_aJ I j l L-Sj lall (jj»aJ j L u c l j ( *yjAa-« ( J J ^ t 5 ^ J J ^ ) ? ^ ^ J jW^^J *—i^ >Jall >lsul (31*^*11 
j jJ^jui—jjuiJj t I « ^ ] ( j lS tjJlJI (3i*iaJI dSllJ (JA (JSJJI j xa j j a j j j a - a l l j jLaJI j t i-j^>iall 1 ^ 
: 4JJJJ tJjA^ u_j^ 
Laa.1 JA!I11 (il-ijt CJ^JIJS J U 1SI_^ (>=JLJ (^L«jk id) '^ jU 
. I I ? aj—^ajJax J ^ ^ ~ .•> ^ j l j ^ir-i 'Ho ^^ I^fr ~ ^ afuU a j j ( I KJicaS \ ^jJa <akj ^ AJaJJI 
(jj__flI«Jx Luul . aAJC. ^ j j ' j l ^ l ( j i A j j : l i l jS (_5i ' c_i^>iaJlj ( j j__>3-ajl j jLaJI ( j l ' ' j • ' - ~ 
j j . l _ a j ^ j j . i i ( ^_>fi--il LaA i-j^>lall j jj^yi^j j W ^ I Lajl i jSjjoua j t jSili-ul 6 J J ^ ' L - i j W f,\ 
. VU. j l l l u i -J j i i l l j JJJSWAIIJ J L ^ I j l £ IJI J l i j tdlJSj , (_ij ia^ 
( i ) (JUI^ JI r. : ^ jSli _^ i ^ ^ _ ^ i , YTA _ rrv / •( : ^ ^ j i i j - ^ > Y t o / ^ : ( r i ) yLUi ^iL^Vi _>iiij' 
VA. _ rv i / •( : i i i jL i ^>kijj . vr ; ^ i j j j " 
r o • _pjji jjjaj; I oA : (^jjuli) sujli Jic j j i jJiL "^  
U o . 
: J—ja t j l . i II ^J Uf><^  : LiljS (Ji^ s-"'j^j -Vj' '^!^ )) • <-)j^ j^ « (s-«jj=>^' c / - ^ j ^ J I 
(J Ic- j i ^ ' i i j (jl t^K'i^ ^H jL?J ( jjaJI _j& (jl£ jia t <j ajii V e^lill tjV . . . j ^ (^.sAf j f ^ ' 
j ^ j ( AJ ' _ lul-;^ y>il ^Jc£,')l J . diSxujj ( (Jir>'> \«^ rt j l ( (jl£ u^^fl j l ( j^Lui ^A-^ ft '. Aj j i 
Jl t (jJJ__jlc 1j-><illjJC. — tJAlAiJI iJA ll iajl - (-_1&1<JI IJiA L_lAJ JSJ . (( l i l l j jJC. ^ V l ^ I j 
j l (^jLau ( ^ ) j t (Jaall (_yJtAj <xH Ulj*-i ^^ i^jiuu ( 1> ) (jj : J j ^ u' -^JJ)) ^ J j f ) 
A LlxJ (J I] A a.U. V - O j^ - j j j ^ \ j j U J l i . Ja. l j (^ jJxAJ 4-alS ULjjua ^ J (_ j^LoJ l^ i t l 
"'^  « ^ a j l_aJI L-i j^)^l aJl^ j l IJA^ J^^AIXJ aAj t t i l l j r^-^' j l i . ^ 1 J ^ ' '°j^j ( ' '"j ^-^ -" 
JJ__SAJJ ( AijAa-aJI (J-aljaJI frliJj ^ 1 I jCJ JJ^I ' f I •'-- ^  ( j j l (Jljxl ^ ( 3 ^ ^ - ^J ^ *.JVJ1-1«J 
_^^  JII 4 _ i i L j ] | J /^  <ulu(J (Jj ( SLaall ^ '^h<n; La£ i—ij^-xtl Ajixj !>li ( i-i^^liill ^_^ IJA ^ j j . ' ^ ' 
Jl ( ( jA i a ^ l (J^ JMI ^ t t - j j i a l l j * j j ^ }a-a l l j j laJI i - j l j c j j l U rr > o'n I J £ A J . M IfJ-iJ:} 
j__A ' ' j ' ' ^ ^11* . (JL^ j l ( t lui j j l ( >^J2k ( ' 'J' '•^ •".' t3^«^ * '^l^)C'] jei (JJJJ^ ( j - * ' - ^ ' ( j ^ 
JJC. (jx ( AJ (^LtJx VI i-_i_pajl j l Jj^)a-<ajlj j l ^ l 1 ^ Laj ( (J '^ l J^J ' ' " ' ' ' " I _y^J ' ^>f^' 
j j < ? " J j ' . '-^  '^  j l ^ — f.ljJa<a (j j l .->^»<ij — j j j jA-a l l Lol , 4j_^aJ As jh j 4J j j S j j l 
j j ju l j ( L-ij-ia-aJ (3J*J "^ L>^J ' U'-^l J^J ' '"'» ul _>*J ' J^^ l J * ~ f^^J CS"^  ~ i—i^jJajlj 
ljJA__jJa j l t IJAUO Cajoil ( j ^ aJ j j l t (Jcl i j x AJ ^ V — (_j-ol^l ( J ^ — (Jaill j l ajla-aJl j>x 
<^yal '. j\ . L_lA j l UJBjjal I C ^ j S ^ LaS ( l ^ l j A j U l u l l j j ! ^ . iB j . JJOuM JJ<M <-| J ^ ( O j ^ 
^j Ij UJLJ uij J;LQJ V L«- i JUiVl t > tdlJ t^ ylj l a j t j<aVl JUil (^ JUJI jA LS j . L_lAij 
frU MJ ^ ^ I UJ IJ^ ] tjSuu ^^1 ; JUiVl j^ jpj iiUJj i I J J U jtiLa.VI U J I J :a j . >Lk l l ^ V l 
J 0 ^ j . liUJ ^ j U j 4 AJJUU ( L-JAJJ ) J t ( iluAJ ) j 4 ( t-iAJu ) J t ( t_lAJ)_JS 4 ejAlia 
j j c . 4 (Jclill (_^ AjiaL JAJ Jxftll j j l ^ j ic 4 ajTwiiAll j jLuia l l ftUJj (_jJj L_IAJ pLiax j ; j l j l Lb 
^ l i l l i^\ IjJAJ j J ^ I 4 j j j ,W<i l l <j j j b ^ j 4 lilJJ j U j (3f>J ^ j 4 IJA A J I J (_jic. (I-mJ »] Aj| 
. diaJl ii» ^> 1 Ar _ UT : ^ ' 
- un 
j a l u i _ ^ l jJAj-isi—JI ( j j ^ > * ^ SLaJ j I j ( .•>lS''<'nll ( J ^ (_y3 n'^-Xtt (_ l^ i j T l • n<\ ?• j j J a j - o i l j j l :SLa-ill 
oJ & jSJi ia ( j l - i»r> ' l I (g U1J ? O J ^ ' j ' * _ > * ^ ' - j " - J j ^ j j l c^JJI ' p j j J a ^ ^ l I^A (jLiJ l ^ j x (..jila 
( j l (_j 1] <Ja i l l I _ J I A J ^ J . U c _ i l j ( <*-3 jsJ> i (Jai l l ajuil (_ j i j 4 ( L_uSI ) j a j i j x V I c M 
4 ftjjl J l j jLt t jJa—JLj ; .£uj i i 4 ^JlSLii j 4 AJC t l l i c - l 4 f'jx^jA] i^\ C J I J L J ] 4£ . jL . i xa ] t <-_i j^ l 
jg II k l j l j l ^1 ^ i - j l . •^A\ l^Js^ CLi^b La 4 j jL t t jJa i l dJiA S-'_>«J I^La j j 4 J l * i V I ^ J J SAL-ILAII 
j_j Ij A _ i a i l l J U J_^Laull IJiA ? 4JC. t l u c l J S J 4 AJaJII ^!)Uaib*al t-uu2U 4 p j j u i a jA l l j l J c U l l 
4 j | j j c . JJLAJJOJ c L u j j J j 4 J. i« i l u j l j L i l j jLoxJal l l i l l j ( j l (_5JJ t J ^ I ' c « J j ^ l t. i f t '^f l J^:A^I 
oJ_^ J . i_ j *y j j <• 4__ixlll I^JS J J 3 J IJLaa 4 L_iLL=Jlj ^JSJJI j jLuJa AJlSoi] ,^ i i j 4 1 ^ ^ j j 
? j ^ l ^ j J U ^ I 
L M I J ' 
4 J c l j i l l j j • ••j"' 4JaJ ' " ' 1 ; * J 3 j . A J J S J J ^ 4 (Ji ris'io j J x j J a l^».o j £ j La I j j j 4 ( J J X A . X I j i j a 
jjLa__j..ia j i i JC- l ^u l c t l l j l j j ) l 4 S j l j j l l ^ J ^ A J I J La S ^ U I L A J J J X I I 4JL11I A -aa^ Ig^u i (_^l 
( j j l UJI ( j i c Aij jy-a J £ ' T ^ J ' J ( j ' j ' JjLajuiaJ CLUAJ 4 L - lUaaJ l j aJ£jll ^ a ^ L i . ^ J 4 0 j j l J I A S ^ I 
1 C j j 4 4 J l .iluball ( j l f r j 4 (J»i ] l ^JAj j j l c 4 i _ J j j a J I l i l l j (jA I £ <> I j L a j 4 IgVn j I 5J l j 1^1 
( t l xa i ) »-rllJ'^j t5^ J ^ J ) ) (* •«>'JI t>« A K J U I AJaJil t_^lJ (_yU3 . | ( ( j ^ a i u i i l A J U . J I J J C J 
( ( j l a j L I L_llj__C.j (_yij . (jJJuUJI (_5J^La : ( I_^13 \ C J I J C ] j_y3j . -K ' - '^^ j^^jJaLoll Ajujuo 
( t>«J—SJ ) S-ilj—C^J (,?—^J • O J : " ^ ! ^ j L - b - : ( U > » J f 3 ) S j l j C - j 4 ^ J • U : ? ^ ^ l ^ j L - J a * 
( UJ-aa Lil ) ' ^ j l j ' ^ j 4c3 J I ^ J • l ^ l j j L t l l p jLu5W> : ( ^j-ai) \ 4 j l jC -J ^JlJ . A J L L X A I I p j L j a * 
'\ , . AliaJI _jajll j i iJJ j I m ; Ajjij 4j j l jJ i-JJjJl >»jll r X ^ I | J ' 
/ r : i ^ j l i ^ j i 1 ^ 0 / ^ . ^\j^\ ^ j ^ i ili»jl j i i iVi ijJ) i/ljli li* t_ui>jj I i T n » i n I rnv / Y ;.,.;.111 ^ ^ jjii, ' ' 
u 1 : <uii ^ i j j i j r J ^ ' j=^^ C-^ *^^ -' ( ^ ' "^  ^ - "^  • : - ip^ ' >>-»li j ^ ! ' 
. 1AV 
: ( \JM\ i / j j > ^^ A\I \ i_ilj__c.l ij , Vim A AK ' IA I I j_yjJaLA]t AJtAx^ LlbaSj t 'Ulj ,.\\iji.o bl 
t 2jaJJI XJ IJ ^ J . ( ( V)iii.n (JJ-OKIAII (-jJalx A i j j . ^ I j -oU j ( J I J I L J p J 3 ^ ' ^ j '>''"<' ( j j U ' > <^ ll 
; (( AJ . j i u J] 
^ jj>JI-L>c Jll-Vl j k ^ l JS] )) ? ( (.jSi ) cUill t>la oji . e U ^ > i L?-^ ' ^^W- : l^jS 
Jtlj-uVl j A ' A J ^ I (__>iiij frUjaC-l (j-« ( j i l j><nr» l i i j j ^Jc (^ic J3 j . f _ ^ j * J i - ^ ' '-Jj-l:»-« 
- '< ' 'I j j L a _ * o ^ja_J 4JiaJ]| AijSJ ) ) J ^jc. X i a S IJA / ( ( e lu U ^ ^ JlS 4 j L 4 j . j U J I ^ ^ 
J j L J] 4 (_JJ5 ( j x j j j J a j l l AJ]I L_IAJ Loi IS^JA j_A Lajj 4 J c l i l l ^\ t i l l jUu j 4j.jli>^<vll t - J j J ^ 
j U _ j i y 4 ( ( J - j i i i ) j ( (J*3] ) ^ j A - u ^ l j j j j ^ 4 j - V l j ^ j L i a J I ^ L l j ) ) : j j * i > j ] l 
( ^ j a j ) J jjt-uia ( (J*iJ ) j 4 ( Ui ) AJcl i j L ) JXAA ( J * i l ) ^jV 4 (JcUl l j Ac j L i aA l l ^^^ij:*" 
Ij Ija^tiaLj aJa 4 4_uUJI J^^iAll ^ ( j-aj ( (J* i j ) l ^ j 4 ^ j j — i l b j j _ _ i l l j 4 s_)*^l-J »_>»^' 
4 >j...'<tl ( j j j j t J j i V I 4—allj 4£.La^l j l j j g i ^ j L o l l L- lAi* (JJJ ( J j i l i lL iA j . M j j b j.Jft....^ 
«-a — (_$ JJ <jl JJC. 4 JJaJI (_jJc. (JllLCilx. «aJC. ^ ^ i j 
1 A I j i a 4__iaJ]l Lai )) . J U i V I t d t ^ I f J j .iluwJI ^^ 4 ejJOjoix j l AJSJJJI^ j jLttjJa jjLajuiall 
4 ^ AJ •»• J • ' - ' ' La (_jjc. 4 j jLajJa ^jx Aj ]L i Jlst iVl c?JJ U ^ J ' < j ^ j ^ ' ' ^ ' j :? ' ^ ' '^Lavlc 
J j _ i l l j j l j — I I ' ^ ' ^ ^ ' (_SJ1I 4 J l x i V l S-'ljC'j ( ^ J^=»JJI (^ I j3 ' OjThnflll j j U i ^ i l l I f jUdj t>a 
^jja. 5jaJ]l J J S J IJU . ^ J U I 4_J_^lo t3jUaJ V 4 ( - i l ^ l j 
V i : ^ j ^ .^ l l . jLL) ^^ j ^ \ ' 
UA . 
Jj_Jj I a ^ Jc - p j uka^^lj . . . ^JiiA (.yjJ)i\ Jail j t j y - ^ ASjXaJI JiiJ tjV . JAUSJI 
' ' ^^ '^ 1 ^jA fj\ ( Jl J j j ) ( ^ ~ ^^ !^ ~ iSj-^ CLljoill )) : i-JjjJa ^ j j i JJJ^-^I JjSJ s Ajaili 
JUJUIAII I4J3 aJlSJ (_ajlt ^ (JljiiVl (^ jS ojjjjuball JJI AI rill frliJj (_^ j *--iAi; — LiA — j ^ . l( oJ j^J 
^ ^ ^ I ^ U I L ( J i ^ ^ ~ e-LjoM ijJi ijji LaS - ^ j J j ^ t Ac.jL>»<i]l JUiVl l-al J I .ijLaJt AJ I 
V (jJ :^  * (Jc.li]l (_ylc. AJJLAJ J J J J«i]l (Ji ijjj (.Lu^A i j j l ( j ' ^  J * -^J )) • (-)j^ -i] ' Jc-lail 
(Jj__J 4 jjLaJ j ^ ( I aJ*J ) j ' ( pJC-l ) LM<« (_5^  * p jLioAjl (J Jli]! (_yi IJA ?T >.^ »'ljj . . . -i^jJ 
f 0 
OJJO—AJ ( ' j J ^ J J''•'"' JcUJI j t lc.jLja.a !)Lsii — !)lj.a — ( aJcl ) M j * ^ IJLalj . (Jc-Ull j_jJc. 
til__!i 0-—* ' j ^ L>^^ ^ ^^Ji^ i j ^ ^ *^  J * J ' *-^ <''l1 '^'\'l IJLala t J^Sk^ J Ij'l'ii'-n (»l.i I A J ?ljt 
t_ii__aj )) A J I J (_yi (JcUl l j . ' ({ ^ i-liS—uuj 4 ^JSlail ^ j l—Jax J _ * i ( ^ 1 ) j j : 1—iljS 
j jL-tt«Jl 0 JA j j i uj j* i i i« JJC. jA J _ A V i / T ; ^ i«, 4JI 
rox _ Yo> : i ^ j b J<jjjxJi ^  ujui j j ^ 
01 ; ( JuiJi ) ilaJl J t Jj!l ' 
OA _ ov : ( <^JLJ| ) SUJI J t Jjjl ° 
U 1 
V t3*i ( ^ ^ ) u! • ( -^J ^ ^ (»j*^' s-"^-^) i - ^ C5^  J j ^ ^ ' j ^ * u ^ - ^ ' f^-^ J j 3 ' Jl«i*^t 
ij—Aj . (Jc-lill ( j * ( LiLi . t !.:& i !>liL) ftloilaiVI JU i l j ^ J j * i l ^^J sLa-i]! (J^ '^J S ^ ^ ^ J 
j l ^J 11 j L i _ a . ^1 «J j j j S J l u jAJ J i j 1 ^ . joLaui J t l i JJOSJ ^J!\ ^ l l s J V j * A * ^ ^ J 
j S i _ j (JcUlli)) : J j L j j t JtUl l j j ^ (_jJ& J j j (_ l^ t tjjljail ^ 1 (_^ <cjLjaJI ^ j j i > . 
j ^ 3 ( 5 - J L J S A I I (_5i Lol ( j t j J jo iV I AJC AJIC. ( j j l j a l l A J V ^ ' (^gjJoLaJI ^J.,<3 ( > a x j *-a 4 ' j W ^ ' 
IJU . Aiwalal l j j l « i r i l l ^ ^ ^ i ^ i U l l fjk '^^ ^Ji] l t 4 j i j j j . ^ l ( j jU -o i l Ja j j ^ J L ^ O A J I ( — i j j a . 
a.i ft - *•! (J i (, 6 j J ^ O^^J^ L 5 " ^ — ^ j ^ J I J - ^ ^ A I I ( - J l j __^ ( j j i I p jU>><iH (_ja j j A j J a l l j j j j j t 
. o j j J i a i j J c U i l j t i L a i L l J j i l l (_5i t j_s-al^ l SLajl l ( j S l j J Aj l IJlA 4 j j 3 J x J ia^XaJ l i / ( ( ( j j l j i J I 
(_j k . J l _ * 3 V l "^  S V ^ j t j j L i i i i l l j J j _ J j L a i l j frLiix j j j l frljl j j ^ (JA jJLJAa-oli ^ t * l \ j A j 
j l ) ) : J j L J] 4 j A a J I A A ^ I j i t j 4 • * 'J " i ^ H ( J j * ^ ' ( J^J -^ ' 'SJ^I J * - ^ J J ' - ^ I 'V^'" !" 4 y j l c l i l l 
. I Ljl ) A S J I I J J 01 ^ j - 4 ^ j i ^ j ? t j J a l j j L . f l i i . 1 (_jA 4 ( t - j j U a l j 4 J j S I I (_ji 4 I I i 4 j j L J I 
j i j < ^ ; Ajoiflj fr(_^lj . •<j3Lia] Aia.V (_5J] ( ^ ^ ^ j ^ l l a j V j 4 JAaJ l j j - o a J l l I j_gJc J j j ^ y k j 
x S j l l JJAjJa ^JA oji,n't\A A—iouo I—j j ] j j i ( i - J j i J a J j 4 J jSU ) ^ 4 | j ) A J J U I I j c J L L 
^ j • ^  ' <"^ j l Ja^^yl j a 4 CjJ L L a ^ l j j ^-^ • "11 ^ 1 p j L j a A l l (J i i i l l j l l u i ] AJC Lol . ( j : x j j 
(JA__J 4 (_3 ^ I j J - ^ J ^ J < - i ^ jau i l L«-o 4 I d ) I (Jk t O J A I J AJJLJJ l i l j luof— LiA ~ ( J * i ] | i - j j j i - a j 
AAJjua _ A 4 1 _ lUl-;. ^i l i 1. ^ J A 4 S A ^ I J AJUJL^ S^c l i l l AAA ( j c LIIAJOI J I3J 4 j n W l l J AAxll ^ - I c 
j j j - a J I A I I j j : J jSJ I c j ^ I J A j ' C> i i ?J l j AAJLII (_ylc. JAJ Ala.V j * d i l a . d i i a . 4 J S A A I I J j L a l l 
U ^ ^ H . II t , s — ^ <-l-^-^ ( ^ ' L5* ~ LSJi ^ ~ c S ^ ' j ^ l j t i - ^ l J ^ * ^ -^ ( ( ( J ^ l j ^ ^ 1 ( ^ J - ^ 
J «ell 3 ( I j 4 JAU] ) ( _ ^ 4 <L.<ail<JI A ^ j l l J^l fli r->l ^CjJal j j L ^ a j i k l j A LA I j - L a j 4 AAxJI j 
, I j •^'' j j x o j J a l l j l • ^ ' - ^ 1 ^-A j | 4 j _ ^ l t i l l JS J 4 I Ul I j j f l i r i l l j ' • ^ ' - ^ I ^ f ^ 4 p j U j a ^ l 
j ^ i 4 Ja__Sa ( j ^ a i J i II ^_jic d j j t ^ ' i ^ l I j j U l 4 (juJcJI J JAxJI j j ^ a a J J I j ^ i c J A J J ^ J I J J I OJA J 
r > A : ULiu j U l iu , : L U ^ I ^ I ° 
^ A1 ; ( di=j ) JSltVI ^^ <uJi < J j l ^ ' 
- > V 
,j__lc. J j J ^_^l i ( j a . ! , ^ ! t5^j L M I J ^ LaJJa. L I . (J4i?Jl j J ^ l | ^ J j j Jji\ ^ ^ ;3a.l j l ] l 
A _ i j . (3—:a.ljl]l ' ^ ( jC J j ^ l j A j i l i l lJ (^ yic. J j j t_^ JiJI j A j i * - 3 J l ^ t j l a 4 j j . i W l l j J ^ l 
j j a ftjlsu uil o j j J^ J (J-^ II ' .^  h^J^ (J^J^' r'—*^' L>* J^x^l l ^ ln»r- io J A S J I jLstjjuil 
^ j 3 i »n-\\\ <x!ile. v ^ LS^ - ^ - ^ * j i j -oJI J><->)::• ^ j a . j j L a x j L ( j i s j j a l \ ) J—aa t ^ j — i ^ l 
»Ui iW 2J 1^ II jL_£ l i l l ^ j ... dlJiS 2-oJI t^ ic j * Jjail t ^ cilJaj ^^1 sheep J^ <A1S 
J__cli]| ^ Jl. i l l j 4 JcUll ^Jc. AJV^I j j i Ai^ l j l ^ l i l j l i j ^ j L i uJ I (J»i)l ^^JIJJ j l : JJSJ 
l i_A .i—JjaJ l l i j 3^3 ' ( 6 J ) ^ ^ a ^ l ^ t i l l J i i ' ^ l j ' ( c5 ) ^J-iLJI _jA ( O ^ f ^ ) ' ^ J ^ i^ 
. / j S i x x-aa. t-ulc. ) J j l j ^ 
4 J_C.UJ| j_g Ic. J l j J U J U J C L IJ\ i ijjjusl] a'jiA ^Jc 4 A i a . l j ] j (J*i]l J i ^ j J (_yll U j l a j I J I j 
^j a I, l^ >xJI j a j J l j 7: J ^ L A 4 I j J ^ oj.i4<a SJTII I IA J J I O I ^ I J j a> j ( j ^ l j as l ( J l l'n->l-> '''«"•''! 
rejjaijj U A J^A . M i l j b j 2 k _ ^ l S j J b j_^j d iUuiJI S j j l j 
— N*t ^ — I ^J^JALU ) ( J * ^ ^ ' (**3^J^ Cll jSJ (JAA 4 (jAlaMftil (J^a»J ol j La j j JJ j 4 I A j j L a j J a j 
4 •^'••^  - JAJOa-aJI ( j l j (_ji j A LaJJJ 4 (JcUll j A j l j I U 4 j l j J I ^Ji\ l'.lLuu> (_yxl^l ( j l j ^ j l S 
I j _ ^ j . ( U J ) 4 i : i ^ l j 4 ( _ J ) 2LJJ1_I]| AJIC. t l i l j 4 i - j j i a -a J c l i l l LajJj 4 j l j l l J j V j i l 
4 ACjL ia—al l J L n i V l j 44 iLU-al l frbj 4 S^jxaill j j j j 4 jJJuVI i - i l l J j S-I IUAII J U i ' ^ l J 
JSlal l j jLa^Iai jU-:iJa.l ^ ( \c JuJexA djslS ) ^ i j j l U . UtASk j l I'^ijiA ^JSlaJI J j ftVl.ii<^\l 
^ 4 J_J iU l l J c A J V J J ^ L O J I j AJJLJI l i l j L i G j . J t U l l J t y i J ^ j 4 jxaJSlaJl j 
j k j j j 4 I .l4J=kJ t l l j l ) (JlA J 4 J j i A J j Jiiuball J * i ] | frLinjullj 4 t, lKU<^ll J j JdialJI (J*i] | 
JWI ( j jS j 4 l i l l j tJA (J*ill _>laj Uji^CJ 4 ^aWJIj JJ*JI J c AJWI 4 iOUI iJA ( -ifia^ ) (J»ill 
L uijll Ji*A ^jl S t j l i 4 <_ulill J j .HWIAII ( j^JaLall Jail l (_j L J J . d l j J c . JWi jA JSA-O 
L^jLo) JJOJ 4 lillJS Jc l i l l ^ 1 J J t Aja Jc l i l l J c JWI ^ ^ (_aJVl j l i t ( <-Jj?.i ) 
4 ^-411J .' t > U ] | J c - i%>. - ^ I j l l l A J V J 4 cLUyi («-a=. J j j 4 jJSlall J ! ajU^I 
( j j .. _j ) ^ j % . ^\S J i j k i j J-oSfl i j ^ l is* ' 
1 AA _ ^ AV ; ( d i ^ ) Jl lcVI i ^ <i lJ l AJJU-. '' 
n\ 
^ j y^\ OXAI uaAJ Uujj / ( ^ > l l j <• J^ l ) >-jSii!lj i ja^ l ^ J U ^ < J«iJI j i l 
( _^ J j j l i ^^jJaUl j i a . j _ ^ j j .^S, l l ( ^ I . J I ill^^waJI ^JLLj ^jc. 4AJib ^ L J t ^Ull j ! j l_^ l 
J « J—1=>J t ^ l j ' -iajoijll AJJXA JJC. t CJJUJI J j a J I ^_ j^ SIXUIAJI Ajj-bLaJI J U i V I Lxl . JcUJI 
^ ,.,.!& Jx-j i^ Ji_Jl j_A t ji—u3 JjJ) ij\k 4 SJ>^J S-^ ^ C^ ' ostkjill ( ^ JAII t-af^ /l 
j jLuiJa _ i l djUuij OJC' ( ; j ^ -^ •* t^ J b ^_ i^c. (JxiluiJ ^^ 1 hlol l (Jsill i^i.^ uujl£ I j l i t j .Q.a^__uJI 
( j ^ L i . (Jb ^  (jjJaLaJI (J«i3l ^ru^ j ^ ^ U ( ( j ^ l j U l j (.jLolall J l j l l j A j t (_ lL l i - i J l j iK' iol l 
J 3 j . n j i> /a ( J l ^b <a-A*^ L* l i A j 4 A j l j .ia-J J l j j A s t,_ lM T 11 (j^aiuoJI ^ j ojljjoij JIJC. t L ^ 
JWI J j U i jTbuftlt jaAArfaJLj jt 4 jixo JWb Jj4j j^l (jjj — (jjj - (jjiJI La)) : ijM JJSJ 
4 \lixl\ t iua, ^3^ L_ivtiik.l AJl t i l lJ j_yJc i - j t j a J l j ? jJolUJI ( J J j ^ - J * JJC- ^JjUtll ( j^-v nill ^ jJc 
4 j i i - a ( JUb (J j i l l bat 4 ^ ^L-al J j ^ _ ^ jJC- ftj_j->J -^J^JJ UJ*! ' ( .T^ ' j " ' " ' " " ' ^ ! Jj<^»>illj (JjSl l i 
/ / ( A J I J . l a j VIJ 1 ^ - i ^ j l ' f»-^ j ' — i i c - l j»J 6 * J ' - i j—?-j i l f » - ^ j l j 3 J J ^ 
4 frij i l l j 4 f.\j—ty\j J j i_Sk j ] l£ 4 ftj f\<, t_ulLaj) ^ J» i ] l l_i±i_l ( j j l j S j i^ l - ia l l S U J I I ( j l£ 
SbVl ^ cjlj=JI 
j a J I ^ l i l l j j 4 ^ \ ^ \ SUall A J C ( j l£ U l 4 6j jU-a e.\J yj!ua-a]l S U j l l j . ^ J . . A J J I J I 'JJJ 
fidUl - i 
t i l j j__la]) (Jaill jLajJaj ^^glc 4 t^  hr-i'l j ^ i 4 AJSI t '«! i hn ajuul JS ^1^1 (j) aJc) U : Ajjai*jj J j S j 
j ^ — lc._j3jA ( j l£ ( j j J — (_5 JLiAJli . ( I I—Iji rt'u ajijl XjJajM igZ J^J ' ^ J -^J*^ 'J ' *J^-1=>' 
J S j ) ) : ^ 1 jJjuJI J J S J . ^ j b l j\ J C J I JJJSJII J 4 (-jj-lx-a (J*i) 4 J J j x L a 4 t_ hrn'i Ja^a (_ya 
js fjV 4 C_I_JJSJ]IJ J /M'I I ^^A. ^ jlc tiUJ ^ ji^j . ^jbl J j c J jA ll-ab j ^ L j l IjjSJ 
wo _ ^ vr : (^ i t^) J i i t y i ^j^ <iiJi AJJU-. ^ ' 
u o : ( l i ^ ) JiicVi jj^ <nJl ; j j U - •" 
1 Ao . ( d i ^ ) JilcVI ^^ '<MJI ilji^ ' 
^Ar / T ; U J M ° 
. i n 
La IJj t - '< -'-^1 frlj _^yij L_ iL jaJ l j AoLij ! ) IJ1 t xS j l l _^^ ] AJS L _ b ^ l J c l j l . l c ^a^t V j 4 l l ^ j t 
Qjj__jall X i ^ (—ija-oll j\ ;jJ*-all (_^jLlaHi M : ^^ ° ^ ' —^ aJAl^ j JtLoiVI J j—SJ . Aill ' ' 'a'l-^ 
ftl J (_j Ij t - j l i Ja ftlL AJLLOII — fc Uir^'lil jlbj — <xSa> LJJjJji l < "«'l*» ^ aJUL^ U ( _ ^ I J l i ( AJJJXj] 
4 SjaJI <_jiuj ' u i i aJ j t La!)lc. LJJ j--a!)lc. U : JJSJ t Ull <;lljJI (-jLi ^  t_jlaj l^V « JJSJAII 
JOJOUII ^JA M : tJJ^lc- Ai>-JljJC (Jj^J • (( ^«^^ IjJ A ! ^ LJ : J ' aj3 ' l ^ j ajjijoto ajAuoill 
t^ illjUC L : LiljS JjJ ?LjJalj (3ja (-*Hl'lg^  t JSaJI Axlj SJ I j ^ l Ail (JJJ (Jji l l liljJU (jt — llllc. — 
Axlijj t frl^iJI (>» SbVl i-iJA. (jl )) : J j L j j t ftl^l (^ (J*i3l J J ^ j ^ j j a ^ t (^.if-a J ^^^ l 
4 JJOSJ]I ^ a ! ^ l ^J«JJ t frilill (-JjLuil (j-a SjjjL-aLJI AJVJIJ SJAJU t Axlia o j j ^ (j'^\ (J*^! 
(j__<ij . II I j ^ AJjS ^ J frLij] «UjS (jx a!)l£JI (Jjaujj ( iSJ^ ^S)iJij i iSj^^ A»j_iH AJJ 
SL^ajll JU ^  )) : J j L J] i jLii:*. j»LaJ JJJSJJI i (.\^\ ^J Jailt JJJSJ — l l^ j l — jA^Jaaljll 
Ijj ^ J aiill J J ^ 2:-a — /pL^ j j A j ~ (•\Sjl\ (_gj«-a -^ jyunj V j ' * l ^ l (^ 3 I jJ^J (J*^' *. jA^ \ 
I U ^ T U A ^ J O I ( O J J ^ A^ ^a^X£jl 
J ^U'ti I j l jLai ( (_jj«-all (_j3 JJJ*J (j-a (_J*ill AJJJJ L» ^ \ ^^\^\ (_K»*J AjJLJ ^ j . n IAUXAJ 
. ejL_jJaj ?tx.<a j V cJ** '^ ijj ' <J*JJ' tjc (_ub plAill (_ija. j l j_ylj .-tg > r-iT i (_iAJ2 ( sillj ( j ^ 
J ^L i _ j y i JUiVl ^ s ^ V l u^ 4 ^ ^ U l JiaL j j S j j^Loll J«ill J J\ ^ J L_IAJJ 
S-ilc-Vl j V t UJLplj j l dl jCJ (_^ l i (_jjJaL<JI JasL jJlL j l (_yljVli )) : JJSJ j j i AojJaLa j j S j 
^ _ ^ Jxall JJJSJ j l (_jJj t_jAJ j>* (jjjJa-oll jp»j / (( ^^ yjubUI JiiL ljn->^ AjjUiJ^I JUiVl ^ 
ijj—iJI jl—J J j - ^ l )) : (jijlc- J jfl-> J_>J1A]I JJ—SJ i I-A-^ JJ 1-a l ^ (>al t AJijL f.\^jl\ 
r ^ H : ULiL.j Uliu. SJJJ»JI ^iUl ° 
n r 
? x i j j j fc j>.^;n a!i le.j ? (J*ill JJ^ISL J jS l I t j , iJa2j Q J ^ I t ^jJjAi-all 
(, tU <-> J b 4 nnij !iljJ — Ljaul U-U.0JII A I ^ J — xij jSa ( j^jsuJI aixll Lot J . j.?>ja A J ] ' a l .^ . ' ' 
V cilia, i ^ \ JA j:=A\j i,un\\\ t > c_iUll liA ^ ^ I j j aa ) ) i Uli CuJS U IJ] ; , .Kull <.L J j 
till i& j V V j ' l>aC-j LaS t l^JC. ( Lj ) t l u l j t j j l l ' JC^I J j a i x <jV V ' (.1»>-i'n ; j l (_^JLL<JI 
Lalj 4 I ' '«j• ^ ^1 ( » j ^ ) ^ - i * ^ ^w^'^ • *—sAkii]! > jSj t^_)*jl t j a j ; td]j3 ( j ^ l i^'-^yi jy-^ (j-» 
J a) I j & j . _^j i c l j\ (_ya^\ «JJ.iSj 4 <-JjJa-o (J* i j 4 ^ J j i i a l l (_jlc. L- l j i ^ ' in^ 4 I i-JJxll I 
^jl ijji ^ a U . ^^ a i jAl j j j JliioiVI ( j j i 4 l ! n l ^ Lol . (_yxl^l ftlaall (_5:il j_^ j *J I j a j l l ^ i-Jl j j*-a 
(ill lA (JAl—!j 4 <J] t il1i^1<\l (JA^J 4 <UC I^O't'lnJ (^ >iul 4 J V 4 L-Jjitn'lo ^ ^ 1 . ^ ' ' -^yi ^ aJUlVI 
r r r / 1 : (o t ) <JLaJi ^ J L ^ V ' ^ ' 
r i A / •( : ^ _ ^ j l i ^ j i j ^ * 
- m 
j C j _ i j . (( uiJI U:^J '^W iSJ^ ' ^ ^ - ^ ^-*:^ _^ hn'ul (jl (_^ l i 2 j ] l i ^ l ^^ J^c- (j-aHi^l j^ joiVl 
'^  IjS (J_a« (JA (j-aL-aaikMJ ^ ^ 1 J j j l j l ^ — J j L J] i liUJ I j j j a . 0:^3j£JI j V t ^JILA 
L_jl ( ' " " j ' ' - 1^ |»j Sj t_lj«il ( j a j : U l ^ j • [ i : auuJ) ] ^C-JakJI 4jCak A j l j U l j * : fj^^ 
A_ILOV| t ^ jJ:iAlil (ji - i i a ^ j )) : t*UJ ^ Jj—fJ A' ~ ^J-rp-J ' (.jr^'jJ (»j2l L J J I — a ^ t 
(J__i-aVl (j'lj t liilJ ( ^ (>=J«J -iSj . AaUbyU U j 4 p U l j UdVl J j i - i i LaJ 
. ( j^L-alkVI L_)jLiil ^ J J - ^ V j > '«>-> !)li t A J I J J _ ^ J . (( j^Jcl j\ i (_><ai.l a j J ^ 
4 JV ' ' _-• ^ '• Lajj ( j j i aJ l l l j frljC.yi jffi t L_l_ji,aliJI auaiVI (jl ^<K».-i« (*:?*'ji' JlL-uVl (^JJ 
.LJjiaM* (Jai j jOaJill j t l j c V I ^ t > ^ ' S J ^ J • >^?t?^  ^ ) ' tl'^io.i V j ' ^Ji^ ^ j •''''•'i'";' (J*J 
jj iul 4 (JiiiSllj cdU : l i i l j i (jLa ^ Jk i JJ.iaj]l ^ ^ ^ ^ L l ) jjuajJall (jl jLoO. j»Loj j j aS^ I (JJJ j 
(_Ju j J t tJljJa-a (Jxsi Jja^J ^ ^^^J • 6^^^ LT^"-* <^] J j ^ - IjA - jA LaJJ t <j 'iJXIA 
j i 4 ja ?t k ia jVl j t Jj laal l ^ (J*ill t - i i i . t J j ^ J J elaall J l i j )) : J jAj ^] ' ALLUJI ^ ior j l 
(( t j j i ^ l Jx i l l ^_jJx- ^ ^ j J j ^ !)li 4 UA SbVl tji«-o ^ ] V j A l . ( ii)U ) (jlS IJ l j . . . 
9 t 2 . j . ^ 'i^ti f.La uiVI S-i'jC-j t^a (_jijSj (jl t^JJS t L - L i a i l l ^ AjuiLo^ ><i-> n j j jS . l l l Lai 
tAla j ia-4 j t ( frljC.yi (_jJc. j l j j 'Wi l l fjlc- <Jjjuala : l^JC J jS j (jl )) J i jJOaallj «.ljC.*^l 
d l _ J J i j lLSi l j lLSlI j l 4 j lLSlI )) : UljS J dJ>S A*^1 J _ ^ J ^J^J .° (( AJ c i ' > « j 
^ 1 . . j L y j i j 
V J J ale- ^ . (( <i*JJ (J*ill 1 ^ AJJLUW l 4J^ j - Sla^l (^1J LoS - ( j i ^ l )—i A J J . ^ U 
n •( : uUi . j ULiu. AJJJ«JI <i i l i ' 
^ . . • ja j j l fLj^l j t o i 
T10 / > : v-oVij <iJli y^ CJVII. j i i i ^ j I m : UUL.J UU»- ^ J « J I i iJ l i ' 
11 ; iSjilll CJ_J.J| i_ijltj j ^ 
. no 
. (( AjlxiJLl Ja^ i^iJI t _ i j ^ (j^U-£jai,lj ^IjaixiiVLj ai^ -aj—JU M < Ajuj^Ja I j j j CujjJa ^J JJ-iAJjl 
j j j Sill ( j ^J )) • J ^ (^ ' *J:A^ L 5 ^ ' ^—tx/^ j . [ 1 : Ajjjll J #6ja.U tiTjlajtujl (jj£^)*iuJI 
3ui^ )iai ij><'-.lJ t UJI jC*^! rta-i-ail ' _'^ '''->' C:LsiS '. <L(|N/i ^ ^ U A ^ IA j j a j jib 4 <iMU ^S^^ 
4cLi__i.ia Ajjjou AJ J I J J L« J A J t t-l'i. ^ll j j . i2l] l j jJ-iSaJI (jx p j j j ' 1-^ SLaJjl ^_g.oi.njj i (J-aLxJt 
(Jxill (Jcli <JV O^J i ( i ^ ) A J I . l i i ^ 4__iV t ^ j S j x < j l j ^ ( ISLI ) j / (( u j l j c ' y t 
: J j L i AJAJSI I J J J ! ) U : tiUjS ^ ^ « ( I J J J ) i_u-aj j ^ t ^ j j a - J l ij.^^ J J J S ^ I J J L J 
< j j < S A\ J\la]l ^ t I !)IA ) J*J i_jj*-altt]l ^ V l j V t l l b j l J J ^ V j jU^Ja] l ^ t_>iul3 )) 
4 i t 4 j l x i_^ l j l ( ftjioj-iaj <]L-ajt <J *i/_j»iA <JjS QA AJAJ V J i ^ )^UA1I t jai i l i».iL« (Jjaiio 
I ' j j j tjl ) Lalj )) : J j L j j t A l i c ia l l j t j : cdljS ^ c j i a . V tjl jL. : ;^ |»Lu JJJSJJI ( J J J J 
(J__*ill t - j j ^ (JJLOIX (j-a LLUJUJJJ « jjuftjJalL JaJ^ l j (Jx^ailtj <jiJjJI (JJLUIA (JA I A I j l i i ( AjjjjJa 
t ftjSJ (5^1) JU*]! (Ji* t5^ « cJ*^' J : ^ - ^ ^ J ^ ^j ' ' -^ 'SJ'J C S ^ ' ^ ^ (^ '^ ' *^j • (( ^J^J 
V) (J^Jj V ^pil tCil j jVl ^ ^ I j i l f^ -j-VI J - lliaji - |»Liu]| ^ j i JALLA ( > J )) : J j L Jj 
bjiji aj t jJlLa c j j i a ^ (J«^ ' AJIJXLOII ( j i t IJjjL-ala Vj ( j j ^ V t (JlxLi'VI (_5i t (JUiifl ^jk. 
tJajAll Sbl Jail l ^ ^ ^ 4j] : I j l j L j ) DUJU ^^^iojj ^jl£ )) <j| ^ ^ I j x U I JjJbli j j j S J t ; j j j j 
| j£ jA JJOSIAII (_a ( j j j j j » j ] l ^j j j ( j j i l l j . . . ia^>jill (J*a aj « J»JU)"VI I ^ J J .^SJ . . . s-ij*^' c^^ cs^ 
. n ^'^1 - ^ » j a!il£]| (JLaaJ t_ lAJj j ( AjiAjJajj u^>*jol\ Axuij ^ J l l ( JJ-iiiJI ^J/> (_^l I J A j . I J S j 
T 1 "1 : UUi . j Uliu. AJJJJI ^ I ' 
r T f ; IAUX.J I A U - . AJJJJI AiJJI ° 
AA / i : _ ^ l y^ Lx^  ' 
- m 
/ ( ( I ' ^ b j 
jL_S L_^j j .[ ^ : JliJuVI ] ^''.iV.Vii ^i:oUi l\l)> : J L - * J ^ J S ^ US 4 ^ V ) ^ ^ U 
, • ' ' »•*''! frLojoJI '" '»• ' ' I IJ] : J j j i i l t ( j l (_5JJ ejJC-J . ( ( frljllVlj <Jtj8LJj-a I «.L(uJI \ ( j l (_JjJ 
/ (( < } J M I ( IJj ) OHJ W ^ L3:!J-^iii ' S M ' L M I J P VI J i - i i V 4 J 3 > J I ( Ij] ) j V )) 
/< a j \ ^ ^ (J—*i l ~ < ^ l - ^ l C^O ( ^ ~ <-Jj)»^'l.n t Aj-ajSI I J J J : liUjS (_^ (-5 (—lj)>.^ 'l< l^l aj-uVI 
L_jlS .i S3 ( frlj__s]lj ^ L J I _ _ S I I »\'l*U>ub . A ia jSI I ' j j j dxajSI JJJISQIIJ I J J ^ ^ A I I (Jaiil OJAUSJ 
(j l (-iLj-<a<a aoAl^ l Jl ioiVl L S J ^ ' ' ' n l ' t l l J"- i» l l (_5ij • j j S ^ I (Jai lL a jJAjJaj ajoiVI j jUx-ail 
IjJlSklo — J j L j j 4 ^ I J A I I J ^ L J I ^ I AJI LUAII ftJlA ^ * j b ^ t ^_ j -a j ja^ l (J.^ jjSSi\ U l j 
V j jLo ^J I^JS (_>iajia)) : JJIS JJS UJ ^ LaS - <ixjSI IOJJ ! )U : ^ ^ ^^ i^ t ( IJJJ ) QC 
, ji,tLa]l (J*il] »^.iLo (Jjxi^ t jjSJull JI!LJI (_ji t i !>IA j .i*j <—ij^ '^i^ ill ao^ VI j V ' LJajl J J ^ 
J J'-" ' J ak iglc t 0 j jA iJa j AJC A lU'Juil j\ t ftjj<M>ii 4 IU<ajl <1 VJ*A« AJjS (JA A I A J V J 
/ (( l\^\ 
j j j __£ j ( j l e.XX- j j ^ ' ^JV i Uj j -a iA ( j lS ( j l j I l.^!lu — e.^ JC- — (_l j j -alaj | aj-uVli ^e ^n i > '^l Lai 
_J J J ««" V j ' LJj. ia-a (J* i l i l l iA (J i^ula 1 ^ (J'C.j . lc.ja_)-a j j S j LoS ( ljjju<ala IJOJAII 
) . . 
n t i "I 1 Y : JjiaJl j a j l l _>llu, ' 
- ) < \ V 
4 L — a ^ l j (jlj_-aa-<ill 44 J J I J .\n^ A ) \ ^ j i J j V l >J-iVt A^JJ <£-«l cJlLiJal (_5jlAaJt ( j l JJC-
ej—jikVI AlLaVI ^ •<jl JJC- t<iaSj j\<\>.h\\ j j ^ l i V j l i a j l i l ^ j A j . ( ( f ^ ' j ( J J - I A S ^ I 
ijjij i (J*iil J J ^ (».^ CJJ:^ ' /5JI_>^LUIJ1 (Jj-<ala j j j S ^ I La l j . AJOJOJUII La ^_^^ 'U lS j t AiaSj 
( 1 "<iJ N -v /> (Jxil i <J iJ jxLa 4 J V ( J ^ J i > Jm^^ AJC (JjJuLa AjV 4 ' / • ^'' Lajl ( UJj)i nn'ifill j l 
V 4—£] t 5 — ^ j - a AJC dlJlaax j A j j t J ja iaJ) ij^j i I J I U J I j j J < k ^ JUliVI )) u"^  
> j j • ^  Ic i_i_yLjj| j ^ I A J J -iiuiAll j t t*»•<•% lb 4J& (JijuJ aj 4 AJc. (''ul-^ll »- i l jy AJSAAII 
I J ^J 4JC- J j i J L a V j ' JLuLoil A-aj (jaul M : (_yjljALuJI (_>Jali j j j S ^ I ( J j ^ • ( ( ^ ) f ^ l j l-^ij^l 
: >^j 3 l i l b _ !& (JAJ La^ j i 4jiJd) _3 lluua LJajC. {J^^ <• (J^Lk (-Jjluil ji> La j j j ( ^_JJXA]I 
I J A J ? 1 ^ ^  (Jliiluil ( j l i 4 4a^l Xja t''^'il'l->\l I \\%<I)J 4 alLl dbajSl I ^ L k j 4 AJC . t''^ <i\>ii I A A ^ ^ 
j t (jS-aJ . . . ( J ^ LaS La jV ( j j ^ -^ (-1*^' u l ^ ^ ajSla]! L_ljj-alall a j jVI ^JiC- J * ^ ' JLajd^ jjJ jS-aj 
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j L J . t>a Squall CJJIJ J\ . \jJl JU.jll CJJIJ JI . U15 (jakjll C^JIJ : liUjS JL* « JtUll 
.' ((SJuioU^I jV )) ' > J I 
«J xj Laj . ftSj" P^J^ cJ^j i l 1 ^ J ^ ' ' i f ^ j l ' t i^J^I 1 ^ M J J ^ J ^ (Jcliil ^jC IJJLJ J ) 
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l ^ J ^ j l (Jaiil J I J J (JIJI ^ ° j ^ j " jC ' (JJ 4 a_)aJlj t u<n'lll CJIJJI I ^JOMU 4 c l l l j j l j c j j l j j b 
4 J b (_j A A _ _ : ^ l j 4 LJLJLI')?IJ JJJSJJI - O j l ^ j 4 J b ^ (Jxiil jiJi ^ ^ 4^<uial\i 4 ALLSJI (_ji 
La I a '^-i^ j V j . (( p-LllaVI ' U j l ^ j 4 J l j " l l ^ t " jA j jS juJ I j 4 J L S L J ' V I J (3:ii«jJ! < l j l ^ j 
j l ^ (»^ ' j ' J^'^ ( 3 ^ (3* ^ t3*^ J4^ ' (3f^ '^''' CJj ' j?^' J " * j J I - ^ XaSkl j j j^Jul AJJI (..JAJ 
jLJiVl j l )) : Jj—AJ \l * L-^Jc- A l i l j j^k j i 4 jUua ^ yi:i ^ jL iaJI Jaill ^^ iIjL«!)UII 
i ^jaJI 4-9!)lc. j i dJJ J l la 4 Ajjjx-a t l i l i i lc. j c A l i b A L L J I ^_ji ^yk 4 S j l jC^ I ^ ^ AjJaiUI 
jjJbL—a i ( ,5^ i - ^ CS"^ *^  (^1 *'-^*-* J_P-J 1^1 Vj 4 j j ^ V ~ jjSjuJI /yAj — p jLjaAll (J*ill 
4 j J ^ V AJ3 • '• ^'«'l j l j 4 Ja^ ^^ joill i_l_jljail igk LaS 4 JS^ (Jxa ^-ixAJ oLi»-a (J^3U IJl j l 4 _^l j l 
?c___u-aU 4 5 IVoll ^^  a JLalaiVI A i j ^ jC. JaaJl j l 4 JbaLuj^l (JJ*A1 J ^ I ' . a'l I j j VJ 
• " ( ( • ( J j>a l l J'1>^JI ^J (J»il l j ' j l ) ^ V l ^ j i a V j l a «Ulc J i J 
- m 
JUsVl 
jj__J*AJ ( j A j ( I j j )__! ( J J X J I I j V i ( Lai iSj 4 IJj )__J 4 ^ jaJ t j a j ^ - Uiajl - l i i l i l j . . . 
I j j (Jaill ^j^J ' ( ( JJ»«-i^ C3:J^ LaA!)l£j 4 JLaJI j^ jJs-aJ ( j A j ( LaijS ) j ( J J L J I I J 4 (jLa^^l 
Ai^Lu t-jjjuu 4 sLja-aj A J I V J JLajSI ^^C L a A ^ i j j j u . i l — A J I J (_J3 — l i l l j j 4 i_jlia] Ojak ( j l£ 
^^ 3^U uiU 4 >_>? '^ ^ I '^'\ij ( l lh l l (_jj*-aj 4 ( l lh l l ^_ji«-aJ ( 3 ^ * ^ ( J * ^ ' ( j ' J^^J ' ' . '^^^1 (_gJx^ 
4 p jLiJa<a]t (J»ill a j ^ U J ^ ' c3:ji«^' ' • ^ L & ^ J l ) • ( J j ' j ^ ' J J J ^ ' J j f J • ^ A.tl^li ^ j aJ I 
4 p jL jaA l l (J*i l l ^jV l i l l j . l i lxial (^yiSSj L J j j a J 4 ftlcJ j l , t ^ j j l l i l l lJ ( j j l j a j 4 Colgi'lml 
j ^ 4 j L l 4 A J V ^ I (»tlj ( j iu l — U-iajl — j ^ 4 i_jilaJI j_yJ«-»J ohxM ( 3 ^ ' t-l l lall ^-il ja^ ^^9 (;^^J^^ 
^ Ic. — uj i la l ! fjj*^ i j j i 4 (^ J ^ l < g ^ iJAj 4 2.^^ QA lOAk . Ja^jjill <^lj-i l .i*J i j x i l l (jLui (illJ 
p j S j ^^gic A£ . j3 j l ^ j ^ 
4 ^jJJSj^lJ ^ j L a l l — ( ^ ( - i — A j l l ^ _>&J • i~j l jC.yi <A%S. j»l.iajl j A ^ j J ' 4-"^J^j ^ - « ^ ^ ^ 
. t_)l^)C.| A-a^Lc. (JJUJJ 4 t—jl^Jt'yi a-iC. (jjSjaJl ( j l ( j j J J P^S 
( « j l j _ a J I (^JJ ^ 4 .ljS_jill (^gjjj L^-^k j ' ' *_>*^^ U J ^ (J'^ -i'i-tt^t 4 p jUja-all (Jaill ^U j Lx l j 
( J J I J « j j SJ j l (J*i i l (_^ j ^ l j ^ l eJlAj 4 Ajjia-o p iJ - i i U J ^ ^ j ' ^ ' ^ l U ^ ) ) ' L f f ^ ^ i 
l i A j . 4 j j _ ^ l A l a j ^ l <ia.Jj * ^ j 4 Sj-iatlJl (_^U-ail ^^ Ulj*-<aJJ V t^ l j ' t ; 4 j_^J3tAil JJbk-a j>oj I I 
4p j L j a * ] ! (jJ^JuoJ t JJ 1 >i j l (_!] 4-JAJj . I I SjjuUjl j_jJJ (JjuaiLajl 4 p jUjaAj l (Jjtfijl j_3 a j l i JJC-
j j j j (JI^'ioil (JxaJl ^j<T\j Laja 1 ^ • (JlilS^jajl j J l j J j A j • f^niQl ^Jjjo-a a^jjoujl j j J J (Ji-adAll 
O O _ 0 t ; Juill _jaj ' 
Y W . 
(JjJjillJ ( t ' lMg'u J j S — A J I J j_J — AjLijj J j — a l i i ( ^ j i l l (^ j j j j c5-^J-J J'•-'' 'nil LolJ t ajpjuJI 
j\ t clibj ( j j j j l i ^cLaaJt j l j j l ( CJJJJVI t- i l l ^^ j .->^  <^ r. j ^gi ViMl.0,11 J x i l l ^jl \ ) — oOJc- — 
(•\ JJJ J j all (>iaajJ (.ySjSI C J j ' j ? ^ ' J J J S J J I ( j l j j f r . / ( J jLa j j l .iijuwill (_KiJI tJAiJ ' IJA 
jjwui) ( j l ( j j l j a J I ACD^TI ' I I IJ ( j lS ) ) j t LiA A£jaJI < 1 V J Lil j;u;aj J j i (j^ji^lj J S ^ A I I p jLiJaxJI 
. (JJ£LULA1] ^ • '-^ -^  -''' ^^i& AJS <A.A^^ ^ C^-MI ( i ^ Urn'ill (JJJ3 ( jx cJJ^^ . ^ 3 ^ ' ' P jUiaxJI A £ ^ ^ 
f - j L j a__J I (_>-3j-<a__aJ _^j !A1I i U J I J J V I ( j—« AJ£JJ1I i j j j (J»-?>J ( j ' ~ l i-aj l ~ AjfrUaiLujlj ( j l ^ j 
. ii (JjslauJLj 
t ( j l xjt ^ _ ^ J i j t p jl jJa«JI (J*i l l t ^ l j c ] CLiLCilc. j l (^j ^ I j -aLuJI (Jjubla JJJSJLII i_iAJ j S j 
: ^ V l j ^ l ^ ^ J j 
. 4u^l.n J ^ IT. ^ 1 Jjoxll j i * cJUJI ^ JULa.Vl ^ <iV:ill ojsu : >.ur,ill - ^ )) 
. 1. ^ j , ^•.'i AJJJUJOJI J 
. J=j^l 1 ^ U i t jxVl J ^^*:^l Jc- AJV^ j.>JI -V 
: j=o J U l i 4 l l ^ j VULa.lj V U 4 t3ikJl ^l*il , > j l l ^ <1V^ 2^j]l - r 
ljjL_S I ^ ' .oil -^\'''j i—i^^j* : j a j (JljS'iuiVlj ( (j'J*^' '->*:? J * J ^ J ' ' ^ ^ j i ^ - * ''^ 1 ijjji 
/ (( [ VA : j jA ] <^'dLiii ^ i°r.y^ : ^ U J AJJSS ^3 i r . J j . [ U : SJJUI ] <^jjVunj 
c j i j - c y i U J I - ^ ^ C L_i] I 
l l _ A 4j»JI i - i j a . i - j i > j V j t 51tll u j j i r k (_i i»J ^ a j ^ J] 4 j ^ V I AJJ*>JI J U S V I ^ji i A j C j i l l 
j_j Ic AAJSJI J ^ J t 2:^J^l ^ ^ 1^ ^ ^ 1 " - ^ J J ^ CS^ ^AJL^all j ^ j 4 Lg_u-ajj Lg j i i j (Jla^ ^^ i^ 
6 ^ (jjLJJa-JI frij] ( j l 4 iJLOLall ( j * 4 j l US . * L i l l j j l j l l ^ ^ J * ^ J ' <—b.^1 <!La. j_5i t-iJVI 
L j l jCJ (-llLOLtl A j l a j l l AJV^I (_5i 4 (j-ajjaMoll J J J S J I (^\J LaJjji V 4 (^^-ol^l friji jJA SU'unfl 
^ »1>J • ( ( A^l pJ U UlJAA Loj] 4 1 lirn'lil LJijj^ \\ fj\ I hn''l<<ill ^ (.[A. ^ 4 p J L J O A I I 
: aialill ( j j l J U j . J l JSJJUIVI (_SJI ?• j l i-ixall (j<->Kj ( j l 4 ( h/ i l l l l ( j L i (JA ( j l A ^ l j ^ l X.AA 
."^  (( l£.j_JjA Vj u j ^ "^  ( J ^ ' <-5*^  u^ ' ' ^ J s ^ j ' J ' — ^ ' (.?^ *-<^  ^  jL iaJI (jl£ j la ) ) 
> . ^ ; duOaJl >^-Qj>Jl j j i OJOJJJJJ ja j j l ' j ' - ^ ' ^ j ^ (-J 
1 / i : j a J l j^bu. '^  
U / T : i.i.nTiJl ' 
AS / i \ ^l_)fll ^ _>iiJj ° 
i v v : ^ u l i j j l ^ ^ ' 
r^A 
/ (( 61^1 
jTuui.n j;<ii<-i A i c l i ( (_>«aLa (_J«i f JxSl ) j t ^ ( j - ^ ^5^*-*^ ^ ^ s j S j J J I A J I J 4JJJJJJJ .IJC. ( L* ) 
L _ l _ A J j • ( ' « ) l..ililx<Ji ^ ) f ^ ^1^-v l l j ( < j ( J j x i ^ A i ^ Iw i^^Jt l^ l j ( I La j (_^Ic J j l c ( 4 J ^ J 
. ^ ^ t!u (C\ u.^ia!lj I l^ JC- ^}f^ ^ A.1XJ A\a-s\l j ( 4jalgfui i l 1^1 ^^\ .ig >^ t ; S-^^J • (''J"C-
t> j_a . l c ^ U I : J J - ^ l j .° ( ( <-Jjia-o Jf=>Jb ' ( ^ )—5 ^i*-a ( C>*^^ ) UJ • f»j3 J ^ -^J ) ) 
: JJSJ . L X ) U J 1 (_5lc. . >-jj»^'ia j j a . j A j 4 ^ 1 I (_}«il ) j ) (_jJI j j j 2 j £ ] l s-»*-^j • *cs^ - ^ j 
. J j x i A l L AAIUIA ' ' J . ^ 'i/^ll auuiVlj « IJLLM Aj^l^iiluil I La j j ( (_ta.xj]l («^*^ AJMjJaJJ ' / e - ^ Aj] 
L_ij] uil (J^J^ ( j l (»^  ^ V A ale jj-^aAJ (-Jjbuoll s j l j j AJaJ U J I J ^ t ( ' 'n l ' t l l j i ^ » l l ^ ^ Lot 
1 a ) j l (_jj j j AJI j c t Lai ( A J C (JJISJJ ( AjLa«ajuilj sLi»>a JJJJ 4 (—Jjiujl Ajl ^^ i^c t t^  l-Ni'll 
. ^ j "''^ Ala ' . '•^'"'^ : AJIJC.1 ( - i (JISJ Uk,ixJ a j j iV l j * > ^ i-> t ' AJuj-a Ajl (_jJC. S-i^ >»J ( (J *^' 
• ' -^ j^ La (J3I Jj i I ^ J I j c . y JLoAJ j A (Jj t A i j j -a l l aJlA M ' J ^ J t5^ C 5 ^ *^ AJbJJI A j jSJ Laj \) 
^r-ij-a j j jS. iJ I Aiai ] l c^ l j J JJU -^J • ( ( J>aa-aJl j p j jJajxJI ^ J S J J J J j l « AIAAJI V ' j ^ j («^ 
L _ ^ V t AxjjL^I fl^ i_ j | jc .y ( jCl- i V Ajl jjji j j t A J ] tluAO L<u> ^ 1 (_ ]^ L-^AJj 4(_5-ajja-<JI 
(j__Aj ( C-Lajtill ^ (JASSJOIJ jLk -a j ( P>J.^I AJLaaiujI ; c ^ ' * - r ^ j ^ (5-*=^ * ^ )) ~ < J j ^ 1-*^ ~ 
n A - n V : 4jj i ^ i j j j_ j^«Ji _^ i ^Xoi ^^^ i 1 r _ s \ ; j j iJ i jaJi j tuj ' ' 
m -
ij & di&jJIj ( l^jir- ( (Jxal ) _ i ^plubo jjfl.i.o sjlc.]J ( ( La j jjMis'ij -^ •••»"'! AI3\ ' LOI . \^JA 
aLoJ j j j S ^ I Lai J . (( AJUC. ^ aAJia!iljj tg mS'il I j a j j J ^1 ^ i / n ' '"^ "^'a 4 «;ljajVI tlllc.jja»^ 
A allk : (J A^\ i 1—1 ^ ^ alj) La : 1J;SA I <tl,Amll (J<a i^ La I A I fly UJXJ (jt ( ^ J ^ v (jLui^ 
i( Ali i l La ) AjLu-al <_3-al:iall eUall v ' j ^ j ^ J (_yjljALJI J i ia l i j j j S ^ t (>a3 j j . t t;^lll.l>C-
L_ll J C-j tdjJJ tji LaJ S ( j J ^ I - ^ ' iJJiJ ' s-^ LaiJ J JJJ«jil ^juix (_yjj — ijji LaS — (_jJjj l^jV 
j _ & 4 IJA ^ _^ j (iALaJI (_^ Jlll JxJ j )) : J j L Jl t ( Ja^ AJ3 ( JJJ IJIjC-j 
. 6jLui__a]j J JJ«J1I t^*ji-a (_yJj (»AlaJI j J j ' J J ^ (jS S-'lj^j * J J J * ^ UJJ:) oLajJli ( L-lljC.^! 
j__£ j JSJ . (I (Ja.x!i!l li& (_^ L ^ _^>iul t L5^>^' 6jjjL-a (_y]c. 4JJ*J j l 'Ig-iA l i iAj 4 1 j<>nj j 
• _ '-^ ^«'II AIA^ S^' j^ j cs^ ' J ^ L>* J ^ ' ^ ^ ' )) • ^ ' ^ ' A i j j ^ l aJiA UJIJC-*^ L ? J ^ ' 0 - > * ^ 
. Axa (.^l-^i'lo : I j j j ( 4J I 1•^ •t'<^  : (Jxal 4 t _ i-y t"i SIJI : La ~ ^ 
. (_Jajuala AJx ' . '•> *'"' -" • l-^3 • • • ' ^ t_ ^ 'sa'lo ' . ' J ' ^ " " ' >^l • (Jx l^ • • • ' _ 'T' '"• L-S )^:^  : La ~ \ 
. . . J frli (_jjl r l i s J V I ^ J * ^tjiil ^j ic ^gjxa i ^  i-> T'^II J * 3 : (Jail . . . i—iaJtJ LJ ja, : La " T 
. <La >.•1^ '^t'^ <^  ', i-^j 
I AA <-7jlj cl 1 ' ' ^ j * J^-^^ • '-^ ij U*3l • • • S-^'j^V' Cl>* ^ L>*-a V < _ l->t'l •» 1 III : La ~ i 
4jcU]l ^ eJJlj t U l j 4 >aVl » J > ^ ( ^ frL?. t t^aLa J x i ( J * i l ) j l ^ ] oUall JjSl i_lAJ 
J j \ 1-3 (Cl 4 JJ*JI 3clS . i»jS IJ jL -a ^1 i Oj j aj£l 4 J j j j aj£l (_5J«-a ( j l j 
^ ^ t : U U u j UU»-« AJJJ«JI Ail l l _>ku ' 
(T ) ^ j j;„,LjJi. r i . _ rr'I / t : j :J i ^^u- ° 
Y Y . 
(_y_J Aiai a t ^ 1 (J»^ ( J*^ l ) ( j l c^J L^_>2ouxjll i_sAJj / J t U l l ^ ^ cLJI t l i ^ j a I j&Ual l 
: J jJ i j i l ' A__j (Jj*i<a lA.i*J Lo j ( ^ I T ' H j l ftJulj ^ L l l j ( L ^ j ^ j JJOUIAII ( j b K flit JJiAjJa 
jjShl] . [ n o : SjLlI ] ^Aki^t J j '(k-A> \JiYj^ : ^ ^ 1 jjfi^ Sjj> frMlj . ^j£lL 
a—la i ( .^AI I (_^ )^ak-o c5^>^ (»J ''Ujk-al 1 ^ . A j la j i l dL i l l j ( a jS I j OJJJ-OJ ( j u j l . ( j ^ L ^ a i i V l j 
j__SJ x - S j . (( J j j j ^ jSI JU .J L j j t J j j j ^jSl (jiXskj IJ : lilijS ^_ji i ^s^^\ ^ j j c j j i j 
Jl S3)) : J j L j j 4 l i i l j ^ ^ A*JIJ < j l j i frijill (_5lj jA t ^ jui?>oj l l AJJ I_IAJ L J I ,_5j-b^l 
( liuirt IAJJ L5*-?^ ( j . ' - ^ ' O^ ^ 1 ( ij*^*^' ) u! • '^JJ^ Oi^J ' L$J'*''> '"3^' A j i i i j i f.l^ >iiJI 
1 S j , I f ' ' ' ' •*• • ' i ' ^ (jjLuaJlj A i u ^ : (Jj i Ajl£3 ( ( j ju i^U 4,4. o j ^ L ( (illJS I'lMi^ A I X ^ IAJ] J 
r I '';» t ( 4 J J » i l ) Lo l j M : J J S J i ] t ^-aj ja^Al l t « . i ^ j j j S J t ( jJJJa^l jj«a C^ '^ ' ' - ^ J J ^ 
(JJU_J dJxJ ajolVI t j l J'^J ••• ^ V l /e i ( (J*3' ) fr^ J * ^ j ' - ^ J ' ' . l ^^r i l l •» I't ' I 111 4 J^ >iau4 ^ ^ 1 
^jl ^Lu i ^ >LAJ J J J S ^ I ( ^JJJ . ( ( 1.1->T'II ^^ ftlJI A i a j V ' Jj«i<a A j £ l j 4 l^jxC j LaS 4 ! ) l c l i 
j j \ ^ ^ 4 <Llo ' . '?• ''^•" frliMill J 4 s^ l j ^ u l l j ' i . IT* '^\ Aiuiik 4 ff.l<i JU ( J A ^ I : u ] j3 ^  ( c>a^l ) 
pUll ( j l (_jJI ' ' ; • ^  (c^JJ^ J J J S ^ I I - :JAJJ . AjuiLa^ 1fl-\ A JJJSOI I oJUAt IJ& (_^ AJLJIJJ . frLjJlj 
j__«i ( i _« i ^ j _S ] )) : ( I ' j cL i j^ jyjjSAlb ^jSI ) SJIJ&J ^ ^ J j L Jl 4 j j j = ^ j j U U:i»j L j 
J,„. ^i\\ Q\ QA 4 (g jMi -%oj ] l j ( j j43j£JI e l jLx t^JJ2 4 ^ 1 jxLuJI (Ji ial i j j j S o l l Lo l j . M jJJ-aJ 
-_ j^Vl9 A J I C J . ( jLui iDU I4JI j l 4 (, >•>r'\\\ (_jj*x ,_ylc. < 1 V ^ 4 S:ul j frUllJ 4 <_ i->^'ill J ] S j c j 
AJujb^a-JI d . ^ ( j l j ^ L 5 - ^ ' J ) ) * U J ^ -^ j ' jDiiuLall (_ <hl> All j j « > ^ (Jc- l i l l j 4 Aj ( J j ^ i ^ l & . ^ 
(J jVI ( j l 4 '' ''•»• "_' (jjoi ^ I j 4 I A A ^ ^ (j'^'i^l ^ '• i ^ j i ( j ^ (_3_)Sjli 4 ' . '7- * ' " ( f i A^jLuLaJU >al 
j j 11 »j__C-J J ^ 4 ^<^^ 4^ j (jj-o^l \jii\j 4 JUdua ^juu^ ( jx \ 1•^  i''\ n « JAJ I A J J L 4 ( ^ J ^ ^ l ' ^ '-^«' 
A_J j jao udlj ^ i ^ J j 4 c_Ls^ l lOA j ^ i i lS jL iu I l i l j j t j C ^ (-^LS 4 0^"% fl ( j l ii'N (j<a ' '•^ * " ' 
1. t / ^ : J > - V i . w V / V : j i « j (jji ^ ^ j j i i ' 
X n : j ^ j j t l js i^jjJl _>ajli (^ ' 
n o - UUMJ UU«-. <UJJL1I i i l l l jJiu ° 
YT^ 
^j Ic SJAUOI I <AjJa]t 4 j t 9 j \j^3^j i 't'^jA (Jc l i (3j toJl j ( ?tla]l j_jJc. (_g-if<a j A j t ^ (.j-^ "-aJ 
"'I ^;*- ^jl ^jA ^ 1 ^ 1 Ails La ijAj * < j l J (_5i AIASJI a ^ M 'J ' ^ ' j j A IJlA . ( ( A c j 3 ^ 
J (( AJ t-i-3jl j i 4 (jjSxil A U I t tloa. CJI^JA ^^ j j l j tjl JS«J V i] )) . cJcla ( j j ^ i l j nJ*S 
. l i l l J I j k j ' ' ' * ; ala ( j j J 3 J ^ I L«1 .a l f i i j a i l j l ^ ^ i j ^^ Ic c i - a j l l jLaJct l _ ^ j l i l j ( JJaJI AUIA 
M <« 1 iA I a l j t . ^u i flllj A J I ] AijoLall ^ V j j j ^ V Aljjij\ j V t j i i J " - r l l jC-V' ' ^ ( ^ J 
^^  Ic '^y-kjA A—jLi JjaJI (Jfckiull QA j l £ l i ^ j . ^ j ] l ^.>i'i<j t <^ l j t l (_5J«-a _^yic. AJ AJVJ 
A J V • (Jl-aJ Ijdxa ( j j ^ V A J V . e j i i . Au)-a A l c l i J J J IjjlXa A J I j < j j J j x ^ ^ H >C j LaS t ^ I j d j V I 
«* j j j I I M L A I I J t l!l)l Jdjobo A J V t AJIJ .iluwi AJb J j s l l ?tA-aJ V j ' A J ] l^liuba ^ j lS t I j j f a ( j l £ IJj 
. j a > . ^ 1,^ 0X4 flJaJ La ^ j l j t a^La ^ ) ^ ( aj ls j ^j l ( ^ J J J ^ A J I C J . M p j 3 j - a ;j-a s ^ L a j A 
. YYT 
^ j lc . d f U aJ j « A « j k ^ l ( j l JJC. . a j b ( J » i ( ( J c l i I frljj ( j l ( ^ J J (JA sLa j l l ( j x t^LjA j l LaJjo) V 
1 ^ ^Cj i IjdJA oJrtJ p J 3 J A ] I J ( CoJiLo I jJA S-ij*J <_AMaj]l j l (_^ j i-jAJ j l claJj a^is 4 1 ^ A J I j 
t (_3li_-<ill t t i ^ j l l j l ^ ] jL-i2». j»LaJ JJJSAII L_lAJ J5J . t3:)Lall t_l l jc '^l (JA ^ j l ( - j l jC^I 
j l ^j J I J ^ J <A.J1IJ )) : J j s j j ] t 11 \if l AJt\ ^J\c V t J j x i o j\ (Jcli <i,-<3 <jl (_gic L^JSU 
Jj—xLft j l (Jcli Aiu-a AJu j j ^ ' - ^ j j ' ' " ^^ ^^ ijj^'^ U J ^ u ' LS*Ai ^ ' (—L^jll *-jljc-] 
IJiA ^ J 4JUIJJ / (( ?Jij.. p j L j ax j l t (jiaLa J * i <Li i_) l jcy i ^ JxiJI cj—L-aJ US . ^ j . . 
j l JjJJ LAJJJ * ' ^ l J ^ j (J^ ' '°• ^ j l l .i*J L« j_jijJ 1 ^ t 5 ^ J • 1-JLJaill.ljC. 4jaiLa^ AAS^ J J J £ ^ I 
i J j _ _ * i « ajuol ' t . ^ j t i j l £ I j ] 4 J c U l l j C I j j b j\ i ( J c l i ajoll l — L ^ j l l j l £ I j ] t ! ) l c . U L_1J*J 
4 jAla-al l Oa-V ja. ] J j c j lilLjAj . Ijofa LiA Oa j^J V i j « j f i J I Auu. AJUJ 4j| j S i j V j l (_yic 
_^^ Ja-4 (_j3 p j2>« - i ^ * * * ' H ' ' (3^*^l i_Luajll i j l jCJ ^ ^ ( J i j l (JJJ JJ 4 j_ j^LaaJI ^^*JUJJ J A J 
<Jkjuaj\\ j l £ j^l 4 (Jclill (_5J»-« (_5i P J ^ ^ 'SJ^ J -^^^^ '^ j^ ^-^ P J^>*^' S-'lj'^j c?^ J^JJ ' <-J* '^ 
(J&UII l_Jjl j f-l».aJ J ^ 4 ( J j x i x aJLul (. '«><->jll j l £ j l i 4 ( J c l i ivjuil 
=j«j ) j l j& j»j^ l (—jljcyia . ^ ^ 4Ajj (Jiwjll ( j ^ j . 4aj j (j2>.jJI ^ : ^ ^ t i l l j j>xj 
A J ^ -Ua O j j j 4 (Jcl i (J=k.j]lJ 4 i_ j l jcy i t j * AJ (Ja^ V 4 t^aa]l ( ^ (_jjxa (j iaU (J*i ( ijA^ J 
4 1 ''J7-J ' ' j ' ' ^ ^ lj__Jia] J '-^  Lolj 4 <LL>JI AjLiill AIASJI O^>±^ 4 J ^ 3 ^ IjiJxa Lo] 5 '^ -S'.jl 
A a.jll IJiAj ."* (JcUil t>> V ^ '^I jc- j j A j ' i^,y^^ 6 j ^ i ' ^ ^ l 'M'-j^lj • AJJ J * • J ^ J - ^ ' J 
L_iljcl j j S j j l ' iijUllI >ir. AjojLai, XtAA j j j S ^ I ijjij • jJJ-la-all (jx ACj<<7><i d j l i k l JJ^Vl 
4 p J 3j/i ^ j «J1 4rtj<M^ : (J^kjll 4 f-AA AilU. : ^ ^^  : jaLJ]l t i * (_gic ^i l l j l ^Axil AJLL^ 
101 i i o . .w-^ : j j ^ i j a J l j k i j ' 
Y £ H ; JjiaJl _ ^ l j i u j ' 
T A : ( du^ ) J^UJl ^ l j i , l j S J ^ I tjiljSJl '' 
VI / r :^_^Vi 
. Y Y r . 
I j A X « ( 1 ^ A-<u<i Ja If j] : L^ JC JjAJ i—JuSa < / j>J«J 1 ^ (Jj-aii-a iai j | J j j ) ^jl j 'VJIC-
( S ifcLllJt 4-aj-<3jl A * i j 'Labile. J ( ?• j3j-a ( ju IJLUA ( j jJ . o^Ual l «*,o>r-i'l < » i j «Ca!lic.j ( 9- jSj^ 
ilj]l IJOAAH ^^i^ (Jj-*?' • ^U^' j /L l J ^ (Ja-o ^ ( ajJall (_gJC. (_5-ii* JJ'Oi^ iJ fr4-llj i ^L-iax j A j 
. ( :ijj II ) J j V l Ijoxall j j i k x a j (Ja-a j_gi <l<iajlj t SJAUSJI <*jJaJI A j i i j <>^^ j i p jS>o 
1 JA ^j-aj • l i xa i l IJJ^ U J ^ ( (JrJ-S^  ) j ' ( •^JJ^^ ) l-^ ^^ f^ ' L>« V ^ ( (j_^ ) VJ*:? u' j j ^ J 
A il j X - J J j t j^Sua SIJIJJJI ALISJI (JL» ^ J f ^ l tji j,^ ]^ cJuiaillaJC. SjaiLa^ U-t <\ j j j ^ l ( ^ J 
^jl ^j Ij VI J* t f f j ' j ' j )) • <Jjf^ -^ j ' ^TJ-** '^ ^ - i - * ^ W:^  J f ^ ' ' Ajyajjil Aiaa, JS ,_jJc. l i l l j a-o«j 
t j l J Ijjxa <j| : oUall AJC J l i La j l j . J:iAa. Aj j ] J j j l l : AittsJI sJlA (jLo ^ t JjLa JJaJI 
3 1 ja'-'^t (jC. -^1 • •-'» 4 ^.I't <^ lt (_jl j c y l AJUMM (j/» 1 n^ TJ cJI^I 1 ^ ( j ^ • i-^ l^ ifal' L>* J - ^ J * 
JS j ^ -'«'•••; V — 6J^J (^^^ J ^ t (j^ ^-.jyioij (jl£ j j l j - < J t_jAJ La (jl jJC . (( i^\jc'^\ 
AliiS-a JA3»-aj ( <3iMi\j AijC. t-lm]l : (iDjS (_JLa (j-a ( 'LIAJLUI AXaak _>fijt l^ JS U J ^ (.5 '^ ' ( - i*^ ' 
( »^ >__u£ t ^4^*^ • Ls '^-> '^ ij^ .JP^^ U J ^ u ' f^"^ j V -iJ . S^ >i.La 4JI j loui (__>ia_^ )*-ttjlj ( *JJJS 
( 4 L^aak t 'ni l l : J j i j (jl ft*-3J V Jj t ^>JaJlj h'lull ^JA (JS (JJJ <AJ1 H<I1I J J ^ J > ^ ' S j ^ l i 
' ajulll \ <r- <uiLa^ ' '^^ •> j jO^^ I <Ull I-JAJ La (jjH'n V La£ . S^)^li (_)^^))uallj ( ^JJJ£ ^ A^AJ 
.x j j i i j JLaa-a (JjSJ (jl ?r .n j V AjV <- 4iiaa<a ^l ln<i i l iJlulS ^ j l j . AJUUI j A j j la ,^<>-> a ; UIjS ^_ ]^E. 
4j£l j I JjAa. <jL - ojSJ (^JJI (Jllalt fji - J j j l l (jC jUa.yi AjjJ V ^JSjJt j i ( j t XjaS IJlA 
IJ Jxa J j jJ I (-JIJC-J ( j j ! ^ I ^ J • -^JJ^' L>^J Jj'">^l J * UJ^'^ i < j j l (JLo;^  (jC jL ik '^ l A j j j 
i-jAJ La V ( (J< '^>ll (j« l.^ ,jir.- (j^lsj Laj ( 4 l<i->ll a ^ _ i Jj)> t^tnll ^.JjLxl] ' ' • • • ! "'•"II ^ ( ^ I j 
. yli 
. ( Jjj ) rcjoiLill cJ^^)aJt jiA. « i j (Ja-a ^ « ajU . U t <> Lajj : l j l j 3 ^ ( ^ U JUa-a ) 
Y Y o -
^>i^i ^ V^J 49^ 102)1 lit) ^  ^>ia)l ^ ^>Mti 
. U j jS juJ I j f»j?JI l^Aa-Jj ^ijij^ W^^h (^ ^ O^ .ULoJ Alii ^_gAj '(_5JjVl (_^ tLojoiVl j V 
1 ^^  2 ^Me. A _ £ j j j i |»fjic. l_LkVtj i aAAJC (jL«!iU <«!)lc- ( j j j jd l l i )) : — lliajl — JjAjJ 
• (( U J ^ ^ ^ 
1-1 •*'<...1; i UiJ-aa. <_5-al^ l oUjl l <_lAJu jA I^Aj t Jiull jJc 'U. iCj i 5iaJI ^Jc. I I A (^ic ( j j j j j j l i 
a—lc jjJjJtill tjU JjSJI ^ j 1—lAJ J] ( (_^ U^  >>ill frlu'iuibj . Ujail (_>iulj hjMjt Lg i j j * j ^j jS ^ 
«UL-a__jV ' J—»all j j j j j ,»A*jj t l ^ P(_yji AiL^aj |»Ajjj V -uV t * i l i j ' p U l j (_klVl Aja L j 
V c^^l ^ V l u j : i l 4 jSJ US j l S j l J A V I U ' ) ) - ^ 
. M i^AaLj aJ Lo I A ^ J ( AJ 
XYl 
4 aiJI jLixx jSi j 1 ^ Vjl (-jljaJlj ? IJUJj ^ V l t> cKii L M I UJIJ i-ijS : Jj l i J j L :iaj 
4JLa«J*jil (JSJ Laj ( (jLoiill (-Jfr l i j i i . tJjSj <JLa*Jjail ^pSj La3 t AJISJ JI<\T'JUIVI SJOS J A <(Jaallj 
( > AJ Jj V (J*iJI u^ (JJJ *^' )) ' <-W ( > Ai-J^l ( ^ ^ ' j J - ^ J ^ ' f^^^ l^ J ' UM ^ ^ U J ^ 
. J x i l l ( j f r ajJjVI ^_jJiiuJj ^ J t 4jt-» t J j S j ajolt ( J c U ^JA < ! ^"V (J*3 (JS ( j l c lu: * . ( j ^ t t j « i j l 
Sji£l ; <1JS / I ^ eia. . <UL«1-.I j i S tJ l j i "yi^loi l JiSi j l £ ; pi£Jl ^ Ji£i d d i i i IJ I j 
d l i S j t A1 AJUi'b,il AJSI 4 -ULJ ( ^ (JSu t (-jj*JI p i £ < ^ U J IJI ^^-aajJI j l ^ ^ j i VI . ^JJIJJ 
^.•-~'«; J* i l l J ^ l i l l A^ j ] l . Ai AJU;CLa>l AJSI t A J C SbS j l S i ^ t ^ I S ^ L u I j l ^j»l\ 
* * * 
• « ^ i 
/ (( X ^ i j=kj V Jxi l l j V t S ^ v ^ ^ J ^ l f J ^ J ' U-AJ *^  <-J»iil U*^  ' OJJJ^I (»J^ ' ^^ 1^ 
I, CJ3J a. L _ ^ l j ( aJ£j <JI pi J (_^ J c '<K^ i<^  Ajl fkAjij !)IJ] 11 ( O J^JJO L^J ^ ^ I a j ^ Aj] : JJSJ 
( (j j j__jj]| A-« VI 4 ^1 Ji^j ( J J ^ *^  S^>iji£ll (jV ' (.s^ ^ f * * J^ - ^ • (-Jj^ J • *^>*^I-J L 5 j ^ l j 
J & (jj__LoJI JJC.J I J:A^I J * *IAJUJVI (3^ tjj j-*il C} JJC. . I I SiLjayi j l t a ! ^ l j (—ftlVI j l 
(, ^jJ__jLlJ| a l i a a j S j < l c j l ( ( J l c X J J J ( j x t j l j l f r Aja j i l j O J ( j l ^ V ( j j j - a l l JJC- jmulVl j ' J J S I I 
: ^ V l j ^ l (_5-lc. cSllJj t (JLtll tdlj jjLu tdil l j 4 (jjjjj^l L>* 2 : ^ cs^ 
^{ilk ^ ^ ^ lijuol) j4 ^ 1 ^ U - i 
_jAj 4 Akt-a » ' ^ J La j A j 4 Ai_^)*xj o^;Sj AJjS (Jlaw 4 A i j j ^ ^ « ''' " j La LaAA^I 4 ( j l c _ ^ J * J ) ) 
(<-Mi ) j 4 JJSJ I ^ ^ ( j _ » i i ) t j j j J—Aj 4 j * ^ u j ' j * j ' ' u j j j '-^1 " j ^ ^ ^ ^ ^y H 
V (jl ^J^ 4frli]l ?Ejaj ( tJ^^Lii 1 j ^ Q j j j l j j ] ! j j Lai . j ik i ia i ! ( jc (Jj.l*x j l 4 jXi-o-alt ^-3 
jij<;ni <; 4 a j j . n Soil (*i <H\ LJJL 4 ( ^_^ ) -dj^a (jV LI 4 Liujhji ( ^ a j u <IIJ1I JJL 
T t V / r : j l j i ^ u - ' 
r r v 
I ^J i iaSl j ^^joi^l ) (Jj>>i,i''ill frLoj-Ajl£ ( (Jai l l t j j j (^gifr ^ - J I J ^ - J ] I 4 S > ^ 1 I J ^ t ( Ja i i l IJJ\JA!A L O I J 
' ' • • ' 
t A j S j i i l ( jJuj-o J J ^ I i < _ y l ^ V l ^ - ^ 1 Ja i l t j c . J j . l « -4 J a l i T i l eJlA ^ J A Ja i l (J£ ; j l : oLa-ill J j S j j 
i S J J I A I I A i l x -a^ l AJJ .1 *J I < A 1 £ J I ^ jC SJjOa-o . jU .1 i - iLLJaVl t-i-%,?lU,^ : J i * ^ ( jl=wi j A-oKa 
4 j j _ J l J £ J l j _ _ c , t_Jj__s«JI j A — a i J l a - l j r . la . l j ( - j L i x ^V l ( ' l - > M i n ( j L a ' i t j t ( \'^s^J \ ' ^ j j 
. (( ( .l^jA j l ^ - L x j « f J I ^ I j _ A i l O A U X X li^jfi i (, '<J9-%M1 a ^ ^ l j ^ O K J La^-JC I J I T ' I I H I j 
. . . ^>:kl j A ( jSJLo Ja i l ] c l u j - o (JJ^^J ' ( L 5 ^ > ^ ' ) *>i^>** t * ^ C.^^ ) ) ' ( - ^ ' ) ^ - * ^ AJJ IJ ] ! 
j j < ; J I ^__aa i 4 S i j * ^ ! ] 4 i L : a y t j ( J I ) t>« - i j a -o t J J . ^ I Q ' I I I (J * i l - U A - ( j i . ] j iaala 
<Uxo—JAJ I e 1.^  A j . LsuoSk. j\ i^g^^ ^^ J I J ^ I j l £ j^j i A J V L O X I U I I ^J< I -> ^ ( I j S J U l j^)La 
j _ _ a . l <i1 uu : I j l l i j -Uc. \jLc i - J > _ * i l ( j ^ . . . ' — a ^ J j a - o l l J iJaSal l J * i V 5^1*11 |»l£a.Vl 
. ' ( ( c i j ^ l 
L- iJ^jp L _ i S j ^ l alxJt I A A : ^ ! i 4.T ii i i j A j ( e j ^ i—8j><-i'nj A i j x A ' " J ' ^ V V l ^ (e-^^-^l P J ^ ' ) ) 
. l( k _ L _ j S j l l l j i a i l l l A J C J 3 J 4 (_sJ*-all ^ ^ j 3 pLa ia-V t ' " J " ^ ' ' ; V p j j l l 1 ^ ( j ] i . . . ^ j - * ^ ' 
r T r _ T x Y / i : ^ i j l i _ ^ i ^ 
T T o _ T X £ / f ; ^ l _ ^ l _ ^ l ' 
- X \ A 
6 . 1 ^ . . . (jlsJaC. j a j ( LAJJC.J a.lSj LaS ^^jaiuVI j»!)lcl (JJJ ( J j S V j • i j L a J C j ( J I ^ > A C J ( j l J J X S 
JiLiJVt 
I ^1 Cj.iSuc.1 ijli . L a ! ^ l ( ^jUajjuJj ( ^j laAJj ( ^ jLu i^ j ( ( j L a j tdl^ ij^ ' l ^ j L j j j l ^ L - a b 
—(jjJjLj —^i i i -> l l j i^jjujfi ( j x L^l I ' l '^ 'r-I ( j j j . l ^ j j ^ aJ ( K l u i l l j t(_3*.ljlj t j j j i a j l j '(»Jjt (j-a 
^1 J A I j l a X j |_^l c J j a J ] ^ L j j j j t .iUj-oj 4-uJJS 4 AjLiij (wij:^] , _ ^ l i j i j j l . . . JL-siajVI 
. ' ( ( ^ 1 j l l e J j a J I ^ l i o j ^ j l l A £ j a J 2L,lit 4 ^ j j i x - S i l k i l I x ^ j l l ( i l j ^ I2i!il!i J\ . c l u j h l l 
t>o A x i s i-Jau 
( ia jo i j l l j S L u i l 2 D l j ( j j ^ t j l AJJ I J I I ( t J r ^ J ^ C J J ^ A I I fJsJI ( j j ^ u ' ij^J^^ • ' ^ -a -^J («-JA1I 1 ftjJ*! 
. I I L I U ^ ^ ^ 1 * 1 1 (JA ( J j i l o _J^J ' ^. ft-sr.l j JC. 
p i J a j ^ t ( j 4 A J j S j J ia l l l A J C j S j t A J A U L (_yJ«-<Jl A J C j a A j i j L a t ^_j,ft->r-Vl ^ 1 A ^ t j l l ) ) 
t—lAJ 4 ^ L — l a J A LoS ( AxOiJtJI <x l ] l ^ AILOIC ' (JLljl£ j l ( (_ i^>x^ l J A «^ n^ j ^ ( A j ^a^cV I 
• ( ( J J ^ ^ ) J ^ LS^ (—iiLaJI _^l ^ j ^JaJ j . J a j J uu V Ajl j j S > <-ir> j j l j ( jJJjLoJI f ^ j j ' ' S J J ^ : ? ^ 
c i ^> jb^ l f^iAij ( A i ^ (,5-J*^ A i u o ftjLax'ual I A J I J ( l ' ^ ojIaxOwiJ ^ ^•^^ <• U j V I ^^ i^C' ' " j ' ^ j * 
.' (( AJ ,^^, J d^ ' SJj*il ^ J cAi (^ "^^ ^ ^ ^^ is^ 
j j ju i JJJ * aj AJS ( i^i-aC A J V ' > j J I J j i n f i l l J p-LliVlj ( 3^ ' ) ) JJ^" " " * - ( j ^ l j (J:>Jji*^l LS^JJ 
j l — t l l l la l l j j L a j J Ajj ia.Vl t l l l i U l j — Jj-t'lmftll j < J j ( j V I JJIJITI I J A 3 ( Ljoiil OfrLuil JJJU 
J J5 t 5 JJJa.Vl AjJll ^ iJc- J A I t _ i j * j j t 4 J AJAUUII J j j j I (_jJ^I "iasJ (JS (Jj.^1 i^\ (^JJ^J 
a 1*11 j « (_JJJ1UUJ . ( I <xJAi "^ i ale JJC. al t t - j j j u i j l j x Ajtloja ( LjoiJ j J j L'AIT. A1\JLU\ 
. L_a^)jk-allj X I A I I < J 3 j j ^ '-^l • ^J^ ' - ^ J * ' r ' j J L A * ' iajLUjll j S L u i ( ( - !Dl j ] l a ix l l ^-AaX-VI 
- XT'! 
<U9 j j ^ V J « L-SjjL<aj3 ( Jajoijll ii]j:»JLa Lai 
4 J _ * 4 l l j (_ya\—i j j j ^  ^ \ J6.\ f.\j^ i cJji-^aJI iJA ^juc^ 
( J ^ j J ^ ( (J*i]l ^ j i i—llol Aj^j i ( Jx i l l j ajoiVI tjJJ l£jajuj-a j l £ j t . (3^iaJJ ' >1«J : j a j 
,_j !c JO—J t e-^ljj (^jic <lLaJuiV 4 J a i l b ( j J ) <£lj i J x i l t j ^ V l (j:fJ I A J L J ( j l £ j i . j j i ik . ! 
j j _ ^ ^ ^ t ^UJI ^ J c-iLLkJI ^ J i frtJIj ( jJSUI ^ J:ii J»ilt ^ S>^l (ji VI 
^ (. Jjli t ;j^jUi JLO t ^V l L]*i j j j C5^  c^ l^ (»i*^ l L«^  • f^Vt iji f-i^ ^ Ji i V Ifii 
. r J l o ( J j ^ l i ' ^ L ^ ' AAIA. j a J ' * J J ^ frLojoiVI (j-« o^UaJ ( jV ' <—Sjj-aJI (j-o AJ-cJ 
J l a, 4 7 i * o V l (_jic. t^gJajlj ' ( j l i j l j t 5 ^ ^ ' a j j . ^ S r t l l ( j U J y t L-aJLj jSjia-All aJaJI ( j i i j U l ) ) 
( j l -^Nl L-kll Ajjuaj ( A^IAIXII i>_i j j .^ l ( j x L A ^ X J L A I I J . j i » •> 1 ( jUaJx L a ^ l i ( ( j j f l lr . L a ^ j £ 
1 ala)) . (( (_5jS ui j j j (_jic La^jli t Aja ^ J A L J U J ASSIJAIIJ S J L J I I ^ ^ « UJJJIJII tJJLj 
j j j j ClilxJkj ( Sjjjb-aLall I.1IIJIJ1I i-jll — W ^ j j l j W-^^J LS^ ~ Sj_ji-aLaJI j ' ^ ^ ' ^ ' '.'ij.inil 
1 ^ . ( ( cluj lUll L-kll X X » '''' ^J LaS ( I f A X A i j j . ^ x j j x l ( 0 . 1 ^ ( J ^ L L J I ( j j j j l (_f-lc- U j l - ^ P-ulVI 
(_g & AjijiaJI AJXII (jV ' ij^^jA J:»i*J )) c>J*^  (JuLlC. JtLguVl (^Ij {_5i j A j t SLa-iil Jjl«J jA 
. n j j c . (JJUJ ( 4-)^>»jl J l fl* i i III 
TTLL-SJ f.li]l - • >>; — ( Jxi ) IA^^I ( f- l j i l A,>.i<La> j^^Aj 4 I^IK-II (j£ AjjJUtxIl Mijxxll AJLUIII U 
J_ I^J1I )) . (jJ«jSI J tjJxxa.1 (;>_£. (jL_jlja*x U ^ . (( 2;JSJ ^ ^ ^ ^ j (. ^ j ^ l l ^^i " (jjxll 
I Jl i (j o I ''J -^  ^  l i j — b Jx«jjjulj t AJJXJ aj j >^a-uj AJ JUJI IJI ( I )^2kju) I Jj.lxxjl (JA 
. ( ( J j — * l \ j CJJJ—st j i l t i-j^>ju<a]l ( j x p J—Lax 4 j l i t j a ui A A A S . Jl ^j j clua^ i ^Ubyij 
j^Axll Ixic — (jjxll ?^J fr^l -•.>>>_l ~ ( J*S I Jj-ixxll (jx VIAIIJII n . j - ^ >II\l (jc. Jj-iatx j ^ 
( J •^  j j ' pJ 3j ' ^ j j ' J ' ^ a j ' _^ xC (illj ^jx Jajt-y /illj ( Jj-iaVI («i 4<><-ii jjiUJ Lax . . . 
Tt£ / i : j^ljJi _ ^ l j l i j j ' 
r s 1 _ r f V / i : ^ ^i_jji _ ^ i ^  '^  
\ T Y / T ; «jAjajj j l ^ j^jc. ycjj.rt'ill ^^^Ju 
yor / i :^i_^i jaa!i° 
( r ) ^ j j i . g i r or / i : ,^ i_ i^ _ ^ i ' 
T T T / T ; w i j a j j j t ^ j^ic. «j_^*-fljlt ^^^ 
. Y V i 
; ((i2ic ( j c i i ) o^ 
Aic j J • 'ol-i-i^lj, . . . ^UaSj ^ l i a ^ t d u ^ i l l I l k - <ilill ^tjiu - ( J U i ) J j . ia-J I ^ j - x j l j l l ) ) 
t ^j—JsuttJI d u - u t i l l j 5 x j a l l JjxaJt J l S j . . . 4 I t U j jc. JOaJlj A J A L I I I AJJJO^ J U S t liUJ 
• ftJ-al J^ >J<ajl UJ1«J ( j l i j *J i^ (_>u^ JlluiVI LSjiJ ' ( ( S - ' ^ j ^ 
a I j ( ' ''•f-' J a j j ( i ^ J J 'SAJ (5^1 AJjil <J S'^JA ( j l£ IJj ( JjJUtAll (j-0 ( (J*AI I (jiixLkJl M 
.' (( o^\ Cf-
( 'b&i xlj f.\ya ic\ i x i j Laaj£ I j ^ j t m<i «wS^>Ju<a x j i l a j j ( A^ l j I I L_liuJI j J j S l L ( 4\i,n<<i ^ 
^ J -^^ ( li-aa^ al 4<Ld-aJ ajSj LaS t | j j La al . (_jjj alc- — AAILJ — frbjSjj t ^AJAAILJ (J l i . 
. (( ^ L . i 
r V r / T ; i,l,oT»«\l jJi i j I *^\ij A^iU. (je. c W l j iUakil ^.UaSj |.ll». i_j_>-a ^ 
r i . / f : ^i_^i ^ 1 > L ' ^ 
i A _ iV • i^yt]i\ CJJ^\ i j j i i j i > j j i j j . AJVI i_^ i _ i j ^ l t > ej» i . i Jll.'yi ^ I j j l ^ ^Lulujj V <!JJxJl <iill j V j » ( »Uiii 
rr^  
-» j i l , ^ X t(JLua—iJVI *-i » j I -".'J 4 J iSj^ j j p t (jSLkJ ^ "J ' ^ - j ^ j i ~ ' •»^j* j j j i £ j u — 
jl__3fcVI *_' • ^ ( j c A :^ j ^ )a j ( Jaalll ' ^ J t ^ AJS ^jl£ ( <Lu«ajl a . ^ ^jlS ^ JLa A-»^ l u ] ^ • Jr^^-^J 
< 4JU. ( ^ ^')i\ frlLj ^ j a JOJJ I ) ) j V t ^JC-ja J i * l l » ^ u '^ <J j^ ' cr'j c r ' ' ' ^ ' *' = ^ ' M* '^ 
V j i p i s (JS ^ J ^ V l J] * ^iJJ»il ^ j a 4JJ»il p * S t5a 4.fl->tl l j . bAJC J^-aVl ( ^ ' ^ j p o 
-3 ki p j — 3 U J ^ ' j ' - ^ I j ' - i l jaVI ^ j a ' - r y S j ^ t j < ^ j l l ^ j a ,^-aaJlj . . . j i . 1 j L i J A i a l U j 
ajl j jS fijUj <Jj l j ' (J*^W ^ L i , j lS IJ] ^ V l j j j p ja ^ V l (_5i (JstiJI UJJJ ••• '--'riJ^JI 
(«all Jl^juJI j ^ . (( ojjc. p j j j (_Haja-4ll j j j l l Aja j j ^ V (jl ' p j j JS ci*-^' u^ • i-J*^' 
J .-aVi ( j - ^ ftj_£jll j V t t l j l j£ : i ] l (>a Jal (-JjLauallj c ^-SJIJIA] ! <_> * j=>. ^ ^ p i c - V l U 
J util (_g A j ( 4i^)3tAll QA .-^gjlc ( - ^1 e j£ j ] l ( j l aJb l j 11 : AJJALUI J J S J ( p j i i l ;_5A Ai ja- t t l t j 
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. li) La (JjJaau ^jlc (_>»uJ : l iUjS (_yi LaS t JjjJaSdll c-Lajual j_yi t JS la l l * l j ^ j^j] i-jLjaAlLj i\jl^\ 
aJA j ] i t J J S J I I I t>a j_5Jx-e A J j l £ I j l V j t t J - « ^ f ^ ' u ' L > 'SA' M* -^ ^ ^ ^ ' J j ^ ^ ' J ^ 
1 a-aj ( ^ j i i l l A^l j j l L j jJaa jJ j . n e ^ U a <AAJU^A \g • t^y.^j Ai i l l A ^ l j a j L « ^ U o ^ l a l l 
.f^ r - j j j i i x a . : J I L ^ i JLkJ o j S j j L _ i j ^ j j j l j j a j ) ) V I A j j i a l l j»!)lc.Vl ( j l t l i l i j JlS^j 
I J — * ? 5ija-<JL a jS j l l t <.r->jj i. \fA 4 a j £ j ^ ^ j j \ j l £ I j l i . (^ ^_^ l ^ j j j j^ ia^ ; J I L J j 
i l i j > ^ ' i « ( j j S j aJ t j j ^ 'n l l ^j-a Jac^ AJ3 (_>*U1J t ^jJAnllI aLaj 1 n* a jaja;VI c i J ^ '-^ ^ ) ) O ^ ^^Ljaa 
lj\£. L^ : ^ 1 — * J J15 i^jx^alA jA t d l j ^ j i O^JJtlll j»LaJ j^jUua t Jii\ J j - o i j j A 
' ^ : l /W^ ' j j i ! .>^ ' JJf"?' tlW '-•^>-^l i^'j^J i-J^-ail V t« I VI / ^ ; A^lj^l A.^ j i i j j ' 
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(_^ j t ^ J ^ l 3J^^ ^ ( ^ ojiaa. «0 IJAj 4 ^ V l IJlA AJ t 5^1 ^ l!la.lj l ^ j l JA I ) ^jl£ J j 
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( J j u l j I • a . ^ j ' l ' AJJ IJ I I J i a i u l j AJIC- AUI (_j-lj-a (cJJll (J-ai-ui j_gJC. UJc AJjSj (_5Jj"VI ' C)^J^ 
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JjXxM (JJSI J I 4 ,_lc ^jjl i-_ul£ll JUXJUI (JJ3| (_^ 4 A j j j j j ( -J IAJ (jJ«jl 4 (JIS LaS ( j l£ j l j 4 AJujJJ 
V j 4 A j j j j i j t-,t.''|-^ i»_)ll 4 (_^ JlC. (jJ AJ*-UI (JJSI tllla j l j . I Jj*jal I tJJjJJ ( » 3 ^ ' - ^ ^ t j^ ' J j i r ^ t l l 
/ ( ( Aall C_lAJ La£ t>ul Aji ^ ^ t d l j Jjia 4 tj j j«ull ( ^ j J ( ^ j V l A i a ^ l j i l i L i 
4^ j j j Joll ^JA ( (jj\ \ J (—i_^i-a_^l auuVI .^^ P>J W ^ > * ^ ( j ^ ' ' ' ^ ^ ^ O ^ (.Itaall ^jJI JjSJ IJA j 
AJ 'I« •«ti ^1 ( i l l j C5^ (-^"^J ' IA.1«J La.Aj 1 j l l^ Lax L-l^^^ ^ajul 4 i«-uSjall (_^ ijlijl£ Loj ja 
^ °• ^^1 ^ ) (JA AJJ) C-lAJ La Lai . a A ^ j a j J i j _ ^ O ^ J ' U j V l P>UIV1 L_lakL.d j A 4 ±:kt j ^ j ^ - " ^ - ' 
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LJ - j f ^ ) (J—ic- '*—i^a-J ' * - i j J «-»it < - i ^ l i t lu>al l <J-iliaj t l^ j ]c c l i j ' y i j t U l iaJ l t > U j f ^ l 
( u ^ j ^ \j ( (jj__SJ ) J a j Ji : J j L (jl *^ K'lMij ^ liioJ Ajji U t l ^ L^V * 6jj*-aLa]l 
^-£ ( ijij^\ Ajak l ^ j t Ail) I'l'l'^'v * ajjuniiittW duJul l i_ill Aja La (jJjJiill ( 3 ^ ' ^ j ^ ' JJ^ ' ' '^ l j 
( aU. ^ ^ j '/ffJSj ' L ? - ^ ) - J ^ ' s j j j -oLaH ftlAjaiVt A J L ^  i-jjofi ui iak ^Hi-'t j V IJLol Ajl — ^ 
? S ^ l j ^yk (_gj]l ( ( I j j j t i l l (-i l l t - x ) U j ( J j x ^ l (_yA ( - J j j aJ I s^Aj 
r<i *'"••' AJ ' ^ ^ j ^ • -^  c$^>^' Jalilu ' " ' • " / ' " ( 1^1 >''i°i'^ *> IJI ftJJI <-IS<^ II (.LojoiVI (jA ' j d ^ u ' ~ ^ 
j ^ J J*'^ ( j U i ( I^ JJJJLJ *-a A-a j j i u A A K I I t j j S j ^ ( ^jJjJdlLj CajJ (J»•<•>%j V (_>J^I ( j l ~V 
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4 4_ja JSii - •°;°-^ '-» (^1 ^ V l ^\:i^ L V J C t j^- j ] l tillJ (_^ J J j - ll ixji - 4JV t Sj*-^Li 
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(Jxil ) JSLJ ( liuu^J ^jSj aJ 4 I ^ J J tjlS « ( J j l 1 J ^ ' ^Ji^J t I'gi n j ] l (jJJ Lil JJ-OJ ~ i 
. . . (J j l Ac. ' ' ' ' •^ j a J ( U i - o j klul£ ( j j J ^ AJ 1^ 1 J . I V j l 
_ j j j» j l ^ J j * x _^^ J*-o t l l l j t A J l i l i l a j L ClIJ A-aKll j j S j jSa t <-alS]l 4 J J A ^ _ ^ LiLu - O 
i 4 j j j j J I (^ i^ < i j * J SJLO 4 j j l i i ( (JAJIJ) ) >*-J ' ^ ^ j • • • W ^ ( ^ 4j<v-%r.l <A1SJ ASalJA ^ J 
. . . L u j t (jjjjJ 4 j | u i i jc . ( ( j l , ^ l /« i U->^ JrF' ^-^JJJ^J " • ( L>^ l ) c r * J 
j l S — j j j i j !)LJ — ^ U L ^ ^ J J I I JJSI — !)lla — dJa IJU t S j S l a j»l ^JA ^yJ A-al^l I j ] tJJJJ - 1 
^jj ' (JJ^ '^J ' ' j ^ ' ^ J^ t d l j j 4 60^.1 j ] l A j j iH I SJLOJI ^ 4 A i t i i ^ l ^LsixJI ( j j j UJ j j - t t j - A 
I j j l i . ^JjJj I J—u) l j 4 t P ^ ^ j I J J A J - t j l j a . d i j > - c5 j a . j l ' j : i . j 4 ( ^ j i j ^ J 3 j ' L j j j 
^ j j ' ' '; A—jl J ^ 4 AJ j lo ( j £ j aJ j j l i U j ^ j 4 (j'ftru 1.^ .1 ^•t I (jjdjllV 4 A j j l a lg»Jfl-> i ^ l £ j l 
. I l LjOA (j£ ^^ ln.o ^ciJajt 4 j i ^ \ \^i'rtt) CjiJ^ ^^J ^ 1 g > 'T * J 
^j 3 4 A j]] I jJAJ LttjS 4 (_j-al.i4ll t3^l jJ j A Lajj 4 AlAa^j t l lU aJ ^^ j l ^LuJI j j j £ j J I ( j l ? t j Ja l j j 
. xxajj ( j l c J 4 i _ i j j b^ l ( j x P- j l d x l l 
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l i _ A (J_ la ^ j ^ l l a J !!>li ' (jLoiil) ^ j j c l i j a i . ( j l£ La Lai 4 pUalouJI j j a A j j i JaJ I AikJI (jS-\Ti 
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. l^joiuo (J l j La 
( (JlaJlj ui^>JaJlj ( IJOLallS i < j ja j ] l t - j l j jVl (_><a»J '^ '- i jJ«Jj ' Aj lx i l l j AJAUIVI S (jiiL<LaJI 
. (JIKAII Jjai-aJlj 
l ^ ^j^ al IJI_^) I j sL ia l j ( S J ^ ^ J X CijlS UjJ^ I j j t i l j ] ( jsJu\ i^jp AJLUIX ^ ^ j i j l k j 
( aLuiSl A x i u l /aic- / c^ ^'-^l aJ£jl - j • •'°"'' lA& ^ ftJjAaawil LA »i>\j <• - j ' ' ° ' ' ' <ULuM ^ aA j>4 lL^ j 
. 4JJJ*JI UaaJI ^LJ\ J ] AilUJt AiAa.j t 4j9,..^jll <LaJI A iL i jJ j 
i-liLa i^lc. ( jb J j i l l j * AjLiij j_^J jK^ J/o jx^ L_iAJ j j t ^jr»a]l (JxLxJI 5JLjt<i ^ oJ^jsW^j 
CJJMA ^ js j i l l j i AiLjbyi ^ 0 J . All J i AlJ^\ ^ ^fl.hlla i AJJIJCI (jU-a JiC. J l j J c - i l j c^ l 
ajAlj j j JllaiVI L5J:J ' - ^ • MJ*^ ' LS'^ 4j'»'"hiiflll 4ijSaJI <£jaJI j_jA Lajjj 4 *j_5^ ^ ^ (>i«J 
. (jAlSb-JI (j-a IJA ^ Aajb (JAj t -. init-io 
( Ajiajl l ^yU-JI j _ ^ ^ ^ jJuJ <jLa!)Ui j l i < p j L i a J I (J«ill ^ Lalj t ^UUUJVI ^J^ 1 ^ 
< ^ W J J JJAI IJ AlialJI t ^sl- imfl f ^ l j j j JtluiVI <Jjiai] <-aj3 j A j . ( j j l j a J I j l lu iHojt 1^\ 
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Jjal) (^] L_iAJ ijA ^Jli2^\ ijA < i l l j^ J (^^ia-allj c^jjaaj]) JJJ IJC-^ ' ^ ^ ( ^ ^aAjilU. La£ 
t _ l l j c j l l i a j l j . (J*i]l lilJJll Cojoil ^ t5-al-^l L?'^ U ^ L?^ ' ' lixLali I j f i . lj«-4 i ^ j . ^ i u l l ^ V ! j 
j j i k * i j (Ja-« ^ji \jt,2xj 4 i «aJ l j ( <-Jj^pJI t i l t i l Uajoil ( AijoiLill t - J j ^aJU <L<alJI t / La ) 
: JJJU La (_jA (Jllaull l ^ j (J j -a j j (_gjll ?CJIJJ]I ^\ t luLSj 
i__>i»*j U j S J t A^Ja ^ J ^ <>0^ J : J J ^ J •^'•^l M ~ l^..i\r..l (_ja — AjpaJl A j j a jH c l j V l " ^ 
^ Aj j iaA i L_u£J) j _ ^ ^ j i a ^ d u L La j j j t IjLuQJl V j ^Ji'^ (JjJ (»J ^ 1 JJC. < ^_s-«l-iiJI sUoll 
j l ( AjjJaJ) A J J J J V I A j j i i l l L J L U J I J ^ I J I^JS ( j j j j t La I jJ lS 1 ^ j11 m l ^jl La l j . ^ j j i i j 
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